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tiempo 
Y temperaturas frescas. 
ObBervatorio en la pi-1 
pota del DIARIO D E LA MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO COKIiESPODENCIA DE SEGUNDA C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S DE LA HABANA. 
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<F R I N D Í C U N H O M E N A J E D E C A R A C T E R C I V I C O Y 
R E L I G I O S O A L R E Y D E E S P A Ñ A , D O N A L F O N S O X I I I 
1 Santa Iglesia Catedral, con gran solemnidad, y ante 
umerosa concurrencia, se bendijo el estandarte, apadrinado 
" por el señor Ministro de España y la señori ta Clara Moreda 
ono l A NOCHE EN L O S S A L O N E S D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S , S E C E L E B R O UNA B R I L L A N T E V E L A D A 
Monseñor Ruíz, Obispo de Pinar del R í o , que fué calurosamente 
laudido, pronunció un hermoso discurso analizando la vida 
del Rey no^l6» caballeroso y altruista que gobierna a España 
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A Asociación Catilica "España Tresidente de "España Integral", se-
it€Cto 










tar de 14 
tnenteros 
uno de 1 * 
ésta <i*e fp. 
)arse 1» , 
-oyó c&' 
de 
L 'lEtegral", trítiut J eu el día <lg ñor Canoura y el señor Juan Fer-vpr un s.>iemne homenaje cí- a&ndéz Arnedr), ex-Rector de la Ar-"úlinvÁ ̂  * M. Alfonso X I I I , chicofradía del Santísimo de la Ca-
^ L S ó l i é o v^aballeroso, que ha tedral. -muAt conqulstar Para sí el afecto dieron guardio do honor al San-
18 -1 ñor su dtmocracia e ina-itisimo Sacramento, los asociados de 
MÍVhlSacaridad, I "España Integral", los cofrades da 
í0v jo Cátedra! a la^ nueve de la j ambos sexos de la M. I . Archico-
.n ^ Monseñor Alberto Méndez yj fradía del Sajiiísimo, «cuyo guión 
pI*-az secretario de Cámara y t«o- yartó el Rector señor Gonzalo E s -
í Arzobispado de la Ha-jtrada; los alumnos del Seminario y 
fiern v Canónigo Arcediano de la 'e l M. 1. Cabildo Catedral, que pre-
!'ana Iglesia Pedral, procedió a j s ' d i ó el homenaje a Jesús Sacramen-
^"decir el est^udarte de "España j tado, Rey de Reyes y Señor de loe 
iada ,.or nuestra distinguida com-
E r a señorita Clara Moreda Luis, 
b cual fué unánimente alabada. 
Fungió de madrina la expresada 
«.ñorua como üonante de la valiosa 
pnseiia y como Tresidenta de la Sec-
E de señoras y señoritas protec-
E a de "España Integral". 
ipadrinó el estandarte, el Excmo. 
«ñor Ministro de España, quien 
Vistió ul acto acompañado del Cón-
Wi general y de! Secretario de la 
legaCicn. . . , 
• Amenizó el acio ei maestro de la 
IpillvCatedral, el laureado maestro 
sefior Felipe Pah'.u. 
Los "de "España Integral" y sus por ia noche todos los de "España 
¡¿Tltades asistieron a la sole«nnísima I integral", presididos por su bande-
fundación celebrada por la' M. I . j i a , so cobijaron bajo los prestigios 
v obra artística confeccio- cjue dominan. A la procesión siguió la reserva. 
A estos solemnísimos cultos asis-
tió una distinguida y numerosa con-
currencia . 
L a parte música' fué interpreta-
da por la Capilla de música de la 
Catedral, dirigida por el eminente 
maestro señor Felipe Palau, quien 
fué unánimente felicitado. 
E l DIARIO Dfl LA MARINA es-
tuvo representado por los redacto-
res señores Octavio Do val y Lorenzo 
y Gabriel Blanco. 
L A V E L A D A 
B A ^ L ^ E X C A N C I L L E R D E i P 0 R L O S I N G E N I E R O S 
A L E M A N I A , E X P U L S A D O 
P O R E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A 
M I L I T A R E S S E A C A B A R A 
L A L I N E A D E F I N I T I V A 
Victorino Guimaraes ha presentado al Presidente de 
Portugal, la lista de un nuevo gabinete que preside 
Habi l i tac ión de los puestos 
fortificados que separan la 
zona de los campos rebeldes 
cmTma>j<Ew«̂ HOTo_tERvicÊ  Nt.f/yonti.j 
B E R L I N Febrero 15 
E l Partido Socialista alemán lia 
expulsado de sus filas a llerr Gustav 
Adolf Bauer, ex-Cancilei Imperial. 
L a expulsión fué motivada por 
sospechas de que se haVe complica-
do en el escándalo nrancieio de 
Barmat. 
Archicofradía df-l Santísimo Sacra-
mentn t rigida en el templo catedral. 
Kxpuesto el Santísimo Sacramen-
;le la Asociación de Dependientes de 
i'iiya sociedad e| presidente de Ho-, 
ñor, S. M. el Rey gentil de España, 
to. tuvp lugar la Mise solemne. Ofi- a quien rendían en esta fiesta loe' 
ii6 de Preste Monseñor Méndez., oat5iicos fervientes de "España In-1 
asistido de los Presbíteros Rogelio 
Bonet y Paulina Hernández. 
tegral" el homenaje de sus simpa-, 
tías, d̂ . su cariño, de su admiración ¡ 
-g ió de Mi-estro de Ceremonias, y de ŝ i patriotismo sincero, ya que | 
Juan Joi') Robores, Secretario íestejai al Rey errt festejar, honrar 
M. I.' Cabildo Catedral. y enaltecer a !a Patria, 
ancluído el canto del Santo Los talones ostabim completamen-
>gtMo, pronunció un religioso y te llenos por distinguida y nuimero-
lótkc sermón el Consiliario de sa concurrencia, exaltada, graciosa-
lafln Integml" M. R . P . Fray mente exaltaxia, por la gracia y la be-
Vicente do Santa Teresa, Vica- liéza de muchas damas y d muchas 
Tovincial ê los Carmelitas en damitas; tambié i católicas, socias de 
"España Integrar'- admiradoras de 
mostró que Uiô - es el principio S. M. el Rey de Eapaña. 
de todas las cosas criadas y i L a presidían: ei señor Ministro 
laíuente fundaiuonial de todo poder. I Je España; Presidente de la Asocia-
7 de aquí el in todas las criatu-1 ción d;j Dependientes, señor Avell-
Hw le rindiei*an tributo y por ende no González; Monseñor Ruiz, Obis-
*1 hombre. 
Vor esto feli'-ita a los fervorosos 
ios ¿e "España Integral" por heñ-
ir tu estandart-j y tributar aquel 
o ¿* adoración a Dios. 
Po de Pinar del Río y Delegado 
Apostólico de la Habana, ilustre 
mantenedor de ia fiesta; la señorita 
Clara Moreda, t i Vice-presidente de 
la Asociación, señor Rentería, señor 
Les ixhorta a levantar muy en al- Cónsul de España; el Director tóe-
la enseña socii,! porque en ella • nico de " E l País", señor Aznar; el 
in compend adas las glorias de; Presidente de "España Integral", se-
Paña en el escudo que la esmalta. | ñor Ramón Canoura; el f . José VI-
í varéis el valor legendario del' .-'ente, Consiliario de "España Inte-
blo, su amor y lealtad al trono, i oral": todos los vocales de la mis-
ismo sin igual, su inquebran-! ma sociedad; todos los vocales de la 
e religh.sa y su portentosa ¡ Directiva de la Asociación, señor 
«Willzadora. is rancisco García N»veira, en repre-
len habéis he<:lio en dirigir estos ¡ mentación del Ceutro Gallego, el se-
sos actos a Dios, como tributo ¡ ñor Ccrtines, Presidente de la Ju-
oroción y a España y su Rey, ventud Montañesa y algunos seño-
amor a España, cuya grande-
l-roclaman estos pueblos y na-
de América con su grandiosa 
i6n. 
felicita por ?u labor en pro 
unión e.*i)iriti:al de España y 
k . C:i- así fomo pijr este homena-
/"su endo - ejemplo de la mayo-
P te los hijos dt España, que la 
Cjn glorificado como glorificarse 
íftLa Una nidirí y madre tan Im 
CUr-0m0 ^ Ma(lre España. 
*Plica f 8U bel!(3Ímo «ermón con 
«lia rervienT^ Por América y E s -
'ces' S 3U3 s,"an Prósperas y fe-
•^ 'DÍC^ Se sieraPre en Dios y 
I í !oT4na r?e(,ia"sima por Cuba 
España Integral". 
,OC¿Sna,m¿n,e felicit^o el doc-
Un cable de Berlín fechado en 6 
de Febrero, anunciaba que Herr 
Bauer había renunciado a su escaño 
de miembro socialista ds1. Reichstag, 
a petición del partido socialista par-
lamentario. Pidiósele la dimisión 
por recae sobre él la sospecha de 
haber recibido diversas sumas de 
dinero de manos de la firma Bar-
mat, radicada en Holanda, cuyos' 
directores fueron deteníais reciente-
mente en la creencia de que habían 
efectuado transacciones ilegales con 
eí Banco de! Estado Prusiano. 
Agregaba tal despacho que la 
perentoria eliminación dei veterano 
lider sociaV'Eta era considerada en 
los circuios políticos como evidente 
indicio de que su partido estaba 
convencido de su culpabilidad en las 
fraudulentas operaciones de los her-
manos Barmat. 
V A R I A S F A M I L I A S R I F E Ñ A S 
O F R E C E N S O M E T E R S E 
LISBOA, Feb . 15. 
£1 Sr . (j(uiniarae«<, a quien la se-
mana pagada se enconmendó la mi-
sión de cunKtituir un ministerio pa-
ra reemph'iar al del Presidente dei 
Consejo, Santos, que dimitió a con-
secuencia de un voto de censura de 
la Cámara de Diputados, ha presen-
tado hoy al Presidente Teixeira Gó-
mez la iisla del personal de un nue-
vo gabinete formado del modo si-
guiente: 
Presidente de! Consejo y Minis-
tro de Hacienda, Victorino Guima-
raes . 
E E l N O D E L A 
H E 
MODIFICACIONES QUE PARA L A 
L E Y S O B R E L A M A T E R I A S O L I -
CITAN LfOS UNTWUUSKS 
L a comisión de la "Asociación 
"tnadoi de la Policía 
Dicen que crece el desconcierto 
entre los elementos directores 
de la insurrección de Anyera 
T E T U A N , febrero 15. 
Se ha ordenado que loe ingenie-
ros militares de toda la zona occi-
dental estudien con urgencia un 
proyecto para consolidar la línea 
definitiva de puestos fortificados 
que demarca la separación existen-
te entre los territorios rebeldes y 
lus sometidos a la autoridad del 
Majzen. 
E l proyecto contendrá a!ojamlen-¡ 
tos para el personal y para el ga-
nado, depósitos de víveres y muni-
cionee, hornos de panificación, co-
municaciones radiotelegráficas, red 
de alumbrado eléctrico, enfarmerías, 
cuartos de aseo, servicio de desin-
fección y hornos crematorios. 
F U E R T E S BAJAS CAUSADA* A 
UOS R E B E L D E S POR L A H A K K V 
D E VARKÍ/A 
MADRID, febrero 15. 
Noticias de Melilla dicen que. 
según informes del campo, que se 
reciben en aquella plaza, en la sor-
presa efectuada contra las guardias 
de Azru Tigdar por ia harka adic-
ta del comandante Várela, se le han 
causado a los rifeños 17 muertos 
y 21 heridos. 
Según el parte oficial, el día ha 
transcurrido sin novedad en la zo-
na occidental. 
A N T E LA l \ T K K V C M ION MILI-
T A R O F R E C E N SUMISION V A R I A S 
F A M I L I A S RIFEÑAS 
T E T U A N , febrero 15. 
E n la Oficina de Intervención Mi-
litar de Anyera se bao presentado 
varias familias solicitando el per-
dón del Majzen y entregando los fu-
siles correspondientes. Estas fami-
lias han manifestado que aumenta 
el desconcierto entre los elementos 
directores de la insurrección de An-
yera y cunde el descontento entre 
las diversas facuiónes auyerinas, ca-
da vez más opuestas a continuar 
alzadas en armas. Son muchos ya 
los anyerinos que no recatan pú-
blicamente sus simpatías al Majzen, 
recordando los beneficios obtenidos 
durante los años de paz, muy dis-
tintos a la actual situación de mi-
seria por que atraviesa la cábila. 
Los moros sumisos contaron tam-
bién los encuentros ocurridos entre 
ul-
Gracia y Justicia, D r . Adolfo Con-
tirfio. 
Guerra, General Vielra Da Rocha. 
Marina, Cap. Ferelra da Silva. 
Relaciones Exteriores, D r . Pedro 
Martina. 
Colonias, Dr. Paiva Gómez. 
Comercio, Coronel Ferreiras Si-
mas . 
Instrucción Pública, Dr. Xavier 
da SUva. 
Trabajo, Dr. Sampaio E . Mala. 
Agricultura, Ama ral Reis . 
E l nuevo gobierno principalmente 
del Partido Democrático. 
A M E N A Z A N C O N I R A L A 
H U E L G A L O S O B R E R O S E N 
E L I N G E N I O " F A J A R D O " 
Su actitud obedece a que desde 
hace dos quincenas no se les 
abonan los jornales devengados 
I N A U G U R O S E E L E D I F I C I O D E L 
I N S T I T U T O E N S A N T A C L A R A 
E L D I L E M A Q U E P R E S E N T A L A A C T U A L S I T U A C I O N 
D E E U R O P A , P A R A I R P O R E L C A M I N O D E L A P A Z , 
0 A F R O N T A R O T R A C R U E N T A Y E S P A N T O S A G U E R R A 
Para evitar la guerra hay que recurrir al protocolo de 
arbitraje de Ginebra, m o d i f i c á n d o l o , o llegar a un pacto de 
de seguridad entre Francia , Inglaterra, Bé lg i ca y Alemania 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
Nacional", viene haciendo activas anyerinos y rifeños, a quienes c 
gestiones con los Sres. legisladores! Pan de haberlos llevado a la ruma 
res mas. 
L A P R I M E R A P A R T E 
Previa una brillante overtura por 
la banda, se in'cló la primera parte 
de la velada, siendo encanto de la 
concurrencia I03 siguientes números 
que fueron muy aplaudidos: 
E l vals español "De Madrid al 
Cielo", por la Banda. 
Las clásicas piezas, por la magis-
tral estudiantina de la "Juventud 
Montañesa", bajo la dirección de su 
director Enrique Mascaró. 
* Fanasía de la Opera Rigoletto. 
L a fantasía Princesa del Dollar. 
Y cí pasodoble "Charlot", por la 
banda. 
Y previos los roi.oros himnos, la 
Marcha Rea] Española y el Himno 
Nacional Cubano, subió a la tribu 
o, i)ai 0 el Santísimo Sacra- na, el ilustre Obispo de Pinar del 
a P: ti? .Pal'0 cuyas varas por- i Pío , Monseñor Ruiz, mandtenedor 
^o a 1 ! ^ ^ ! . C ó n s u l , el Se-! 
e la Legación Española, el ¡ (Continúa en la página 12) 
E I N T E R E S A N T E C A R T A D E L D O C T O R 
^ Ü E L E . B E R O J A S , D E L E G A D O D E C U B A E N E L 
P A R A E C O N G R E S O D E E S P E C I F I C A C I O N E S 
fcaST*101- del D I A R I O D E T L A T 
' ¡ ^ d'e^,?0^6 l u m b r e , el 
^ L \ A de 11 D I A R I O D E L A 
^ tratar«!y^Con mucho Inte-
Wfiez. a * * de algo relativo a 
senti^116^ hace muchos 
¿ fofeao ^ estímulo y simpa-
\ acabo der Jr eTo culto' ^ co-
r i í I c o P a T Z 6 6 .del Congreso 
a v1*5' <*lebr^encano' en una 
L ^ ' ^ l d a d ^ cen ]a legenda-
S n í ^ a de A L S a n Marcos' la 
Tlli0 amerlc audltorl0' oí ^ 
' i 6 ^ 1 1 - d S r ? *e*0* GuUer-
el -e el Códll* / brillantemen-
C 1 0 ' ^asu^0 de lo8 derechos 
bobada* 8Kentldo8 aplausosi 
W.;. ,mero-^Tnrf POr u°animidad:i 
^ e r co'n hn,fi0 tie*e de-l 
? ^ deh honor y su na-' 
M t t e i > a " o ioSe;iUn o b s t á ^ ] o 
lalej Vi(la y de 1? Plenl0 ^ digno 
sus actividad** so 
Iodo niño tiene de-
recho a nacer sano. Las leyes de-
ben prevenir la creación de genera-
clones de enfermos y degener-idos. 
Las madres deben recibir los cui-
dados y enseñanzas higiénicas que 
se necesitan para asegurar la salud 
del niño. E l niño debe ser examina-
do y atendido en los primeros días 
de su vida por médicos y enferme-
ras al servicio del público. 
"Tercero.—Todo niño tiene dere-
cho a la vida y a los cuidados de 
un hogar decente. Los padres vi-
ciosos y malvados no deben ejercer 
su Influencia sobre sus hijos. Los 
niños abandonados deberán ser 
atendidos de preferencia en hoga-
res y no en instituciones. A falta 
de hogares, las instituciones para 
el cuidado de los niños se organi-
zarán de modo que tengan la ma-
yor semejanza posible con los hoga-
res. 
"Cuarto.—Todo niño tiene dere-
cho a una educación que le prepare 
para una vida completa, es decir, 
para desempeñar bien el papel que 
le corresponde como miembro de 
la familia, de la ciudad, del Esta-
do, de su país y de la humanidad 
Continúa en la página 12.) 
para que se introduzcan en la ley 
sobre retiro de los miembros de di 
cho cuerpo las siguientes modifica 
clones: 
A R T . 5 . — E n el retiro por razón 
Los jefes y terratenientes que tle 
nen algo que perder, procuran li-
mar asperezas para evitar que el 
rifeño les secuestre /os bienes; mas 
sin embargo, la mayoría de los 
de edad, deben aumentarse 5 años1 montañeses, abrumados por la mi-
seria, se muestran cada día mas 
irritados, contribuyendo a este es-
tado el rigor con que mantienen el 
bloqueo y vigilancia la aviación es-
pañola sobre los zocos y demás lu-
gares de concentración, ^ara im-
pedir que aquéllos se celebren. -
en cada empleo, a fin de que que-
den en la siguiente forma: 
Primero y Segundo Jefe, a los 65 
años . 
Capitanes, a los 62 años . 
Tenientes, a los 60 años . 
Sargentos y vigilantes, a los 55 
años . 
Cocheros, Porteros y Caballerlce-
ros, a los 5 5 años . 
Empleados Civiles a loa 65 años . 
Profesionales, a los 75 años . 
slrtaRTde ^ V f ^ Z Z J ^ V I U D A D E C H A R L E S D U P U Y 
ro será el de Capitán, con el aumen-, 
to proporcional por antigüedad co-
rrespondiente a este empleo, porj 
cuanto los que ocupan los cargos de 
H E R R I O T P E D I R A UNA P E N -
S I O N D E 12,000 F R A N C O S P A R A 
P A R I S , Febrero 15. 
E l Primer Ministro Herriot pedirá 
primero y segundo Jefe e inspecto-| próximamente que se conceda una 
res continúan siendo Capitanes y, pensión de 12.000 francos anuales 
al cesar en esos cargos de confian-: a la viuda de Charles Duppy, ex-
za, vuelven a ocupar sus puestos de senador y primer ministro que fa-
Capitanes en las Estaciones. lleció en Perpignan en Julio de 
A R T . 14—Como el retiro que 1922. L a viuda de M. Duppy ee 
disfrutan los empleados que se ha- halla actualmente en la miseria. 
Han en esta situación, no puede de! M. Dupuy presidía la Cámara de 
ningún modo considerarse como ca-' Diputados cuando ocurrió el atenta-
pital y si más bien como auxilio pa-'do del anarquista Vailiant, quien 
ra que tengan asegurada su subsls- arrojó una bomba en ei edificio de 
tencia en la vejez, debe reformarse ese cuerpo legislativo. M. Dupuy 
este artículo en el sentido de que contribuyó grandemente a restable-
sóJo sea trasmitible la pensión a la;cer el orden y aballar el pánico, gri-
viuda, al observarse buena conduc- tando: "Continúe la ses ión", 
ta y pasase de los 45 años, a los Al actual tipo de cambio, la pen-
hijos, tanto varones como hembras sión equiva'e a unos $53 mensuales, 
mientras no lleguen a la mayoría de 
Los alemanes han cometido un 
gravísimo error preparándose para 
una nueva guerra, mientras Ingla-
terra y Francia ño habían salido 
del distrito militar de Colonia y del 
Ruhr. respectivamente. Porque si 
cautelosamente hubieran esperado 
a ponerse en pie de guerra, después 
que esa evacuación se hubiese rea-
lizado, de fijo, que a estas horas, 
libre Alemania de esa vigilancia que 
ee llama "Comisión de Control", hu-
biérase preparado a mansalva, sin 
obstáculo alguno, para la revancha, 
porque si bien se mira a la situa-
ción de Europa, inmediatamente 
después de firmado el Tratado de 
Versalles, y hoy día, en ese perío-
do ha empeorado radicalmente la 
posibilidad de que Alemania se arro-
je sobre Francia. 
Mientras que si Alemania hubie-
se demostrado una gran clarividen-
cia inmediatamente que puso su fir-
ma en el Tratado de Versalles, y 
no hubiese desde el día siguiente 
empezado a fabricar tubos de caño-
nes, y cureñas, y enterrándolos se-
paradamente, como también toda 
clase de proyectiles, y tampoo^ hu-
biese enseñado el ejercicio militar 
a centenares de miles de soldados, 
reteniéndolos en el ejército y la po-
licía tres meses, la Comisión de 
[ N M A R R U E C O S 
NOTICIAS ¡DB MADRID 
D E E N E R O 
M I 20 
Manifestaciones del marqués de Es-
tella 
E M I N E N T E A U T O R A Y 
T R A D U C T O R A 
ROSTOCK. Alemania, Feb. 15. 
Hoy ha fallecido repentinamente 
edad o estuviesen incapacitados fí-
sica o mentalmente para procurarse - u , ^ , v T . i v t 
su subsistencia y a los padres del F A L L E L t t N ALtIVlAlNlA UNA 
miembro que falleciere, siempre que 
careciere de bienes de fortuna. 
A R T 19— Puede quedar redac-j 
tado en la misma forma, pero ate-
niéndose para su aplicación a lo que! 
[ge establece en el artículo 14 y que¡ 
¡sea trasmisible sólo a los famllla-i 
res que se hubiesen declarado en el en ésta la autora, traductora y espe-
expediente de retiro, al iniciarse é s - ' c i a ü g ^ en literatura escandinava 
te o a los hijos nacidos de su es- |Frau Mathilde Mann. L a Universidad 
posa con posterioridad. \¿e Rosto :k había concedido recien-
A R T . 21.—Debe suprimirse el;temente a Frau Mann el grado hono-
apartado segundo de este artículoj rraio de doctora, por sus traduccio-
|teniendo en cuento no sólo el en- neg de 'ta literatura nórdica. L a 
¡carecimiento progresivo de la vida faiiecida ba sido la primer mujer de 
|y la modicidad de la mayoría de las AIemanja togada "honoris causa", 
¡pensiones, si que también que estasj 
Ipensiones las satisfacen en una par- —, ^ 
'te mínima el Estado y el Municipio, 
•pues en casi su tota'idad sale de* D E B I L I T A S E P O R M O M E N T O S 
¡descuento que se ha:e a la fuerza 
¡activa. 
\ L T . 28.—Debe modificarse en 
el sentido de autorizar ál Jefe del 
'cuerpo para aumentar gradualmen-
!te el descuento hasta un" 10-por cien 
;to cuando los ingresos corrientes no 
'fuesen suficientes para pagar las 
ipensiones o reducirlo hasta un 3 
ipor ciento cuando resulte superávit . 
1 A'>T. 33. —Debe s u p r i m i r é IOI 
inmíOf-sario. 
E L L I D E R C H I N O DR. SUN 
Y A T S E N 
(Continúa eu la pág. 13.) 
P E K I N , Febrero 15. 
Operado recientemente de un cán-
cer, el jefe político de la China Me-
ridional. Dr. Sun Yat Sen se debili-
taba hoy cada vez más . Desde el 26> 
del pasad."» Enero se halla en graví-
simo estado recluido en un hospital 
de ésta . 
E l general Primo de Rivera ha 
conversado extensamente en Tetuán 
con un periodista a quien le ha di-
cho que marcha satisfecho a la pe-
nínsula, y que piensa volver pron-
to a Marruecos, donde seguramente 
encontrará a su regreso más madu-
ro el plan que ahora se elabora» y 
se habrán recogido nuevos frutos y 
la nueva línea estará consolidada. 
A preguntas del periodista el 
marqués de Estella se refiere al re-
ciente peligro de la rebelión y dice 
que fué un momento muy difícil, 
pues rota la comunicación con Xauen 
la moral se quebrantó, temiendo, no 
gln razón, que pudieran reproducir-
se tragedias Inolvidables, pero feliz-
mente—agrega—logramos evitar la 
catástrofe, porque el espíritu del 
ejército reaccionó con una entereza 
y un vigor para los que no hay ca-
lificativos. 
Respecto al número de prisione-
i%is españoles que hay en'poder da 
los moros el general dice: 
—Cálculo que pasan de seiscien-
tos pero no llegan a ochocientos. 
Estos son los que teneme" contro-
lados con los .servicios ¿e informes 
que cada día son más completos v 
jerfertos. E n Axdir sólo hay unos 
doscientos. LOÓ restante »e hallan 
en cábilas diversas. 
Hablando do la situación en e; 
campo manifestó lo siguiente: 
—Nuestras operaciones de castigo 
unidas a. bloqueo de d ittrminadas 
/vinas se traduce en contantes dl-
senciones entre cábilas y partida-
rios distintos. No sé si ííir.. se ha 
consegu do por político^ M por t?.-
•ma'.idad. No quiero afirmn- .jue sea 
por la política para evitar qua me 
euvane/co de mi labor, pero lo cier-
to es que hemos logrado ;l:>Jdir ol 
enemigo. 
Creo que no tardará muero on os 
tar abierto el camino de Xauen y 
que esta ciudad se resiente de nues-
tra salida, pues dejábamos allí al 
año unos doce mil millones de pe-
setas. 
Respecto a si se cuenta con el 
apoyo de los moros, ha dicho: 
—Nos llegan abundantes adhesio-
nes que no se aceptan sino muy 
condicionadas; sobre todo nada de 
que los sometidos conserven su ar-
mamento . 
E l Gran Visir contribuye muy 
eficazmente a afianzar nuestra obra 
en Marruecos. L a «oficialidad cada 
día más apasionada por el proble-
ma se distingue por el proceder con 
que realiza su labor. 
Agrega que lleva a Madrid un 
proyecto de nueva reorganización 
del ejército de Africa, y qué está 
formulado sobre la base de un ejér-
cito Indígena y voluntario bien pon-
derado con elementos peninsulares, 
pues ese es el ejército »que se ne-
cesita para la empresa de Marrue-
cos. 
Control no hubiese recibido las nu-
merosas confidencias de esas prepa-
raciones, de los socialistas aleinaaes, 
enemigos de la guerra; y después de 
puesto en práctica el plan de los 
Peritos internacionales y liberadas, 
de tropas inglesas y francesas la 
zona del Rin y Colonia, hubiesen po-
dido los alemanes, armarse a su gui-
sa y organizar su ejército sin que 
la Comisión de Control hubiese ejer 
cido vigilancia alguna. 
Y ¿qué ha sucedido por haberse 
conducido Alemania del modo que 
lo ha hecho? Que Francia, que era 
la nación continental más interesa-
da en oponerse a esa revancha, y a 
ese armamento, después que Ingla-
terra se hubo encerrado de nuevo 
en las Islas Británicas, ha armado 
y organizado para la defensa contra 
Alemania a Checoeslovaquia, Yugo 
Eslavla y Rumania naciones, de la 
"Pequeña Entente", y a Polonia, que 
se ha armado para el ataque y la 
defensa de una manera extraordi-
naria. 
De modo que si hoy estallase una 
guerra en Europa y Alemania fue-
se la agresora, tendría en frente de 
sí a Francia y Bélgica en la fron-
tera del. Oeste, a Polonia en el Nor-
te y Este, y a las naciones de la 
Pequeña Entente en el Este . 
Pero hay más: convencida Ingla-
terra de que Alemania tiene un ma-
terial de guerra enorme para la de-
fensa y un ejército también consi-
derable para el ataque, ambos crea-
i dos a la chita callando, ve clarísi-
ruamente que un ataque rápido de 
Alemania a Francia pudiera ser lan-
zado en cualquier momepto, si ella 
quitase su barrera militar de Colo-
nia; y en esto se siente ella herida, 
tanto más cuanto que si Alemania, 
a la par que atacase a Francia, de-
jase de paga» los trimestres de "Re-
paraciones" del Plan de los Peri-
tos, se verla Inglaterra Incapacita-
da de pagar su anualidad a los Es -
tados Unidps y de recibir esas su-
mas de Francia e Italia. 
Por eso se ha vluto que Inglate-
rra en estos últimos días ha trata-
do en el seno de su Consejo de Mi-
nistros la cuestión del Protocolo y 
de la Seguridad; del Protocolo pa-
ra rechazarlo, porque sus Dominios, 
Canadá y Australia, no aceptan la 
enmienda del Japón al artículo quin 
to por la cual pudieran los japone-
ses enviar sus emigrantes a esos 
Dominios; y la de la Seguridad en 
preparación de la reunión del 25 de 
junio próximo, en que se tratará 
de ella en Ginebra. 
Parece que ese Protocolo de Ar-
bitraje de tres de octubre, cuya re-
dacción por Benes, Ministro de Es-
tado de Checo Eslovaquia. fué tan 
laboriosa, pudiera ser galvanizado y 
devolverlo a la vida internacional, 
sí se suprimiese esa enmienda del 
Japón, cosa que entiendo yo sería 
fácil si se restableciese el "Pacto de 
Caballeros", para la Inmigración de 
un corto número de japoneses en 
los Estados Unidos. 
E n previsión de que no pueda re-
sucitarse ese Protocolo, ya el Go-
bieimo inglés trató ampliamente del 
"Pacto de Seguridad" entre Ingla-
terra, Francia, Bélgica y Alemania. 
Hubo una profunda disensión en el 
Gabiríete, dividiéndose éste en dos 
tendencias. Austin Camberlain esta-
ba a favor de la "Seguridad", y 
Churchill en contra, por creer éste 
que esa "Seguridad" franco-anglo-
belga alemana, sería menos eficaz 
que la que pudiera concertar toda 
Europa. 
E s cierto, pero la verdad que en-
cierra el proverbio español de "más 
vale un toma que dos te daré", tie-
ne aquí su aplicación; porque pu-
diera hacerse ese Pacto de Seguri-
dad entre Inglaterra, Bélgica, Fran-
cia y Alemania, y luego otras na-
ciones pudieran adherirse a é l . 
A mi juicio, es indispensable que 
Alemania entre en ese Pacto, si ha 
te ser eficaz la seguridad contra la 
guerra. 
Reina a n i m a c i ó n en Santiago 
de Cuba para las carreras de 
caballos del p r ó x i m o d í a 2 4 
San Antonio de los Baños, febrero 
16. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los obreros del ingenio "Fajar-
do" amenazan con declararse en 
huelga, debido a la falta de pago de 
dos quincenas. E l administrador ha 
ofrecido pagar dentro de tres días, 
esperando los trabajadores el cum-
plimiento de la promesa, y en ca-
so contrario declararán la huelga, 
por carecer de recursos y no tener 
quien les facilite dinero, siendo la 
situación de dichos obreros insoste-
nible. 
Urge que el Secretarlo de Agri-
cultura evite el conflicto que se ave-
cina, de no cumplir la palabra em-
peñada el administrador de dicho 
central. 
—Ayer registróse un robo de dis-
tintos objetos en el garage "Vega", 
siendo perjudicados varios chauf-
feurs. • i 
E l Corresponsal. 
I N A» .'¿l HA*-lO> D'Stu Ifiim'lClCi 
PARA E L INSTITUTO PROVIN-
C I A L D E SANTA C L A R A 
SANTA C L A R A , febrero 15. 
D I A R I O . —Habana. 
Un acontecimiento goclal, en que 
el éxito más hermoso cooperó a su 
brillantez, ha revestido la Inaugura-
ción del nuevo edificio del Instituto 
Provincial de ésta . 
E l acto fué presidido por el se-
ñor Castro Targarona a nombre del 
Secretarlo del Ramo y alusvvo al 
mismo pronunciaron elocuentes dis-
cursos, muy aplaudidas, el Director 
actual del plantel doctor Tomáü Ca-
ñas y el doctor Maftalich. 
E l público elogió calurosamente 
la instalación del nuívo instituto, 
que ha sirio amueblado con gusto y 
elegancia. 
E n los salones del Ateneo fué ob-
sequiado el doctor Castro Targa-
rona con un poncLo de bono1' por 
la prensa local y más tarde so le 
ofreció u i banque e en el Hotel 
Palmas. b:kblando a la hora de loa 
brindis los señolea Mañalich, Cañi-
zares y Fiirueroa. \ este haaqueto 
asistieron el claustro en pleno, así 
del Instituto como de la Escuela 
Normal. 
A los Repórteres habaneros ofre-
ció el Alcalde, un almuerzo criollo 
y las sociedades Licao, Unión Cluo 
y otras, ponches de h)T"r . '31 Ate-
neo de \ alaciara se adnlrló a es-
tos homenajes con unsi recepción. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N 
SANTIAGO 
Santiago de Cuba, febrero 15. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la pista de San Juan tendrán 
lugar las grandes carreras de caba-
llos el veinticuatro de este mes, ha-
biendo mucha animación para las 
mismas. 
— E l alcalde municipal, señor Ar-
naz, ha comenzado los trabajos de 
embellecimiento del parque "Estra-
da Palma" proponiéndose mejorar 
las condiciones de la estatua del 
ilustre patricio. 
— E n la mañana de hoy ceRliró-
se el segundo concierto por el Or-
feón Cataluña, habiendo sido muy 
aplaudidos los entusiastas orfeo-
nistas . 
Góya. 
E L GOBERNAjDOK D E L A HA-
BAÑA 
Surgidero de Batabanó. febrero 15. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
A su llegada de Isla de Pinos re-
gresan a ésa el Gobernador Provin-
cial señor Antonio Ruiz, en unión 
de Miguel Ocejo y Severiano Puli-
do, consejeros; Pedro Guerra, di-
rector de Obras Públicas Provincial; 
Mariano Luís de Alejo y Francisco 
Rodríguez, contratista. 
Corresponsal. 
Continúa en la página 12.) 
B A N Q U E T E D E L A V I C T O R I A 
Esta noche se celebrará en el 
teatro Nacional el gran banquete 
"de la victoria", organizado por la 
Coalición Liberal-Popular en honor 
del Presidente y Vice Presidente 
electos, genera! Gerardo Machado y 
don Carlos de la Rosa. 
L a hora fijada por la Comisión 
es la de las ocho en punto. 
E l teatro lucirá un espléndido de-
corado. 
Harán uso de la palabra los doc-
tores Mencía, Iraizoz. Sarraín y Cor-
tina, haciendo el resumen el hono-
rable Presidente de la República, el 
¡doctor Alfredo Zayas. 
E l banquete no e§ de etiqueta. 
S E CAMBIAN L O S NOCIERES D E 
ALGUNAS C A L L E S E N E L M A I H L L 
Mariel. febrero 15. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l Consistorio, reunido, tomó el 
acuerdo por unanimidad de cam-
biar los nombres de las calles L i -
berta. San Miguel, Manglar y To-
jrreon, por Céspedes, Comandante So-
to María Torrens y Fernando Valdés. 
E l pueblo aplaude entusiasmad* 
I este acuerdo, que honra y enaltece 
(a los que lo acordaron. 
Fernando Valdés. 
Corresponsal. 
BU G l A N A B A C O A BE R E l ' M E * 
RON LOS PANADEROS 
Guanabacoa, febrero 15. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n el Centro Obrero se reunieron 
hoy los panaderos de esta villa, pa-
ra tomar acuerdos sobre las bases 
presentadas por el Sindicato de la 
Habana a los dueños de panaderías 
(Continúa en la última página) 
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L A S J U N T A S D E E D U C A C I O N 
En la sesión del Chao Rotarlo de la I mdad. el Juez Municipal o de Instruc-
Habana celebrada el ;ueves último, la ción del Termino, así como represen-
Srta. Dra. Carolina Puncet y de Car- taciones del Magisterio y del cuerpo 
denas. Profesora de l i Escuela Ñor- electoral del municipio, debían formar 
mal de Maestras de la capital de la L Junta, la cual vendría a contar en-
República y ex Directora de la citada! tre sus miembros, una mayoría de 
Institución y de una Escuela Prima- personas de positiva cultura, relacio-
na que gozó en su tiempo de grandí- nadas e interesadas en la buena mar-
simo crédito, leyó una admirable con-' cha de las escuelas, junto con una 
ferencia, digna del mayor encomio,' minoría elegida por todos los electo-
fínto poj las claras y atinadas ideas j res del vecindario. Se respetaban los 
en ella contenidas como por la bri-1 principios democráticos y se constituía 
liante forma literaria en que fueren | una excelente Junta de Educación, 
expuestas. En el citado trabajo, la j Desdichadamente. la ley aprobada 
cultísima profesora tocó varios extre- | por unanimidad en la Cámara, encon-
mos muy importantes relacionados con i U» en lo concerniente a la organiza-
la educación popular, a uno de los • ción de las Juntas, obstáculos insupe-
cuales el DIARIO DE L A MARINA I rabies en el Senado. Presidía la Co-i 
" Q u é B u e n o E s E l A b a n i c o P a r a 
Disimular Los Rubores y y 
LAS niñas lamadas ruborosas por antonomasia, no lo son, mien-tras son NINAS, pues la inocencia no se ruboriza; sólo cuando dejan de serlo tienen los Primeros Rubores, fuertes, misteriosos, 
que asustan y sobrecogen a lajovencita con fenómenos nuevos. 
Entonces la Naturaleza la prepara para su sublime misión maternal, a 
veces con gran aparato de dolor, sacrificios y sangre. La madre es 
la llamada a guiarla en este trance, que puede ser funesto para la 
salud de la chica, si no tiene loa confortantes a propósito. 
CARDUI es el tónico fabricado especialmente para la mujer 
incipiente, tiene la virtud de reforzar sus órganos propios, de regu-
larizar e) sistema nervioso, y por tanto hacer que sus primeras 
funciones mensuales se verifiquen suavemente, sin detenciones ni 
superfluidades. 
No redba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo venden. Soticítenoi el 
uülisimo folleto -'Tratamiento Casero . U. S. A. CORPORATION, Chattanooga. 
Teon.. E. U. A; Habana, Cuba; México. D. F.; Barranquilla, Colombia. 
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le ha prestado siempre la mayor aten- i misión de Instrucción pública de di-
ción. por estimarlo fundamental paralcho cuerP0 eI 1,ustre cubano Sr- Ma-
la buena marcha de las escuelas pú-!nuel Sanguily. quien le prestó todo su 
blicas. Nos referimos a la necesidad I aPoyo al proyecto ds ley procedente 
, , i • i i i i i T i de la Cámara y lo defendió caluro-
de elevar el nivel cultural de las Jun-, i MI I • 
, r , . , , • i sámente, con su brillante y admira-
tas de Lducacion y ac garantizar su i i> • 
, . , • J J • i ble palabra; pero el Senador Dr. Cns-sclvencia moral y su independencia, 
. , , , , ' j i i i tóbal de Laguardio, que inconsciente-
aislándolas y sustrayéndolas de las | 0 * • . . , 
. n i j j i i- mente acaso se puso al servicio de 
influencias perturbadoras de la poü-
los mezquinos intereses de los politi-
t>ca. 
En el curso de su disertación, la 
Icastros. invocando principios ultrade-
muche-Imocráticbs y halagando a la 
Srta. Poncet bosquejó ¡a breve y su-1 ignorante cori ia peregr¡na 
cinta historia de los éxitos de las pn-¡ teoría de que ias pe.1,onas instruídas 
meras Juntas de E d u c a c i ó n - m u y no-j pensaban más torpe y equivocada. 
tables y prometedores-hasta que U j ^ ^ que ,os analfabet0Si p01.que 
política hizo irrupción en ellas con-; aquéllos tenían c.Leza llena de 
virtiéndolas en instrumentos ciegos e L j ^ Iogr6 que e, SeRadc rechaza. 
irresponsables de la audacia caciquil ra la nueva organ¡zacj5n de las jun . 
en cada mun.cipio. !,a perturbación | tas y mantuviera íntegro e, pHncipio 
que la conducta impropia de g r a n j a la elección popular y política 
número de Juntas produjo en la Es - ! Los resultados fueron desastrosos, 
cuela, persiguiendo a unos maestros.! Como ya la experiencia lo había 
postergando a otros, exaltando a los | venido demostrando, .-in que bas-
mediocres y a los menos cumplidores j tase a" remediarlos, una tímida re-
si tenían padrinos poUticos de fuste; forma que lo agudo lei mal impuso 
trasladando, suprimiendo o creando años m ^ adelante. A e?os hechos la-
Fabrícaola por los Establecimientos BYLA 
PARIS (rRANCJAles.porsu6VJTÁMINAS 
y sus principios tónicosy reconstituyentes 
E L M E J O R PRODUCTO CONOODÚ 
P A R A . 
•A; 
E N C O R D A R 
escuelas, para servir fines y propó-
sitos electorales; aumentando o re-
bajando alquileres, etc.. llevó al áni-
mo de las personas conocedoras de 
ettos problemas, inclusive en el Go-
l.:erno y en el Congreso, la convic-
mentables se refirió la Dra. Poncet, 
abogando, en interés de la niñez y 
del porvenir de Cuba, por que l̂ t aten-
ción de 1> opinión pública, del Go-
bierno y del Congreso, ^e fije de nue-
vo en ese importantísimo problema, 
ción de que se imponía una reforma a fjn de resolverlo de conformidad con 
radical que previniese males tan gene-
ralizados y graves. En 1909. la Cá-
mara de Representantes conoció y 
aprobó una proposición de ley—la 
que llegó a ser Ley Escolar actual— 
presentada por el Dr Ezequiel Gar-
los sagrados intereses de la enseñanza 
y de la patria-
E l DIARIO D E L A MARINA, con 
una constancia y una tenacidad dig-
nas de tan noble y jiiíta causa, ha 
venido laborando desde hace años 
N O U S A O T R O 
L QUE S U S C R I B E , MEDICO D E 
1 S E R V I C I O S SANITARIOS MU-! 
E
LOS 
N I C I P A L E S D E L A HABANA. 
cía Enseñat. miembro entonces de la infatigablemente en favor de la refor-
citada rama del Poder Legislativo, ma de la Ley Escolar, en lo que con-
cncaminada a remediar esa y otras cierne a la urgente necesidad de sepa-
deficiencias de las disposiciones vi- rar la Escuela, las Juntas de Educa 
gentes en aquella fecha- L a proposi-
ción de ley del D r García Enseñat, 
ción y la Secretaría del Ramo, con 
todos sus dependencias, de la dele-
había sido sometida a la consulta de i térea y funesta influencia de la poli 
las Asociaciones de Maestros del se-
ñor Alberto Barreras, de los Profe-
sores de la Escuela de Pedagogía y 
de otras personas autorizadas y ex-
pertas en la materia- F n lo que a las 
tica. En tal virtud, no podemos me-
nos de celebrar la oportunidad de la 
notable conferencia de la Dra. Poncet 
y de instar a los Clubs Rotarlos y de-
más corporaciones y asociaciones cívi-
C E R T I F I C A : 
Que desde que conocí el " G R I P -
P O L " preparado por el doctor Ar-
turo C. Bosque, no uso otro medi-
camento tanto para mi uso como 
el de mi familia y clientela, por las | 
propiedades excelentes que tiene pa-
ra prevenir y curar los estados gri-
pales y sus complicaciones: útilísi-
mo para cualquiera de estos usos. 
Y p^ra constancia expido la pre-
sente 'A la Habana el día 8 de di-
ciembre do 1923. 
(f.) I>r. García Bacallao. 
" E L G R I P P O L " es una exceien-¡ 
te medicación en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y en general j 
en todas las afecciones del aparato 
respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
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p a r a l o s G r a n o s 
E l Ungüento Cadnm hace que se 
iequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E i 
calmante y antiséptico y hace cicatri-
zar tan pronto como se aplica. Ha 
demostrado ser un gran alivio para 
millares de personas que durante años 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculo», úlceras, 
«rupciones, urticaria, ronchas, almorra-
ras, comezón, sarna, postemillas, es-
ealdadnras, sarpullido, costras, asi 
como en heridas, cortaduras, arañazos, 
lastimaduras, quemaduras, eto, 
Juntas de Educación loca, se les ase- ¡ cas de la República, a que tomen con 
guraba una composición muy bien calor y entusiasmo el apunto, hasta lo-
pensada con la mira de brindar todas ' grar que se plantee y se resuelva favo-
las garantías de idoneidad, moralidad ; rablemente en el Congreso. Sería un 
c independencia. E l Jefe Local de Sa- ' buen servicio a Cuba y a la Escuela. 
P A S A N D E C I N C U E N T A L A S T O M A D E P O S E S I O N 
S O C I E D A D E S I N S C R I P T A S E n atento B. L M., nos participan 
P A R A E L S E G U N D O C O N G R E - CS B e r m u d e z ' y ' j u s í o Lobo, estima-
I dos amigos de es^a casa, haber to-
S O N A C I O N A L D E M U J E R E S - o d ^ T ^ t 0 „ t : ? ^ T ^ e s r K ; 
y Secretario de la Comisión de Fies-
tas del Casino Español de la Haba-
na, y para los cuales fueron electos 
recientemente. 
Al acusar recibo de tan fina y 
cordial comunicación, deseamos sin-
ceramente a los señores Acevedo. 
Bermudez y Lobo los más lisonjeros 
éxitos en ol desempeño de las fun-
ciones que les han sido encomenda-
das . 
L a señora Aidi Carreras de Agui-
rre ha informado a la Comisión Or-
ganizadora del ¿vigundo Congreso 
Nacional de Mujeres que la señorita 
Ramona Fons I n aceptado la organi-
zación del Comisé Provincial de Ma-
tanzas, informando que existe gran ' 
f-ntusiasmo entre las mujeres ma-j 
tanceroó para concurrir al próximo j 
Congreso. 
L a Asociación de Damas Católicas 
na nombrado como su Delegada a la 
señorita doctora Cuillermina Porte-1 
la. la cual llevará la ponencia ofl- [ 
r.lal de dicha; % su vez la señora; 
Pilar Morlón d e Mcnéndez ha sido i 
la designada por l i Federación Na- j 
' tonal de Asociaciones Femeninas 
para llevar la ponencia oficial de 
dicha asociación. 
La apertura dtl Congreso será el 
12 de abril próximo en el teatro 
Nacional. Más do cincuenta socie-
4átdes han enviado ya sus 'delegadas. 
L a inscripción para ser congresis-
tas será abierta: L a cuota será de 
JIUCO pesos. Av:t\:almente se ha he-
clio gran cantidad de Inscripciones 
lo que hace pensar que el Segundo 
Congreso será un verdadero éxito, 
como merece ser una obra al que 
todos sus entusiasmos dedica un 
gran grupo de mujeres cubanas. . 
Entre las fiesta-, que organizan po-
demos citar field-day, baile, almuer-
zos, visitas a distintas Instituclcvnes, 
g i p C U L A R E S 
E C O N O M I C A S 
Por menos'dc UN CENTAVO DE COSTO 
. Imprime Ud. 2000 CIRCULARES pertec-
tas, iguales al original hecho en 
la máquina de escribir-
Venga y se lo demostraremos. 
T e x i d o r C o m p a n y XJiúJ 
Muralla 3 7 - 2 9 
V I E N E ! 
¿Lo ve Usted? lES E L CARNAVALI ¡El ansiado Carnaval que se 
aproxima con su cortejo alegre y loco! Dentro de algunos días habrá 
erigido aquí su reino y nosotros seremos sus vasallos. Penas, angustias, 
deberes, preocupaciones, todo cuanto tiene de áspero la vida, se olvi-
dará durante las horas de su breve reinado. Hay que preparamos 
para recibirlo dignamente. Sobre todo, Imucho cuidado con el dolor 
físico! Ese es el peor enemigo de toda alegría. Conviene ahora, más 
que nunca, tener a mano un tubo de 
( í ¡ | f i a s p i e i n / i 
Dos tabletas de este admirable analgésico alivian en un momento los 
más intensos dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas, 
etc; cortan los resfriados y hacen desáparecer las desagradables conse-
cuencias de las trasnochadas y de los 'abusos alcohólicos. 
NUNCA AFECTA E L CORAZON. 
Se vende en tubos de veinte tabletas y "Sobres Rojos 
Bayer'* de una dosis. iFíjese siempre en la Cruz Bayer! 
A D E P U R A R 
Estamos en la época de depurar, 
de eliminar los malos elementos, 
de limpiar la sangre y de volver a 
la salud, libre de reuma, dlabetla y 
otraa afeccione*, numerofias por 
cierto. Para ello nada mejor que 
Purlflcador san Lázaro, que se ven-
de en todas las boticas y en su L a -
boratorio Colón y Consulado, Ha-
bana . 
alt 8-F 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38: de 12 a 3 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA", que es L A X A T I V O BROMO QUI 
NINA. L a firma de E- W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
D I N E R G 
A razonable interés lo facilita, en 
operación resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
C858 Ind. 27-S. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dei MonlUl B u macuco u 
t'aula. Medicina ueneral. KapectalUU u 
ttnfermedadea oecretaa y U Pl* 
Teniente Rey, lu, aitot Consulur Io-
nes, miércoles y «lereee, ds I « T» 
léfouo M-I7Í3. No baoe TUUU t t** 
tolniu* 
D r , C a l v e z G ü i t o 
IMPOTENCIA, PERDI T AI 
8KMLNALU8. IteiTKKllJ* 
DA.D, V E N E R B O . S/ULlü 
¥ H E R M A S O Q L ^ R A * 
QliKAS. C/ONSUl/TAJ O i 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A LOS P0M£5 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
i 
D E S C U E n T O 
S o b r e n u e s t r o s T r a j e s de C a s i m i r . A p r o v e c h e l a o p o r t u n i -
d a d q u e s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . 
" A A J E S C O N F E C C I O N A D O S E N N E W Y O R K D E S D E $ 1 9 . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1925 P A G I N A T R E S 
6 H f l R L f l § 6 I E N T I F I 6 ñ S 
(Para 
el DIARIO D E L A MARIXA) 
p E L OBIGEX D E L A VIDA 
' necia un Insigne literato espa-
. r S la época contemporánea, don 
, „ Valera, que no le interesaban 
^ ciencias en razón directa de la Jitüd de las verdades qu.3 de-
• í S Í S o tratan de demostrar, 
¡ Ü T M razón inversa. Porque cuan-
•1 menos exasta es una ciencia, y 
r . empleada la palabra en el sen-
•Hn más lato, más esfuerzo de in-
llaio tiene que hacer el expoeltorj 
AI U doctrina científica para inten-, 
+ - |a demostración de lo que pre-
len'le vestir con el severo ropaje de 
"^Demasiado habrá comprendido el 
lector el humorismo del gran polí-
zrafo español, y que no pudo refe-
rirse, en el rasgo de ingenio apun-
tado.' a las ciencias exactas. Pero 
es cierto que en muchos ramos del 
saber humano ee ejercita tanto la 
imaginación como el entendimiento, 
cuando el último no puede tener 
suficientes datos fundamentales o 
elementos de juicio para deducir 
con seguridad lo que pretende ave-
riguar. En la averiguación del ori-
gen de los mundos ocurre mucho 
de ésto. 
Prescindiendo de las teorías anti-
guas y de las no aceptadas por la 
mayoría de los astrónomos, y con-
cretándonos a la que de más pre-
dicamento goza, como es la de L a -
place quien, como es sabido presu-
pone en el Sol un estado primitivo 
a favor del cual se desprendieron 
sucesivamente los planetas, y no 
obstante los trabajos de Roche pa-
ra explicar ciertas anomalías de la 
hipótesis Laplaciana, de las modlfi-
eaciones de Darwin, quien partien-
do del mismo principio se separa 
del derrotero trazado por el aótró-
nomo- francés, y saltando por cima 
de los trabajos de Faye, Pickering, 
Sthatton. etc.. es lo cierto que cier-
tas particularidades como el aumen-
to de volumen de los planetas (has-
ta Júpiter) a par que se distancian 
del Sol; la enorme masa de Júpi-
ter y el desmenuzado tamaño del 
Titán, satélite de Saturno, quedan 
mal explicados en la cosmogonía de 
Laplaoe, casi universalmente acep-
tada en el mundo de la astronomía, 
a pesar de tales lunares. 
Mas todavía la incertidumbre es 
mayor, y en la proporción debida 
aumenta el ingenio gastado, cuan-
do se trata de explicar no el origen 
de los mundos, sino el de la vida. 
Xo nos asustan los avances cien-
tíficos que parecen ensanchar la 
creación aumentando con ello el 
concepto que del Poder Creadqr se 
tenía antes. Y a personas de veida-
dera autoridad.en la Iglesia hemos 
oído la opinión de que en nada con-
tradice al dogma este forcejear cien-
tífico que mirifica la obra de Dios, 
como no podía menos de ser nsí. 
Mas el afán de no aceptar la ra-
cional interpretación ^de los libros 
sagrados en aue quizá esté conte-
nido cuanto se pretende encontrar 
por aparentes razonamientos en que 
al fin y a la postre tan sólo juega 
la Imaginación o fantasía, lleva, por 
el contrario, a ciertos investigado-
res a vanos esfuerzos de inducción 
que maravillan por lo agudos y su-
tiles. 
Preaupuesto, por demostrado en 
muchos experimentos, que es im-
posible la generación espontánea, 
me donde nace la vida ha existido 
una aportación de gérmenes, esfe-
ras o granoSi donde se encerrase la 
virtud germinativa que pudo desen-
volverse en cuanto la célula o ger-
" L A GLORIA", E L M E J O R CHOCOLATE D a MUNDO 
men encontró las condiciones ade-
cuadas para su desarrollo, es evi-
dente que al separarse la Tierra del 
Sol, no pudo conservar en ella nin-
gún germen de vida para que so-
bre nuestro mundo se prolongara 
' ésta como continuación de la ya 
j existente en el centro del sistema 
solar, ya que en el Sol y sobre nues-
tro mundo en aquella época, la tem-
peratura reinante no debió bajar de 
5,000 ó 6,000 grados centígrados, 
I teálple suficiente para destruir el 
| pretendido y embrionario rudimen-
to de la futura vida terrestre. 
No proviniendo del origen del 
j sistema solar, veamos si pudo ve-
nir el embrión viviente de oíros 
mundos. 
Nadie puede hoy negar con fun-
| damento que en los planetas que 
rodean a otros soles, más avanza-
dos, y más fríos por consiguiente, 
pudo existir ante la vida. ¿Quién es 
capaz de demostrar la imposibilii-
dad? Nadie. 
¿Pero cómo tratar de mundos tan 
i alejados al primitivo germen, a la 
esposa inicial, a la célula' origina-
jria? Aquí viene lo bueno. Sigamos 
a Bequerel. que ha publicado re-
cientemente un trabajo meritorio so-
bre este asunto. 
j Ejerce la luz una presión que se 
I hace patente en un experimento que 
| relataremos brevemente. Mezclando 
jel polvo resultado de la calcinación 
I de cierto tejido vegetal, cuyos gra-
nitos elementales son de un diáme-
tro de 0.0002 de milímetro, con 
otros mayores y más pesados ds es-
meril, y dejando caer el conjunto 
por dentro de un tubo donde se ha 
enrarecido el aire, al pasar la mez-
cla por delante del haz de rayos lu-
minosos concentrados por una len-
te, se observa que mientras los gra-
| nos de esmeril, como más gruesos 
y pesados, no interrumpen lo verti-
cal de su caída, loa corpúsculos cal-
cinados se desvían como impulsa-
dos por los rayos de luz. 
E l tamaño de esos granitos cal-
cinados es el de los gérmenes mi-
croscópicos, y si suponemos que 
ellos pueden vagar por los espacios 
celestes, la misma luz de los soles 
ise encargaría, al empujarlos, de 
arrojar a aquéllos sobre otros mun-
dos. 
¿Pero cómo salieron de otro 
mundo? Esta salida la explican por 
analogía de lo que en la Tierra su-
cede. Elevados por las corrientes 
aéreas los que del suelo se des-
prenden, suben en nuestro mundo 
cargados, estos -gérmenes de vida, 
de electricidad negativa. Y al en-
contrarse con otros allá en las altu-
| ras existentes con igual carga eléc-
trica, son repelidos con suficiente 
fuerza para escapar a la acción te-
rrestre y comenzar así su vagar en 
el espacio. 
Otra dificultad salta a la vista. 
, ¿Cómo penetran en otro mundo? O 
¡nosotros no entendemos el razona-
i miento, o éste, en fin de cuentas, 
¡ viene a ser análogo al que sirve pa-
1 ra lanzarlos fuera. Porque decir que 
.desde todos los soles se lanzan de 
¡ continuo y en todas direcciones no 
es decir cómo penetran en el que 
ha de servirse de ellos para que 
florezca en él la vida. Pero así hay 
qne aceptarlo por que así &e afirma. 
Y después de tant* peregrinar, 
todavía estamos como al principio. 
¿Quién creó la primera esposa, el 
primer germen en el primero o más 
viejo mundo? Y se hace forzosa la 
aceptación de la creación divina. 
Pues, para tal viaje, sobran las al-
forjas. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 11 de enero. 
E l Nuevo Sanatorio " C O R D O V A 
>»ra Enfermedades Nerviosas y Mentaícs .Calzada y José M. Gómez Marlanao 
Con todos los adelantos cientffi eos modernos, 30.000 metros de te-
wíí1°,,J?r<lines' campos de Sport. Para paciente.̂  de ambos sexos. Teléfono 
K-O-,006 Oficina cu la Habana, Belascoafn 95. L . M. y V. de 1 a 3. Telé-
• ono A-3383. 
C lo38 Ind. 13 f. 
Los ba i les p ú b l i c o s d e l N a - C A B A L L E R O S D É C O L O N 
cional y s u s d i v e r s a s 
a t r a c c i o n e s 
Kste año promete batir el record de 
atracciones, presentándose muchos 
númeroH de •audeville. 
E l día 22 de febrero, o sea el pri-
mer domingo de Carnaval, rompe e1. 
íuego la Temporada Carnavalesca 
<le 1925 en Tacón. 
Log bailes de Tacón se cuentan 
Por los viejos como una tradición 
y faltar a ellos es imposible. 
E l lunes 23, la fiesta del Calcetín 
Sucio... con cien pesos en premios 
Uniendo derecho al premio todo el 
l ie pague su entrada al baile. 
El 24 de febrero, Gran fiesta, con 
Presentación en Sociedad de los cin-
tura8 de Isla de Pinos. 
Muestro amigo Papaito. se hará 
rargo de ia presentación de creden-
c ales. 
Las Orquestas de Corbacho y Zer-luera. 
CONSKJO SAN AGUSTIN NTJM. 1390 
CITACION 
fPor este medio se cita a todos los 
raiembros de eso Consejo de San 
Agustín número 1390, para la Junta 
General Extraordinaria que ha de ce-
lebrarse en los palones de nuestro 
local social, el próximo martes día 
17 del actual a las ocho y treinta 
de ia noche, con arreglo a la si-
guiente Orden de: Día: 
Votación de candidatos. 
Lectura y discusión del informe 
de la Comisión de Cuotas. 
Se encarece a todos, la más pun-
tual asistencia. 
Antonio Alegría, G. C. 
2d. 16 fbro. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C1556 5d-14 
¿Por q u é h a c e n l e s m é d i c o s 
un uso tan e x t e n s o d e l v i n o 
Por T o n i k e l ? 
tÍToíryUev¿°nrcen aus efectos cura-
'^QUadoa w ^ t e s ' conocen sus 
Cencia d3 .^""^os en la convale-
conocen su 
10 y al OT«n(?ara 61 8tstema nervlo-
^ A u Jc0 n11 SeneraL E s Por 
aikeI un? S;;deJla™ar el vino To-
f f e s e r v a ^ ^ f a d nacional, para 
Cla n e r v i j ^ 1 6 1 * 8alud 7 resisten-
TOMA D E POSESION 
E l señor Pedrc S. Núñez nos par-
I tfeipa que ha tomado posesión del 
^argo de Secretario de la Institución 
Nacional de Prácticos de Farmacia 
por renuncia presentada a la Direc- j 
tiva por el señor Tobías. 
I«e deseamos al señor Núñez el 
mayor acierto 3n el desempeño de 
•iicho cargo. 
alt. 
L o s 
beneficios 
de la salud 
R e g u l e s u V i d a 
Si es nervioso, neurasténico, si su 
vida es tortura y martirio, regúlela, 
nivelando sus nervios. Tomanao 
'El ixir Antinervioso del Dr . Vernezo-
bre, que se vende en todas las boti-
cas y en su depósito EJ Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. Los ner-
viosos que martirizan a la familia, 
la hacen feliz, cuando dejan de pa-
decer de los nervios. Eüxir Antiner-
vioso, hace la felicidad conyugal, 
cuando la neurastenia le amenaza 
con deetrucción. 
alt 4 F 
^^^^^^^^^ ••tO'CN, 5̂  tv MJ... 
E l D r . J . M . R e p o s o 
Cirujano Dentista de las Universi-
dades de Philadelphia y la Habana, 
de regreso del extranlero reanuda 
BUS consultas en San Lázaro núme-
ro 208. altos. Teléfono A-1812. 
6622 17 Maz 
E F E M E R I D E S 
m E l A C T O R J U L I A N R O M E A 






GRAZOSO f e P " 
En la aldea de San Juan, que 
es un pueblecito muy mono de la 
provincia de Murcia, narió ha-
ce hoy ciento diez años el que 
al correr del tiempo sería uno de 
los act res que más gloria con-
quistó para la escena española. 
Romea comenzó sus labores 
en teatros de aficionados, como 
debe ser, para no molestar al pú-
blico que paga, con las inexpe-
riencias del aprendizaje, lanzán-
dose por fin a la carrera de actor 
en el teatr?i del Principe de Ma-
drid. 
Fué su maestro don Carlos 
Latorre que era a la sazón una 
eminencia en la escena, por ío 
que gozaba de tanto nombre co-
mo el que gozan en la actuali-
dad las confituras de " L a Glo-
ria". 
Con tanto ahinco pus.» Romea 
toda su alma y enorme talento 
en el aprendizaje, que antes de 
un año hacia las obras mejores 
que su maestro quien le dijo^ en 
cierta ocasión que Romea le pe-
día un consejo: 
"Hijo mío, has llegado ya a 
tanta altura, que soy yo quien so-
licitaré en lo sucesivo los conse-
jos tuyos." 
Bien merece pues» quien lan 
altos timbres de gloria conquis-
tó, que le dediquemos un re-
cuerdo en estas efemérides vo-
landeras, cin que tratamos de 
distraer al público aunque sea 
muy brevemente-
D R . P I N E D A 
d l í í JAXO DE LA QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general,— Ginecología y 
Parios. Sondage duodenal, de las vias 
biliares. Consultas 2 a 5 p. m. Finlay 
112 (Zanja) bajos. 
C6151 8d-alt. 12 F» 
Nuestros bombones de frutas son 
los más deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están\ selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
del C á n c e r , L u p u s , Herpes , 
E c z e m a s y toda c lase de 
Ulceras y tumores 
V 
MONSERRATE Nc «. CONSULTAS D £ I a 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. ü 
(PEPT0MAT0 tía YODO) 
E l S O D O N E , comb.nación de 
Y o d o y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las con:ecuencias del Yodismo. 
CURA • 
A R T E R I E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , . t . . 
— — — 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta 120 «rotas 
por día. — 20 gotas equivcloiid 1 gromo 
de yoduro de potasio. 
V$Bta ef por lltjor: 13, RüO ÜQ Pol8íy,Paria 











La Mejor Manera de Limpiar Espejos— 
1. Un poquito de Bon Ami sobre un paño húmedo 
2. Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Ami 
3. Déjese secar por un momento 
4. Limpíese entonces con un paño suave y seco 
j el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso 
Bon Ami. Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos de 
cobre y aluminio. Hay verdadera 
mágica en ese mineral blanco y suave 
que nunca causa daño alguno. Bon 
Ami tiene muchos otros usos—vea la 
lista detallada arriba. 
De Venta en todas fax ferretería*, locería* y bodegas 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L HOSPITAli MUÑI. 
OIPAL. JLPE BMKKGENCIAIf 
Especialista en Vías Urinarias y Enfei 
r edades venéreas. Clstoscopla y Csts> 
terlsmo fle los uréteres Ciruris o» 
Vías Uiliarlas. Consultas de 10 s i l 
y d « 8 a 6 p . m . « « l s calis d« Cuba 
oOmero i». 2_ ^ . 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las v í a s 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 2 68. De 3 a 8. 
Lunes, Miércoles j Viernes. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W O O D 
D O M I N G O 2 2 
Primero del Carnaval . 
Preciosos modelos para 
B A I L E S , R E C E P C I O N E S Y 
P A S E O S 
m 
P E L E T E R I A 
P E L E T E R I A B R O A D W A Y 
( L a Mayor ) 
Be iascoa ín , Zanja y S. J o s é English Spoken. Telf. M-5874. 
Anuncios Trujillo Marín. C Í 6 2 6 'Od 1 6 ^ 
A N T I G U A " P E l l Ó N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A ios Colectores: no vendan su» colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E N A v V E G A Wvi'y-: 
A / e del B r a s i l 16 
S A N I G N A C I O Y T T E R E Y 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N O . U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v l i a ! d e l a S a n g r o Qi 
T>uy s u p o r l o r a l a c a r n e c r u d a , a loe : - r ; u c r l n o s o s . ele. — D a e a l u d y iuorza..FAR¡/Q_ 
L 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas j mejore* 
Hores son las de " E L C L A V E L " 
Bonquets pera norias y ra-
mos de tornaboda desde $6.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caía d« 
flores y Ramos artísticos para 
regalos 7 felicitaciones desde 
$5.00 ea adelante. 
Arpas. Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
»,rlistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de fler^s naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y i sás euraordlnario. 
Centros fle m-eas artísticos y 
originales para comidas y h:;ti-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la mis suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.G0 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tal para cubrir el 
féretro tapizado de fieros se-
lectas y eseogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y S. M » . - Tdfs. fO-723S fO-7029 fO-7937 f.35S7 - Marianae 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1925 
T O M A D U R A S D E P E L O ^ ' ^ : ^ 
Por A X G E L O P A T K I 
"Son Injustas e inhuma-
nas las- bromas atormen-
tadoras de que suelen ha-
cec' objeto los muchachos 
a BUS bermauitas." 
repitió: "Alfredo, por Dios, que me 
estás molestando. ¿Xo ves que me 
lastimas?" ¡Ja, Ja! ¡Qué gracioso! j 
¡Mire usted que doler la caricia de i 
una paja! A Alfredo no le cabía en j 
J la cabeza que el roce de un» leve! 
Hay algo inextricable en el sistc-1 brizna en la oreja produjese dolor. 
Parece ¡ LueíTo, se dedicó a encender y apa-
M ' 
"ua nervioso del hombre. vncv personalidad, muchas perso-
nalidades que están unidas entre sí 
por fuerte cadena de fanática leal-
tad que les liace exclamar: «'El que 
toque una, toca todas". Y , además, 
son tan excitables que, una vez en 
pie de guerra, es muy difícil apla-
carlas. 
Aquella mamá no debió entender-
lo así cuando permitió a Alfredlto 
que irritase a Elenita a l extremo 
de arrancar de sus ojos raudales de 
lágrimas. Cuando, por fin, la po-
bre Xenita se anegó en un mar de 
llanto y acudió al regazo de su ma-
dre, Alfredlto dijo: "¡Bah, bah! Si 
yo no hacía que que "tomarle el 
pelo"! ¡Si yo no la molestaba!" Y 
respoildió la madre: "¡Vamos, Ele-
gar la luz. Elenita, pacientemente, 
siguió leyendo su libro l imitándose 
a exclamar .de vez en cuando: 
" ¡ \ o , Alfredlto, no, por Dios!" 
"Alfredo; deja 1» luz eléctrica" 
—acotó ásperamente el padre des-
de la habitación contigua—. " E a 
semana pasada fundiste ya una 
bombilla con tus juegos. ¿Has 
o ído?" Alfredo oyó, y la luz que-
dó tranquila; mas no Elena, pues-
to que el endiablado muchacho em-
pezó a echar gotas de agua en el i 
cuello, en la nariz y en las manos 
de su hermana hasta que la infe-
liz niña se puso en pie desesperada 
y dijo: ''¡Quieto, Alfredo 1 ¡O te 
estás quieto o voy a . . . ! " 
••¿SI, eh?"—dijo el pesadísimo 
nita, vamos; tienes que saber He-1 burlón sin dejarla acabar—. "¡Va-
var las bromas con buen talante!" . mes a ver qué haces t ú ! y se puso 
Pero Elenita no podía. Sus nervios ¡ a pellizcar a su hermana hasta que 
' I L E S de personas que 
h a b í a n y a perdido la 
buena salud y la* espe-
r a n z a de recobrar la , gozan 
hoy nuevamente de l a v ida de-
bido a los efectos cas i m a r a v i -
llosos de l a " N E R - V I T A " del 
D r . H u x l e y . 
E s t e famoso t ó n i c o contiene 
en s í todos los elementos que 
necesita el cuerpo h u m a n o ; 
enriquece l a sangre, tonifica el j jLL 
organismo, desarrol la las f a - l ^ " 
cuitados intelectuales tanto del 
hombre como de la m u j e r , y 
devuelve con creces las fuer-
zas perdidas . 
Comience hoy mismo a tomar 
N E R - V I T A 
de/ Dr. fíux/ey 
« a 4 
1 1 = ] E 
L I Q U I D A C I O N 
T T l 
T R A J E S 
D E 
C A S I M I R 
$ 1 1 . 5 0 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 6 . 5 O 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
no permitían que se acostumbrase 
a ello. 
Alfredo creía de buena fe que era 
algo muy divertido burlarse cariño-
samente de su hermana. Primero, 
le hizo cosquillas en la espalda con 
una pajlta, suavemente; Elenita en-
cogió los hombros nerviosamente y 
exclamó: "no hagas eso", y siguió 
leyendo. Entonces, el muchacho pa-
seó la brizna por el borde de la 
oreja de l a lectora hasta que ésta 
E l n u e v o 
B e b é 
Se ha dicho que ser el pri-
mer bebé es mala fortuna. 
Esto bien podría haber sido 
el caso hace algunos años, 
pero ítoy día existe el V I R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro-
porciona todos los elementos 
vitales y digestivos necesarios 
para la salud y el desarrollo 
del bebé. 
E l Virol contiene médula 
de hueso, extracto de malta, 
huevos y jarabe de l imón con 
sales de cal y hierro, i De una 
proporción perfecta y fácil-
mente asimilado por los apara-
tos digestivos más delicados, 
el Virol constituye el mejor 
alimentoy e l m á s seguro para 
destetar una criatura. E l 
Virol proporciona miembros 
robustos, dentadura sana y 
una constitución fuerte. 
V I R O L 
E l A l imento fortaleciente. 
la pobre rompió en sollozos y llamó 
a la mamá., 
Poco consuelo halló Elenita en 
el materno regazo. " Y a saben las 
hermanas que tienen que soportar 
las ¡bromas de ios hermanos. Las 
"tomaduras de pelo" no duelen". 
Pero yo no estoy de acuerdo. E l 
hecho de burlarse de una niña es 
una cobardía. ¿A que los mozalbe-
tes no se burlan de aquellos que 
les pueden dar un porrazo en las 
narices? ¡Quid! Buscan siempre 
aquellas personas cuya estatura, pe-
so y temperamento les veda contes-
tar con un gesto violento de agre-
sión, y las condenan a aguantar 
hasta que ya no pueden más . 
Cada vez que Alfredlto tocaba a 
Elena, una redecilla de nervios su-
mamente sensitivos hacía sonar una 
falsa señal de alarma, y- como el 
contacto fuese de un lugar a otro, 
héteme aquí que a los pocos segun-
dos había todo un ejército de ner-
vios dedicados a transmitir seña-
les de alarma al cerebro sin obte-
ner respuesta ni auxilio alguno. 
Tamaña crueldad. Paréceme en ex-
tremo injusto el que una niña su-
fra a manos de un niño. No debe 
ser permitida tal práctica. 
E l recuerdo do esos tormentos l i-
ga los años a medida que transcu-
rren y si más de una hermana sien-
ten inexplicable resentimiento hacia 
sus hermanos, es porque éstos las 
atormentaron de esa forma en la 
época do la infancia. 
¡Precio demasiado caro para un 
placer tan discutible: 
P r o d u c t o E x t r a n j e r o 
Q U E E S M Ü f N E C E S A R I O 
P A R A L A V I D A A C T U A L 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 1 1 6 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
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C E S O D E S U F R I R : 
PRONTO estará a la venta la fa-
mosa legia inglesa "Ermlne Lye" 
(Legia Armiño) , de la acreditada 
firma "John A. Whitney and Compa-
ny, cuyo único representante en las 
Antillas y México es el señor José 
Ampudia Martínez, que está ultima-
do los detalles de la instalación del 
depósito. 
* L a L E G I A ARMIÑO es un produo-i i,,~i„f„,v,,*„*o. ««««^o^i^ rTo™ g i r a d o , la medicación de reuma pue-to absolutamente necesario para la i , ,a Jw 1,OWO/,^ V _ _ M « « - . . «I 
vida actual. L a L E G I A ARMIÑO no 
contiene materia alguna nociva y es 
por le contrario agente poderoso 
contra todo género de contagios. 
E S T E N A T E N T O S A SU PROXIMA 
P R E S E N T A C I O N 
C a d a v e z m á s é x i t o 
DR. SALVADOR SABI, MEDICO 
CIRUJANO. 
C E R T I F I C A : 
Que hace veinte afios trato a mis 
marón Antirreumátloo del Dr . Rus-, cllente8 dispépticos, con el execelen-
sell Hurst;, de Flladelfla, que ae ven- te preparado "PEPSINA Y R U I B A R 
BO D E L DR. BOSQUE", habiendo 
siempre obtenido resultados satis-
factorios. 
Habana, 28 de abril de 1923. 
Eso pueden decir miles y miles 
de reumáticos, que oyeron a la cien-
cia y atendieron la experiencia, y to-
de en todas las boticas. Este prepa-
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A R T I D O POPUtiAR CUBANO 
Asociación de Presidentes y 
Secretarios 
C1616 ld-16 
de ser llamado, hace eliminar el áci-
do úrico y todos los malos elementos 
que son causa del terrible mal , Reu-1 
mático que toma Antirreumático del] 
Dr. Russell Hurst. ee cura segura-! 
mente. Cürese usted y deje de su-
•frir. 
Ble. 
(f.) Salvador Sab!. 
Concepción número 14. 
alt 4 P 
encvaa 
Habiendo solicitado los presiden-
tes de los Oomitó» del Partido Po-
pular Cubano de loe barrios de Vi-
Jlanuova, Tacón, Puentes Grandes y 
Arroyo Naranjo, una junta de és-
ta Asociación para dar cuenta a la 
misma de gestiones que han realiza-
do en beneficio de la colectividad, 
" L A P E P S I N A Y RUIBARBO BOS i tenemos el gusto de citar a los Pre-
Q U E " es Inmejorable en el trata-1 gidentes y Secretarios de los ooml-
mlento de la Dispepsia, gastralgia, i ,ég ¿ei térmiino municipal de la Ha-
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
l d - l « 
baña para ia reslóp extraordinaria 
•iue tendrá lugar hoy lunes 16 a las 
ocho de la noche, en la casa Zulue-
(a número 28. 
.11 fredo Olgarez, 
fiecretario. 
| C o n q u é fadlMa* y rmnt̂ . 
se « fe l ta uno y qué dsiicS51 
s e n s a c i ó n do frescon « ^ 
vidad le queda e r T u ! ^ 
c o a l a 
menta "hánsdc** 
J A B O N D E 
V» produce ^ 
A F E I T A a 
W i l l i a m s 
D o u b l e c a p d x ^ a ^ ^ . 
Por 
ha considerado como el me 
desdo hace mis de 80 .fio,,, u 
Actuahuente su oso es ita / tól 'Sl^?^ 
7 económico debido d S * ^ * 
una mejora del*mayor traaceadeacŜ  * Mientras se usa una de las mitadíí-k barra de jabón, la otra, con su taparaB-í 
tira, forma an ** tapa rptpnii e amplio y cóasedoT^ 
ste encase ettá«, 
pnhdo, es inoxidable y dta 
para siempre. Banaa d, S 
puesto pueden inaertax». 
perfecta facilidad. 
Esta esuaaüustradaa 
del Jabín "DOOBLL 
CAP" (dobta-te^T 
STtTd. prefiere jabón en forma ( 
de crema, ose la de Wlüitma 
( e l e s H r o T e m á n d e z eHilos 
A N U N C I E S E E N E L "DIARIO" 
D E L A M A R I N A " 
Cuídelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n de Scot t . Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
S E Ñ O R A . 
F í j e s e e n e s t o s p r e c i o s 
Tisú de seda para refajos a . . » $0.50 
Burato ancho en todos colores a 0.80 
Georget francés a , , , . , ] ,25 
Chiffon clase extra a , 0.90 
Crepé de china superior a . . . • 0.90 
Crepé Cantón muchos colores a 1.50 
Jersey de seda para ropa interior a 0.90 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N (Nephrao y Campanario) 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c í a s 
L a s encías son las llaves de la salud. Tiene usted 
que mantenerlas firmes, fuertes y saludables si 
quiere evitar Piorrea y sus males consiguientes 
—dientes flojos, neuritis, indigestiones, anemia 
y similares. 
Forhan's para las Encías , contraresta los efectos 
de las bacterias malas; endurece las encías blan-
das y dolientes, las mantiene fuertes, rosadas y 
saludables. A d e m á s , limpia y blanquea los dien-
tes y mantiene la boca fresca y agradable. 
Sí no quiere dejar de usar su pasta favorita, por 
lo menos frótese las encías una vez al día con 
Forhan's. 
E s un preparado de probada eficacia en el tra-
tamiento de la Piorrea y durante años ha ser-
vido de cura y alivio a miles de personas. Por 
su propio b ién , obténga lo . Pida e insista en 
que se le despache Forhan's, para las Enc ías , 
— E n todas las Farmacias. 
Formula de R. J. Porfían, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que un dentifricot evita la Piorrea 
4 d e c a d a 5 
LasestadlstlcasdenUlea 
demuestran que cuatro 
de cada cinco personas 
pasadas los 40—y mile* 
más jóvenes, tienen 
Piorrea. ¿Quiere usted 
escapar de esta plaga 
temible? 
Lo mismo que un 
barco necesita gran 
atención debajo de 
la linea de flotación, 
asi la necesitan sus 





Agente General Exclusivo: A L B E R T O P E R A L T A 
B«n Juan de Dios i . Telí . A-9136. Apartado 2340, Rabana, Cnbf 
9 K k m 0 ^ 
/ V W T t o d a d e p o 
P O R C E L A M 
w / ( / A V E L L A N O Y 
CASA PRINCIPAL» MJCUMM • 
^ y u m ARRCT (AMAM»flA)Y HABANA • IĈ rst* ( KW^WJ} 
T E L . MTBS» 
H A B A N A 
T E L . A 8329 
F O L L E T I N 1 2 1 
R U L T A B O S 
Por 
miento de honradez y para errepen-: cesas: primero como es natural,i turbada ella, permanecieron largo, tes 7 «ue yo ocuparé ahora, porque¡ 
t i r s e ! . . . ¡Pero nada de eso! Iba hacer yo P! r egoclo que Manleón me tiempo silenciosos, con una sonrisa; voy a tener que trabajar, puesto que, malecón 
|con el cuento a la poli para cobrar | ditaba. Coi>irrendí que era impo.-ú-¡de alegría Inmensa, de alegría di-, yo cuento con otra cosa que con mi 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(De venta en la Librería "La Uo&erni 
fo««U". Pl y Margal!, (antea Obla**» 
(Continúa» 
a usted. . . puesto que sabia perfec-
tamente que fui j r o ! . . . Sí, y o . . . 
¡vaya, ya lo s o l t é ! . . . 
—JMganos U3.%'d, sin ocultar nada, 
cómo cometió usted ese crimen.. . 
la prima. . . ¡Es vergonzoso!. . . Me-
recía un castigo. . . ¡Y le condené a 
muerte! . . . Un día de niebla, fui a 
esperarle a la puerta del hotel del 
paseo de la Reina y lé seguí hasta 
la calle de Murillo. Allí estuve a 
ble. Me uubitra hecho atrapar . ¡v ina . i trabajo para vIvlr-« 
porque todo el mundo aabÍH h l Al Verlos así, se hubiera dicho —¿Entonces , todo acabó, de ve-
it-uerte dj Manleón. .Después, pe::8ó que, después de tantas luchas. He- ra87 
hacer que Bastián se aprovechase de gabán ambos al término de sus su-j — ¿ H a s olvidado mis palabras? 
la carta, cntregándossla a - é l , que frimlentos, y que, en lo sucesivo, la Te dije 
segurameute se la llegaría al du- vida sería para ellos fácil, llena de 
"Tengo un doble deber que 
punto de darle lo suyo, pero se me !Que--Y Eaben u8tede3 todo- No amor y de ternura 
escapó. Le esperé de nuevo Man lie ovldido nada. .ni ne mentid'» 
león permaneció invisible por espa-i RuUa^ós n0 Podía a Cartu-
cio de una h o r a . . . Después de la 
cual, le vi raparecer y dirigirse al 
parque Monceau. . . Esta vez le 
ajustaría 'as cuentas . . . Le s e g u í . . . 
y le di en ia sien un golpe tan fuerte, 
que no dijo ni ¡ay! y cayó al suelo 
sin hacer un movimiento. 
Los que escuchaban hicieron un 
cho hay coFas que no son posible». 
Prefirió dcviarse acusat . . 
Interrumpicpe de repente. 
Veía l -s f?cs de Basnán Henos de 
lagrimas. 
— ¿ Q u é pasa? ¿Qué pasa? —pre-
giintó, brusco, para disimular su pro-
t!a emoc'óa. . , . 
Y , volviendo la cabeza y met' ín 
se mi-
gesto de horror, no obstante el poco'^pse ia8 a anc a en 1O«Í lolslilos. se 
interés que les inspiraba la víct ima, ¡ r.uso a pUbtr una tonada de caz i . 
—¿Qué, le compadecen ustedes?i poco mii.utng después. Bastían v 
• Pues son muy buenos. . E n fin, esta-(;artucho e ran conducidos de nu.ívo 
ba muerto, y su alma, sí la tenía, a la cárcel, poro la ordeu de libertad 
—Ante todo, señor juez, debería- | se encontraba ya en los Infiernos.. i de Bastmn fué firmada inmediata, 
mos ponernos de acuerdo acerca de Huí, y ya había dado algunos paso?,'mente 
las palabras. Usted le llama a eso cuando reflexioné que era inútil de-i Y el JOV->A salió, libre, pero triste 
un crimen, porque tiene una manera jarle dlnero.puesto que en lo sucesi- E n ia calle le esperaoa una mujer: 
especial de expresarse. . . Yo digo yo, no podía hacer nada con é l , . Le Bastiana 
que fué ajustar una cuenta. . . ¿Quie- :quité su cartera me vuelvo a mi ca l 
re usted saber cómo maté y por qué sa y paso revista a todo lo que lal 
maté a Manleón?. . . Ese hombre era cartera contenía. . ¡Ni un billete! | 
un chivato. . . Hizo lo posible. 
(Estaba soIa| 
V I I I 
L A S BORASOAS D G L CORAZON por No había más que upa carta cora-
dos veces, para. que.nos atraparan a ¡ prometedora, cuya venta, sin duda, 
mis muchachos y a m í . . . Aquello ¡acababa Manleón de intentar. . ! |astián la vio enseguida y corrió ha-
Se detuvo y miró a Bastián, qne cía ella, 
escuchaba atentamente sus palabras: | Aún demasiado conmovido él pa-
ño podía d u r a r . . . E r a preciso su-
pr imir le . . . ¡Y si siquiera nos .hu-
biera hecho traición por un senti-
¡Bastiana mía! 
—¡Bast ián mío! 
Se cogieron as manos 
raron• 
Entonfes fué cuando Bastián no-
tó una c6sa en la que o habla repa-
rado ee el despacho del señor de 
Bournolseau. 
Bastiana vestía de lutp, como 
exigían las conveniencias, pero sen-
cillamente, casi pobremente. 
Rultabós buscó en el malecón el 
carruaje de la condesa. ' p 
No había allí ningún carruaje. 
—¿Ha» venido a pie? preguntó. 
—No había otro carruaje. 
— ¿ P o r qué? 
— Y a no tengo cocho, Bastián, ya 
no tengo millones, ni hotel, ni alha-
jasü ni nada . . He cedido a los po-
bres, como era mi deber, la fortuna 
de la marquesa, que nunca consideró 
raía..Sólo me he quedado con algu-
nas cosas de mi uso particular, .ro-
cumplir: vengarme y vengar a mi 
bienhechora. E n tanto que no haya 
cumplido este deber, mi corazón es-
tará muerto. . " 
—NO no he olvidado. . 
—He cumplido mi deber y mi co-
razón revive. . 
— ¿ Y ya no te separarás de mí? 
— ¿ A dónde he de Ir, Bastián míq, 
si estoy sola en el mundo? 
E l Joven suspiró. Le asaltaba un 
temor. Pensaba en el conde de Se-
noncourt, seductor, leal y tan dig-
no de ser amado. ¿No era, pues, na-¡ ^ R ^ 0 "¿"¿Q 
da para ella? 
Andaban despacio, siguiendo eli —AlH» «n ese « • P 8 ^ - ¡¡^u, Bs* 
ímágen cuando me separó " ^ ^ p . 
tenía para contemplarla, para adml-ltián m í o . . Y el eapajito no " mir 
Y, con frecuencia, Bastián se de-iñó nunca. . ¡siempre reuojw 
rar lá . .porque , a la sazón, la veía genl — . . i •.mbior d*1 ^ d 
tal como él la quería, tal como exla-i Bastiana no vió el teI°DI^roa il 
tía en su c o r a z ó n . . bre muchacho. Este «o ^ ¡ a * 
Y , temblando, murmuraba: marco del terciopelo, y a t 
— O h ! ¡astlana mía, Bastiana; para mirarse. . . Tuv0 , g ' 
mía! ¡Vamos a «er dichosos! ! tanto que Bastiana le mlJa * 
Como las largas caminatas a plei y retrocedió, bo^orl , 0h' gDit*l 11 ' 
che al llegar a los boulevards y se1 día ^ qUe( al salir del nos^ ^ 
fatigaban a Bastián, tomaron un Amberes, qulao comprobar *Tro*tífl' 
hicieron conducir a la calle de Se-| gog de iaa quemaduras e» • 
cretan. | desfigurado... . , 
Entraron en casa de a señora de. y le asaltó un peaMM161"* 
Palandouse, en donde Bastiana ha-
bía alquilado una alcoba. E r a una 
habitación cuadrada, bastante pe-
queña, muy limpia y recién empa-
pelada. Daba a un patinillo. Bas-
tiana había hecho llevar a aquel 
lo que debeaba conser-
¿O 
v;ir dé los veinticinco millones de la 
—¿Qué pensamiento es el que te marqaegai Aún no había arreglado 
entristece? nada. 
—Mira allí, Bastián—dijo la Jo-
ven, señalando a su amigo un rin-
cón de la estancia. 
L a poca luz que entraba por la 
ventana se proyecta en aquel 
ble, lacerante. . . 
— ¡ Q u é locura! ¡Qu* l***1 
mo ha de poder amarmer j 
— ¿ E n qué piensaa, ***~~,V*rt < 
E l joven bajó la ^ 
d e c í r s e l o ? . . . ,,,ar*cl¿*: ^ 
Y exclamó oon ¿ ^ ^ ¡ S » 
—Mírame b ien . . . ¿P J^j I 
a mi lado sin ser d e s í r a c i a a ^ ^ 
—¡MI corazón no n» 
para ti, amigo mlol 
¡Su corazón! mano*. ^ 
Bastiana le tendió la» *" 
?"! conmovida da 
llevar a la calle de Secretan., a ca-[Juana__He aprendido a trabajar . . 
sa de Juana, en donde nay un cuartojY pienso que no me será difícil en-
—Entonces se me ocurrieron dos, ra hablart y extraordinariamentetjdisponible^.el que tú ocupabas an-icontrar ocupación. 
Pero el Joven no quiso decirlo. Si 
el peligro no existía, había que 
guardarse muy bien de hacerlo na-
cer . . 
—Voy a trabajar para vivir,con-1 
tlnuó Bastiana.—Pero, no creas quejeón e Iluminaba, en su marco 
esto me coge desprevenida.. Desdejterciopelo, el pedazo de espejo 
hace años fue preparo para este des-i el espejito colgado en la fábrica — 
enlace de mi vida. . desde que mu- cristal, en el que ambos solían mirar-i ^ bien a todo lo u 
aló ral bienhechora., y no seré unalse, cuando se acicalaban para Ir a' ba de peni8ar!. . . w.bí» ^ 
So hermano! ^ ¿ V " ^ 
co, miserable 
de1 
¿No eres mi ^ f f 0 
— n se estremecí*. 
sencillas él 
pa blanca. , y unas cuantas chuche- _. 
rías sin valor que me recuerdan mo-is l mi  
montos de felicidad.. Las he hecho carga para tí, ni para la familia de misa, los domingos, en Apremont. 
Bastiana murmuró, sin Intención, i 
sln^pensar que sus palabras pudieran i chol, . . ¿^f m0. _ 
ortlflcáiTe: 
cre«r 
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A L A S M A D R E S 
I.as madres han mantenido 
siempre una lucha contra los 
microbios e infecciones, y 
el gran adelanto habido en 
las condiciones sanitarias se 
debe a la influencia de la 
mujer. 
La respcr.sabilidad de una 
madre es-a en cuidar la salud 
<ic ¡a familia, j elli sabe que 
los alimentos bien presena-
dos son un factoriraportante. 
D E S E O S L D E L A r Q X F O R M K A L O S 
M U J E R M A S E X I J E N T E - L A Ñ E V E R A 
sordamente construida de mc-
uü, la nevera AVI I I T E F R O S T 
durará toda la vida. 
De forma redonda y esmaltada 
de blanco por todo e l interior, 
no hay lugar donde pueda acu-
mularse el polvo. 
Los entrepaños giratorios son 
muy ventajosos. N o hay que 
alcanzar los alimentos - nada 
se derrama-la ropa no se man-
cha, y colocan , los al imentos 
i la mano. 
Fácilmente se desarma el de 
pósito de hielo, los e n t r e p a ñ o s , 
ven un momento se asea el in-
terior. 
Kn resumen - es l a nevera m á s 
elegante, prác t i ca y c ó m o d a . 
Hay neveras W H I T E 
FROST de varios tamaños y precios. Pase a terlo». 
Tendremos mucho ¿uato en darle una detnostradon 
p R A N K R 0 B I N 5 [ O . 1 
HABANA 
S u c u r s a l e n Sant iago de C u b a 
A los Comerciantes de la Habana 
y del Interior 
S e r p e n t i n a s e n C a j a s C e r r a d a s 
No compresa serpentinas, sin antes pedirnos precios. 
Comprarán m á s barato 
L O S R E Y E S M A G O S 
73 — A V E . D E I T A L I A — 73 
M E T E O R O F R A N C E S 
& «lores, yarda „, $3,23 
Cr̂ p, Cantdn, primera, yarda m 2.20 
"•t), Cantan Extra, yarda ..j, ,„ . . . 2.80 
S i f 1 * do sfda, yarda 1.20 
"J«n Crep, en colorwj, yarda . . . . . . . . . . . . 3.00 
^•P. Marroratn. yarda n 4.00 
«Jrito d« primera, en colorea, yarda . . . „ 1.50 
«urato de secunda, en colores, yarda , 1.00 
iMsttn en colores, yarda . . . . 
Cim«n Mohar̂ . yarda . . . . 
• « W t Extra, en colores, yarda . .'' .*.*.' 
w«ort«t,t primera, en colorea, yarda ±.0 
««rjett sejunda, en colores, yarda „ 1.4 
"«P* de la China, yarda 0.8 
. . . ••• 
Oran surtido en medlaa d» «oda, para ««floras 







y telas blancas de 
R . G r a n a d o s 
•fta Zmaelo iré. 82 (mtrwnalot) 
entre Musan* y Sel 
Teléfono 1C-7073 
j.aa-a 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
PIERDA TfEMPo RECORRIEN'DO CASAS, SOLAMBNTO HA-
PN COMPLETO SURTIDO D E CALZADO ESPASOL. TOS 
i P E L E T E R I A 
LA M A R I N A D E L U Z 
I>E L t Z . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A $ * * p u > t w * r ^ « s ^ í » 
EFí.A "VIOLADA E N C O R R E O S L A viajaban, quienes, apercibidos del 
CORRESPONDENCIA C E R T I F I -
CADA 
Fueron sorprendidos anteaj-er no-
che, en comisión "in fragantl" de 
un delito de violación de correspon-
dencia certificada y robo de pren-
riesgo que corrían, emprendieron 
una precipitada fuga. 
Hicieron dos disparos los policías, 
al aire, y capturaron a Cayetano 
López, de la Habana, de veinte años 
de edad y vecino de Salud, 11; a 
das en la misma, varios empleados i Chino", de diecisiete años de edad 
quo en 1« división cubren el serví ' Leandro Morales Canelo, (a) " E l 
ció nocturno, y de cuya infracción ¡ Chino, de diecisiete años de edad 
ya desde tiempo atrás tenía secre-
tas confidencias la jefatura" del 
cuerpo de inspectores. 
Por investigaciones que reahza-
mo.s tan pronto tuvo conocimiento 
del caso el Juzgado de Guardia diur-
na qyer, domingo, podemos informar 
que: cqn secretas y fidedignas con-
fidencias el señor Scull. actual ad-
ministrador de Correos, de que en 
el Departamento de Certificados 
Cuarta Clase se estaban cometie 
do sustracciones; ya que hasta en la 
oficina fueron halladas prendas de I 
valor que estaban allí, al parecer,! 
extraviadas, giró inmediatamente 
órdenes terminantes para descabrir 
a los autores de tales robos. 
Por lo que anteauocbe, montada 
una estrecha vigilancia por orden 
expresa del jefe del cuerpo de ins-
pectores dei aquella dependencia, el 
señor Ignacio Giol y Marín, a car-
go de los miembros" del mismo Jo-
sé R . Pérez y Julián Fernández, és-
tos determinaron situarse desde las 
cinco de la tarde, hora en la cual se 
| verifica el relevo diario, en lugar 
oculto y conveniente desde donde 
les fuera posible observar los mo-
vimientos del personal de servicio. 
Haciéndolo de este modo, como a 
la una de la madrugada próxima-
mente los susodichos inspectores 
contemplaron la distribución del 
botín: 
Trescientas setenta y dos perlas, 
ensartadas y al granel de distintos 
colores, de un tipo igual, de diez 
sortijas plateadas que tenían en-
garzada una perla cada una. 
Catorce pares de aretes, y un 
arete suelto. 
Estas Joyas fueron extraídas de 




» la j^» -l 
y vecino de Zanja, 103; a Julio Val-
dés Morales, (a) "el Güinero", de 
diecinueve años de edad y vecino 
de Aramburo. 103, y a Julián Val-
dés Acosta, de diecinueve años de 
edad y vecino de San José, número 
111. 
E n el acta hizo constar la poli-
cía que estos individuos perteneole-
ron ^ una banda de foragidos de-
nada "Las Panteras", 
r disposición del juez de gnar^ 
diurna fueron remitidos al vivac. 
ROBO 
A la policía denunció ay^f. José 
Manuel García, do la Habiina,. de 
treinta y seis años de edad y veci-
no de Bernaza, 22. que de su do-
micilio le han sustraído ropas de 
vestir que aprecia en la suma de 
ochenta pesos. 
L N C H A U F F E U R C A R T E R I S T A 
Agustín Palacios y Quintana, ve-
cino de Campanario, 70. tomó ayer 
un Ford frente al cabaret " L a Bom-
billa", en Marlanao, ordenándolo al 
chauffeur que lo condujera a la ca-
lle de Maloja, número 151. 
Rendido el viaje, denunclfi a la 
policía que extrañado que el driver 
no esperara el abono de la carrera 
para continuar su marcha, hízose un 
registro en sus bolsillos, notando 
que le había acabado do sustraer Ta 
cartera, con un billete de banco por 
cincuenta pesos, mas un reloj de 
oro que usaba, todo lo que aprecia 
en ta suma de doscientos cincuenta 
• d o s pesos. 
S E L E S I O N O P A U N A N D O 
E n el Centro de Socorro del Ter-
cer Distrito fué asistido ayer Manuel 
Zamora y Zamora, natural de Bue-
nos Aires, de catorce años de edad 
y vecino de Cuba, número 14, de la 
orden, 655, pocedente de Francia,1 fractura completa del radio Izquier-
y destinado al señor Rafael Fogler, 
arrendatario del apartado de correos 
número 2037, 
T a así las cosas, los Inspectores 
esperaron a las seis de la mañana, 
hora de salida del trabajo, para pro-
ceder al arresto debido. 
Y en efecto, cuando el desfile se 
iniciaba, fueron aprehendidos y des-
pojados do cuanto cada cual lleva-
ba los empleados siguientes: 
Enrique Valle y Sánchez, vecino 
de Corraletj, número 2; Salvador Su-
te y Betancourt,. residente en Adol-
fo del Castillo, 68, Guanabacoa; Is-
mael Sarmiento Sarria-Roche, con 
domicilio en Teresa Blanco, letra 
A, en Jesúg del Monte, y Juan Quin-
tero Morales, d.e la calzada de Jesús 
del Monte, número 220. 
Dicen en sus declaraciones al Juz-
gado los inspectores de referencia, 
que Quintero era el quo Iba separan-
do los paquetes que, a su juicio, 
contenían lo que después iba a ser 
disfrutado en partes iguales. 
Ayer mismo se radicó la causa 
por un delito de Infracción del Có-
digo Postal, y se dictó auto de pro-
cesamiento, señalándose a cada uno 
de los acusados, doscientos pesos de 
fianza para poder gozar de libertad 
pro.visional, la cual prestaron por 
mediación de una compañía dedica-
da a ese negocio. 
L N AUTO F O R D HURTADO Y R E -
C U P E R A D O 
Se presentó en la Décima Esta-
ción do Policía Olimpio Sosa y Or-
tlz, natural de la Habana, de trein-
ta años do edad, chauffeur y veci-
no de San Nicolás, 127, denuncian-
do que le habían hurtado momentos 
antes, un auto Ford de su propie-
dad, que aprecia en la suma de 
quinientos cuarenta pesos, marcado 
con el número 5484, el que había 
dejado por unos momentos en Bru-
zón y Pozos Dulces. 
Circulado el vehículo por aquella 
Estación, los vigilantes números 960 
y 1931 que se encontraban en ser-
vicio de posta en 23 y 13, en el Ve-
dado, viéndolo acercarse e identifi-
cándolo, hicieron señal do parada a 
más de doce individuos que en él 
do, lesión que se produjo frente a 
su domicilio, cuando se eacpntraba 
patinando. 
F R A C T U R A " 
E n el Mercado Unico resbaló, nú-
friendo la fractura del brazo iz-
quierdo, Gustavo Orfila, de la Ha-
bana, y de doce años de edad. 
Fué asistido por el módico de 
guardia en el Hospital Municipal de 
Emergencias. 
S E C A Y O D E L A E S C A L E R A 
E n el Segundo Centro de Socorro 
también fué asistido ayer Jorge Ro-
dríguez Marcos, de la Habana, de 
diecinueve afios de edad y vecino de 
Aranguren, 19. do la fractura com-
pleta del radio Izquierdo, producién-
dose esta lesión a l caer de una es-
calera en su propio domicilio, 
OTRA F R A C T U R A 
E n el Tercer Centro de Socorro 
y do la fractura del radio izquierdo, 
fué asistido ayer Fél ix Farlas y Ó* 
Farr i l l , de la Habana, de trece años 
de edad y vecino de Zequeira, 73 y 
medio. 
S E CATO T A M B I E N ¡DE L A E S C A -
L E R A 
E n la casa de salud " L a Benéfi-
ca", fué asistido de una leve con-
tusln en la regin frontal, José An-
tonio Centraras q Cortinas y Gil, 
español, de diecinueve afios de «dad 
y vecino de San José, número 18. 
A la policía manifestó que se ca-
yó do una escalera en su domici-
lio. ' 
A R R O L L A D O POR UN OA3IION 
Kn e] Hospital Municipal de Emer 
gencias fué asistido ayer José Ma-
ría Candía y Fernández, natural de 
España, de veinticinco años de edad, 
vecino de 4 y 5, en el Vedado, de 
la fractura total de la pierna iz-
quierda y contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por el cuerpo. 
José María fué arrollado por el 
auto camión número 18168, que con 
duda el chauffeur Eustaquio Gon-
zález y Rodríguez, de veintiocho 
años de edad y vecino de Neptuno, 
21. en la Avenida de Washington, 
y Vapor. 
E l chauffeur fué remitido a l vi-
vac por disposición del Juzgado. 
1 
Í | B R A A R O M A T I C A D E W O L I T 
^ U N I C A L E G I T I M A 
m p o r c a a o r e s e x c l u s i v o s 
* : « o l a R e p ú b l i c a : : 
B * A S S E & C P » 
* * » ^ M - O b r a p i a , 1 8 • H a b a n a 
Uno de nuestros medios d e demostrar que somos Opticos 
Cient í f icos . 
Si quiere evitar males mayores atienda sus ojos con 
tiempo. 
GRADUE Sü VISTA EN NUESTRO GABINETE 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'REIUY 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
Afe i tarse 
E s P l a c e r 1 
.¡̂CCLZA tviteir OJOOXA cuxxu- t*t ca.th»i*», té*. fzxrnjiuA). 
U s a n d o C r e m a ^ 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a m 
U n pedadto así, 
1.2 pulgada basta para' 
hacer 11 pulgadas cúbi-
cas de rica jabonadura. \ 
Más qui suficíiBti pan m afiitidt 
I Crema de Afeitar 
C O L G A T E ' S 
Ablanda el pelo en su base, 
por donde corta la navaja. 
Deja la cara fresca, 
suave, aterciopelada. 
E l empleo del A l q u i t r á n Guvot tomado en todas las comidas a 
la dosis de una cucharadita de café en un vaso de agua, basta, efeo 
thamente, para^hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertinaz y la bronquitis más inTcterada. Incluso cons igúese a reces 
modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar deseoaflen de cual-
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n Guyot. Para obtener la curación de las bronquitis, 
calarroSjantiguos resfriados descuidados y a fortlorl el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n Guyot . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero. 
A l q u i t r á n Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su tirma al blés en tres colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección: Maison Vt. F r e r e , 1 9 . r u é Jacob, P a r i a . 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
Cotfoie >• O / V 
Armol 2 y 4. Hat***.' 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A H A R I N A " 
P r e g ú n t e l e a U n o q u e l a U s e — 
L e d i r á q u e e s m á s e c o n ó m i c o c o m p r a r 
u n a B u r r o u g h s q u e p a s a r s e s i n e l l a 
Cualquiera que l a use le dirá que l a M á q u i n a de Sumar Burroughs 
restituye su costo con prontitud, evitando errores y ahorrando 
tiempo, y que de ahí en adela***-» se convierte en una fuente continua 
de positivas ganancias. 
Algunos le d irán que util izan las maquinas Burrougns para 
analizar sus ventas, a l contado o a crédito , por empleados o por 
secciones. Puede enterarse de que t a m b i é n hay quienes util izan esas 
m á q u i n a s para revisar facturas, sumar boletas de d e p ó s i t o s para el 
banco, revisar los asientos del libro mayor o cualquier otro, preparar 
n ó m i n a s de pago, para hacer, en fin, centenares de trabajos numéri -
cos de práct ica diaria en los negocios. 
Encontrará usted que las m á q u i n a s Burroughs se usan en todos los 
ramos de negocios, grandes o p e q u e ñ o s . L o s bancos y las oficinas de 
gobierno las usan en todas partes. 
Dondequiera que vaya v e r á usted que las Burroughs se acomodan 
perfectamente a los requisitos particulares de los que las usan. E s t o 
resulta posible debido a que la compafi iá de la Burroughs fabrica 
m á s de cien modelos distintos para responder a los requisitos de m á s 
de 650,000 hombres, de negocios que las usan. 
Todos los que las usan le d i rán que las m á q u i n a s Burroughs 
resisten las pruebas m á s severas de uso continuo. 
P í d a n o s una M á q u i n a de Sumar Burroughs en prueba y vea si le 
resulta para su trabajo. E s t a prueba no le cos tará lo m á s m í n i m o ni 
le someterá al menor compromiso. E n v í e e l c u p ó n . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 
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H A B A N A , C U B A 
P»m su renre-
ainenci« ea la eb-
«encián de tr«vor 
informacMn, aaVrc 
IM Mécrulfiat 4r 
Sumar Bvtrrouchi, 
hemoa Infartado un 
cupón ej> cate 
•nuncio. Si cree 
•T . - cata netable 
niáquina puedn 
«yudarle a hacer tu 
t-rabaje tuimérico 
con más farUidad y 
prontitud qoc ea ü 
actualidad, postr 
•I cupón ea ct 
rorreo «ecúa cata 
'dirigido. Una dc-
t n e a t r a c i ó n 
nréctica no le cea-
tari nada ni la 









Ka eamprorrfao. tascan la 
bqpdad de dadnaaodcaopqedo 
uaar una •amadaraBDrráactia 
para aberrar tícrrpo y diatre. 
BHBBVÍ - • • • • . . « . « • • *•« > 
DirscaAa . . . . . . , , .>w<a , , 
Wegaeto . . . . . . . . 
/ E s u n a g r a n v e r d a d ! ^ 
No hay medtesmante p s r s c u r a r fas a n t a m a d s d s a d a 
E s t ó m a g o o i n t e s t i n o s * 
p o r antfQtras q ü » a^an, c o m o al 
D I G E S T Ó N I C O 
X VENTA EM FARMACIAS Y DRÜWEBlA* 
i n ú n d e s e y S u s c r Í M s e e n e l ' D i a r i o d e l a H a r i n a ' 
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H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E L U P E 
G R A X NOCHE E N P A Y R E T 
De gala. 
E a función de hoy en Payret. 
Homenaje a la tiple mejicana 
Lupe Rivas Cacho, la gentil, la ce-
lebradísima Lupe, directora de la 
simpática hueste que viene actuan-
do en el teatro de Payret. 
Tercera temporada de la artista 
en el rojo coliseo que toca ya a'su 
término. I 
Sale de viaje Lupe. 
Va a Madrid. 
Para la función de esta noche se 
lia combinado un programa de gran-
des atractivos. 
E n primer lugar se representará 
Salón Rivas Cacho, obra en un ac-
to, que como bien se ha dicho ea 
una «sucesión de escenas propicias 
al arte interpretativo y múltiple de 
la actriz mejicana. 
L a grandiosa revista fantástica 
E l País de la Ilusión llenará ei nú-
mero siguiente del programa. 
Un acto de concierto después. 
Y variedades. 
Toman parte la propia Lupe, las 
dos aplaudidas tiples Bastera Alam 
y Lupe Nava, la bella danzarina 
Luisa Arozamena, el popular baríto-
no cubano Rafael Alsina, el actor 
cómico Pompin Iglesias, el trovador 
Muñoz y el grupo encantador de las 
segundas tiples. 
Una función llena de amenidad la 
que será esta noche en honor y be-
neficio de Lupe Rivas Cacho. 
Por la simpatía de la artista y 
por los alicientes del cartel ee de 
esperar que la función de esta no-
che culmine en un éxito grande y 
completo. 
Otro homenaje en puerta. 
\ A L M A C 
A Sergio Acebal. 
Lo recibirá el miércoles en el 
mismo teatro el actor y autor popu-
larisimo que a diario derrama las 
sales de su peregrino ingenio en la 
leída sección Casos, y Cosas de es-
te periódico. 
Ha sido organizado con muchos 
y poderosos atractivos por la Com-
pañía de Regino. 
;.Qué habrá luego en Payret? 
Borrás. 
L e P a l a l s ( i e l a M o f l e 
Jenemos a la venta los nuevos 
S O M B R E R O S 
y modelos de 
VESTIDOS D E P R I M A V E R A 
Continuamos ofreciendo nuestra 
I m p o r t a n t e R e b a j a ] 
en todas las existencias de in-
vierno 
t i t i l e . ( T u m o n l 
Prado 88 y su Sucursal de 
Prado 96. 
T 
C a r t e r a s de P ie l p a r a 
S e ñ o r a s y Cabal leros 
Entre las mil cosas interesantes que 
¡leñemos siempre a su disposición, de-
' seamos mencionar muy especialmente 
las Carteras. Le ofrecemos una varie-
dad muy extensa en finas pieles de di-
versos colores y estilos, con appliqués 
f de oro, plata y esmaltes. 
Una cartera elegante es siempr» 
| una revelación del buen gusto de quie 
I ia lleva, recuérdelo. 
I Obispo i/Composfe/a - Te/ef A5256 
N U E S T R O 
S E L L O 




A V I S O A L A S D A M A S 
k Por $1.25 en giro postal enviamos uil 
par de aretes Ba-Ta-CIan. con boLu% 
fii oro o plata. ¡La última moda! 
Pedidos a: 
Y 0. SANCHEZ, NEPTUNO ICO, HABANA| 
Véalos también en: 
" L A C A S A B A T A C L A I S H 
Keina 49. Habana. 
Precio especial por docenas 
O 1543 10d I t 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
M e d i a s 
S n u g f i t 
(^ronúnc/e 
L« mcertidambre que «e experi menta al cora• 
prar medial, sea pordeacon6anza al material 
o porque la forma haya paiado de moda, da-
•aparece al elegir Sauffit. 
Seleccione Snugfit si desea una media refla 
• la vez que económica, adem̂ a, cllaa aon laa 
compañeras inseparables del buen tono. 
Mcrcerizada, seda vegetal y seda para. 
Al Comürar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en uis tiendas prin-
cipales 
SNUGFIT XOSIEXTT Co. 
arsw York, ir v tr S . A . 
( A H A S 
PARA ZiAS CAVAS 
Use AGUA DE COLONIA 
DR. LOPEZ CARO. No 
contiene un solo miligramo 
de sales metálicas ni ele-
mentos perjudiciales. Da 
al cabelló canoso su color 
natural y no los temoa^chi 
llones propios de las tin-
turas químicas. 
IMPORTANTE: Los fias-
cos que no lleven la eti-
queta con la firma PIN'iC-
DA Y PARDO en tinta ro-
ja,' deben rechazarse. De 
venta en buenas tiendas y 
farmacias. 
(Precio del fraseo |8.50) 
Pida prospecto. 
Kep res enta ntea t 
FINEDA Y PARDO 
Amarfirura 43 T«l. IT.6803 
CA3A5 REALE5 10 
S A N T I A G O 
t E S P A M A l 
U f o r a s 6 e . A n i n t a c i o n 
Vivimos la hora más aaimada del año. E l carnaval exige a todos exhibir las reservas de su op-
timismo, de su juventud", de sus alegres ansias de vida. 
El carnaval nos va gobernar durante unos días. Todos se disponen a obedecer sus mandatos. 
Mostrémonos contentos de vivir. 
Y contribuyamos todos a hacer amable la vida. 
Nosotros ya hemos resuelto la manera de aportar nuestro óbolo al regocijo universal. 
T.flo cuanto existe en nuestra casa—y es mucho—capaz de ser utilizado en estos días, lo ofre-
cemos en condiciones extraordinarias. Un verdadero derroche de galas, trajes, telas y adornos. 
Sin embargo, para las personas discretas, que no pierden de vista lo fundamental de las cBas 
y los valores en medio de lo« mayores aturdimientos, es bien decir que esas cosas que ofrecemos 
durante los carnavales son aprovechables en cualesquiera circunstancias. 
" Y si, lector, dijera ser comento..." j 
A $10.95.—Vestidos de tafetán, propios para bailes; eo los colores rosas, fresa, solferino, azul 
pálido, verde nilo y verde jade. Unos adornados con pétalos del mismo material; otros con cin-
tas de tisú' algunos b:rdadus a cadeneta con hilos de metal. 
A $15.00.—Vestidos de satín fulgurante. Co-
lor rosa, con un paño de chifón bordado en me-
tal y sobrepuesto en la falda. Sirve, indistinta-
mente, para tarde y noche. 
A $9.50.—Vestidos de georgette, en los co-
kres rosa, azul pálido, naranja, pastel y fre-
sa. En este grupo existen varios estilos, to-
dos distintos. Unos adornados con bieses del 
mismo material, en tono contrastantes; otros 
cep cintas de metal, o bien bordados en mos-
tacilla. 
A $17-50.—Vestidos de crepé cantón, en 
los colores amarillo, gris, carmelita, fresa, azul 
pastel > beige. Bien adornados con bieses en 
colores contrastantes, bien con falda plisada y 
un pequeño mciiograma bordado en la blusa, 
o ya completamente plisados, con el escote y 
manga guarnecidos por un finísimo entredós. 
Entre estos se encuentran algunos con mangas 
largas y son exclusivamente de calle- Los 
hay también para ser usados, indistintamente, 
por la tarde y por la noche. 
ANUNCIO DE VAOIA 
E l I n s e p a r a b l e 
D e l a M u j e r M o d e r n a 
Porque fué el C E Ñ I D O R T R E O , qoíen evohicionó la 
Industria corsetera, sustituyendo las duras ballenas por la 
dúctil goma elástica de su famosa c inimitable T r e o O t e x . 
E l C E Ñ I D O R T R E O . proveyó a la mujer del medio hi -
giénico, cómodo, práctico, magnifico, de sostener sus carnes, 
modelar su cuerpo, sin violencia, sin restricción mortificante. 
E L C E Ñ I D O R " T R E O " 
Como consecuencia de asiduos y continuados estudios, modi-
fica, transforma, siempre provecbosamente, sus modelos; de 
ahí ha surgido su BAUDA ANCORA, que sostiene el diafragma 
y su PANEL BACK, que sujeta la espalda y vigoriza a donde 
exista la debilidad femenina. 
Estas ventajas son patentadas y no las proporciona 
al público ninguna otra marca de Faja o Ceñidor. 
Además de sus reconocidas y ventajosas propiedades, los pro-
ductos T R E O , en todos sus modelos. Ceñidores, Fajas , etc., 
se hacen a precios módicos, aun los más finos, y la mano de 
obra siempre es esmerada hasta en tos baratos. 
O 
hay en todas las Tiendas que quieran servir debidamente al 
público, y la dama que se precie de elegante debe exigir 
T R E O , así asegura para ú, perenne satisfacción y comodidad. 
P i d a e n s u T i e n d a l o s N u e v o s 
M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
A G U I A R 1 0 5 B R A N D 0 N Y R O D R I G U E Z h a b a n a 
U S e no v e n d e r á , s a o • " í l 
a n u n c i a en los p e r í o d o ^ 
" & h i d o e n t o d a 
V e s t i d o s R e t a z o s 
• • • Es un atrevimiento asociar la 
virginal delicadeza de los prime-
ros la personalidad de despojo .n-
herente a los segundos. ¿Osadía? 
Melindres de lenguaje aparte, con 
ese unión—muy semejante a las 
que suele consagrar el matrimo-
nio, fundiendo vidas impolutas con 
"retazos" sobrantes de otras vidas 
—podremos dar, por lo poco, una 
medida del desbarajuste reinante 
en los precios de esos Vestidos de 
Calle. 
Se diría que les hemes tomado 
ojeriza o que su presencia en el 
segundo Salón de " L a Filosofía" 
nos es punto menos que odiosa. Y 
los pobrecitos Vestidos, nada nos 
hicieron, pues no s ó b han cumpli-
do su importante misión dentro de 
nuestro negocio, sino que hasta se 
puede decir que esos Modelos fran 
ceses tuvieron la generosidad de re-' 
basar el "record" que se les tenía 
pre-destinado. Pero la Wluntad 
de concluir algo—cuando la prisa 
llega— tiene voz fascinadora de 
sirena, inacallable. 
Rebajados a menos de su costo, 
señora. Si usted necesita "vaga-
mente" un Traje más, piense que 
es ésta una ocasión de las que no 
se repiten. ¡Todos los Modelos' 
restantes son muy lindos! 
Los Retazos 
Les 'mencionamos al principio pa 
ra zaherirlos. Y no dejan de te-
ner su porqué. Son restos náufja-
gos de una familia que ya no exis-
te; mas» a la pcetre, se Ies ve aún 
que "eran de buena casa". Po-
dría cantárseles como a la caída 
Malvaloca: "Muy bonito es la se-
rrana—; Meresía que la fundieian 
—lo mismo que a las campanas". 
—Que la fundieran 'de nuevo, sí, 
para borrar la rotura. Estos Reta-
zos debieran estar todavf, 
a ja pieza de la cual U ür 
ei ultimo n v . W V t; 
Retazos de Seda y A 
Telas existen, incluso C** 
Regalados. s B1anĉ . 
¿Habrá más fnv 
L a temperatura, en esi. , 
es mas voluble que * ^ 
complicada^ o achichar^ Ü 
irregular de aterir o al ^ 
Por sí o por no. recomendó-
la lecteta los Astracán^ 
ciopelo de seda. " 1 '«i-
Astracanes: sólo en neer 
media varas de ancho, a $7 Jl 
otro más fino carmel^ 
negro- , a $4.25; uno . S l 
en los colores tabaco, ne-rn ^ 
P C a $6.00; y el A s t r a ^ ^ 
*qPUnn npegr0r carmelita y , 
a $9.00. Por f,n el de gran j 
tasia. el mejor Astracán que J 
bnca; a $11 .00 vara. 
Las sedas estampadas 
Ya pusimos a la venta la «, 
colección, en Fiat Crep. Vel 
destruible y Pussywilow- QL, 
tte de seda, todas las tonalidS 
a 9(3 cts. y a $1 99 t f ? 
$3.00 y $3.50. según clase * 
Crepé Soirée". el último * J 
a $3.75 y $4.25. Se ¡ m p * ^ 
pidamente. 
Telas Especiales para trajes 
Sport. Nos acaban de llegar 
rico panorama de "La FiloH" 
Para elegir a conciencia 
cas . . . 
L a Tarjeta premiada ant 
es la 
1 4 1 7 
Si usted la poséé. lectora, tenga • 
bondad de recoger enseguida d 
ble Regalo. 
Z ' E N E V 
( N E P T U N O ) . 
Y S X H 
N I C O L A S ! 
A C E R C A D E I y M A N T O N 
Los organizadores del Baile de la Asociación de la Prensa nos 
munican (y asi se ha publicado ya en las Crónicas Sociales) q 
Mantón que hemos- brindado para premio en el mencionado 
será rifado entre los concurrentes, sirviendo de papeletas para 
fa las mismas entradas que llevan cada una un número, conserve 
lo tanto su número con cuidado pues el Mantón se lo merece, 
testamos por este medio a todas aquellas personas que nos han * 
tem»gado sobre el asunto. 
Y ya que tenemos muy próximas las fiestas del Carnaval dése 
mos ofrecer a precios excepcionales los artículos siguientes: 
a $0.50 Sedalinas en gran variedad de colores enteros., 
a $0.50 Satin de algodón en todos los colores, 
a $0.75 Cretonas cen dibujos de Arlequines y Muñecos, 
a $1 .00 Rasos de Seda de doble ancho, 
a $1.00 Crepé de China de Superior calidad, 
a $1.00 Crepé Georgette en muy diversos colores, 
a $1 .25 Rasos de Seda, calidad superior, 
a $1 .50 Taffetanes de excelente calidad. 
a $2 00 Mesalina de Seda en doble ancho. ^ 
También tenemos un magnífico surtido de tisúes en tedas laJ 
lidades, anchos y colores. Asimismo brindamos Adornos en una 
riedad incomparable y para todos los gustos. 
Y ya que se trata de disfraces repetiremos una vez mas q 
nuestros talleres pueden producir tanto en trajes c:mo CIU<0 °ü 
ros cuanto se desee, con la garantía de que de nuestra casa no 
mis que cosas perfectas. 
1 A F R A N C I A O b i s p o i ) A g u a c a t e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T ^ D I E N ^ 







(COM TALLERES PROPIOS) 
iNTRE comprar en una casa seria, de cré¿ 
to y bien surtida, o emplear su, din|er0ieC, 
otra que no cfrezca estas garantías, la c 
ción « o es dudosa. î SSM De ahí que las damas y 5a°a.,ler?*vcS 
. buen tono, visiten constantemente la esplendida J > ^ 
E L G A L L O . — Obrapía y Habana, en donde i « ^ 
certeza de que. además de encontrar la joya, arti ^ 
arte, lámpara o cuadro en las formas mas a(*P bic 
por la estética, el precio es también el mas raz 
de todas las casas de su giro. es 
Pensar en una joya de calidad y gusto suprem . 
pensar en E L G A L L O . 
rAA&AlU 
' D e s p u é s i e l a s ^ o X Á & s * 
A N I S D E L 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o -
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H A B A N E R A S 
MUNDO S O C I A L 
L A S F I E S T A S L X T I M A S 
tras otras. 
To fiesias de la estación. 
^ ¿ inacabable resultaría la 
^ n'de los últimos sucesos so-




eguida el Q 
lé fie\ sábado en 
club ralmínó en un acontecimiento. 
L-n te final. 
• „asia el otro invierno. 
? n la misma noche del sábado 
h ?aba de animación el Sevilla en 
sa 
inanal. 
•ostumbrado dinner dimce 
gran concurso social reunido en 
aquella sala. 
Habría que empezarla por tres 
bellezas asiduas a los sábados dej 
Casino. 
María Uaabiaga de Barrueco, Pau-
lita del Pino de Porta y Amelia 
María Cadaval de Fernández Blan-
co . 
He ahí la trinidad. 
Encantadora! * 
Paseaba entre la concurrencia su 
se-j gracia y gentileza Noemí Rivera de 
Suárez. 
dominaban los partí** do ele-
ntos americanos, lo mismo QUI-
e' té, durante la tarde, en el pa-
ta andaluz del suntuoso hotel. 
En sn gloria el Casino. 
•Qué gran noche la del sábado! 
podría afirmarse que ha sido una 
je las noches mejores de la tem-
porada . 
pe! té del Yacht Club se trasladó 
pleno un party donde figuraban, 
^tre otras más, las señoras Maria-
ilta Seva de Mcnocal. Catalina L a -
de Pedro, Mercedes Montalvo de 
ds Martínez. Teté Bances de Mar-
tí, María Luisa Gómez Mena de Ca-
•ira, Gloria Erdmann de Juarrero, 
Sena Valdés Faull de Manola! y Be-
l l Larrea de Palomeque. 
Entre los caballeros del party se 
contaba el señor Caglga, que est¿. 
«i'de vuelta, desde el viernes, de 
ta viaje a los Es-tados Unidos. 
I Tuve el gusto de saludar en el 
(ĵ ino al nuevo Ministro de Pa-
Es el señor Narciso Garay. 
I Un cumplido caballero. 
Tenía su cubierto en la mesa de 
mi amigo muy querido, el señor 
ítlarlos N'adal. quien tuvo la amabl-
jjdad de presentarme al ilustre di-
'plomatico. 
| N o intentaré siquiera, por lo tar-
(ih que ya resulta, la reseña del 
Como gala del concurso, Lolita 
Cossío de Angulo, Margarita SculJ 
de Alvarez y Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón. 
Josefina Sandoval de Angulo. 
Lindísima! 
E n una mesa inmediata al party 
de los cronistas resaltaba muy airo-
sa y muy bonita Mercy Díaz Alber-
tíni . 
Pertenece a la florida legión ce 
jeunes filies que empieza a presen-
tarse en los salones. 
Y tres lindas señoritas, Gloria de 
la Cruz Muñoz, Lolita Durruthy i 
Matilde Acosta, la prometida del 
simpático joven Alberto Barraqué. 
Volvió anoche a su proverbial 
animación de los domingos el in-
comparable Casino. 
Dos fiestas ayer. 
Grandes fiestas de la tarde. 
. Se celebró eli el Yacht Club la 
que estaba dedicada a los hijos de 
los socios. 
Y espléndido, lucidísimo, como de 
costumbre, el té del hotel Almen-
dares. 
Ultimo de los domingos. 
Definitivamente. 
A partir de esta semana se cele-
brarán en los sábados restantes de 
la temporada. 
Siempre en la terraza. 
• Con baile. . 
H C ^ Y . . . 
E n el zeguméo p i s o , a p e r t u r a de s m s s t r a e x p o s i c i ó n 
d e fcrajes úe O u r z i a v a l 
W O que nos proponemos con esta e x p o s i c i ó n es facilitar la re-
producc ión de los trajes carnavalescos, para lo cual tendrán 
las secciones de las telas una nota detallada de los materiales y 
a v í o s que exige la c o n f e c c i ó n de cada uno de los trajes. 
P a r a ue l Io s ,^ . . 
I C O L A S 
E L C O N C I E R T O D E A Y E R 
i 
i éxito más. 
rande y resonante, 
i sido el concierto que ofreció 
en el primero de nuestros co-
8 la Orquesta Sinfónica de la 
ina. 
rganización musical brillantísi-
que ..dirige el notable profesor 
ŝ lo Roig. 
HKierto matinal. 
)n un bello programa, 
enaba la segunda parte del mis-
una difícil composición de We-
ber que tuvo por intérprete a la se-
ñorita Ursulina Sáez Medina, la gen-
til y admirable pianista, con acom-
pañamiento de orquesta. 
Se lució, como se luce siempre, la 
señorita Sáez Mediija. 
Estuvo inspirada. 
Felicís ima. 
E l auditorio, tan numeroso como 
selecto, colmó de aplausos a la jo-
ven y bella concertista. 
Recibió muchas flores. 
Y congratulaciones infinitas. 
LA F I E S T A D E L Y A C H T C L U B 
T O N 
•ensa nos c( 
¡ales) que ¿ 
ñonado 
s para 1« 
conserve 
nerece. C 




Una fiesta de niños. 
Primera en su historia. 
Organizada por la Directiva del 
Usbuia Yacht Club en obsequio de 
log hijos de los socios. 
Se celebró ayer en la nueva ca-
U con un lucimiento verdadernmen-
U excepcional. 
Resultó muy animada. 
• Y muy concurrida. 
La grey infantil, diseminada por 
•Wellos salones, disfrutó de horas 
Queda para mañana. 
A propósito del Yacht Club no 
estará de más repetir que se anti-
cipa para el viernes el banquete en 
honor de la Directiva. 
Anunciado primeramente para el 
sábado se tomó dicho acuerdo en 
consideración al baile de esa noche 
a beneficio de la Asociación de la 
Prensa. 
Publica ayer éste periódico en 
sitio preferente la carta que comu-
$1.5(1 una 
$4.00 tres 
¿Vieron ustedes las corbatas que 
exhibimos en una de las vidrieraá de 
San Rafael? 
Los precios a que las hemos marca-
do no pueden ser más tcntadcTes: • 
Una corbata, $1 .50. 
Tres corbatas, $4.00. 
Son corbatas de magnífica calidad, 
forma "Príncipe", con diseños finos 
y muy variados. 
Grande es la demanda. 
Lo que nos hace presumir, lógica-
mente, que se acabarán pronto.. . 
y blancas a listas, a este ventajo*) 
precio: 
Un juego, $2.15. 
Tres juegos, $6.00. 
$2.15 uno 
$6.00 tres 
En la misma vidriera se exhiben 
juegos de pijama, de buena calidad y 
en todas las tallas, en eclores enteros 
$2.75 uno 
$7.80 tres 
Y juegos de pijamas de soroette, en 
todos los colores, sin cuello y con él, 
y de batista francesa, a listas, y de 
fino Vichy inglés, a estos precies, po-
sitivamente módicos: 
Un juego, $2 .75 . 
Tres juegos, $7.80. 
CUMPLIENDO 10 
OFRECIDO 
Con una rebaja general y ex-
traordinaria abrimos nuestras 
puertas al comenzar este mes. 
Reducidos los precios a su menor 
expresión, queremos así. como 
primera disposición, tornar en 
buenas nuestras salutaciones y 
promesas de contribuir a la ven-
tura de nuestros parroquianos, he-
chas el día lo. de añc. 
No se trata de una rebaja par-
cial y amañada; es una medida 
leal y efectiva. Desde luego, más 
adelante, cuando las necesidades 
lo requieran, reanudaremos nues-
tras tarifas normales, pues, locu-
ra sería persistir ofreciendo pre-
cios ruinosos, inferior al costo. 
Estas rebajas, francas y sin-
ceras que hoy señalamos, se 
afrontan transitoriamente y en 
casos excepcionales. Nosotros las 
adoptamos como una bondadosa 
reciprocidad a los beneficios que 
hemos recibido de nuestra distin-
guida clientela en las últimas tem-
poradas, y por la demora de los 
fríos. 
Sépase, pues: una marcadísima 
rebaja en todos nuestros artícu-
los, como principio de año; eso 
anunciamos. Rebaja general.^por 
lo que es 'innecesario detallar. 
Todo entra en ella, cual podrá 
advertirlo el visitante 
Otros artículos 
Además de las corbatas y las pi-
jamas, en nuestro Departamento de 
Caballeros hay otros muchos artícu-
los cuyos precios hemo-s rebajado, y 
que les convendría a ustedes ver a 
la mayor brevedad • . . 
Entre ellos, sweaters, chalecos, ba-
tas* medias de golf, etc. 
Todo de lana, para el f r í o . . . , 
S e c c i ó n " P u e r t a d e G a l i a n o , , 
nicando su resolución escribieron I 
ensa en demasía la lista que los organizadores del banquete a 
Para trajes y pijamas de n iños , y para batas de señora y vestidos 
de casa y de " s p o r t " . . . 
en' mí poder con los nombres 
os los niños que concurrieron, 
sible darla ahora. 
nuestro querido director. 
Rasgo de cortesía. 
Que señalo con aplauso, 
L A CASA QUINTANA 
tedas las ci-
en una ^ 
vez mas 
ró una concesión. 
Por largo plazo otorgada. 
En virtud de la cual ha vuelto a 
•anos de sus fundadores la Casa 
WUntana. 
Deja de pertenecer a la misma en 
n airosa, honrosísima, quien 
T E N E M O S 
la Especialidad en artículos de 
: Jor calidad para regalos. 
Íh™Tit̂ m0S al P1̂ 1100 f1 ñac J una 
Acción de las novedades "Itima-
^ M l t e recibidas. 
I " U C A S A D E H I E R R O " 
sPo Xo. 68 O'Rcilly So. 51 
c a f e 
tanto contribuyó a su auge, esplen-
dor y engrandecimiento, el caballe-
roso amigo Salvador Fondón y Gar-
cía. 
E n la nueva geréncia figura al 
frente con su gentil esposa, Lolita 
Quintana, el señor Faustino An-
gones . 
Persona e n t e n d í a . 
De alto prestigio comercial. 
Garantía suficiente de que conti-
nuará en su buena marcha la gran 
joyería de la Avenida de Italia. 
La Casa Quintana, conocida tam-
bién por L a Casa de los Regalos, 
tiene de su parte el favor y la sim-
patía de las principales famíllaa de 
nuestra sociedad. 
Un centro elegante. 
De la moda r d e l gusto. 
En los precios de lodos los artícu-
los de la Sección "Puerta de Galia-
no" hemos hecho una ccnsiderable 
rebaja. 
Algunas "demostraciones": 
Jerga, crepé y ratiné, desde 25 cen-
tavos. Malla Mosul de seda, propia 
para trajes de sport y de calle, de 
$3.00 rebajada a $1.00. 
Crepé de China y georfette, a 90 
centavos. Seda espejo a 90 centavos 
• y $1.10. Crepé Faille Cantón, lava-
En la misma Secc.on, un gran sur- ^ de uso permanente (para toclas 
tido de poplin y piíjué deobra y a:|as estaciones), a 95 centavcis. Jer-
listas—tintes firmes—especiales para $ey Ratiné para vestidos, a $1.65 y 
E N esta Sección—tan populari-zada, por los beneficios que 
siempre ofrece— presentamos el más 
extenso surtido de driles de color en-
tero y a listas, y de poplin soissette, 
otomano, piqué de "obra" y a lis-
tas de colcr. Y , para trajes mecáni-
cos, dril Mahón y mezclilla. 
Para señora 
(Continúa en la pág. D O C E ) 
Descuento de 50 
batas y vestidos de casa. 1$1.85. Popelina de seda a $1.10. 
R e t a z o s 
E N T R E los infinitos cortes y re-' ustedes, los dos únicos días de venta i i de retazos. 
tazos que hoy, lunes, y ma-
ñana ponemos a la venta los hay. en 
gran variedad, de telas y sedas estam-
padas y en colores-
Hoy y mañana son, como- saben 
Con tan extraordinaria rebaja están "^omarcado8,, 
todo* leu objetos de arte que integran nuestra bella 
eiposk.ón en el departamento dj San Miguel. 
Sabierdo que nuestro stllo de garantía, es el dia-
tintivo dft ia más alta calidad y del mL% exquisito 
«rusto, ¿quién puede resistir a la tentación de aprove-
char semejante oportunidad? „ - i . 
L a C a s a Q u i n t a n a 
L A CASA D E LOS R E G A L O S 
^Uncios TrajlHo Mm 
tro 
2d 15 
l u e g o s de S a l a Dorados , con T a p i c e r í a de Aubusson 
CONSOLAS DORADAS. 
E l mejor surtido de muebles, en todos los estilos. 
Vea nuestra Exposición, antes de comprar sus muebles. 
Nada mejor, ni más oar&to. 
" L A E S M E R A L D A ff San Rafael No 1 
T e l . A-3303 
A N T E S O E C O M P R A R S U V A J I L L A 
V I S I T E L A 
A V E D E I T A L I A , 1 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 
Gustosamente la Invitamos a que 
Tea las pulseras de oro 18 k. con 
Podras de ágata cabuchón, en to-
óos colores, modelos acabados de re-
cibir de París. 
nr> ESTA MARCADO CON P R E C I O F I J O 
P . A S A V E R S A L L E S 
Objetos de Arte, Arllaiíw de Plila, Porcelanas, láBparas, Vajillas, eU. 
Z c n c a , Neptuno, 2 4 . K í m A-4498 
MODELO D E L U J O 852 
Este precioso modelo lo tenemos 
de charol, gamuza negra, raso 
negro y raso carmelita a $11.99. 
Su valor es de $18.00. 
Tenemos más de doscientos mo-
delos diferentes en toda clase de 
pieles y tacones; charol, gamu-
za negra y de todos colores, ra-
so negro, carmelita, gris y ru-
bio; tisú de oro y plata, glacé 
.negro, carmelita y gris; verde, 
punzó y otros colores más. En 
tipos de sport, hay gran variedad. 
Precios según las calidades, 
1.99. 2.50, 2.99. 3.09. 4.99. 5.99, 
6.99, 8.50, 9.99 y ] 1.99. 
Este modelito ío tenemos de 
charol, de raso negro y de cha-
rol combinada con gamuza car-
melita. Lo liquidamos, en los 
tamaños del 1 al 5 $2.99 del 5 
al 8 $3.50. del 8 y medio al I I 
$3.99, del 11 y medio al 2 
$4.50. 
Para niños de todas edades » 
nemos una gran variedad de za-
paticos bonitos y de todos colc-
hes, charol, raso negro, glacé ne 
gro, champan, rosados, azulas, 
punzó, carmelita y otras pieles 
mas. 
Para varoncitos con suclitas 
dobles y tamañefe a $0.99, 1.50, 
1.99, 2.50, 2.99. 3-50, 3 99 
y 4 .50 . 
AL INTERIOR L O S REMITI-
MOS CON 30 CENTAVOS E X -
T R A PARA GASTOS 
L U N E S 
L E C O N V I E N E L E E R 
L A P L A N A Q U E 
P U B L I C A M O S EN 
O T R O L U G A R D E 
E S T E P E R I O D I C O Y 
D E S P U E S V I S I T A R 
LA CASA GRANDE 
( V E A S E L A P A G I N A N U E V E ) 
H o t e l ' ' C e c i l ' 
V E D A D O 
$ 1 5 0 mensuales 
desde lo . de Marzo en 
adelante, por persona, 
restaurant incluido. 
Precio fijo todo el a ñ o . 
Baile dos veces por se-
mana. 
F - 4 7 2 6 F - 4 7 2 7 
C 1485 alt. 2d 16 
r 
s 
_ — ^ 
S a r a l ) et ^ \ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
s o n 5 t l o 6 c l o 5 t U^n^n s u t i r i n a 
5 l o o l v l ó e n n u e s t r a s m e d i a s bt "ZWtxanbtim" 
S a r a l ) et 5 \e i t te 
Ipvabo M o . 1 0 0 
J 
MABANA-CUBA 
V A L S A N I 
S S c S ' T R U J I L J - O MARIN. C 1511 Sd 12 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L E R E S 
DE ESMALTAR Y DECORAR 
APABEJO Y ESMALTE 
BüREKOLE M «1 mejor. 
SI ne lo conoce, pídenos muestra. 
Ferretería La Llave, Xeptuno 108 
entre Campanario y Perseverancia, 
Teléfono A-44SO. 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
Alt. l i 4 & 
E S P O S A B A R A T A 
L a esposa que sabe y quiere economizar, tiene siempre un buen 
maniquí, artículo imprescindible en el hogar y que resulta tan nece-
sario como la misma máquina de coser. Tenemos magníficos mani-
quíes fijos y de extensión—modelos nueveo—que permiten a la me-
nos experta en corte y costura confeccionar el más bello y acabado 
traje de última moda. Estos maniquíes los vendemos a precios reba-
jados constituyendo su adquisición ahora una verdadera oportunidad 
I A P R O V E C H E L A OCASION! 
ADQUIERA H O Y MISMO UN BUEN MANIQUI 
Y A H O R R E L E MUCHOS PESOS A S U ESPOSO. 
E l se pondrá contentísimo al ver a su mujercita querida tan prác-
tica y económica. 
l l S E A UNA E S P O S A B A R A T A ! ! 
B A Z A R I N G L E S 
AVENIDA D E I T A L I A Y SAN MIGUEL 
Annncloi: TRÜJILLO MARIN. 
SANATORIO DR. PEREZ-VENTO" 
Enfermedades cerviosas y mentales. P a r a Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, n ú m e o 6 2 , Guanabacoa. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1925 
GñRTEL DE T E A T R O S 
R I A L T O 
SACXOVAlt (Paseo de Uartí ts^om* • 
• t a S&Tael) 
No hay íunciOn. 
P A Y S E T (Pateo de Marti ••quina a San OoséJ 
Compañía mcjisana de Lupe Rivas 
Cacho. 
Función extraordinaria, •a bcneíicio 
du Lupo Rivas Cacho. 
A las ocho y media: Salón Rivas 
Cacho; E l País de la Ilusión; acto de 
variedades. 
PKIírCIPAI.. DE X<A COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de comedia dirigida por el 
primer acto.- José Rivero. 
inunción extraordinaria benófica. 
MABTZ (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía cómico-lírica española di-
rigida por el compositor Amadeo Vi-
vos. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta de Luis Pascual Frutos y el 
maestro Amadeo Vives, XI Duquecito. 
¿XHAUBRA (Consulado tt quina a Tir-
tudea) 
A las ocho: Por cortarse la mcle-
kift. 
A las nueve y cuarto: 
VA las diez y media: 
Loca. 
Desnudo. 
L a Revista 
CUBANO (Avenida de ItaUa y Juan O. 
Zenea) 
Función corrida, de ocho a doce, con 
variado programa. 
CAMFOAMOS (Industria esquina a San 
José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l eterno triángulo, por Ho-
bart Bosworth, Claire Windsor y Be-
ssle Love. 
A las once: Novedades internaciona-
les 93, L a marimacho. Héroes del con-
curso, episodio 9 do ambición y pa-
triotismo. Hijas perdidas, por Paulina 
Starke, el drama anda ligero. 
A las seis y media: cintas córalcaa. 
A las ocho: Anda ligero, 
ACTUAIiX3>AO£S (Avenida de Bélgica 
entre Noptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: Revistas 
internacionales. 
A las ocho y media: E l héroe deses-
perado, por Owcn Moorc. 
A las nueve y tres cuartos: Un fal-
to amor, por Conway Earle. 
Al final de cada tanda Acto musi-
cal por la Marimba Hermanos Gómez 
M A R T I : H O Y , " £ L D Ü Q U E C 1 T 0 " 
•liOCUBAJS D E L PLACEK ' 
Bellísima película llena de interés^ 
cou esegnas preclosa'S y argumento lle-
no de interés, es la producción Metro 
"Locuras del placer" en donde la ac-
tuación de Mary Alden y Reglnald Ba-
ker la ha hecho famosa, esta film ple-
tórlca de lujo con ona presentación 
fastuosa se llevará, a la pantalla en las 
tandas de cinco y cuarto y nueve y me-
dia acompañada de la orquesta que le 
ha dedicado una música exquisita. 
En las tandas continuas de una a cin-
co y de 7 a 9 y media pe exhibirá» cin-
tas cómica?, episodio 5 de "Ambición 
y patriotismo" por Ncba Gerbert y "Los 
tres mosqueteros" por Douglas Fair-
banks, Margarita de Lamotte y Bár-
bara L a Mar. 
E l jueves • L a décima mujer", 
l'na gran revolución cinematográfica 
será "El Infierno del Danto" por su 
maravillosa presentación escénica en 
donde trabajan mli mujeres de todas 
partes del universo. 
N U E V E D E CAUA D I E Z M U J E R E S 
GON I G U A L E S P E R O 
L a opereta de las elegancias—como 
han dado en llamar a E l Duquecito—>• 
sigue triunfando en el Martí. Ayer, do-
mingo, se representó dos veces y am-
bas a teatro Heno. Y el público lavo 
calurosos aplausos para los autores y 
pora los intérpretes. 
Cuando una obra, como ocurro con 
E l Duquecito, reúne a un libro gracio-
sísimo una partitura admirable, un<k 
interpretación perfecta y una presen-
tación fastuosa, no es extraño que ob-
tenga un éxito tan halagüeño y que 
se sostenga noches y noches en cartel, 
oomo antes la incomparable Doña Fntn-
cisquita y ahora esta sugestiva opere-
ta que glosa picantes episodios de la 
corte del Rey Sol . . , 
Esta noche, a las 3 y 45 vuelve al 
caitel E l Duquecito, con el mismo re-
parto do las anteriores representacio-
nes. 
Maruxa, la celebérr.ima opereta po-
pular de Amadeo Vives que está en 
ensayo desde hace más de dos sema-
nas, será reprlsada el viernes próximo 
en la función de moda. Los ensayos 
de Maruxa han sido dirigidos personal-
mente por su glorioso autor, con ob-
jeto de ofrecer una representación mo-
delo que nos permita apreciar todas 
las bellezas de esa magnífica produc-
ción del Maestro Vives. 
Con Maruxa figurará en el cartel del 
viernes otra obra, no menos famosa, 
del autor de Doña Francisquita. Nos 
referimos a Bohemios, esa joyita líri-
ca, de intenso sabor rosslniano, quo 
es glonia del teatro español contempo-
ráneo. 
Los repartos de Maruxa y Bohemios 
han sido seleccionados cuidadosamente 
y en ellos aparecen los nombres de las 
figuras principales de la compañía 
Amadeo Vives. 
E l sábado próximo, en los Mosaicos 
ya habituales, se representarán sorpren-
dentes números, atractivos y origina-
les. 
Y muy pronto, según nos comunica 
la empresa, subirá al palco escénico 
La Dolores, del Maestro Bretón. Esta 
noticia será recibida con agrado por 
nuestro público, que iBiante dilección 
por el hermoso drama lírico. 
E H O M E N A J E D E H O Y A L U P E R I V A S C A C H O E N P A Y R E T 
SERA VN MACtHO ACONTE CIMIENTO ARTISTICO 
Sceae frora T H E TENTH WOMAN* i 




H O Y C A M P O A M O R 
Industria y San J o s é T c l e f o n o í A-7054 y 7053 
5 ^ 
E S T R E N O E N C U B A 
L U N E S 16 Y M A R T E S 17 
9 l / 2 
E R A UNA L E Y POR SI SOLA 
UNA M U J E R ' GUB HIZO UN 
C U L T O D E L A S SENSACIONES. 
UN ROMANCE D E L I C I O S O D E 
UNA M U J E R E X T R A C R D I N A -
RLV. 
D E CADA D I E Z M U J E R E S , L A 
DECIMA M U J E R E S DISTINTA, 
S A B E U S T E R POR Q U E ? 
Una Exótica c inspirada historia 
del carácter más fascinante que 
ge t a llevado n la pantalla. 
REVBIíUY B A Y N E 
L a mujer con alma en los 
ojos. 
J U N E M A K L O W B 
L a preciosa >iGna de ca'bellos 
que semejan una gama, y 
JOHN R O C H E 
Un futuro astro refulgente 
son los intérpretes de 
L ñ D E G l I H ñ M U J E R 
R I A L T O 
J U E V E S 19, V I E R N E S 2 0 . . 
Una presentación "Fernández" 
Cía. Cinematográfica Cubana. 
Virtudes, num. 36. 
C 1C23 2d 15 
C^LTreréC y 
cíe/ -
C L A I R E 
W I N D S O R 
M O B A Q T c o s w o í r m 
P o y m o n c / G r / m t ñ 
Que rivs-lizán I&> mc/o^ 
y m¿iisf sefonr/yi/e c&pgafe-
nzAcicaz del Jper/no&o enne-
T I T U l - A D O 
A 
T R I A N G Ü I L O 
" X W C - E . T E R N A L . S ^ { E i S l ^ L Ü U T 1 T L E S ) 
E L M A S C R I M I N A L D E L O S L A D R O N E S . . . 
L o es el ladrón de honras. E l se introduce en la vida de las hijas, hermanas y esposas de los amigos, quebrantando sus 
corazones y arruinando su vida y su reputac ión . E l se ríe de las l ágr imas que vierten sus numerosas v í c t u n a s . 
Repertorio, G ñ R R E R f l y m e d i n a . Laura 33 
131621 
C I N E O L i M P I C 
estreno en Cuba de la producción Intar-
pretada por la genial actriz Agnes Ay-
res secundada admirablemente por un 
Hoy en las tandas de moda d© 5 y grupo de estrellas titulada: Cuando una 
cuarto y 9 y ipedla González y López Mujer Ama. . . 
Porta presentan la grandiosa producción Sábado 21 tandas de 5 y cuarto y 
Metro interpretada por la genial y Un- 9 y media Douglas Me Lean en la 
da actriz Laurette Taylor titulada Una producción E l Cónsul Yankeo. 
Noche de Amor en Roma. \ Pronto E l Triángulo Eterno. 
Mañana Viola juana en Pegar o i 
Pegar. 
Jueves 19 y viernes 20, grandioso 
üa notabilísima tiple de la compañía qn« actúa en Payret, Lupe Xlraa 
Cacho, artista de bien ganada repu tación y por la que el publico habanero 
siente hondas simpatías, que esta soche celebra su función de gracia en 
Payret, llevando a escena un programa excelente. 
La grandiosa función preparada pa- peotos de sus más brillantes éxitos en 
ra esta noche en Payret, ha sido de 
dicada a Lupe Rivas Cacho, la genial 
actriz mex'cína que tantas pruebas 
ha venido dando, en el curso de va-
rias temporadas, de su talento, de su 
exquisita sensibilidad artística y del 
la escena. 
Luego, en el segundo tumo, será lie- ¡ 
vada a la escena la hermosísima revis-
ta de gran aparato y de fastuosa pre-
sentación escénica, titulada: E l país 
do la Ilusión. Y, como final de la 
buen gusto que preside la organización • artística fiesta se hará un grandioso 
de sus campañas teatrales. 
Debido a todos esos méritos concu-
rrentes en Lupe Rivas Cacho, te. actual 
temporada en Payret, que finalizará 
mañana, se ha desarrollado con toda 
brillantez. E l público ha llenado de 
continuo, la amplia sala de Payret y 
ha aplaudido con entusiasmo las In'.^r-
pretaciones y las obras, todas ellas no-
vedades brillantes, y plenas de gracia 
y de color. 
Lupa Rivas Cacho ha combinado pa-
ra su función de honor un programa 
Interesantísimo que colmará los deseos 
do los muchos admiradores de la emi-
nente primera tiple. 
En primer lugar, se representará la 
hermosísima revista apropósito, en un 
acto, titulada Salón Rivas Cacho, obra 
expresamente hecha para que la artista 
homenajeada se luzca en numerosos as-
acto de variedades tomando parte en 
él, la beneficiada, Pompín Iglesias, el 
comicísimo actor; Pastora Alam y Lu-
pe Nava, las simpáticas y notables ti-
ples cómicas; Luisa Arozamena, la lin-
da primera bailarina de la Compañía; 
el barítono Alsina y el trovero Muñoz, 
cuyas canciones típicas lo populariza-
ron en' la Habana conquistándole fama 
de buen cantante poular. 
Las segundas tiples, tan bellas y gra-
ciosas tamb'én tomarán parte en ese 
acto final haciendo preciosos números 
de conjunto. 
L a demanda de localidades es ex-
traordinaria; verdad «s, que la modi-
ciUad de los precios, a base do peso 
y med'o la luneta y las excelencias 
del programa, de todo punto notable, 
son motivos más que suficientes para 
aguardar que se agoten por completo. 
Las localidades están de venta en 
la contaduría de Payret. 
Miércoles 18, Jueves 19 
Viernes 20 
E S T R E N O E N CUBA 
L a CUBAN MBDAL FILiM C O . presenta a 
D O U G L A S M C L E A N 
E L B E N E F I C I O H O M E N A J E A S E R G I O A C E B A L 
1A GRANDIOSA rUNCION DE Ii MIERCOLES EN PAYRET 
Ya está combinado, totalmente, el manzas por la soprano señorita Aure-
grandloso programa que ha de regir lia Iturmendi; monólogos cómicos por 
la función extraordinaria que se efec- Gustavo Robreño; estreno del apropó-
tuará en Payret el miércoles próximo, sito de Federico Villoch titulado No 
cna 18, en honor y beneficio del ce.e- se tape eso. Tratado de urbanidad (mo-1 
brado actor cómico y escritor festivo, nólogo cómico) por el primer actor có-1 î rn™ ;̂ . n | Ty mico de la compañía Amadeo Vives, j 
L.a. compañía de Regino López, com- Antonio Palacios. Y por último, ro-' 
pleta. tendrá a su cargo el desempeño manzas y canciones españolas por el! 
de las obras que figuran ©n el excep- notable tenor Cayetano Peñalver, de la 
Pr0grama-. i compañía antes citada. En la Inter-
Este es como sigue: | pretación del primoroso apropósito de 
L-—«epnsse de la bellísima revista Villoch, No s© tapo eso, tomarán parte 
en un acto y seis cuadros, original de Eloísa Trias, Regino López y Ser&io 
los señores Mas y López, música del Acebal. v ^ t, u 
maestro Anckermann, titulada L a tierra: No obstante el mérito la novedad v' 
, í.u"lba- „ , I extensión del programa, los-precios son 
*•—estreno de la hermosa revista do módicos; la luneta costará sólo 82 50 
Rran espectáculo en sel» cuadros, ie-1 Las localidades están va a la venta 
ira de Acebal y Pepín Itodríguez, mfl- en la Contaduría ,del teatro Payret 
wima del maestro Anckermann titula 
<la Casos y cosas. 
Grandioso acto de concierto, ro 
Viene haciéndose de ellas «na ex-
traordinaria demanda, a tal extremo, 
que están.casi agotadas. 
Apuesto j arrogante actor, 
que tantos triunfos lleva con-
quistados en la escena muda, 
en el drama 
E L 
C O N S U L 
Y A N Q U I 
(THJí Y A X K E E C O N S C l ^ 
Un chispeante melodrama de 
entretenidas escenas. Amores y 
aventuras. Las más espeluz-
nantes hazañas. 
Hermosa labor de la encan-
tadora estrella 
P A T S Y 
R U T H 
M I L L E R 




n o v L U X E S 16 HOY 
Bp matinée 7 noche: 
T R I A N O N 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media 
Los Amores de un Jockey por Johny 
HInnea. 
Martes Día de Moda a las 6 y cuar-
to y 9 y media Una Noche d© Amor «n 
Roma por Mlss Du Pont, Laurette Tay-
lor y Tom Moore. 
Miércoles Beau Brummol o Bl Idolo 
de las Mujeres por John Barrymore 
con Marle Pravost Carmel M^era e 
Irene Rlhh. 
Jueves y viernes Día de Moda a las 
5 y cuarto y 9 y media L a Reina del 
Hampa por Mari© Prevost. 
Muy pronto E l Despertar de los Ton-
tos por Harrison Ford. 
H O M B R E S 
C i " W 
CAMPOAHOÍ 
Industria y S. José 
T e l é f o n o s A . 7 0 5 4 y k-W 
Por Pola Negrl. 
MACANA: 
" B E A U B K U M E L , E L IDOLO 
D E L A S M U J E R E S " 
P R A D O T \ T R T U D E 3 
(Frente al "Anón") 
HOY, L U N E S 16, H O Y 
E n mat inée 7 noche 
A m o r y G l o r í a 
Charles de la Roche. 
H O M B R E S 
P O L I N E O R L 
C 1616 I d 16 C 1C14 I d 1S 
. H O Y L U N E S 16 HOY 
Func ión continua de 11 a * 
L a rcvis!a 
N O V E D A D E S ^ . . J 
INTERNACIONALES 
L a comedia 
L a M a r i m a c h 
E l dramita 
" H E R O E S D E C O N C U T ^ 
E3 episodio número 9 ac • 
Serie 
" A M B I C I O N Y _ 
PATRIOTISMOS" 
y los dramas 
H i j a s P e r d i d a s 
por Paufine Staiw y 
A n d a L i g e r o 
por Richard T a b u J P 
T E A T R O < t W I L S O N , , 
H O Y 
T E L E F O N O M - 5 8 6 3 
L U N E S 1 6 H O Y 
T a n d a s E l e g a n t e s 
9 » 
Estreno de la Super Joya en 10 actoa. Interpretada ^̂ ¿̂ h 
•n xTAmr.T. WTT.TRM T m m a L R . RTTTART HOLMEb 7 xo* 
R A D N A G E L , B E L E N PRINOLB, STUART HOLMES 
L E W I S , en la gran acCfacción; 
T R E S S E M A N A S 
Música especial en ambas tandas. 
N i ñ o s $ 0 . 3 0 L u n e t a 
$ 0 . 6 0 
Harrison F o r A DF^ITSRTAR D E L O S TONTOS, por E n M Bcnnett 
A1qO X C I I J D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1 S 2 5 P A G I N A N U E V E 
eos-
L O S L V N & S D E -
L A C A S A . C P ^ A N D E r 
T O D O S L O S L U N E S P O N E M O S A L A V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A R A E S T E D I A S O L A M E N T E . 
M E D I A S D E S E D A 
D e d i s t i n t o s e s t i l o s , c a -
l idades y c o l o r e s . A e l e -
g i r e n t r e d i e c i n u e v e 
es t i los d i f e r e n t e s e n 
los s i g u i e n t e s t o n o s : 
B l a n c o , n e g r o , b e i g e , 
nude , c a r m e l i t a , g r i s , 
suede , topo , e t c . 
S O L A M E N T E H O Y 
L U N E S a $ 1 . 8 4 
P E R I C O N E S 
B A - T A - C L A N 
U n a n o v e d a d p a r i s i é n 
son e s t o s a b a n i c o s f a n -
t á s t i c o s m u y p r o p i o s 
p a r a l a s f i e s t a s c a r n a -
va lescas . 
H O Y a $ 4 . 4 8 
E n u n a v i d r i e r a v e r á n 
t a m b i é n i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s s o r p r e s a . 
T a m b i é n a $ 4 . 4 8 
V E S T I D O S D E 
^ L L E Y N O C H E 
C i n c o - l o t e s " e s p e c i a -
'es de v e s t i d o s d e c a l l e 
J aJes de n o c h e p r o -
l l e s ta8 de c a n i a v a l . : 
a ^955. $ 1 1 . 5 ^ 
1 
? 2 4 . 5 5 , $29 .55 
$ 1 7 5 5 
J A B O N D E L I M O N 
E l ú n i c o , e l l e g í t i m o 
n ú m e r o 5 4 8 . E x c l u s i v o 
d e L A C A S A G R A N -
D E . Q u e r e m o s a n t e s d e 
b a l a n c e b r i n d a r u n a 
n u e v a o p o r t u n i d a d a 
lo s c o n s u m i d o r e s d e e s -
t e I N I M I T A B L E j a b ó n 
L a c a j a d e t r e s p a s t i l l a s 
H o y a 4 8 C t s . 
C A M I S E T A S 
M a r c a " R e g a t t ^ de 
v i c h y b l a n c a s c o n . l i s t a s 
m e r c e r í z a d a s . S o l a m e n t e 
H o y L u n e s a 0 . 9 0 
E s t i l o B . V . D . C a l i d a d 
m u y s u p e r i o r . Solo e n 
t a l l a s g r a n d e s . 
' H o y L u n e s a 0 3 0 
P A S A D O R E S 
P a r a los h o m b r o s . D e 
oro d o u b l é g a r a n t i z a d o s 
y de p l a t a s t er l ing . B l a n -
cos o dorados a e leg ir . 
• p a r 3 3 c t s . 
Al f i l eres imperdib les de 
oro . L A D O C E N A H O Y 
L U N E S 1 4 c t s . 
T E L A S P A R A C A R N A V A L 
T a r l a t a n a s m a t e y d e b r i l l o e n 
t o d o s l o s c o l o r e s a 1 8 c t s . 
T a r l a t a n a s d e b r i l l o d e c u a t r o 
a n c h o s e n c o l o r e s a 3 6 c t s . 
T a r l a t a n a s m a t e e n c u a t r o c o l o r e s 
F o n d o d e c o l o r e n t e r o c o n e s t a m -
p a d o d e l e n t e j u e l a s a 4 5 c t s . 
R a s o s d e s e d a e n t o d o s l o s c o l ó ' 
r e s y t i s s ú s a 6 8 c t s . 
P a n a s e n t o d o s c o l o r e s a 6 8 c t s . 
S a t e n e s a c u a d r o s a r l e q u í n , c o n -
m u ñ e c o s , a l i s t a s p a r a d i s f r a c e s 
d e h o l a n d e s a e t c . a 7 2 c t s . 
B u r a t o s d o b l e a n c h o e n t o d o s l o s 
c o l o r e s a 9 0 c t s . 
R E T A Z O S 
A c u m u l a d o s d u r a n t e t o d a l a s e m a n a 
p a r a " c a s i r e g a l a r l o s " h o y L u n e s . 
R e t a z o s d e T e l a s B l a n c a s 
R e t a z o s d e S e d a s y V o i l e s 
R e t a z o s d e W a r a n d o l d e c o l o r 
R e t a z o s d e T i r a s B o r d a d a s . 
R e t a z o s d e E n c a j e s d e H i l o ' 
R e t a z o s d e G u a r n i c i o n e s 
. R e t a z o s d e E n c a j e s d e C h a n t i l T y 
J U E G O S D E C A M A 
D e W a r a n d o l m u y f i n o , c o m p u e s -
t o s d e c u a t r o p i e z a s . C a l a d o s y b o r -
d a d o s a m a n o . H O Y L U N E S a $ 1 5 . 2 5 
0 
T A L C O M A V I S 
P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s a q u e 
v e n d e r e m o s e l t a l c o V i v a d o u 
M a v í s H O Y L U N E S . 
T a m a ñ o c h i c o 1 8 c t s * 
»* m e d i a n o 3 8 „ 
M g r a n d e 8 3 „ 
P A J A M A 
D e v í c h y , co lor ido f i r m e . 
F o n d o b l a n c o c o n l i s t a s 
l i l a , a z u l , c a r m e l i t a «o 
verde* E n todas l a s 
t a l l a s . 
H O Y a $ 1 . 6 8 ; 
D e popl in sedoso. M u y 
f i n a s . C o l o r e s : r o s a , a z u l 
l i l a , g r i s , b l a n c o y c r u d o , 
H o y L u n e s a $ 3 . 7 5 
F L O R E S 
P a r a C a r n a v a l . C u a t r o 
g r u p o s de f lores d i s t i n t a s 
y u n grupo d e pompones 
e n todos los co lores . 
P o m p o n e s c h i c o s a 16 c t s . 
, , g r a n d e s a i 2 I „ 
C l a v e l e s ' a 3 7 „ 
F l o r e s a 2 9 c t s . 4 8 y 7 8 „ 
R O P A I N T E R I O R 
C o m b i n a c i o n e s , y c a m i -
s a s d e d í a d e l i n ó n b l a n -
c a s c o n e n c a j e s ^ y c a m i -
s e t a s d e p u n t o m u y f i -
n a s e n r o s a y a z u l . 
H O Y L U N E S a 9 9 c t s . 
J u e g o s d e j e r s e y d e s e -
d a d e 2 p i e z a s , c a m i s a 
y p a n t a l ó n . C o l o r e s : n e -
g r o , b l a n c o , s a l m ó n , l i -
l a y r o s a , H O Y a $ 4 . 9 0 
C O L L A R E S 
D e c r i s t a l e n dist intos 
co lores y es t i los . M á s 
d e 2 0 modelos d i ferentes . 
H o y a 2 9 c t s . 
D e p e r l a s j a p o n e s a s f i -
n í s i m a s c o n broche i m i -
t a c i ó n p la t ino y lujoso 
e s t u c h e a $ 3 . 9 8 
U N I F O R M E S P A R A 
S I R V I E N T A S 
D e g i n g h a m a c u a d r o s 
e n d i s t i n t o s c o l o r e s . 
P i n t a d o s f i r m e s g a r a n -
t i z a d o s . E n t o d a s l a s 
t a l l a s . 
9 8 c t s . 
^•ra Us persona, qno resldaa en el interior y nos hacen pedidos po» cerreo, «ostendremos estos precios uurante toda la semana Vuestra dlrtoclón completa ta Asrones y Clft. "La .Casa Grande^, Art. de Italia 80, HaTja 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1925 - ^ O X O l J 
I Gortel de Glnematúpraios 
TAVBTO (lasco de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l Palacio dé 
bronce por Owen Moore y Silvia brea-
nier, la cinta en colores Oahu Hawai. 
-V las ocho y media: La tentación 
del dinero, por WiUiam Fairbanks. 
ClrlMPic (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedar o) 
A las ocho cintas cómicas, 
linson A las ocho y media: episodios 
7 y 8 de la serie E l Detective Relám-
pago, por Herbirt Rawlinson. 
RIALTO (Neptnno entra Consulado y 
San Miguel) 
A l£t Cftcv y cu-.rto y a l̂ s nueve y 
media: Locuras del placer, por Mary 
Alden. 
I>e una a cinco y de siete a njevo 
y media: Ambición y patriotismo, y 
Los tres Mosqueteros, por Douglad 
Fairbans, Margarita de Lamotte y 
Bárbara Lámar. 
IMPERIO ^Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: Hombres, por Po-
la Negri; Episodio cinco de la serie 
Sherlock Holmes; Amor y gloria, por 
A las cinco y cCj /̂to y a las nue- Charles de Roche. 
ve y media: Una H^he de Amo- en 
Roma,, por Lauratí» Taylor, Miss Du-
pont y Tom MOC?«. 
VERDUH «Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: E l plomero. 
A las ocho y cuarto: En terreno pe-
ligroso, por May Allison. 
A las nueve y cuarto: Adulación, 
por Margarita La Motte. 
A las diez y cuarto: ¡Como un el-1 por Johnny Himes 
clón!; En aras de] amor, por Alma, IiIBA (Industria esquina a San José) 
A las ocho: Amor y gloria. 
A las nueve: episodio cinco, de Sher-
lock Holmes. 
A las diez: Hombres. 
TBIANON (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: A dondequiera que va-
yas, por Pauline Frederick . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los amores de un jockey. 
Bennett. 
INGLATERRA. (General Camilo y Es-
trada Paluda) 
A las dos p. m: Sentencia de Amor, 
por Eugenio O'Brien; Cadenas de 
Amor y Odio, por Emilio Chlone. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Beau Brummel o E l 
Idolo de las mujeres, por John Barrl-
more. 
A las ocho y media: Cadenas de 
Amor y Odio. 
WILSON { General Carrillo y Padre 
Várela) 
A yas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres semanas, por .Alien 
Pringle y Conrad Nagel. 
A las ocho y cuarto: Una noche en 
Parfs, por artistas' de la Comedia 
Francesa. 
NEPTUNO fJuan C. Zenea y Perseve-
rancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l bandido de Bagdad, por 
Douglas Fairbanks. 
De los y media a cinco y media-
E l discípulo; E l bandido de Bagdad, 
por D. Fairbanks; Mentiras de Amor, 
por Monte Blue. 
A las cinco y media: E l discípulo; 
E l bandido de Bagdad. 
A las ocho y media: E l discípulo; 
Mentiras de Amor; E l bandido de Bag-
dad. 
LARA (Paseo de Marti ssquina a Vir-
tudes) 
De una a siete: Cintas cómicas; 
Amor y gloria, por Charles de Roche; 
episodio cinco de la serie Sherlock 
Holmes; Hombres, por Pola Negr!. 
A las siete: cómicas y episodio de 
Sherlock Holmes. 
A las ocho: Hombres, por Pola Ne-
gri.-
A las nueve: Amor y gloria, por Char-
les de Roche. 
A las diez: Hombres, por Pola Ne-
gri. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Por el honor 
del nombre, por Alice Joyce. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
N O T I C I A S D E L PUÉr 
A las ocho: La Hermana Blanca, por y media: Periquete embajador; Cora-
Lillian Gish. • zón de hermana, por Corinne Grifflth. 
H A B A N 4 P A R K 
El debut del Bataclán Americano, Sigue, en orden e importancia, la cé-
conocido también por la Trouppe Pi- Ubre truppe de Elefantes y Pulgas, es-
mienta Roja, ha constituido un éxito pectáculo sensacional que ha sido muy 
sin precedente en Habana Park. celebrado por los asiduos conciírrentes 
Vestidas bataclanescameíitc, es de- a", gran PaVque de Diversiones. Ad-
c.:r, ligeramente, estas lindas mucha- mira con efecto, ver cómo un monstruo 
chas americanas hacen bella ostenta-1 tal puede ser amaestrado de modo qué 
clón de sus cuerpos esculturales. ejecuté tan sorprendentes actos acro-
A este encanto físico un^n las ar-ibáticos. 
listas el de su arte exquisito: cantan Otra de las atracoiones que acaban 
y bailan maravillosamente. i de debutar con éxito'franco, es la maj?-
Con la Trouppe Pimienta Roja, com- nífica compañía cómica y de varieda-
parte el éxito de la temporada la gran des, muy favorecida del público, 
cempafifa de Enanos, los mejores de, En la función de esta noche, adenvls 
cuantos han visitado la Habana y Ha de las atracciones citadas trabajarán 
más pequeños del mundo, que a la ra- j todas las del Parque y todos lo<í apa-
reza de su estatura añaden la rara ha- ratos mecánicos. 
h'lidad de bailar, cantar, boxear, adi-l Tocarán, como de costuiyfre, dos OT-
vinar y tocar distintos instrumentos,) questas, y la entrada ai Parque solo 
tedo con verdadero arte. 1 cestará como siempre. 10 centavos. 
L a p l a n t a L u z - D e l c o l l e v a a l a c a s a d e c a m p o t o d a s l a s 
v e n t a j a s y c o n v e n i e n c i a s d e l a l u z e l é c t r i c a d e l a c i u d a d . 
C o n e l l a h a b r á l u z a b u n d a n t e y b r i l l a n t e e n c u a l q u i e r 
p a r t e d e la c a s a ó d e l a f i n c a a i d a r v u e l t a a u n b o t ó n ; 
t a m b i é n s u m i n i s f a f u e r z a m o t r i z p a r a b o m b e a r a g u a y 
m o v e r l a s d i v e r s a s m á q u i n a s o u e s e u s a n e n l a f i n c a ó 
^ L u z - D e l c o e s u n a p l a n t a c o m p l e -
t a . E l l a e l i m i n a e l p e l i g r o q u e 
o f r e c e n l o s f a r o l e s , l á m p a r a s d e 
p e t r ó l e o y a p a r a t o s d e c a r b u r o , 
y p r o t e g e s u p r o p i e d a d c o n t r a 
i n c e n d i o s y e x p l o s i o n e s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o c o n 
L u z - D e l c o e s e l a l u m b r a d o 
m á s b a r a t o q u e s e p u e d e 
o b t e n e r . E n m u c h o s c a s o s 
L u z - D e l c o r e d u c e l o s g a s t o s 
m e n s u a l e s d e l a l u m b r a d o d e 
t a l m o d o q u e e l l a a h o r r a 
b a s t a n t e p a r a q u e l a p l a n t a 
s e p a g u e p o r s í m i s m a . 
E s c r í b a n o s hoy pidiendo c a t á l o g o s . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ames o'Reiiiy 2 6 - 2 8 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
E L . " X O R T H LAN.D" 
Procedente de Key West llegó en 
U mañana de ayer el vapor ameri-
cano "North Land". con cuatrocien-
tos siete pasajeros en su casi tota-
lidad turistas. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Ivldeo de la Iglesia; Víctor An-
tini; Carlos Cueto y señora; B . Al-
varez; Ignacio Chávez, y otros. 
E n el "North Land" embarcaron 
los señores: Julio Martínez; el se-
ñor Alberto Ayulo y señora 7 seño-
rita María Leguía, íamiliares del 
presidente del Perú, que pasaron 
varios días en la Habana; señor 
Luís Ambray y señora; Pascual Gar-
cía, y los 'demás turistas. 
E L "MONTEVIDEO" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia. Málaga. Cádiz, l legó el vapor 
español "Montevideo", que trajo 
carga general 7 ciento sesenta y un 
pasajeros, de ellos ciento cuarenta 
y uno con destino a la Habana, y 
veinte en tránsito para Veracruz. 
Llegaron en este vapor los seño-
res .«uan Oller, Aragall, Mariano 
Riera; Carmen Arias Attes; Fran-
cisco Artas; Juan Carbonell; el Cón-
sul americano en Cádiz, Mr. Luden 
N . Sullivan; Jos? Brugada; Maria-
na Ariza Llamada; Martín Costa Se-
rra; José G . Vidal; Aurelio Braha-
lat; Ignacio Rojo; Juan Tranfigu-
carcia; Ramón Ibáñez; José Piñón: 
AnTnio Mallaceo; María García Ser-
vando Fernández y familia; Manuel 
Turado y el legionario cubano Be-
nito García. 
De tránsito para México, van tres 
profesores españoles, con una mi-
sión de carácter cultural. Son ellos 
los señores Juan Solá; Esteban San 
tacana e Isaac Chávez. . 
E L "CADIZ" 
Procedente de Barcelona. Valen-
cia. Málaga, Gijón y L a Coruña, lle-
gó ayer el vapor español "Cádiz", 
que trajo carga general y doscientos 
setenta y seis pasajeros para la Ha-
bana, y veinticuatro en tránsito pa-
ra Santiago de Cuba. 
Todos los pasajeros de este barco 
eran de tercera. 
Los dos prófug08 • 
vados a b o r d ó l e la ^ 
integrados al " F l a n ^ ^ 
Duarte ingre8d ea 
B A R C o r D Í T r . 
Ayer llegaron i0sCA^4 
guientes de carga- ní«^J 
— E l vapor belga 
Amberes. vla Havre T í 
— E l danés "Nodrá 
tanzas, con azúcar 
— L a goleta arnera, 
- E l danés ••Blrte";,"?'* 
con papas. e 
BARCOS Q Ü E Í - ' 
Ayer salieron: 11 ^ 
• — E l francés 
Coruña. 
— E l "North Land" R 
West. 
— E l 
zas. 
- E l "Princeton , para ^ 
V A P O R E S QIJE~SE 
Los siguientes vapores, 
— E l alemán "West Han 
Hamburgo. 
— E l "Morazan", dV v 
leans. ae ^ 
- E l ''Amasia", de Han^ 
— E l Azov", y el "uZ ?1 
New Orleans. Here^ 
— E l "Vine", de Saint u 
— E l "Walter D H« 
New York. 
— E l "Munmotor", de st 
— E l Excelsior". de New 7" 
— E l "Seatonlo", de los 
Unidos, con carbón. 
— E l "Lafayette", de 
zaire. 
— E l "Hatarana", con 




"Santa Isabel-, ^ 
¡ ¿ Horac 
G U f l N ñ B ñ C O ñ ñ L Dlfl 
LA GRAN F I E S T A P A T R I O T I C A 
D E L 124 
Guanabacoa, 7 de Febrro de 192 5 
Señor Jesús Calzadilla. 
Corresponsal del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Distinguido patriota: 
L a Delegación de Veteranos de 
esta villa, que me honro en presi-
dir, ha acordado celebrar el día 24 
del actual, el aniversario del glo-
rioso grito de Baire del año 1895, y 
a cuyo efecto se ha combinado por 
la Comisión Organizadora un progra 
ma anunciando los distintos actos 
que se han de verificar en dicho día . 
Esta presidencia tiene el gusto de 
invitar muy especialmente a todos 
los periodistas y rogarles se dignen 
prestar el concurso de su bien ga-
nada profesión, para que los feste-
jos resulten lo más lucido posible, 
con la indispensable cooperación de 
la Prensa tan atenta siempre a todo 
lo que sea labor patriótiica de carác 
ter nacional. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle el testimonio de nuestra 
consideración más distinguida. 
Muy atentamente. 
P L U T A R C O V I L L A L O B O S . 
Presidente. 
Los festejos del 24 do Febrero 
han de resultar muy brillantes este 
año en Guanabacoa dado «1 entu-
siasmo Q116 desde ahora se observa 
no solamente por la Delegación de 
Veteranos sino también por los veci-
no» en íreneral y las autoridades. 
E l programa comenzará desde el 
23 por la noche con una gran retre-
ta on ti Parque Central, y después, 
el 24, será todo el día de fiesta do 
acuerdo con el programa que se es-
tá combinando y que oportunamen-
te daremos a conocer. 
I^A ASOCUCTON ADORADORA NOC 
T I UN A DE LA SABANA 
Un nuevo triunfo se anotó anoolie 
la Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana con los cultos celebrados 
en nuetra Iglesia Parroquial. E n 'el 
paradero fueron esperados por nu 
nerosas familias el grupo de adora-
• dores que en compañía del Coman 
dante Entralgo. vinieron de la Ha 
baña, y más tarde encontraron el 
templo completamente invadido de 
fieles. 
Todos fueron atentamente recibi-
dos por el Párroco Fray Juan A . Ses 
roa. 
Sin tiempo para más, restaños fe-
licitar al Presidente de la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana, 
Comandante José Elias Entralgo. 
E L G E N E R A L MACHADO E S T U V O 
E L V I E R N E S EN E S T A V I L L A 
Con motivo de encontrarse de gra-
vedad la respetable señora Socorrito 
Moreno Viuda de Mencía, madre 
amantísima de nuestr0 querido ami-
go el Licenciado Juan Mencia, que fué 
Secretario de Gobernación en época 
del inolvidable General José Miguel 
Gómez, estuvo a visitarla en pasado 
viernes, el Presidente electo de a 
República, el General Gerardo Ma-
chado, acompañado del ilustre y tan 
querido doctor Jesús María B a r r a -
qué, y del Ayundante Llaneras, de 
a Marina Nacional. 
L a ilustre matrona espirituana y 
su buen hijo el Licenciado Mencía, 
están desde hace largos años unidos 
por una gran amistad con el Gene-
ral Machado. 
Muy fervientes votos hacemos por-
que desaparezca la gravedad de la 
señora Viuda de Mencia. 
A Y E R F U E E L A N I V E R S A R I O DiEL 
N A T A L I C I O D E A RANGUREN 
Un aniversario grande de la Pa-
tria fué el de ayer. Se cumplieron 
cincuenta y un años del nacimiento 
del que fué uno de los más jóvenes 
y valientes libertadores de la Patria. 
Néstor Aranguren nació el día 14 
de Febrero de 1874, en la capital, 
en la calle de Campanario que hoy 
lieva su nombre. 
L a villa de Guanabacoa le prepara 
un homenaje para dentro de breve. 
E n el parque que lleva su nombre 
frente a la Parroquia, será colocado 
un busto del inolvidable Benjamín 
de los generales Cubanos. 
Febrero 14 de 1925. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
T E A T R O " V E R D Ü N ' V 
La empresa ha seleccionado para hoy | i 
un programa lleno de atractivos. A las 
7 y cuarto comienza la función ;:on 
la preciosa somedia E l Plomero a las 
8 y cuarto el estreno en 6 actos Inter- ',2 
pretado por la bellísima May Allison 1 
titulado E l Terreno Peligroso a las 9 
y cuarto precioso estreno Adulación en 
tí actos por la genial Margarita 1.a 
Motte. Un drama de la vida social le-
vosante de interés con emocionantes es-
cenas de gran magnificencia, y a las 10 
y cuarto Como un Ciclón!!! En Aras 
del Amor por la mujer más linda del 
mundo Alma Bennett, es el desenfreno 
loco del alma enamorada, que en aras 
de amor va hacia ella afrontando los 
más grandes peligros, asi va la juven-
tud de este siglo sin ver peligros, sin 
rehuir los abismos, sin pensar en las 
conseduenclas, sin ver que a su paso 
está una altura, un camino escabroso, 
un mar, un barranco u otro cualquier 
obstáculo. 
Mañana: Con la Espada a Cinto por 
Martha Mansfield: Firme como la Ko-
ca y Cómplice Inocente por Viala Daa-
Ja. 
S I N H I L I S M O 
INFRACCION' D E L A L E Y D E IN-
MIGRACION 
Ayer tarde fueron reembarcados 
por Ct\ Departamento de Inmigración 
de Cuba, para Europa, en el vapor 
francés "Flandre". veinte inmlgran-
I tes que por distintas «causas han si-do declarados no deseables. Cuando ya el capitán del "Flan-dre" fué notificado de esos reem-
¡ barques. y estaban los hombres a 
bordo, dos de ellos se arriaron por 
un cabo a la cachucha "Portugal", 
que tripulaba Joaquín Duarte y 
García, vecino de la calle Ceulino, 
13, en Regla. 
UN YACHT 
Ayer tarde llegó el yate 
cano "Dauntless', hermosa 
cación velera con motor 
que procede de Colón, Pan 
trae tres pasajeros. 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
W . M . B . F . 
Del hotel "Fleetwood" de la ciu-
dad de Miami Florida que trasmi-
te con 370 metros. 
Lunes 1 de Febrero de 1925. 
De 8 a 9 p. m. Programa de.! 
diario Loá Angeles Evening Herald 
De 9 a 10 Programa clásico por 
Walter M. Murphy. 
De 10 .» 11 Programa del diario 
Los Auge!03 Axaminer. 
Lunes 16 de Febrero de 1925. 
D e 7 a 8 y d e ' 9 a l l p . m. Con- 1 
cierto por la orquesta de' Hotel. 
W . H . A . Z . 
Del Instituto Politécnico "Ren-
sselaer de Troy New York que tras-
mite con 380 metros. 
" C I N E L I R A " 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te coliseo de la calle industria y San 
José ha preparado un sorprendente 
programa. 
Matlnóe corrida de dos y media a cin-
co y media, "El Discípulo", comedia en 
dos actos. 
Los Artistas T'nldos presentan el re-
glo repriss de la producción super Jo-
ya titulada "El Bandido de Bagdad", 
por el gran actor Douglas Fairbanks, 
y ,la gran cinta de gran argumento ti-
tulada "Mentiras de amor" por Monte 
Blue. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
"El discípulo", comedia, y la regia pro-
ducción Joya titulada "El bandido de 
Bagdad", por Douglas Fairbanks. 
Por Ja noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa de 
la matlnée. 
Lunes 16 de Febrero. 
A las 9 p. m. Concierto por los 
alumnos del Conservatorio A . Y . 
Cornelj de Troy. 
Discurso. 
A las 10 y 40. 
Programa bailable. 
W . R . C . 
Perteneciente a la Radio Corpora-
tion of America de Washington D . 
C . que trasmite con una longitud 
de onda de 469 metros. 
RIÑA A BORDO 
Ayer tarde, el Inspector L . . 
na número 195. de servicio ai 
del vapor belga "Bruselas", 
que disparar cuatro tiros ak 
pidiendo auxilio, pues en didni 
co varios tripulantes ytabu] 
riña. 
Constituida la policía se U 
cargo del agresor y -del que 
tó herido, trasladándolos a 
E l agresor fué remitido al 
y el herido asistido de IwioneM 
le causó dándole puntapiés. 
est 
Eloy 
Lunes i 6 de Febrero de 1925. 
A las 6 p. m. Cuentos para los 
niños. 
K . Y . w; 
De la Westinghouse Co. 
en Chicag). 
sil nada 
\V. E . A . P . 
De la América Telephone and Te-
legraph Co., de New Y(frk que tras-mite con 492 metros. 
A las 8 > 30 Programa musical. 
K . F . I . 
De la National Institutin de Los 
Angeles California la cjue trasmite 
con 467 metros. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A K A H O Y 
(Por Telégrafo) v 
CASA BLANCA, febrero 15. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Estado del tiempo, domingo 7 a. 
m. Estados Unidos altas presiones 
en todo el territorio, excepto baja 
en Colorado y Estados vecinos. Gol-
fo de México, buen tiempo, baróme-
tro alio excepto vnriable por depre-
sión en extremo occidiental. Pro-
nóstico Isla: buen tiempo hoy y el 
'uneg iguales temperaturas, tefrales 
y brisas frescas, alcanzando fuerzas 
en brisotes. 
Observatorio Nacional. 
D n a c u e n t a e n e l B a n c o 
e s l a p u e r t a q u e c o n d u c e 
a l a i n d e p e n d e n c i a 
f i n a n c i e r a . 
T h e N a t i o n a l C i t y 
o f N e w T « * k 
Lunes 16 de Febrero de 1925. 
A las (> p. m. Noticias de Sport 
y financieras. 
A las > 35 Cuentos para los ni-
ños . 
K . D . K . A . 
También de la Westinghouse pe-
ro está situada en East Pittsburgh. 
Lunes 16 de Febrero de 1925 
A as 6 y 15 Concierto por la or-
questa de ja K . D . K . 
A las T y 15 Noticias financie-
ras. 
A las 7 y 30 Conferencia. 
A las 8 y 30 Concierto por la 
orquesta K D K A y canciones por 
el barítono L . Lloy Mahoney. 
A las 9 y 55 Hora de Armington. 
C R I S T A L E S V O I G T L A N D E R D E L A "01 
M A R T I " 
Le aseguran una perfecta visión. 
Háganos una visita y le mostraremos sus bondades. 
Doce años de experiencias en el gabinete de los eminentes o d á ^ \ 
Doctores. 
SANTOS FERNANDEZ Y FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
C 1426 
Egido 2B Teléfono A-5204 
alt. 8d 8 
W . O . C . ) 
De la Palmer School Corporatic 
de Davenport lowa. 
Lunes 16 de Febrero de 1925. 
A las P . m. Noticias financieras. 
A las 7 Cuentos para niños . 
A las 7 y 20 Conferencia. 
A las Una hora de programa 
musical. 
W . G . V . 
De la General Electric 
Schanectacy New York. 
Co. de 
Lunes 16 de Febrero de 1925. 
A las C y 20 Concierto sobre 
Sport. 
A las 6 y 30 Concierto por el 
trio del Hotel Ton E y k s . 




Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Munit 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS' 
Recibinws Depósitos en fsta Seícióo, Pagando Interesal 3porIWto"1 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corrtfj 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E U w \ 
L E S D E C A T A L U Ñ A 
SUBASTA 
Se convoca por este medio a to- E l día 25 de los corrien ^ 
dos aquellos que estén interesados 9 de la noche, se reuD^rg' i 
en hacer proposiciones para la ter-i Directiva para la aperi ^ 
mínación del edificio de cinco plan- pliegoá que se Presenteil'tei,(ir« 
tas que construye la sociedad en el sellado y lacrado, y ^ ^ 
solar de su propiedad, sito en la ca- ser entregados en la s ^ ' j e l 
lie General Carrillo, antes san Ra-(Sociedad antes de las ^Ldo 1 
fael, esquina a la de Rayo. ^e del mismo día, Paa | 
rrir al acto todos aquel Los planos y pliegos de condicio-
nes para las obras, estarán de ma-
nifiesto en la Secretaria de la Bene-
A i l a t l J 30 C0ncierto Por ! • or-l ficencia. Carlos I I I número 4. altos, 
questa W . C . "i . y canciones por la | de 9 a 12 de la mañana, todos los 
soprano E^hej Doyle. ^días. 
yan presentado pliegos P» 





n F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
I A MAS GRANDE D f l MUNDO. - Í R E S MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
C J0,Ú28 
I C ~ ] B i 
N A T I O N A L C A S I N O 
M 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N O 
Servido a l a Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D T O T E . $ 5 . 0 0 ' 
E N R I C M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New York. Londre* 7 ?^ I 
T e l é f o n w : F O - 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D. Brown, Director Genera l Frank J . Bruen, t r n i n i í t r a d o r ^ 
c m . 
m x o n D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A O N C E 
g T f l G I O N T E R M I N A L 
. . . S T O DK VLAJEROS 
Lozano y Youug fue a 
. ^ rara seguir a Manatí. 
ABA MATANZAS 
1.1 v ocupando un coche 
^ 3 tren de S.uHago de 
desde Matanzaoja ^Banda 
de 
1 "Herê 1 
Saint j0 
• Huí 
na Albiza, señora Celia Castro de 
Sotolongo; Central Carolina Manuel 
v , , i Flores Pedroso. 
H V SUDADO 1 T K E N A GUANÉ 
Sonocido ^ ^ ^ . ^ e f l í r lia-1 fPo!; este tren fu^on a Pinar del 
E m p a n a d o ^ R í o docto. J . M. Collantes. Enr i -
Rionda yj™0™*,™ que Meneóos, doctor Cabarrouy Jr ; 
Mantua Ralael Vilar; x.ob Palacios 
Mercedes Ptcjas de Alamo y familia-
res 
E L DOCTOR P . M. F E R N A N D E Z 
E l Presidente del Clrcuio Médico 
doctor Francisco María Fernández, 
íeBUC V.Tr'nYstrito Militar acompañado de su hermano el doc-
, , , J B A U ) O M E i ? O GHAV ^ M, Fernández M a Ro-
l ^ f ' ^ t i í g u ^ 8 ^ S lv lr"! F1 LAMENTAMOS 
^ l c a V M S a d o ! fué a San L 1E1na"XUiai;jdlel Superintendente 
Ei»d0 f el doctor Baldo-ife l Jplstri-0 Habana, de Tráfico de 
Jj^de los Baños ei GJL.U! a | los Kerrocarnleg Unido3 señor Luis 
«roGv^riTE EN H. ÑOR D E L i Chi^Ppy' PttSa P,01, ía pena de haber 
BAN'.'l L T i . . .• j • . . . v .perd.do a JU señora madre política. 
? G ^ ^ l r ^ ' í ' ^ e n a - ! ^cemoa llegar hasta él nuestra 
F ' H r ^ n í r 0 d e l ^ ^ = ' INSTITUTO D E SEGUNDA 
^ h f ciudad^los recesen ! ^ ^ N Z . A D E SANTA C L A R A 
^ * d u Cámara Sres. Aquilino 1 Para asistir a la inauguración del 
Modes o Maidique. d o C - ! n U f ° edif:cio del Instituto Provjn-
' ^ ^ n L z Pardo el señor 'cial de ía i ' la C1ara tueron a dicha 
Horacio Diaz 1 arcl0• Senor j ciudad el doctor Manuel Castro Tar-
I S T s A N T I A G O D E CUBA jgarona. JeCe de la Sección de Ense 
poV'esl'e tren fueron a: Placetas 
^rafina Jiménez viuda de 
.iS hijas Blanquila y Hor 
de Saî J 
agua la Grande H . Oetjen 
' «do de los ferrocarriles Uni-
de aquella División; Colón doc-
Pafae! Rodríguez y su señora 
Caio; Morón Abelardo Jimé-
r Aguacate Serafín Ramoos; Ca-
^¡ey fi-ancisco de Val, José Ur-
JIM' Jaruco teniente Coronel del 
• x! Sardinas; liodolfo Gutiérrez, 
L0 Larrazaleia; también a Cama-
- T ¡a secora viuda de Estrada, la 
pyiora de Maojo. señora Lutgarda 
ttda ¿c Val, Charles Wolf y su 
Charits; Matanzas Julio Rodri - |n°mi 
ñanza Superior de la Secretarla de 
I Instrucción Pública, el doctor Ra-
í miro MañaLch, Inspector General de 
Escuelas Normales y el doctor Al-
fredo González Muñoz y varios com-
pañeros de Ja prensa diaria. 
E L J E F E M I L I T A R D E 
C A M A G C E Y 
Procedente de Camagüey llegó 
ayer el coronel José María Quero, 
Jefe de auuei Distrito Militar. 
P A R A L A R U A D E DN V I E J O 
P E R R O C A R R U Í E R O 
E l señor León Acosta fué Cajero 
de los Ferrocarriles Unidos por más 
de 40 años y al morir dejó una hija 
o brada América que es mayor de 
y por tanto no podía disfru-y familiares, Rodolfo Gramas, 
Ctitroverde; Potrenllo Mr. Ha-
1; Santa Clara Pedro Núñez; 
jdeoas Juan Sánchez, Pío Gonza-
. doctor Callos Smith, señora Do- carriles Un 
•-Domínguez de Enriquez y fa-i103 merltísimos servicios 
tar de los beneficios de la Jubila 
ción de su señor padre. 
. L a Administración de los Ferro-
il  idos teniendo en cuenta 
prestados 
iORDO 
'Pector de I 
servicio a! 
Bruselas" 
o tiros id 
es en dkbii 
tes ytabu i 
•licía se f -del que 
ndolos 
emitido al I 
de IWÍOM 
tntapiés. 
;il!o, ^«ntiago de Cuba, José Val-1 d0.natlV0 
(asignarle una regalía de $5.000 
E L G E N E R A L T E L L O SANCHEZ 
Re|p.-esó a Sancti Spiritus el gene-
ral del Ejercito Libertador Tello 
Sánchez acompañado de su señora. 
TREN D E COLON 
|Por esto tren llegaron de Cárde 
L Eloy l-nilla; Culón señorita L i 








'/UPEL ClíKPt;, Vi UIRN ALDAS, 
lULLüB VALENCIANOS, etc. etc. 
IV Que también toneinos un precioso 
surtido de FUEGOS AUTI-
> propios purj, la casa y para 
os iodos los artículos con 
is correspondientes, 
tled . BeooBlia «ilyunoa artículos 
tróxitno carnuval, pUia nues-
---•lLOGO ILUSTRADO y Re le 
lira a vuelta dd correo y franco 
" MSto. 
JJBKOS KüCXPinOa 
U '̂,W.01ATIUA Í'ARA l .L 
«uit-O PUACTICÜ, por el 
jwor Hans VV. Gruhle. Obra 
wrtineiue prácticit en la que 
^Wtudla la Psiquiatría en 
"jw partee o cupllulos, que 
Su' '• introduci-iim. 11. Los 
' IIH Î*8' líí l'lpos de perso-
anormales, iv. Hln-
^g'jna» ImporianicH en JOS 
g«orno» menuifeH. VI. T n -
tUtr1-0- .Y11- lJe"taje psi-
Bll. l!^' iraducclón directa 
^ « segunda edición alemana 
J t w t o iCOn '¿'¿ t'rubados en 
^ ci ••'•i-,tomü «"cuadernado 
ÂTOinV-.V*5 VICIOSOS E N 
^It-' n L ' ,lJOr cl doctor 
«• liurry. Traduc-
mos 
•htieaa v U tercera edición 
> T PiT*"11 P'̂ logo del 
¿ r ú n ^ 1 tomo en 
CaP,u8uHUl" ,J1«J«ne2 Asua. 
plclonV8aí1a»1Prü«rama de 
! Ta cVerP0 de AH-
«•«o- 7 fn«, 22- T«rcera edl-^ tom0 « 4o. pasta 
¿IVIL -ESPXSOL 
^•'íad de ¿ l ^ ? en la Unl-
W P^lirada. y Ca-
2f doctor xf y. anotadas 
Tomo V iM,"iano llu-
«paftoIa* lomo en 4o. 
^^PONADA^T* ¿E*. 
i lainf'111"1.108 Jurídi-
ca! Sé lo1,4 y l e e l -r- epOblica 'A RNENÔ <,• *' doctor A . Ar^entlna. 
tód tomo en AAtemJ0 l ^ 0 A Ar.*M.40- rüstlca 
tePTado^'V^-, ^-echo 
IC«,C* y e t 1 ü<: Erancla 
«obrp iV. •, ronside-
»». Por clo,LsalarloS 
I IOITI« Hepetto 
,43, 0,?.onen rústica. 
*« las t-r^,.. descrlp. 
^te . denl 08 Pueblos *enr.0\vsdk7c^erioa pol. 
rSv̂ *of0\ Vo8 Pal-'ITirn £ 1 tomo 
* Po?itíslaiU(11o de PS11 
onde d. ¿/ l^^tel lana 
E L P R E S I D E N T E D E L A JUNTA 
E L E C T O R A L D E L A S V I L L A S 
.unto, siempre al favor que el pü-L ^ doccor Godofredo Díaz, magis-
0 dispensa a la LIBRERÍA "CHH- trado de ia Audiencia de Santa Cla-
WK»", nos hemos preocupado, este j ra y Presidente de aquella Junta 
M i m S ^ a n , ^ Electoral regresó ayer a 
lurtldo dd trtíca'fi' propios para aquella Ciudad. 
¡j rustas, cuya dec.rlpción sería im-! V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
lole tu las columnas üo un periódico, I TJ^.. ,i{c,t, .„„ T -
im sólo tenoim.» SERPENTINAS,I ^or tllstintos trenes fueron a Man-
ÍTTi. A.VTIEACES. D I S F R A C E S ' zanillo docíores Luís Acebo, S, San-
5 tiago Hirzpll; Camagüey Pablo Es -
trada, P^dro Juárez, J . M. Sander, 
Emilio A , Mojarrleta, Francisco Sa-
rlol, Francisco Jove; Cfmtral "San 
ayor comodidad ¿9 nuestros 1Francl8C0" su propietario Felipe So-; 
ires hemos cnfecclonado uu'tolongo, acompañado de su hijo1 
ILUSTRADO dond* está Central Stewart Antonio Montoto', ! 
hijo; Cleatuegos R . Viquér y se-í 
ñora, doctor Gerardo Gutiérrez, Juan ' 
Vázquez, R . A . Luige, José Ramón 
Oms, José Tamayo, Alfredo Sacerio, 
Lorenzo Valdés, Octavio Santos, I 
Luis Iglesias, Santiago de Cuba, E . 
Gallardo, señora Caridad Batista de 1 
Lluy; Caibarién doctor Pérez Abreu, I 
Primitivo Gutiérrez, Central San Isi- i 
dro Enriquo Maza y señora, Yagua- 1 
Jay José J . Luaces, G'iillermo Del-1 
gado; Santa Clara doctor Antonio1 
Berenguer y su hijo Antonio, tam-
bién doctor, Abel Marrero hijo, Re-
medios Inocencio Ramos, Matanzas 
Antonio ¡CtePero, capitán Ramón 
González del E . N . trasladado a 
aquel Distrito Militar, César Fuen-
tes, Mantusl García López Julio Za-
naoria; Ciego de Avila, Inocencio 
MartíneS y familiares, Belizardo So-
ler, An^el Castillo y fami'iares; Cár-: 
denas Pedro Castillo y señora; 
. . .Aguada de Pasajeros Cándida M. de 
| González, reñorlta Felá Rodríguez; 
Sagua la Grande MarceVino RIcart, 
Leopoldo Marrero y familiares; Co-
lón Fernando Zayas, Horacio Betan-
court y familiares. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
|6.5o Por distintos trenes llegaron de: 
j Santiago da Cuba Luis Brooks, doc-
1 tor Fuste, Samuel Pozo y señora 
Abelardo Tous, Eduardo Dubols, 
Francisco Gutiérrez; Camagüey E n -
rique Barrete y familiares Juan 
García Rodríguez; doctoro Pedro 
J6.00 Suárez Solar y familiares, Ignacio 
Glspert y familiares, Celedonio. Mar-
tínez, Celedonio Muñiz; Manatí Al -
fredo García; Ciego de Avila Odón 
'Mestre; Cacocun José Miguel Pa-
í s , ou di ón; Manzanillo Dr. Nicolás Mar-
I tínez y familiares; Sancti Spiritus 
I doctor Carlos Piedrahita Registrador 
¡do la Propiedad al lá . 
$3.25 T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por este tren fueron a Central 
r ' L a Julia" Andrés García Martín; 
80, Madruga Teniente del E . N . Ducun-
E X P O S I C I O N A V I C O L A 
, I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
Con motivo de la próxima Expo-I 
sición de Avicultura, que se celebra-
rá en esta Ciudad el día 2 6 del co-' 
rriente hasta marzo 7 se reunieron1 
bajo la presidencia dal señor Enri-I 
que de Aldabó, los avicultores cu-; 
baños para un cambio de impresio 
nes sobre la Exposición y para tam-
bién volver a organizar la Asocia-
ción Nacional de Avicultura. 
Abierta la sesión usó de la pala-' 
bra el señor F . D . De Pol, haden-' 
la presentación del Profesor i 
Theo Howen, que viene represeji-' 
tande 21 'Estados de la Unión Ame-
ricana, siendo portador de 1.200 
aves que tomarán partft en la men-j 
clonada Exposición. 
E l Profesor Hawen explicó la mag 
nitud que ha de tener la ExposK' 
ciónó asegurando que será la mayor; 
de su género en toda la América; 
Latina y que igualará a la que 
anualmente se lleva a cabo en las 
principales Ciudades dr>l Norte Amé-; 
rica. Thon Rlgg y señora, Presi-
dente y Secretaria de la Asociación 
Nacional de Avlcult'ira de los E . ¡ 
U . y el doctor Jull , Director del De) 
parlamento de Avicultura de los E . t 
U . 
A fin de nombrar una comisión! 
del seno de la Asociación Nacional' 
de Avicultura, que lo represente du-, 
rante la exposición y para nombrar 1 
nueva directiva se cita por este me-| 
dio a todos los asociados, así como 
a los simpatizadores de la Avit-ultu-j 
ra en Cuba, para una r e ú n a n que 
celebrará el 19 del corriente en la, 
Lonja del Comercio Departamento 1 
número 8, a las cinco de la tarde. 1 
A L P U E B L A D E CUBA 
Tengo el guato de anunciar mi 
llegada de los Estados Unidos con 
los arreglos finales para la Exposi-
ción Avícola lutemacional de Ouba. 
Traigo a la Habana como 1,200 
aves de 15 estados diferentes de la 
Unión y todas de la misma calidad 
que las que se exhiben anualmente 
en el gran Madíson Square Carden 
áe Nueva York, y el Colisoum de 
Chicago. 
Esta Exposición es esencialmente 
educativa en su carácter y está apo-
yada por el Gobierno de los Estados 
Unidos, por conducto de su Departa-
mento de Agricultura. E l Gobierno 
de los Estados Unidos contribuye 
además con I03 servicios del doctor 
Jull, ei jefe de la Sección de Avicul-
tura de los Estados Unidos*. 
E l doctor Jull. vendrá a duba a 
ayudar en lo lúa puetfa a los avicul-
tnres cubanos, a un mejor entendi-
miento de los problemas de habita-
ción, alimentación y cria. 
Desearía que ti que necesitase in-
formación hiciese sus preguntas que 
iveibirán pronta y cortés contesta-
ción. Si alguni no hablele inglés, 
habrá intérpretes a la mano para 
explicar lo necesario. 
Estoy aquí como un americano 
que desea ayudar a Cuba, y por es-
ta razón desearía que todo aquel 
ique visitase la exposición, llevase 
consigo a un chico, a una chica hasta 
de 2 años, o si Í-O tuviese hijos pro-
pios llevase algún chico de su ve-
cino, con entradas gratis para estos 
chicos. 
Esta Exposición será enjaulada y 
Juzgada bajo las mismas condicio-
res quo las Exposiciones americanas 
de fama mundial. 
Siendo esta la prlmeTa Exposi-
ción de su génerc en la América L a -
tina, espero quo recibirá del públi-
co todo el apoyo que pueda darle a 
fin de hacer dj 9lUk un éxito fran-
co y un honor j Cuba. 
T H E Q . I I E T V E S . 
Secretarlo y Manager de las Exposi-
ciones de Chicago en el Colisoum, 
Kansas City en e'. Convention Hall 
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jó; Batabanó Guillermo 
ñora, Ang^l Martínez y 
Jagüey Grande Vicente 
Guara, Miguel Vasallo. 
T R E N A COLON 
Poro este tren fueron a Matanzas 
señora de Juan Capó bus hijos la 
señorita Marlcusa Capó; Cárdenas 
doctor Luis A . Barroso y eu hijo 
Oscar; Jaruco señoras Aurora Coya, 
Margarita López, señorita Laura Gil 
y su hermano Rafael. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por esto tren llegaron de Guane 
Clemente Alvarez; Pinar del Rio 
Manuel López y eefiora, San Diego 
viuda de García e hijos: Puerta de 
Golpe Josó y Manuel Solaum; Los 
Palacios Ramón Fiallo y familiares; 
Güira de Melena el joven estudiante 
Gabriel d) la Puerta; Jovellanos 
Pedro Boiter. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Santia-
go de Cuba Calixto Manduley Presi-
dente de aquel Consejo Provincial, 
Arturo J . Manduley, Manuel Calas 
y su hijo Manuel, José Pujol Man-
duley, señora Carmen Portuondo, 
las señoritas María Luisa y Maria 
del Carmen Portuondo hijas del Pre-
sidente de aquella Audiencia; Santa 
Clara Santos Faria, el representante 
a Ta Cámara Manuel Rui;: Rojas, Bo-
nifacio Martínez. Adalberto del Pino 
y familiaies, Efigenio Oliver y fa-
miliares; Rodrigo Mariano Hernán-
dez y familiares; Chaparra Santiago 
Corona y señora; Matanzas Manuel 
Alfonso P . R . Ros; Caibarién Luís 
Marqules; Perico Martín Alzugaray; 
Colón Pablo Delgado. Macagua Juan 
Dorta; Sancti Spiritus el señador 
Manuel Martíne Moles; Mateo Díaz 
y familiares; Central ^ s h i n g t o n 
José Puig: Camajuanl Torlblo Cas-
tellano; Cárdenas AveliuO Hernán-
dez, Humberto Vil la: San José de 
los Ramos el alcalde de aquel Tér-
mino Roquo del Busto: Manzanillo 
Líbano Coaina; Jovellanos Francis-
co Gonzá'ez Oliva: Santo Domingo 
Ramón González y señora. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 4 
P A S I V O 
Capital Pagado . . ^ ... 
Reserva y utilidades por repartir.) 
Dividendos no pagados i, ¡g w 
Billetes en c irculac ión ^ ,», 
Depós i to s del p ú b l i c o 
Saldo a favor de otros Bancos . 
Giros por pagar ., „, m ^ ,; 
Cartas de Crédito pendientes 
tal 
$ 10 .000 .000-00 
19 .837 .723-96 
402 .472-00 
$ 14 .143 .160-16 
179 .943 .461-72 
5 .522 .392-52 
4 0 1 . 4 1 5 - 8 4 
$ 30 .240 ,195-96 
$200 .010 .430 -24 
4 .509 .977-60 
$ 2 3 4 . 7 6 0 . 6 0 3 - 8 0 
A C T I V O 
Efectivo . . . .. ... n 
Cheques a cargo de otros Bancos . 
Saldo deudor de otros Bancos . 
Depós i to s en oro en la Reserva Central del C a n a d á . 
Valores del Gobierno y otros 
P r é s t a m o s a requerimiento garantizados por Bonos. 
Acciones, etc. . . 
Total activo prontamente disponible . . . . . 
Depositado con el Sr. Ministro de Hacienda del C a -
n a d á para garantizar billetes en c irculac ión 
P r é s t a m o s Comerciales 
P r é s t a m o s vencidos, deducidas las pérd idas 
Edificios del Banco y otras propiedades . 
Obligaciones de clientes bajo Cartas de Crédito 
Otro Activo . . . . . . . . . 
$ 34 .283 .156-02 
13 .397 .691-28 
2 .213 .549-00 
4 9 . 8 9 4 , 3 9 6 . 3 0 
$ 6 .250 .000-00 
49 .296 .622 -23 
23 .686 .090 -38 
4 8 9 . 5 2 9 - 5 7 
H .846 .463-22 
608.134-71 
7 .913.611-05 
4 .509 .977-60 
265 .778-74 
$129.127,108-91 
$105 .633 .494 -89 
$ 2 3 4 . 7 6 0 . 6 0 3 - 8 0 
G. S. Campbell , Presidente. J . A . McLeod, Administrador General. 
INFORME DE L O S A U D I T O R E S A I O S ACCIONISTAS 
Hemos examinado este Balance General al cierre de operaciones en 31 de Diciembre de 
1924 y lo hemos comprobado en los libros en la Oficina Principal, así como también con estados 
certificados recibidos de las Sucursales. 
Las inversiones del Banco y el efectivo en Caja en la Oficina Principal y en las Sucursales de 
Toronto y Montreal fueron comprobadas por nosotros al cierre de operaciones en Diciembre 31 de 
1924. Hemos obtenido toda la i n f o r m a c i ó n y explicaciones que hemos pedido y en nuestra opi-
nión todas las transacciones por nosotros vistas han sido hechas dentro de las atribuciones del 
Banco. 
Certificamos que en nuestra opin ión el Balance que antecede expresa la verdadera siuación 
del Banco según se muestra en sus libros. 
A u d i t o r e s : 
D. McK. McClelUnd, F . C . A . . 
de Price, Waterhouse & Company. 
A . B . Shepherd, C . A . . 
de Peat. Marwick, Mitchell & Company. 
Toronto, Canadá , 20 de Enero de 1925. 
S U C U R S A L E S E N C U B A 
Habana . . 
Sntiago de Cuba . 
Presidente Zayas y Cuba. 
Padre Váre la 6 5 0 . 
Oficios 28 . 
Avenida de I t a l i a 6 3 . 
Saco y Padre Pico. 
C 1,592 alt. 2d 16 J 
CAMIONES "RENAULT" 
Se vcnclen nueve camiones de la acrelitada marca R E N A U L T 
completamente nuevos y equipados de 5 ^ toneladas. 
Informa de precio y condicknc» el sefior Antonio Falcón, calle 
Muralla 55 y 57. almacén de Gómez Mena y Falcón Azucarera S. A. j 
'a ur.f 6d I I 
" E N S A N C H E D E L V E D A D O " S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del selíor Presidento, cito por este medio a los seño-
res accionistas '1 • ü Compañía, a fin de oue se sirvan concurlr a las 
• res d i la tarde del día veinte y seis de Febrero, a ¡a casa número 50, , 
o la <clle de Obispo, con el objeto de celebrar la sesión anual ordina- | 
tía de ^la Junta General de Accionistas, en la ciia'. de acuerdo con 
• o pre-enido en e' artículo trigésimo de los Estatutos de la Compa-
ñía S3 dará cuenta con el acta de Ja última sesión ordinaria efectua-
ida 'y con la Memoria de la Junta Dirertiva de fecha 31 de Diciembre; 
'(•e mi novecientos veinte v cuatro y del Balance Ganeral de dicho ano. j 
; Y conforme a lo dispuesto en el Artículo trigésimo tercero de log j 
! Estatu'On se nace público por este medie . _ 
Habana 11 de Febrero de li»25. 
E l 9>fTetarlo: 
5320 4 d l 3 F Gnillermo G . , PORTBLiA. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
ZOILA ROMERO Vda. DE MENENDEZ 
H A F A I , J.- E C I D O 
Y dispuesto au entleno para hoy, lums 16 del corriente 
a las cuatro de la tarde, sus hijos, que sustrihen, en au nombre 
y en el de los demáa familiares, ruegan a sus amiatades, se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver 
desde ia casa mortuoria, San Miguel número 73, (bajos), hasta 
el Cementerio de Colón, favor que agradererán eternamente. 
Habana, febrero 16 de 1925. 
Dr. Os(ar Menéndez Romero; Sara y Serg'o Menéndcz Romero. 
6733 Id. 16 fbro. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E O R E TA RIA 
SUBASTA P U B L I C A 
Para pasajeros y carga 
G a s t ó n R i v a c o b a y C a . 
Ingenieros contratistas impor-
tadores de maquinaria. 
Habana 91, Teléfono: A-8777. 
¡ C 1G01 
Id 16 i 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S U £ L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS E i E X I S T E i l ú m SANTIDADES, W T B DE ADQUIRIRLAS r í l l NBESTROJ PRECIOS 
V i v e s 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A 2 0 9 4 
V , 
Vencido el contrato de arrenda-
miento de la cantina establecida en 
el piso principal del edificio de es-
te Centro, y autorizada por la Co-
misión Ejecutiva la convocatoria pa-
ra la subasta en la que se deberá 
adjudicar nuevamente en arrenda-
miento aquella, se hace público por 
este medio, para conocimiento de los 
que deseen presentar proposiciones 
que en la oficina de esta Secretaría 
se encuentra de manifiesto el pliego 
de condiciones que deberá regular di-
cha licitación, y en las horas com-
pren/didas entre 8 y 11 de la maña-
na y 1 y 5 de «i tarde de todos los 
días hábiles. 
También se hace saber que el ac-
to de la subasta se celebrará el día 
18 de los corrientes, a laa ocho y me-
dia de la noche, ante la Comisión 
designada al efecto y constituida en 
Tribunal de Subasta. 
Habana, febrero 14 de 192 5. 
Vto. Bno. 
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L A UNION D E V E N D E D O R E S 
D E L A H A B A N A 
FESTEJA A CUATRO 
MANANTIALES 
E n todas las colectividades sobre-
! sale un grupo de hombres, que son 
los elegidos para librar las batallas 
: sociales, despertando las energías 
I que duermen tranquilamente en el 
seno de aquellos socios cuya inercia 
sólo les permite pagar la cuota so-
cial, con lo cual se creen a cubierto 
del deber; a la actividad de un pe-
queño grupo se debe al desarrollo de 
i las sociedades, su popularidad, y a 
'su esfuerzo, el arraigo que alcan-
zan en la opinión. 
Generalmente estos grandes lucha-
dores cosechan iugratitudes, sólo de 
tai di- en tarde se premia su mérito, 
¡se reconoce su valor social. 
' L a "Unión de Vendedores de la 
H.-ibana'* no quiso ser ingrata con 
los compañeros que han sido el ba-
iluarfe formidable de sus progresos, 
• de los que en un día y otro labora-
ron por nutrir sus filas, administran-
do sus ingresos con más escrupulo-
isidad que los propios, hasta obtener 
harmosos saldos en efectivo que les 
permitieron cubrir sus gastos y lle-
pio. 
gar a la adquisición de un local pro-
Y surgida la idea de rendir un ho-
menaje a sus paladines, a los seño-
res Joeé García Cinza, Valerio Pres 
nanes. Manuel García Fernández y 
José Luis Fernández la llevaron a la 
práctica por medio de una comisión 
organizadora, compuesta de los se -
ñores Enrique Eí teban. presidente; 
Andrés Freiré, José María F e r n á n -
dez. Pedro Nieda. José Luis Fernán-
dez, Gerónimo Gi l , Jesús y A l e j a n -
dro Martínez, vocales. 
E l homenaje se celebró con un 
I gran almuerz0 de quinientos cubier-
tos, en la planta de las Aguas Mi-
nerales " L a Cotorra", en Guanaba-
coa. Un contratiempo imprevisto 
fluvierott 1 que afrontar Por causas 
'; desconocidas para la "Unión de Ven 
> dcdores" se encontraron oo-n que las 
sociedades de Depedientes, no h a -
bían mandado ^e^sonal para servir 
dicho banquete. L a contrariedad 
sirvió de regocijo; un «ruPo de so-
icios, algunos de los cuales conocían 
[el oficio se improvisó en sirvientes, 
y er su honor hay qne decirlo, cum-
plieron su cometido a las mil mara-
A illas, demostrando algunos que son 
hoy dueños de comercios, que los 
ciue comienzan siendo buenos depen 
dientes, su carrera comercial, saben 
; ]0 mismo mandar q îe trabajar cuan 
i do llega l a hora. 
I He aquí #1 Menú: 
Vino de OÉ>orto (obsequio de los 
saflores Claucflo Conde); Vermouth 
; Cora (obsequio de los señores Za-
fra y Compañía) ; Entremés a lo 
Unión de Vendedores: Qhilindrón de 
carnero sistema García Cinza; E n -
salada Mixta invento de Manln; Po-
llo asado marca Presmanes. 
COMPAÑEROS EN LOS 
"LA COTORRA" 
•t Postre: Ensalada de Frutas estilo 
Jos í Lu i s . 
Café, Tabacos Partagás (obsequio 
ide los señores Crfuentes Pego y Com 
¡pañía) ; Vico Gallego Agustín Rodrí 
guez. 
¡ Y para completar el menú, la ex-
iquisita sidra asturiana. Cerveza de 
!la Tropical, Cerveza "Cabeza de Pe-
rro" obsequio del señor Claudio Con 
¡dé; Agua Mineral de los Manantia-
les de la casa, y "Plus" obsequio de 
los señores Trueba y Compañía. 
Y lo Qne era de esperar después 
de tan grande satisfacción, los brin-
dis en honor de los homenajeados, 
la enumeración de sus méritos, los 
beneficios reportados a sus socios 
por la "Unión de Vendedores de la 
Habana", con su programa amplio 
y generoso de unitficación, afecto y 
cariño, para los distribuidores de to-
dos los producto» de las industrias 
nacionales, que salvando obstáculos 
y desafiando fatigas, cada cual pre-
tende sin descanso la expansión de 
las mercancías confiadas a su activi-
dí-d y su inteligencia. Sobre estos te 
mas, hicieron u80 de la palabra los 
señores Nolasco Paniagua, Manuel 
Ameneiro, José Luis Feí/nández, 
Lucio Fuentes, José García, Agustín 
H o m e n a j e a l T e n i e n t e V i l l a l ó n 
E n la gloriet ade los manantiales 
del agua Mineral de San Francis-
co, se celebró ayer el banquete ho-
menaje en honor del Comandante 
del Ejército Libertador y Teniente 
Pérez, representante de la casa True|de la policía Nacional señor Alber-
ba y Compañía . Victoriano ae lal^Q D . Vi l la lón. 
Callo y Aurelio Alonso y otros 
Los homenajeados dieron las gra 
cías en sentidas frases a sus compa 
ñeros, cfreciendo seguir su labor de 
E n el acto se patentizaron por el 
número y calidad de los concurren-
tes, las numerosas simpatías con 
que cuenta entre todas las clases de 
propaganda por la "Unión de Ven-¡ ia sociedad el Teniente Vil lalón. 
dedores", recomendando a todos que 
los secundarán como hasta aquí, para 
que los triunfos se contaran por jor-
nadas, imitando el ejemplo de los 
festejados. 
Hizo el resumen de la fiesta con 
un bonito discurso el letrado C o n -
sultor de la Sociedad doctor Fran-
cisco Fabret Cano. Los comensales 
tributaron nutridas salvas ' de aplau 
sos a los oradores. 
También el señor Claudio Conde, 
aludado muchas veces, por su proteo 
ción a la Asociación, dirigió la pa 
labra a los concurrentes. Agradeció 
los elogios que le fueron tributados, 
manifestando que le congratulaban 
los éxitos de la "Unión de Vende-
dores de la Habana" como si fue-
ran propios, pues les era deudor en 
gran parte de los progresos da su 
industria. 
Hasta horas avanzadas de la tar-
de, reinó allí el entusiasmo. Comen 
zando el desfile. L a carretera se 
Inundó de máquinas y camiones ador 
nados, con ramajes y* /palmas, en 
cuyos vehículos, regresaron los ro-
meros, regocijados de haber cumpli-
do los acuerdos de la sociedad, fes 
tejcndc a sus liders y alentándolos 
para que continúen laborando por 
el auge de la misma. 
Fué una hermosa fiesta. 
E l general Freyre de Andrade hi-l E l Teniente Villalón, que al le-
zo entrega al Teniente Villalón, de ¡Yantarse a hablar fué objeto de una 
una medalla de oro adquirida porj cariñosa ovación, pronunció breves 
uscripción pública a centavo ,entre y sentidas palabras dando las gra-
todos los alumnos de los Colegios cias a los concurrentes al acto. Y 
de la Barriada de Jesús del Monte, pasadas las tres .terminó la fiesta 
como premio a ia altruista labor que por su sencillez, y su cordiali-
desarrollada desde hace muchos da fué digna del hombre sencillo, 
años por el Teniente Villalón en ^ pro del buen patriota al que se homena-
de la niñez desvalida. jjaba. Tarea imposible citar nom-
Hlcieron uso de la palabra, en bres. Entre los asistentes recorda-
frases elocuentes enalteciendo la | mos al Teniente Coronel señor Ber-
personalidad del homenajeado como nal; al señor Rafael Quintana; al 
amante de la niñez y como patriota Teniente Tutor jefe de la Sección 
honrado y entusiasta, los generales de Expertos de la Policía Nacional; 
E l festejado acompañado de los señores Freyre de Andrade y Loinaz Teniente Coronel Elíseo Figueroa: 
generales Freyre deAndrade y Loi- del Castillo y nuestro compañero en señor Nodarse, Jefe de los Explora-
la prensa señor Osvaldo Valdés de dores de Jesús del Monte y la plana 
la Paz, Presidente de la Junta de mayor de estos, y muchísimos más 
'Educación. Fueron muy aplaudidos..que resultn vmposible recordar. 
Más de trescientos comensales se 
congregaron en tomo a bien servi-
das mesas. 
naz del Castillo presidió el acto, sir-
viéndose un abundante y seltecto me-
n ú . 
(Viene de la 
EL U A I L E D 
Se repite la pregunta: 
— ¿ D e etiqueta el baile? 
Punto éste que por tratarse de 
una fiesta benéfica no debía BUSCÍ-
tar dudas de ni»gún género. 
Pero se insiste y hay que decir-
lo una vez más para general cono-
cimiento. 
EN V I A J E D 
Un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Llévenlo estas líneas hasta el se-
ñor Salustiano Villegas y su esposa, 
Luisa Somoano, tan bella y tan in-
teresante. 
:Desde hace unos días se encuen-
m;( n A L i . 8 D I : V I O M N 
Pág. S I E T E ) 
E L SABADO 
Basta Ir de smoking 
Sencillamente. 
Pueden concurrir de , 
s^aX.111^ 10 aeSee* a l t i í 
Gran baile de la p 
E n el Nacional. 
E R E G R E S O 
tran de nuevo en la n*. 
Vienen de Europa Iiat,ai*-
Después de tres ineS.s d(> . 
Los 3ovene3 y simpático; VlaJ«-
se hallan instalado.^ en sn ^ 
residencia de Manrique 2o 
Vuelven complacidísimoV 
Jascha Heifeti. 
E l Mago del VIolIn. 
Por tercera vez va a presentarse 
ante los socios de Pro-Arte Musical. 
Heifetz, de arco maravilloso, ofre-
ce mañana un recital en el teatro 
do Payret. 
K L D O C T O R 
Sensible la noticia. 
Y la doy con pena. 
Desde hace varios días se encuen* 
tra sufriendo de molesto mal, aun-
que por fortuna no haya revestido 
caracteres de gravedad, el doctor 
Gustavo Aróstegui . » 
Una asistencia esmeradísima unl-
Será por la tarde. 
A las cinco. 
De nuevo volverá a tocar 
mismo coliseo bajo log a^,* 
Pro-Arte. dUSPiclo, 
Concierto de despedida 
AROSTEGUI 
da a log cuidados de amantes t 
hares van dominando la enfem í̂ 
del bueno y muy querido TU 
Innumerables los que acnd 
enterarse por momentos A* . * 
tado. qe 8,,t 
Mis votos por su restablecM. 
Rápido y completo. 
E L E N CANTO 
D e l p r o b l e m a d e E s p a ñ a . . . 
(Viene de la primera página) 
E n su próximo viaje piensa visl-
1 tar la zona de Melilla, y por el mo-
mento no ha pensado aún en que 
se hagan modificaciones en la línea 
de esa zona. 
Respecto a la eficacia que pue-
da tener el nuevo írente occiden-
tal, dice: 
— L a nueva línea será sin duda 
tiroteada como lo han sido siempre 
todas las posiciones, pero evitare-
mos las tragedias tan repetidas de 
jioslciones aisladas y sin posible so-
corro porque ahora el auxilio po-
drá ser Inmediato. 
¡ Una bandera de la legión a B©n Tieb 
A primera hora marchó al campa-
mento de Ben Tieb. donde quedará 
I destacada, la bandera del tercio que 
manda el capitán Bernabeu. 
L a marcha la hicieron en ferroca-
) rril hasta Dar Drlus. 
— L a s poslcloneg del Collado, Be-
1 nítez, Teruel, Loma Roja, Viernes y 
'• aldea hicieron fuego de ametralla-
j dora contra grupos enemigos, dis-
| persándolos. 
—Hallándose de servicio de pro-
l lección en la avanzadilla de la po-
i siclón de Benítez. un disparo del 
I enemigo hirió al soldado del bata-
j ilón de Zaragoza. Constantino Ro-
| mero; evacuósele a la plaza. 
Reconocimiento en nn» cábila: Se 
recogen 27 cadáveres moros. 5 he-
ridos y ganado 
L A R A C H E . 19. 
Las columnas de TzciKn, Tzelata 
7 Jcnis confrontaron esta mañana 
en la carretera de Larache, Arcjia 
y cercanías, donde el enemigo efec-
tuó ayer una agresión, un amplio 
y anunciado reconocimiento por los 
aduares pertenecientes a la cábila 
del Sahel, 
Nuestras fuerzas recogieron vein-
tisiete cadáveres y cinco her' Jo^ del 
enemigo, en el extenso reconoclmien 
to practicado por los lugare3 dordo 
se efectuó ayer la operación. 
E n la posición de E l Jemís se 
presentaron al general RIquelme y 
bajá de Arcila. todos los chels de 
los aduares de las orillas izquierda 
y derecha del Sahel Tzenin. para na-
cerle presente su inculpabilidad en 
la agresión efectuada a su inque-
brantable sumisión al Majzén. 
T E T U A N , 19. 
E n la orden general Se dispone 
la apertura de juicio contradictorio 
p:r.u la concesión de la cruz laurea-
•ia al teniente de Regulares don Joa-
iniín Fernández Gálvez. que manda-
ba una compañía el día 5 do julio 
último, y que sostuvo en la van-
ruardia un violento combate con 
los rebeldes en el paso del río Tou-
jaran. , 
E l citado teniente, al frente de 
sus Regulares, pasó el río bajo el 
íuego enemigo y protegió efícasmen-
te los flancos del grueso de las 
fuerzas. 
De pronto, el teniente Fernández 
Gálvez se vló acometido por un nu-
meroso grupo de rebeldes que se 
hallaban emboscados. L a sorpresa 
fué sangrienta, y murieron en ella 
todos los oficiales que iban en la 
compañía, menos el teniente Gálvez; 
éste, herido de gravedad, logró sal-
var la situación hasta la llegada de 
otras fuerzas. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L 
N A T I O N A L C I T Y B A N K 
R E M E D I O S , Febrero 13. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
L a Cámara de Comercio de esta 
se reunió hoy bajo la presidencia 
del señor Franciuco Olay y acordó 
dirigir un atento telegrama al dig-
no director del periódico E l Mun-
do que dice así: "Cámara de C o -
mercio reunida hoy acordó rogar a 
usted tenga la bondad de ordenar 
que por el periódico de su digna di-
rección sea suprimida la campaña 
emprendida po reí mismo contra la 
respetable entidad bancaria The Na-
tional City of New York, que mero 
ce a este comercI0 la mayor consi-
deración el citado banco. Su sol-
vencia se reputa como de las mejo-
res del mundo y desde su Instala-
ción en este país conocimos cuanto 
ayuda a nuestra agricultura, a núes- ¡ 
tro comercio y al desarrollo de núes 
tra riqueza en general firmado Fran 




E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
MARÍA FRANCISCA GONZALEZ 
BINARD DI NAVARRO 
Nueva exposición. 
Llamada a un gran éxito. 
E s la que se Inaugura hoy en E l 
Encanto desde las primeras horas 
del día de hoy. 
Una exposición de trajes. 
Todos de Carnaval. 
Modelos en una variedad sorpren-
dente y en una proporción COMU 
rabie que atraerá al público hackl 
famosa casa del boulevard d» ¿ 
Rafael. 
Será para E l Encanto un trlorf 
Uno más en i»u historia. ™ 
Enrique FONTAJíIUi, 
O P O R T U N A E . . . 
(Viene de la primera página) 
P o r l a A s o c i a c i ó n . . , 
CVIene de la primera página) 
A L M E R I A . 19. 
Esta tarde embarcaron en el va-
por "Telde", 239 reclutas del reem- . 
plazo del año último, destinados a giando a Cuba, a íísipaña y al Rey, 
de la fiesta a quien la concurrencia, 
puesta respectivamente en pié, sa-
ludó con una salva de apláuso5». 
Después de hacer un saludo a los 
Himnos de España y al de Cuba, 
porque tenían un mismo corazón, 
pronunció un elocuente discurso, elo 
Ceuta, y procedentes de las cajas 
de Almería, Huércal-Overa, Lorca y 
Guadlx. E n el vapor "Escolano" 
embarcaron 278 con destino a Me-
lilla. y procedentes de las cajas an-
teriores, a excepción de la de Gua-
dlx. 
V A L E N C I A . 19. 
E n los vapores "Telde" y "Esco-
lano" marcharon hoy a Africa 1,838 
reclutas. 
Fnneíralcs 
V A L E N C I A , 19. 
E n la Casa de Beneficencia se ve-
rificaron hoy solemnes funerales 
por el alma del comandante don 
Carlos Altabella. que fué asilado de 
dicha Casa, y que ha muerto en 
Africa. 
Asistieron las autoridades y nu-
merosas personas. 
de cuya vida hizo una historia brl-
liante, calificándole de Rey noble, de 
Rey Caballero, de monarca altruis-
ta, de alma llena de piedad que ha 
sabido perdonar hasta a los asesinos 
l ú e Intentaron darle muerte. Cen-
suró con palabra discreta y respetuo-
sa a los que atacan al Rey de Espa-
fla, fuera de España con lo cual ha-
cen un daño Inmenso. 
Don Alfonso X I I I , nació Rey; no 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para boy, lunes a las cinco de 
la tarde, los que suscriben, esposo, hijos, nietos, hermanos y 
demáa familiares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria. Prado número 16, ¿Itoa, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, febrero 16 de 1924. 
Adelardo Nararro y Muzquiz; Pilar Navarro y González; ( ar-
los Gllliman; Juan GMimun Navarro; doctor Alfredo Gon-
zález Benard; José Navarro y Mnzqulz; Antonio Navarro; 
Pedro Etchegoyen; Carlos Mauri; Francisco Fernández 
Mayato; doctor J . María Verdeja y doctor E . Anglada.. 
P30' 16 fbro. 
Terminó diciendo que alguien di-, ¿ora í>eñora 
jo que había que europeizar a Espa- Arias, 
Asunción García de 
f.a, respecto de lo cual, el creía que 
lo que había que hacer era españo-
lizar a Europa Y terminó. 
Otra salva d.3 aplausos coronó las 
nobles y vibrantes palabras del elo-
cuente señor Obispo de "Pinar del 
Río . 
L A S E G A D A P A R T E 
También fueron encanto y gracia 
de la concurrencia todos los delica-
" E l Campamento" L a fantasía 
por la Banda 
Las españolícimas piezas de la Es -
tudiantina de la "Juventud Montañe-
sa". 
E l Sexteto Lucio. 
Los Aires Montañeses. 
Y el Pasodoble "Espafiá Integral" 
por la Banda. 
L a iparte musical estuvo a cargo 
de la acreditada Banda de Música dos números que integraban la bella 
fué, por lo tanto culpable de la gue-1 f̂ egund^ parte io. programa de la I ' España Integral" que dirige con 
rra de Cuba, n? de la de Filipinas i velada y que también fueron ruido-1 tanto acierto el Joven director, señor 
y Puerto Rico. NI lo es tampoco de 
la cruenta que actualmente se des-
arrolla en Marruecos. SI hay en es-
to responsabilidades, si existen, vle-
sámente aplaudidos, por lo delicada-
mente que fueron ejecutadas 
L a sinfonía ror la Banda. 
"Madame Buttprfly" de fPucoinl 
nen de más lejos. No hay, pues, por y "Romanza ds Alúa" de Verdi, por 
que achacarle estas responsabilida- Ja señorita Isabel Huguet Elias j cíedad de católicos cubanos y espa-
des, acompañada aj plano por la profe- ñoles . 
José Pérez, secundado por treinta 
profesores. 
Así se honraron* y enaltecieron, 
honrando al R i y don Alfonso X I I I 
ios socios de "España Integral", so 
E l alférez Iruretagoyen» 
S E V I L L A . 19. 
E n el correo de Málaga l legó ~el 
cadáver del alférez de Caballería, 
don Felipe Iruretagoyena, que mu-j 
rió a consecuencia de una agresión I 
de los moros cuando realizaba en 
avión un reconocimiento en los al-
rededores de Tetuán . 
Con el cadáver vino el padre del 
señor Irureta. E n la estación se for-
mó el cortejo fúnebre, numerosísi-
mo, en el que figuraban distlngui-
•ias personas. 
E l ataúd iba envuelto en la ban-
dera nacional. 
R E G R E S O D E PRIMO D E R I -
V E R A 
A L G E C I R A S , 19. 
Acaba de llegar en el crucero 
"Cataluña" el presidente J ;1 Direc-
torio. Lo esperaban en el mueüe 
el gobernador militar del Campo, 
los gobernadores de Cádiz y Mála-
ga, lc3 alcaldes de Algeciras, Jerez. 
Cádiz y otros pueblos de la provin-
cia, jefes y oficiales de la guarni-
ción y una compañía de Extrema-
dura, con bandera y música que hi-
zo los honores. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
MñRlñ LUISA Y B E R N DE GLñRENS 
T E R C I A R I A D O M I N I C A N A 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y d-spuesito su entierro para laa cuatro de "la tarde de hoy lunes 16 d 3 febrero, su viudo, 
hijas, hilos políticos, herm anas y demás familiares y amigos ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan encomendar BU alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria, calle l ínea número 43, en-
tre D y E , Vedado, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, febrero 16 do 1925. 
Licenciado Angel Clarens; María Lnisa C^arens de Piguoredo; María Antonia Clarens de Bartéa; 
L-wiior Figuefedo, viuda de Clarens; Podro Figueredo Antunez; Francisca Bartés Marsal; An-lonln Clarens; Horacio Valladares; lomando Figneredo SocarrasJ R . P . Fray Víctor Fer-
n íiulez de la Riva; R . P . Félix del V a l , doctor Antonio Díaz Albertlni j doctor Pedro Suá-
rez Solar. 
en general. Esta enseñanza ssen-
cial debe ser obligatoria y gratui-
ta para todos. Debe haber una es-
cuela al alcance de cada niño. 
"Quinto.—Todo niño tiene dere-
cho a recreos sanos para conservar 
y mejorar su salud física. Debe ha-
ber -un lugar de recreo al alcance 
de cada niño. E l Estado cuidará de 
que en ese lusar el niño encuentre 
loe elementos más esenciales para 
su placer y cultura física y se vea 
protegido contra Influencias noci-
vas. 
"Sexto.—Todo niño tiene dere-
cho a espectáculos que le' produz-
! can placer espiritual, desarrollen su 
inteligencia y ayuden a formar su 
I carácter. E l Estado debe poner ta-
I Les espectáculos al alcance de todos 
| loe niños y cuidar de que se les 
| eviten exhibiciones deprimentes o 
inmorales. 
"Séptimo.—Todo niño tiene dê  
recho al desarrollo de sus Inclina-
ciones sociales. Debe procurarse 
que todo niño pertenezca a alguna 
i organización que exija de él servi-
cio y cooperación hacia un fin co-
mún. 
"Octavo.—Todo niño tiene dere-
cho a la expresión sincera de sus 
facultades creadoras. Las asociacio-
nes de canto coral, el teatro infan-
til, las Instituciones vocacionales y 
otras semejantes ayudan a produ-
cir esta expresión. 
"Noveno.—Todo niño tiene dere-
cho a oportunidades Iguales a las 
que a los demás niños normales 
ofrece la vida. E l niño retardado 
mentalmente debe recibir atención 
especial para suplir sus deficiencias. 
"Décimo.—Todo niño tienie dere-
cho a ser considerado Inocente. E l 
llamado niño delincuente debe ser 
tratado en forma especial, como el 
niño enfermo o retardado, hasta 
convertirlo en elemento útil a la 
sociedad." 
E n aquel acto pidió la palabra 
el Iltmo. Monsefior Granadino, Ar-
zobispo de Valencia y Delegado de 
Venezuela, para hacer constar la 
súplica de que su voto aprobatorio 
también lo Inspiraba el grande e 
importante trabajo del señor Gui-
llermo Sherwell, opinando que sus 
conclusiones podían estimarse como 
una de las contribuciones más va-
llosas anotadas por aquel Congreso, 
todos los Delegados y la concurren-
cia en pie aprobaron sus palabras 
en medio de calurosa ovación. 
Respecto del señor Sherwell, de 
quien he tenido el honor de ser 
compañero en la Comisión d<e E s -
tudios del Congreso de Especifica-
ciones y de mi viaje de regreso, 
nadie mejor que nuestros paisanos 
y amigos doctores Mario Díaz Ir i -
zar y Antonio Arazoza, pneden dar-
le referencias; en cuanto a mí só-
lo le diré que es tanta y tan bue-
na la Impresión que dejó en mi al-
ma el doctor Guillermo Shewell, 
que necesitaría escribir muy largo 
para compendiarla. 
Gracias y de usted si'empre afec-
tísimo. 
Manuel Ecay do Rojas. 
Habana, febrero 13 de 1925. 
FARMACIA Y DROGVm] 
L A R R A Z A B A L 
MURALLA y VILLEGAS 
Teléfono A.8386 
DE TURNO HOÍ 
Drogas y Productos Qulmi. 
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D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
CURTE A-TODAS LAS FARMACIA! , 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y tOf ' 
MARTES TODA LA NOCHE. 
r 
F A R M A C I A S QUE E S Í i N 
— A B I E R T A S 1 -
Cta. 16 fbro 
P. D.: 
E n cuanto a la aplicación para 
nosotros de los preceptos menciona-
dos, podemos manifestar que exis-
ten en nuestro Código las modifi-
caciones convenientes en el proce-
dimiento correccional y crimina 
para la infancia, y el Secretario de 
Justicia, doctor Retjüeíferos, se 
ocupa con preferencia de este asun-
to, y en cuanto al Inciso tres del 
párrafo y precepto tercero, debe 
exigirse la prevención de una ex-
L U N E S 
P. Sulce y Lugareño. 
Ayesterán y' Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acost*. 
Jesúo del Monte No. 546. 
Luyanó, ntmero 3, 
Calzada, 39, P. Grandet. 
Correa, número 2. 
Jesús del Monte, número !*»• 
Churruca. número 25. 
Cerrc y Lombilio. 
San Mariano, número 84. 
Línea, entre iO y l'¿, (Vedsflot 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro. 402 y San TM*** 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina, número 141. 
Desagüe y M. Gonzále». 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte, número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina, número 13. 
Obispo y Aguiar. 
MuraUa y VIl.'egM. 
Egldo, número 66-
Habana, númen- 42. 
Gervasio, númerc 41. 
Monta, número 172. 
Santos Suárez y San Jn l» 
Belascoaín, número ZZ?. 
San Miguel y Manrla"-
Marti y Armas aat.tio. 
Concepción y San AnaíUíi» 
San Lázaro y Manriqu^ 
FARMACIA Y D B Ü J J ^ l 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y f f S j B l 
A B I E R T A TODA I** 
l o s s á b a d o s . 
Teléfonos? ¿-217*; A'2il ' 
A N U N C I E S E 
D E L A M A R I N A " 
«ido 
la 
qulsita vigilancia Por f¡¡fd* <l*¡ 
Ben-eficencla pública a 
acogida en los l10^1"^' cT 
en éstos la supresión oe 
ra eu servicio.—Vale. 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
,a' D 
FAL] 
, r. cHálauIer reclamac-óu en el 
' ^.io del periódico diríjase ai U -
M-S40.. centro privado. Para 
/ S r r o y * * 0 8 del Monte' 'TV fc Par» Mariuuao. Columbia. 
^ • ^ t t í y Bueu Retiro. F . O. 7090. DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ficas que en este DIARIO se publi-
quen así como la información local 
que en el mismo se inserte. 
J 
TTmm D E V A R I A S a g o v o n m a l t z a n , e l n u e v o 
A C A P I U ^ ^ ! E M B A J A D O R D E A L E M A N I A 
f O N C E S l O N E S O F R E C E N A 
M E X I C O 2 5 M I L L O N E S 
ne ser aceptada la oferta se 
^ ^ l ^ n ' a el d emplearía 
mejoras 
mero en hacer 
en los departamentos 
O B R E R O S « n n T A l TDAD D E O B R E R O 
^ . r v i T A N O S Y A M E R I C A N O S M E X I C A N O S ^ 
Próximo congreso de las varias 
E N N O R T E A M E R I C A S E 
H A L L A EN C O L O N I A 
Se asegura que en esta semana quedarán resuellas las 
diferencias existentes entre la Argentina y el Vaticano 
come re ial es con e 1 ntidades 
propósito d e s b a r a t a r la v i d . 
K ^ S 2 M » D E A M A R I N A " ) 
^ « F N C I A K N L A L I G A D E IÍA iüSl M ^ I T O I A 
rmnAD DE MEXICO, febrero 15 
Ll |a Liga de la Zona Marítima de v̂ cruz corve peligro de disolverse 
• hilo a las diferencias que ban sur-
ído entre algunos de sus miembros 
f l í Presidente de dicho organismo 
Y é n d o s e Que esto se traducirá 
^ u í a nueva organización en que 
r^jor estipulados los derechos 
deberes de los trabajadores y 
I„i produzca más armónicas relacio-
¿es con los patronos. 
OORDIAIADAD O B R E R A 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 15. 
La Confederación Regional Obre-
ra Mexicana y !a Federación de Tra-
íalo American» han reafirmado sus 
buenas relaciones de cordialidad, 
aluzando más la inteligencia entre 
los obreros de ambos países, así CO-
BO el mejoramiento de los trabdja-
¿oree mexicanos que se 
ra los Estados Lnldoa. 
de cr̂  
encuentran 
ITÍA OFERTA D E 25 M I L L O N E S 
f-IUDAD DE MEXICO, febrero 15* 
L'na Corporación ha ofrecido vein-
te y cinco m'llones de pesos al Go-
bierno para que efectúe obras en los 
difitint Jd Departamentos, a cambio de 
,;<>rtH<; concesiones. 
La oferta se está, considerando 
por el Ejecutivo para resolver en 
trere. 
GESTIONES IMKA A U MI ATAR LA 
V)DA 
CII DAD DE MEXICO, febrero 15. 
Al pióxímo Congreso de las enti-
dades comerciaíejj concurrirá tam-
Wn una representación de la Con-
teíeración Regional Obrera Mexica-
,ia. quien cooporará en los esfuer-
«w que se harán en dicha reunión 
para obtener la baja de los artícu-
los de primera necesidad. 
U, K1. AJUSTE E N 
I i 11ROCARRILES 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 15. 
El President--; Calles personalmen-
te harA el reajuste de los presupues-
tos en los Ferr icirriles Nacionales 
ŵde el punto de vista administra-
do y sin que resulten perjudicados 
Mn equidad uní parte de los em-
pleados, como se h?. venido diciendo 
"itlmauiente. 
Según declaró hoy el Primer Ma-
gistrado se tratu simplemente de ob-
'ener que los ingresos de las líneas 
^ 'n de acuerc!') con loa egresos, 
Altándose un déficit que de contl-
war llegaría a una suma fabulosa. 
S I G U E D E S H A C I E N D O W 
M A R A Ñ A E l C O M I T E D E . 
A E R O N A U T I C A A M E R I C A N A 
RUENOS A I R E S , Feb. 15. : clarados personas non gratas por el 
• Aunque nadu se lia dicho con ca- | gobierno argentino. Según este pe-
rácter oficial respecto a la probable ; riódico, «era «nunriudo simultánea-
solución de las divergencias existen- mente el nombramiento del Nuncio I^ 
tes entre oí gobierno argentino y el i Papal en Río Janeiro para cubrir la» * 
Vaticano, " L a Nación" dice que la vacante ocasionada. I Tratará durante la semana 
ríü^Tf f f í S S qVed1ará ^^o- \ " L a Nación" dice que aunque sa-1 t ! sobre la controversia 
rwmente solucionada la controversia ' tisfaciendo los deseos del gobierno1 , • • j i j i i 
mediante IH, retirada por parte del argentino, esa solución tendrá l a ' de electividad del aeroplano 
Vaticano del Nuncio Beda C'ardinale apariencia de ser una simple retirada ' 
y de su auditor Mons Sü^ quie- del referido Nuncio ^ ¡ ^ p é n s a W e D E C L A R A C I O N A C E R C A D E L O S nes hace más do un mes fueron d -, para un nuevo nombramiento. 
CAÑONES A N T I - A E R O P L A N O S 
C O M P A Ñ I A F E R R O V I A R I A ! 
Q U E V A A L I Q U I D A R E N 
A B R I L U N E M P R E S T I T O 
U N C O N D E A U S T R I A C O 
F U E A D O P T A D O C O M O E L 
H I J O D E U N P O R T E R O 
E n las futuras guerras es tarán 
í n t i m a m e n t e ligados el servicio 
de av iac ión y el de la qu ímica 
E s la Nev/ Y'ork-New Haven and 
Hartford Rai lroad Co. y dicho 
emprés t i to es de 2 4 millones 
N E W Y O R K ,febrero 15 
E l Vicepresidente de la Nev 
WASHINGTON, febrero 15. 
E l Comité de Aeronáutica de la ' 
Cámara se propone continuar duran-! 
te la semana próx'ma la ardua tarea! 
do deshacer la maraña formade por 
la controversia que se suscitó acerca 
de la efeetividad de los aeroplanos. 
E l Teniente Comandante Badger, 
perteneciente a la Oficina Naval de 
i Ordenes, ba sido citado para eom-
.. . , Louwig dQ;parecer mañana cou el objeto de in-
York New Haven & Hartford RaiI-lSalm Hoogstraten, casado ^ enero. jerrogarle de la 4fectivIdad 
Se trata del conde de Salm 
que de esta forma pasará a 
ser un natural de Hungría 
VI'SNA, febrero 15. 
E l conde austríaco 
Barón von Maltzan 
COLONIA, Alemania 15 Febrero. 
Hoy ha líegado a Colonia el Ba-
rón Ago von Maltzan, nuevo emba-
Ro 
Ro-
i de los cañones rnti-aeroplanos con-
v -̂ar v,.nb- rw.„„ i ,ra las fuerzas áereas, así como otros 
de New York, poseerá dentro d t ll análozo^ 
)reves días una autorización es- ?et¿Ues analoSO* 
road Co . , Edward G . Buckland I del año pasado con M.iUlcent 
anunció esta noche que el día prl-'gers, hija del Coronel H . H . 
mero de abril próximo pagará la, gers de 
empresa, a su debido vencimiento y| de b 
por la totalidad la cantidad suscrl-l pedida por u ntribunal competente.! 
ta, su empréstito europeo de 24 para ser 'adoptado como hijo del ^ " í S ? ^ - f S ^ V Í 6 ^ 
millones de pesos. portero del Ministerio de Estado de'1"301.6^ a vanas autoridades del Ne-
Dljo Mr. Buckland.que han que-'Budapest, anciano llamado Kovack. I f 0 ^ 0 , ^ B"^ues- de }* 'S.ec:re*a'i 
dado suscritos en su totalidad to-1 De esta forma se convertirá automá 1 n a de A&ncultura' con el objeto de 
I M P O N E N T E C E R E M O N I A E N 
L A B A S I L I C A D E SAN 
P E D R O , A S I S T I E N D O 
A E L L A E L P A P A 
BOMA, febrero 15. 
Oomo lo hizo el Papa León 
X I I I el Año de Jubileo de 190O. 
«I Papa Pío X I descendió hoy 
a la cripta de la Basílica de San 
Pedro para orar ante la Puer-
ta Santa de la tumba de los 
Apóstoles. Acompañaban al 
Pontífiee todos los miembros 
del Sacro Colegio residentes en 
Roma, a excepción del Carde-
nal Merry de Val que todavía 
se llalla postrado en el lecho 
padeciendo de nn ligero ataque 
de influenza. 
Rodeado el Sumo Pontífice 
de 1» Iglesia de todos sus Prín-
cipes, y escoltado por los gen-
tilhombres de cámara y miem-
bros de la Guardia* Suiza, la 
ceremonia revistió imponente 
grandiosidad. Hallábanse tam-
bién en la Basílica todos los 
altos dignatarios de la corte 
pontificia, los patriarcas, arz<*-
bispos, obispos, miembros de 
la aristocracia romana y todo 
el personal del cuerpo diplomá-
tico acreditado cerca de la San-
ta Sede. 
E S P O C O A L E N T A D O R A E N 
F R A N C I A L A R E V I S T A D E 
F I N A N Z A S D E L A S E M A N A 
Los llamamientos patr iót icos 
de Herriot no han logrado una 
mejora en el cambio del franco 
E L P U E B L O , H A R T O D E P A L A -
B R A S P I D E H E C H O S C O N C R E T O S 
L a verdadera causa de la baja 
actual es la desconfianza que 
lleva los capitales afuera 
dos los bonos oro al 6 por ciento 
por 15 años emitidos por un sindi-
cato con el objeto de hacer frente a 
PARIS, febrero 15. 
L a revista financiera de la sema-
| na. Importante información que apa-
I rece en toda la prenda dominical de 
i París, no será muy halagüeña para 
ilos capitalistas franceses: mejor di-
!cho para el pueblo francés en gene-
ral, puesto que pocos son los fran-
j ceses que no tengan algún capital 
puesto a su nombre. 
" E l barómetro del cambio anun-
cia tempestad", dice "Le Tempis" 
"Su manecilla, que nadie domina, 
registra la opinión del munao". 
Agrega "Le Temps" que los llair.a 
miento»» hechos por el Presidente 
del Consejo Hrriot no han podido 
influenciar el cambio. porque "la 
opinión pública no cree ya en las 
palabras de Ids políticos; pide he-
chos y hechos inspirados por la pru-
jador de Alemania en los Estados ¡e8ta fuerte obligación. L a acogida! en la mayor pobreza, el Conde de les contra las plagas de Insectos y 
Unidos, nuien efectuará un recorrido |qüe ha dispensado el público a la, Sala ha simplificado grandemente la localización de fuegos. También 
por el área de la Rmiándia ocupa-)nUeva emisión de bonos no sólo ha.'los trámites usuales, puesto que no se i n s t a r á a las autoridades del ser-
da por 103 aliados con el propósito asegurado el éxito dé ese plan de; le será necesario firmar declaración vicio de guardacostas a qne presen 
A R T U R O A L E S S A N D R I H I Z O 
E ' ^ E ' - ™ ^ ^ A Y E R E N * 5 » ^ S í ' y g i 
U N B A N Q U E T E , E N P A R I S 
ticamente en natural 
Escogiendo como padre adopti^ 
a un individuo que se halla sumido l6s 00X110 ^ inmunización de árbo 
de identificarse con los anhelos y 
problemas de los industriales del 
Rhin y del Ruhr antes d3 aalir para 
Washington. 
consolidación sino que 
una prueba de buena voluntad y 
firme apoyo dada por todos los ban-
cos y corporaciones del territorio de 
New Haven, única en la historia de 
E L V O R W A E R T S D E S M I E N T E LA' lo s transportes. 
I-ABTJLA I>E LA P O B R E Z A I>E L A 
constituyó: alguna renunciando a la fortuna del ten todos los informes que posean 
nuevo padre adoptivo, asunto esca-i a ^ c a óe la utilidad del uso de ae-
brosísimo y lleno de restricciones. I ^Planos en el desempeño de BU CO-
INDUSTRIA ALEMANA 
B E R L I N , febrero 15. 
E l periódico socialista Vorwaerts 
cita yarlos párrafos de un prospecto 
Ese empréstito europeo, del cual 
se calcula que haya 1S. 000.000 en 
Sí el Conde de salm y su esposa meti(io. 
repiten en Hungría la ceremonia de! E1 Brigadier General Fries, jefe 
su matrimonio civil, éste tendrá Tt-I**' servicio de armas químicas, ha-
gencia legal1 absoluta en todos los t r á de declarar a fines de semana, 
países del mundo, incluso en Aus-i Los miembros del cemité opinan que, 
tria. E l Conde tendrá que agregar fe" las futuras guerras, este servicio 
poder de capitales americanos y el el nomfTre de Hyphenating, que es «stará íntimamente ligado al de avia-
resto en olí' extranjero, devengaba 
al principio un interés del 4 por 
publicado por Ja Thyssen Companyjciento. E n 1923 fué prorrogado por 
en relación con su plan de concer-ltres años a un 7 por ciento, 
tar en Norteamérica un empréstito, Mr- Hudley Harmond. que dirigió 
de $12.000,000, para demostrar¡ía campaña hecha para obtener la 
4ue los grandes Industriales de Ale-! suscriPción dR los tonos entre las 
mama 
dicen 
no están tan ipobres como iindustrias de Nueva Inglaterra, di-
Ijo que los suscriptore^ de dicho te-
el de su padre adoptivó, al suyo.c ión 
propio, pero mas tarde podrá aban-i E l Comité provecta asimismo vi-
donarlo. sitar ei colegio do guerrá del ejér-
Dícese que el Conde Salm se halla cito y espera oae los oficíales del 
en la Riviera esperando la llegada i mismo hagan un simulacro de com-
de su esposa. bate demostrando la efeetividad de 
— . I la aviación con arreglo a los a c -
iantos de la post-guerra. 
Declara el Vonvaerts que el erigir rritorlo se dieron cuenta de que 
"de esa forma adquirían un seguro 
contra los malos transportes''. 
UN B A I L E D E C O N E Y I S L A N D 
T E R M I N A EN UNA V E R D A D E R A 
B A T A L L A C A M P A L 
otra fábrica igual a la de Thyssen 
'estaría $160.000.000, con arreglo 
a los costos de mano de obra y ma-
teriales que prevalecen en Alemania, 
o $250.000.003 con arreglo a las 
que prevalecen en los Estados Uni-
dos. 
"Tal es—dice el susodicho perió-
dico—.la fortuna de August Thyssen, 
cuya familia empezó en 1871 con 
tn capital de $S.000". 
E l Vorwacrvs estima que Kerr 
^hyssen debió haber acumulado 
$75.000.000 por lo menos, desde 
1914 a esta parto. 
M U E R E UN E X T E S O R E R O D E L 
C O M I T E N A C I O N A L R E P U B L I -
CANO 
LOS MINEROS D E SAND C A V E 
APERAN A T R A V E S A R L A C A P A 
DE C A L I Z A EN E L D I A D E 
MAÑANA 
CAV15 CITY, f e b i ^ 15. 
equipos de salvamento que 
c, _, abriendo un túnel hacia la 
«llda * tIe.Arena. en cuyas profim-
ll'nsV6,! a ^Pultado Floyd Co-
Jeran i! K LLACE MÍLII DE 16 DÍAS' ''S-
fat-. ^ • atravesddo mañana la 
t£r 4)le<lra caIlza con que íro-
I 1 ^cubrimiento de un pasadi-
, ' U i a l a 7 pies le la hsndidu-
Lr11 un Prini;ipjo se crevó fuo-
r a vollins, motivó que se 
w dirección del túubl 
^ ^ c l ó n lleva una di 
J 4o grados en luga.- de rpenpendicu!ar ^ ^ 
<e se proyecta v?T.ar la g. ¡ 
•Ular con el oojeto de explo-
PALM B E A C H , F i a . Febrero 15. 
A los 61 años de edad ha fallecí* 
do hoy en ésta, víctima de una he-
morragia corebral, el ex-Tesorero del 
Comité Nacional Repuolicano, Fre-
derick A . Upham. 
A L C E N O S DATOS BIOGRAFIOOS 








CHICAGO Feb. 15 
Frederick William 
muerte comunican 
Beach, era antes de 
caigo de tesorero del comité nacio-
nal republicano el verdadero genio 
financiero de ese partido, puesto que 
ocupó durante veinte años, en vir-
tud de un arreglo que hizo con él 
el Directorio de la convención de 
Chicago adjudicándosele por 5 eta-
pas presidenciales consecutivas. 
Desde 1C04 a esta parte y en su 
calidad de presidente del comité di-
rectivo de ¡a convención local, orga-
NUEVA Y O R K . Febrero 15. 
E n las primeras horas de la ma-
drugada de hoy, el típico bailo anual 
do Coney Island se trocó en una ver 
dí'.dera bat&Ua campal ai final de la 
cual habían desaparecido 400 abri-
gos de señora evaluados en 25 mil 
pesos, figurando entre ellos varios 
de costosas pieles. 
E l lío comenzó cuando algunas de 
las seis mil personis allí presentes 
se impacientaron al vW la tardanza 
de los empleados del guardarropa en 
entregarles sus prendas de vestir. In 
vadiendo como un torrente las estan-
cias destinadas a tal servicio, arro-
llaron a los empleados y se incau-
turon de cuanto hallaron al alcan-
ce de la mano. 
Por último la policía loíjró redu-
cir a la obediencia a los revoltosos 
mientras una buena señora se que-
jaba de haber perdido un gabán de 
pieles <iue le había costado 11 mil 
pesos y cientos más regresaban a sus 
casas sin gaLancs ni sombreras. 
S o b r e e l r e t i r o . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
D E T E N I D O S P O R B U R L A R 
I A I P V n i ? I W M I f D A n n M U C A M A R A N O R T E A M E R I C A N A 
L A L t i Oí I N M I G R A C I O N h o m e n a j e a a t r e s s e n a d o -
n , „ — — R E S f a l l e c i d o s 
Desde hace algún tiempo, en la 
Jefatura de la Policía Judicial, se 
reciben denuncias contra individuos 
extranjeros, por tratar unas veces. 
Dice que regresa a Chile sin 
odios ni rencores, que no caben 
en el alma de un jefe de estado 
P R O G R A M A D E J U S T I C I A SO-
C I A L Y HUMANA S O L I D A R I D A D 
Painleve, ex presidente del 
Consejo de Ministros lo sa ludó 
"en nombre de la democracia" 
lerno 
de no darse cuenta de que su diario 
presupuesto de prodigalidades titno 
que traer consigo necesariamente la 
inflación. 
"Le Journal de Debata" dice que 
ha habido demasiado precipitación 
en creer que el cambio había sido 
estabilizado ya . 
"Al contrario de lo que sucedió 
el año pasado añade est eperiódl-
co— no es la especulación extranje-
ra la que dirige el movimiento de 
baja. L a verdadera causa de la ba-
ja es la desconfianza que induce a 
tantos franceses a invertir sus ca-
pitales en el extranjero, es eviden-
te. Los presupuestos, tal cual han 
sido presentados por el Ministro de 
¡Hacienda, acusaban un to/al de ga3 
tos de 32,814,000,000 de francos; 
la Cámára ha elevado estos gastos 
de francos, por cuyo 
pertene-
VARLS, febrero 15. 
E l Presidente de la República deja 34,187,000 
Chile, señor Arturo Alessandri, que motivo los contribuyentes 
vino a Europa después del golpe de ¡tes a ciertas categorías' se creen gra 
WASHINGTON, Feb. 15. 
estado que derr.'v.ó a su gobierno y 
¡;a sido llamado por e) gabinete cons-
tituido recientemente, fué obsequia-
do esta noche con un banquete por el 
' Ere Nouvelle órgano parlamen-
íí^rio del partido de las izquierdas en 
| l a prensa. 
L a Cámara de Representantes rin-N E l señor Alessumlri .pronunció un 
y lograr otras, burlar las leyes de dió hoy, durante dos horas, sentido ' discurso en el que dijo: 
inmigración de la República. tributo a la memoria de 3 senadores I "Regreso a Chile sin odios ni ren-
Esas denuncias son hechas por I americanos de Nueva Inglaterra^ |'-ores, para los cuales no hay lugar, 
los miembros de una sociedad com-iLodge, por Massachusetts. Brandegee ¡ fn el alma de un verdadero jefe de imilllónes d6 marcos para la compra 
vemente amenazados por los proce-
dimientos •ae puedan adoptarse pa-
ra cubrir el déficit, al ver la forma 
en que el Congreso Socialista de 
Grenoble proclamó abiertamente el 
dominio del Partido Socialista sobre 
el Gobierno". 
"Le Temps" dedica un preámbulo 
entre humorístico y satírico a una 
partida del presupuesto de 1925, 
mediante la cual se separan cuatro 
puesta por extranjeros debidamente, por Connecticut y Colt por Rhode 
registrada en Cuba y cuyo domici-j Islanda, 
lio se encuentra en la calle Tenien- Tra^el Presidente Gillet cerca de 
te Rey 15. Nómbrase esta altruista una docena de miembros de la Cá-
sociedad ya que sus fines son evitar mará hicieron uso de la palabra en-
la explotación de los extranjeros in-lcomiando a los fallecidos senadores, 
migrantes, /'especialmente mujeres I haciendo el panegírico del saber, 
que aquí acudan en busca de traba-i elocuencia » maestría política de 
jo, proporcionándoles medios de vi-! Lodge; d3 la mente analítica, cuali-
da y atendiéndoles en sus necesida-! dades de sugestión, capacidad parla-
des, Imca de Marinos Mercantes. Su'mentarla ^ fidelidad de Brandegee, uco, mu .i u« mcu iuim m i . n  1'"fm-ai'a i.iucnu .u U.D ¡ . . .,.. w • . i — a- -
secretarlo Mr. Pragel, es el que de- y de la autoridad judicial y amor al dente Doumerguo y el General 
nuncia a la Judicial la explotación inmigrante de Colt 
A R T . 3 5 . — L a Comisión de Ró 
tiro a oue se refiera este artículo^ 
debe .er aumentada ^ n do6 míem- mar.do 
bros más que se hallen en situación 0 . „ 
y engaño de que se hace objeto por 
unos cuantos extranjeros sin escrú-
pulos a sus compatriotas a las cua-
les ofrece trabajo remunerativo 
aquí para después al encontrarse oin 
recursos llegar a poder hacerlas víc-
tivas de sus malas artes. 
Los agentes Chicho Iduate y Fer-
mín Figueras, comisionados por su 
jefe Sr. Fors, presentaron anoche en 
la Judicial a Irene Kemmy, de Hun-
gría, de 25 años, viuda, manicure 
y vecina de Industria 70; María To-
nijain, de 23 años, húngara, vecina 
del msimo domicilio; Ana Nemeth, 
húngaro de 23 años, vecina de Pi-
cota 17 y Berta Well de Hungría, 
de» 40 años vecina de San Nicolás 
77. Esta última declaró que había 
diversos 
de';etira"doV, sea cual fuere la cate- mese« en el vaPor * * * * * * * y q,uo 
goría que hayan tenido en el Cuer- un dta su e8P0SO 8al10 a la ca'-tí 
po, cuyos miembros serán designa--^ no regresó mas. 
nizó y refaccionó cuatro convenció- dog p0r |a Asociación de Retiradog Fueron detenidos también dos lu-
nes nacionales, tarea ijue cada año .a | j^gg,. ésta sus elecciones anua-, divuos de nacionalidad húngara, 
se hizo más abrumadora y dificulto-,jes durante este mandato sólo un1 que tenían montada una oficina, en 
año, sin que puedan ser reelectos. | la cual reclutaban en su país natal 
ÁRT. 42.—Tniendo en cuenta' mujeres las que ofrecían sueldos fa-
los miembros Retirados de hulosos aquí, logrando que burla-
luego 
ia aoajo. 
sa y vió crecer los gastos de la mis-
ma desde $70.000 que eran en 1904. 
a $150.000 invertidos en 1920. Fué 
tesorero del comité nacional duran-
te 7 años, 
- estratos y 
nr TtHlnente hac[ 
f ^ r e ^ ^ s ^ r P C L O N I A L E V A N T A UN E M P R E S 
tn *> v i in fruero P^o angula- y 
íado r i i ° tu"el donde está atr i-
^ W o n ™ ^«Pe^ivamente . r¿-
M V-2 IÍ-K ,Clal se aproxima ca-- ^ - _ J ¡ ^ _ _ ^ l a víctima. 
C A R F t A P R 0 D U C C I O N ^ U -
l A R E R A A M E R I C A N A 
.^ASHiN-rlTo 7-7-
Aunque i* febrero 18. 
í ? ? algo. el ^ í ^ ' ^ ó n ha descen-
T la industri r de Ia Producción 
U ^ e n t a d n azilcar'¿i,& americam 
lV„estadí8ticL ^ ,UU 18 •7- KeSú.i 
7 1923 H ^e bienios de 
1 POr el N e ^ l a la Publicidad 
B,Kn 1923 5OC'ado ^ Censo. 
Irí!3Qctos fu¿ V a l ^ r de todos 
^ U c c i ó / ^ ^ ?27,251,274. L a 
p r i n c i p a , del a2úcar de ca-It^y* de «Rn * de la A u s t r i a 
" 169 S f / ^ 8 0 ^ a d a s en 
que 
Dijo Mr. Gillett que el éxito del 
Senador Lodge estribó principalmen-
te en sus vastos conocimientos, y 
comparó sus hazañas a este respec-
to con las del Presidente Rooselvelt 
y con las del ex-embaiador francés 
Jusserand. 
Justado". Agregó que volvía a su i 
patria" para d-!sarrollar un progra-
ma de humana solidaridad y justi-
cia social". 
•El banquete constituyó una distin-
t'uida reunión dp preeminentes fran-
ceses y sud-americanos. E l Presi-
dente del Consejo Herriot no pudo 
asistir pero se hizo representar por 
»'U je.f« de gahiuete M. Bergerie. 
E l Cor. Woly lepresentó aI Presi-
Vi-
F A L L E C I M I E N T O D E UN CONO-
C I D O C A N T A N T E 
. . N U E V A Y O R K , Febrero 15. 
E n la reeidencla de su hermana 
Miss Ruth Draper, la conocida mo-
nc-loguista ha fallecido hoy de una 
enfermedad cardiaca el famoso can-
tante Paul Draper , que era nieto de 
Charles A . Dana. 
Mr. Dieper tenía 3 8 años de edad 
y cantó varías veces en esta ciu-
dad. 
J U Z G A D O B E G U A R D I A 
STJ MAX A SITI ACION ECON OMI-
CA I>E (INDUJO A l . s n c a i D i o . — 
H A C E S E I S M E S E S T R A T O D E 
M A T A R S E 
de "rentes' 'adquiridos en la Bolsa 
y luego destruidos. 'i5sos 4 millo-
nes tendrán como fuente de recau-
dación los impuestos y las utilida-
des de guerra, las ventas de edifi-
cios y terrenos militares no cobra-
dos todavía, el superávit de la re-
caudación de 1925 y parte de las 
anualidades Dawes. "Le Temps" 
dice que la última dn estas parti-
das ha sido ya distribuida plena-' 
mente y que si es tan fácil encon-
trar 4.000.000.000 es^oa deben ser 
reservados para nn fin más útil , 
como lo es, por ejemplo, la reduc-
ción del papel moneda en circula-
ción . 
UNA J O V E N C I T A DA M U E R T E A 
UN J O V E N Q U E L A P R E T E N D I A 
N E W Y O R K Febrero 15. 
E l Magistrado Goodman, del Juz-
gado de Jcfferson Market, ha dis-
puesto el encarcelamiento preventi-
po. con exclusión de fianza, de la 
joven de 17 años Dorothy; Perkins 
a la que se acusa de haber dado 
muerte a un enamorado suyo. Tilo-
mas Temp'eton, de Jersey City, en 
una fiesta celebrada durante las pri-
meras ho/as del día de hoy en la 
legítimo puesto al representante ©le-1residencia <le 8U fanii1-ia-rAdo libremente por el pueblo chí- Una V3Z detenida, la muchacha 
ieno"^ (declaró que su crimen no fué tal 
E l " ex-Minist-o de Munlciom-- sino un accidente causado principal-
i^oucheur, dió gMch?.;; al Presidente niente Por la8 exigencias de sus pa-
Alessandrí por :od) lo que hizo Chi-idres' Quienes pretendían casarla con 
1? en favor de Ficnc .a durant» ia | Templeto.i. Dijo también la joven 
delon al Ministro de la Guerra No-
llet. E l Presidente Doumergue con-
cederá mañana una. audiencia ofi-
cial al señor Alessandri y más avan-
zada la semana ae celebrarán otros 
actos en los cuale:* el jefe del E j e -
cutivo chileno entrará en contacto 
<on distinguidas personalidades fran-
cesas que no pad:ercn asistir al ban-
quete de esta noche. 
E n su discurso, el ex-p f^sidento 
del Consejo M. Painlevé dijo que 
saludaba al aéftar -Alessandri "en 
nombre de toda la democracia fran-
•esa". Agregó r̂ ue todos los demó-
cratas de Francia seguían con pro-
:undo interés", la vida de sn joven 
pueblo". M. Painlevé dijo en con-, 
dus ión que "no^trim los viejos re-i 
publícanos de corazón republicano, l 
nes alegramos al ver recuperar «u. 
E n t?l primer centro de socorros 
Policía Nacional continúan obliga- ran la ley de Inmigración con pasa-
dos a prestar de nuevo sus servicios portes falsos y una vez aquí les exi-
cuando el gobierno lo creyere ne- gfan que les pagaran una cantidad 
cesarlo, éste en justa reciprocidad diaria por su trabajo amenazándoos! Cné asistido anoche de tres heridas 
debe consignar todos les años en su con denunciarlas en caso de negar-1 Incisas en el antebrazo izquierdo, 
presupuesto la suma ds (200.000) se a eii0 José Rivero Morís, español, de 26 
doscientos mil pesos para reforzar Nómbranse estos dos individuos | años, dependieme y vecino de Sol 
puerra mundial i f ¡ idándole d^do 
ultramar fuerte cantidades de ar-
r:iamentos, provisiones y nitratos. 
e- fondo del retiro, evitándose con juan gtein y 
T I T O EN L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , Febrero 15. 
e* lonao uei icmw, CT^IC 
L a República de Polonia pasará ^ ^ , ^ £ ^ < , , " ¿ t 5 ¿ , , í ? ^ » * Hungr.a ^ ^ X ^ ^ X ^ i ^ J S ^ ^ t Ú f ^ ^ ea e, Vivac Slela , 
Central que acudieron al « e r c a d e d o » * ^ 8 d f ^ ^ \ ^ d * Ŝemeth y las mujeres serán presen-
Inversionista norteamericano en b u s - d e señoras .y señorltas>;tada3 al juzgado hoy por la mañana. 
rehabilita- i implorando la caridad púbMca para! Serán ca de recursos para su 
ción financiera. Ireforzar estos fondos. 
Un sindicato bancano encabezado | De COnSeguir la aprobación del 
reembarcadas 
L O Q U E C O S T O A L T E S O R O 
por Dillon, Read y Co . , onecerá | a r t ^ c u l ^ í ™ ^ r 7eb7"redactarse "o F R A N C E S E L T R A S L A D O D E L O S 
mañana a la suscripción pública unaiañadirse uno prohibiendo hacer to-
emisión de. bonos al 8 o'o por 25jda c|age ¿e cuestaciones públicas en 
beneficio de 
^nto Pasado mientras «obre rí, elevó a 12.2 
en 
que 
^ ^ ^ ¡ J ^ s u l t a d ^ d e ' 1923* 
^ ^ f R A N C I S C O 
t L ^ W c . ¿ S ? ' C a l . , f, feb. 14 
los fondos del retiro, 
i solicitar beneficios de los espec-1 P A R I S , Febrero 15. L a suma gastada en el traslado de tácalos públicos ni donativos de 
empresas o particulares en igualaos restos del famoso socialista fran-
tido c¿s Jean Jaures al Panteón, ceremo-
mia que tuvo lugar el pasado no-
añog de un empréstito polaco de 
$35.000.000. Cotizados a 95, esos 
bonos rendirán al inversionista más 
de un 8 Ij i : por ciento. 
Esta operación tiene por objeto la 
consolidación y extensión de las re- _ 
formas fln-incierag de Polonia, entre N 0 T \ — E n caso de no aceptarse viembre, fué de 460.000 trancos 
las cuales figura la consolidación de el Artículo 4 2. puede aprobarse un Durante el pasado verano, el Gobler-
sus deudas exteriores, la equilibra-! sorteo extraordinario que conste de no fué objeto de acres censuras al 
30.000 Billetes a $100 el entero, pedir al Parlamento que concediese 
y repartir su producto en partes un crédito de 650.000 francos para 
iguales entre las Instituciones si- proceder al traslado de las cenizas, 
guientns: Poder Judicial, Ejército 
Nacional y Policía Nacional. 
Juan Nemeth. ambos numero 112. Rivero se infirió esas 
vecinos de Porvenir 1 heridas con un'i hoja de navaja Gil-
I lette, por estar sin empleo y hallar-
se en mala situación económica, ha-
ce seis meses atentó también contra 
su vida en la misma forma que 
anoche. 
ROBO 
Denunció a la í o l i c í a , Dominga 
Valdés Cruz, de 1# Habana, vecina 
de Aldama número 149, que de su 
domicilio violentando la puerta de 
entrada le sustrajeron prendas por 
valor de $125 y siete pesos en efec-
tivo. 
F A L L E C E UNO D E L O S D I R E C -
T O R E S D E L C H A T H A M AND 
F O E N I X N A T I O N A L B A N K 
R E S T O S D E J E A N J A U R E S 
ción de su presupuesto y '.a creación 
de un saldo comercial favorable. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
F U R I O S O T E M P O R A L E N 
P O R T U G A L ' 
LISBOA, Portugal, febrero 15. 
Durante los últimos tres días ha 
azotado estas costas^ un terrible E V A y O R K , Febrero 15 
temporal que hizo naufragar a va-, g. ^ ^ de Síintiago 
V a r i ^ 15. Llegó el 
f.i^ L d ? una operaron este nulrto y el de Oporto se han San Blás de la Habana. 





• H , 
ha fallo U.V pairo en alta' mar por ser imposi- lió oi Broompark para la Habana 
r->n:cle da Sí>e ble de todo pUnto, a los prácticos Salió el Camagüey para Nuevitas; 
"«young portugueses, el abordarlos, el Nelson para Cienfuegos. 
M U E R E UN A P O D E R A D O D E L 
C U A R T O B A N C O N A C I O N A L 
D E A T L A N T A 
ATLANTA, Ga. Febrero 15. 
A los 88 años de edad, ha fallecí-
. . N U E V A Y O R K , Febrero 15. 
A la edad de 79 años ha dejado 
de existir el KábVdo Mr. Samuel 
Weill, miembi-o de la Junta de Di-
rectores del Chatham and Phoenix 
National Bank. 
Na cien en Enmendingen, Alema-
nia, y, cemo pobre inmigrante, vino 
a este país en 1859. E r a uno de los 
fundadores de la Sourth Porto Ri-
ico Sugar Company y de la United i 
Shoe Machlnery Company, siendo a 
la vez director de ambas empresas. 
AUTOMOVlli INCENDIADO 
Frente a la casa Ayesterán nú-
mero 11, se incendió anoche el au-
tomóvil número ESO3 de la propie-
dad d3 Pablo Cuelrt Ferrer, vecino 
de la citada casa. Acudió el mate-
rial de incendios. 
Declaró 'Pa.blo que mientras fué 
a comprar gasolina se incendió el 
auto a causa Indudablemente de un 
corto circuito, que se formó. Apre-
cia las pérdidas en $500. 
L E AMENAZO D E M U E R T E 
Rogelio Hernández Zamora, veci-
no de Bernaza número 19, denun-
do |hoy en su residencia de esta elj0i5 en ia Secreta oue el mayordomo 
Capitán James W . English. E l Ca- ¿e presidio nombrado Jorge Feliu, 
pitán English, era presidente de la 
Junta de apoderados del Cuarto Ban 
co Nacional de Atlanta. 
al cual vió en dicho establecimiento 
penal al ir a visitar a un amigo le 
amenazó de muerte. 
M U E R T E D E UN F I A D O R D E L A 
C H I C A G O C I V I C G R A N O P E R A 
C O M P A N Y 
B A L T I M O R E , Md. Febrero 15. 
Víctima de un ataque de apople-
gía ha fallecido hoy en esta a los 
78 años de edad, el acaudalado co-
merciante Emanuel Hecht. 
Mr. Hecht, que esta temporada 
era íiador de la Chicago Civic Grand 
Opera Company, asistió el sábado a 
la^última función de la compañía. 
S Y E T E ~ M Ü W 0 l ' É Í m H U N D I -
M I E N T O D E U N P U E N T E S O B R E 
E L R I O S A B A N D I A 
LIMA, Perú, febrero 14. 
" L a Prensa" de esta capital aoun 
Dorothy que Templetou llevaba vj-
sitándola cerca de año y medio y 
contaba con el apoyo de sus padres, 
quienes le prohibían que contrajese 
amistad con hombre alguno más . 
Según la policía, la muchacha ma-
nifestó animismo que, durante la 
fiesta, Templetou la reprochó amar-
gamente r̂ or las atenciones que pro-
digaba a su rival y que durante la 
discusión subsiguiente penetró su 
padre en la habitación y trató de 
pegarle. Acto seguido la joven cri-
minal esgrimió un revólver que lle-
vaba ocul'.o en una manga y lo dis-
paró. L a bala fué a alojarse en el 
corazón do Templeton 
S I G U E E N L A C A R C E L E L H I J O 
D E L G O B E R N A D O R D E L E S T A D O 
D E O H I O 
COLUMBJJS. O . , febrero l o . 
Esta noche se hallaba todavía en 
la Cárcel el muchacho de 18 años, 
hijo del Gobernador Vic Dohaney, 
condenado ayer a tres días de pri-
s ión por vioIar con su automóvil 
las leyes de tránsito de Columbus. 
Esta mañana asistió a los oficios 
religiosos en la capilla de la Cár-
cel con los demás prisioneros. 
E l Alcalde aflojó un tanto el re-
glamento que rige para los reclu-
sos y permitió que visitasen al jo-
ven Dohaney su hermana y varioa 
amigos y amigas. 
Las amistades de la familia Do-
haney le enviaron grandes canasti-
llas de alimentos, v un admirador 
del Gobernador envió al hijo de és-
te un gran ramo de flores "para 
cía que siete personas resultaron1 consolarlo de sus penas" 
muertas ayer al hundirse un puente "¡Caracoles"! dijo el muchacho. 
"¿Qué voy a hacer con estas flores sobre el río Sabaadla, cerca de Are-quipa si no puedo comerlas"? 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 de 1 9 2 5 A f l O X C I I 1 
E l " Cono" Ganó Ayer la Copa Astillero Criollo déla Temporada de Vek 
Juegan Esta Noche en el Stadium las Caribitas y el Five del V e r o 
J u v e n t u d A s t u r i a n a e I b e r i a D E L A J U N T A D E A Y E R D E L C O M I T E N A C I O N A L 
F u e r o n l o s T r i u n f a d o r e s e n : D E R E G A T A S P U E D E V E N I R L A D E F I N I T I V A 
l o s M a t c h s d e F ú t b o l , A y e r F U S I O N D E C A R I B Z S Y U N I O N I S T A S 
L o s m u c h a c h o s de F r a y M o d e s t o E l C n e l . S i l v a p i d i ó a l C o m i t é h i c i e r a e s fuerzos p o r c o n s e g u i r e l ingreso 
e s t u v i e r o n p r a c t i c a n d o el shoot de l a U n i v e r s i d a d en l a U n i ó n , n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n a l e f e c t o 
c o n m o s t a z a y les d i ó re su l tado j 
E N M A Y O S E R A LA P R O X I M A R E U N I O N D E L C O M I T E N A C I O -
N A L D E R E G A T A S 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, se forma parte del C o m i t é de Regatas . 
L o s equipos del Iber ia f de U 
Juventud A s t u r i a n a se anotaron en 
la tarde de ayer sendos triunfos ¿;> 
bre sus r ivales que lo fueron esta 
vez los equipos del Vigo y Roverc , 
los cuales se presentaron b á s t a m e 
r e u n i ó a las diez de la m a ñ a n a de 
ayer, -en el Vedado Tenn i s Club , el 
fiojones. y no hic ieron m el goal dQ¡ C o m } t é Nacional de Regatas para 
Ir. "honr i l la" , como suele decirse, i catnb5ar impresiones y tomar acuer-
r.mbos se quedaron en blanco en ia dos previ0S sobre todo lo relacio-
a n o t a c i ó n . nado con el mismo. P r e s i d i ó el doc-
E n el pr imer encuentro de la tar- tor E r n e s t ó J . Castro , presidente 
de, el C a n t a b r i a y la Juventud M o u - l d e l Ciub N á u t i c o de V a r a d e r o y 
t a ñ e s a jugaron un m a t c h b a s t a n t e ¡ p p ^ d e n t e en propiedad del C o m i t é 
movido y r e ñ i d o , puede decirse que Nacional de Re&atas. E l doctor Ale-
hasta que el arbitro no p i t ó el f inal • 
jandro Neira , comodoro del N á u t i -
del juego no se s a b í a c u a l de los dos c0 de Varadero en r e p r e s e n t a c i ó n 
serfa el vencedor. F u é en r e s u m í - de dicho club. Por el Vedado T e n -das cuentas, l mejor encuentro de 
l a tarde. 
H e a q u í ios resultados: 
C a n t a b r i a , 1; Juventud Monta-
ñ e s a , 0. 
Iber ia , 7; Vigo , 0. 
Juventud As tur iana , 4; Rovers , 0. 
Como se vé , los e q u í p i e r s del Ibe-
ria, tuvieron una buena p r á c t i c a . 
E s t a vez los "schoots con mostaza" 
de los chicos de F r a y Modesto fue-
ron perforantes de verdad. 
nis el s e ñ o r P r o f i r i ó F r a n c a , pre-
E s t a b a t a m b i é n el s e ñ o r Alvarez . 
secretario . de la U n i ó n A t l é t i c a de 
Amateurs . 
U n a vez abierta la s e s i ó n , se to-
maron los acuerdos s iguientes: 
P r i m e r o . — S e aprobaron las ac-
tas anteriores . 
Segundo.—Se acuerda hacer en 
su oportunidad las convocatorias 
para las regatas de vela en M a r í a -
nao ( C o p a Congreso ) , la de remos 
en V a r a d e r o (Copa C u b a ) y las de 
n a t a c i ó n en Varadero . 
T e r c e r o . — S e comisiona a los se-
sidenta del mismo. S e ñ o r Riquelme. j ñ o r e s E . Castro , A . N e y r a y A 
por l a A s o c i a c i ó n de Dependientes; j Bock para que gestionen el pago de 
por la Univers idad . doctor B o c k ; [ lo que se adeuda por el E s t a d o pa-
L i c e o de C á r d e n a s , N i c o l á s P é r e z y [ r a los gastos de o r g a n i z a c i ó n de las 
J . 01ac~nea. A d e m á s el coronel E u - I regatas de 1924, y a d e m á s para que 
genio Si lva, presidente de la U n i ó n I soliciten de los Cuerpos colegisla-
A t l é t i c a de A m a t e u r s , que se en- • dores la a p r o b a c i ó n de la ley pre-
contraba especialmente citado ¡pa- I sentada y que modifica l a de 1918 
r a ese mit in. No vimos al s e ñ o r 
Car los Morales y .del Ca lvo , presi-
denta del H a b a n a Y a c h t Club, que 
E L P I T C H E R H E N D E R S O N S 3 L 0 P E R M I T I O D O S 
H I T S G A N A N D O E L L ' E G O P A R A L O S Y A N K E E S 
M a y a n ' f u é el ú n i c o cr io l lo q u e v i s i t ó a M a r g o t d e s p u é s d e u n p a s e 
l i b r e , u n h i t y u n p a s s e d de M a c k e y 
C O N E L D O B L E J U E G O D E E S T A T A R D E S E D E S P I D E L A T E M -
P O R A D A D E B A S E B A L L G R A N D E 
L o s criollos no tienen nada que les del p r ó x i m o mes de octubre, en 
que s e r á abierta con dos clubs de 
las L i g a s mayores: probablemente 
Detroit y Chicago. 
G U I L L E R M O P I . 
ORZOKSOS 
V . C . H . O. A . E . 
Rodríguez, Ib 4 












Palmero, p 3 0 0 
1 11 0 








Cueto, 3b. 0 0 0 
Totales 30 1 2 24 1; 
Y A N K E E S 
decir , que alegar, por la p é r d i d a 
del juego de ayer. Solamente U ¿ n e n 
que repetir la frase que « n tales ca-
sos emplean los americanos y que 
no es otra que esta: "ganaron los 
mejoree". 
E l pitcher Henderson, el Cebón, 
f u é quien g a n ó , se puede decir s in 
temor a equivocarse, e l juego para 
los yankees. E s e lanzador se sostu-
vo en el box durante loe nueve i n - ¡ Montaivo, rf . . 
n í n g s amarrando corto a los m a j a - ¡ Torriente, cf. . 
g ü e r o s del patio, a m a n s á n d o l o s y Chacón, 3b. ss 
o b l i g á n d o l o s a comer en pus manos 1 Herrera, 2b.. . 
ducales; no les p e r m i t i ó m á s que 
dos m í s e r o s hits, uno a J o s e í t o R o -
d r í g u e z y otro a C r i s t ó b a l T o r r i e n -
te; todos los d e m á s quedaron en 
cero en el encasil lado de los tera-
p é u t i c o s . 
Y no es que los criollos lo hicie-
r a n mal, nada de 'eso, que dieron 
un m a g n í f i c o d e s a f í o , lo que que-
da bien demostrado a l f ijarnos que 
loa yankees tuvieron que dar siete 
hits , uno de dos bases, para poder | Warfield, lf. . . 4 0 0 2 
anotar dos carreras , mientras los ] Holloway, rf S 0 o l 
nuestros con s ó l o dos singles estu-I Mackey, c v. 3 0 0 6 
vieron una vez de v i s i ta en la a c - | Lloyd, ib 3 l l 15 
cesoria de Margot. E s a vis i ta ocu-j Lundy, ss 3 
r r i ó en el cuarto inning y se d e b i ó | Thomas, cf 2 
a una transferencia que le t r a b a j ó i Alien, 3b 3 
M a y a r í a Henderson, pasando en ¡ Pepper. rb 3 
seguida a la a n t e c á m a r a por un ta* Henderson, p. 
blazo de dos esquinas de Torr i en -
te, y en definit iva entrando en la 
accesor ia al sufr ir el catcher Mac-
k e y un passed hal l . E n esa forma 
tan senci l la c r i s t a l i z ó l a c a r r e r a cu-
bana, pero de a h í en adelante que-
d ó el puerto h e r m é t i c a m e n t e cerra -
do, debido a los esfuerzos de Hen-
derson, el pitcher yankee, c e b ó n y 
lustroso como un buey de J a v a . 
L a s dos carreras que anotaron 
V . C . H . O. A . E . 
en el sentido de asegurar ese pago 
para el porvenir y asp irar a que 
las regatas sean internacionales 
Cuarto.—iSe concede amplio voto 
de confianza al s e ñ o r F r a n c a para 
que cobre y negocie, s i es necesa-
rio , e l certif icad ode adeudo de las 
regatas de 1921. 
Q u i n t o . — E l C o m i t é entra a t r a -
tar oficialmente de sus relaciones 
con la U . A . de A . y dec lara: 
A ) Que no tiene n inguna dife-
renc ia con esa i n s t i t u c i ó n y cree 
que ambos organismos deben m a r -
c h a r de acuerdo, para progreso del 
sport n á u t i c o . 
B ) E l coronel Si lva, presidente 
de la U . A . de A. expone con ver-
dadera lealtad que la Un ivers idad 
debe ingresar en la U . A . de A . 
y que él pide con verdadero afecto 
a l C . N . de R . qu3 gestione ese 
Ingreso y haga esfuerzos por con-
seguirlo y que todo lo que se ha -
ga en ese sentido lo agradece y le 
alegra, no s ó l o por ese ingreso, s i -
no t a m b i é n porque le soluciona uno 
de los problemas que motivaron su 
r e n u n c i a de presidente de la U . A . 
de A . D i j o : "hay que seguir nues-
tro camino todos de acuerdo y me 
siento satisfecho de estos pasos que 
ustedes dan. 
E l doctor E . Castro queda e n -
2 01 cargado de estudiar e l R e g l a m e n -
to de la U . A . y de acuerdo con 
el coronel S i lva y doctor I n c l á n , 
u l t i m a r todo lo referente a l ingre-
so de la Univers idad en la U . A . 
y l imar todas las asperezas . 
D e s p u é s de algunas reflexiones 
muy at inadas del s e ñ o r F r a n c a 
s iempre correcto y decidido defen-
sor del buen sport y de todas las 






E l E l e v e n P o l i c i a c o P e r d i ó | 
c o n e l d e C a m a g ü e y 1 3 p o r 0 
L o s muchachos del Club F e r r o - } 
viario de C a m a g ü e y se desquitaron] 
f-n parte de las dos derrotas su fr . - l 
das el s á b a d o por la tarde en basej 
bal l , g a n á n d o l o en la tarde de ayer 
a los policiacos, el match de foot 
ball americanos que con el los ce-
lebraron. 
L o s terrenos del F e r r o v i a r i o , don-
de se e f e c t u ó el encuentro, se v ieron 
muy concurridos , y entre esa gran 
concurrencia se d e s t a c ó un nume-
roso grupo de l indas mujeres que 
contribuyeron con su presencia a l 
é x i t o de la fiesta. 
E l partido c o m e n z ó a un (gran 
tren, y en los cuatro primeros m i -
nutos, los futbolistas de C a m a g ü e y 
se anotaron dos touchdowns, que 
fueron los ú n i c o s que hubo en el 
encuentro, pues durante los 36 m i -
nutos restantes del match los 'po-
l iciacos" rea l i zaron una labor sola-
mente defensiva y por eso los foras-
teros no pudieron aumentar su 
score. 
E l resultado, f u é de 13x0, 
R I V E R S I D E G A N O F A C I L E N L A S E G U N D A C A R R E R A | P o n c e d e L e ó n C a m p e ó n ^ 
T E R M I N A N D O C O N L A M I S M A E N T E R E Z A Q U E E N L O S ! W e l t e r d e C u b a y E s p a ñ 
T I E M P O S A Q U E L L O S E N Q U E L U C I A C O M O U N " A S " p e l e a e ! s á b a d o e n A C o ' 
A y e r a b u n d a r o n e n el H i p ó d r o m o d e O r i e n t a l P a r k los eventos de 
e m o c i o n a n t e s l a n c e s y r e ñ i d o f i n a l . — E l l o d e m u e s t r a l a h a b i -
l i d a d d e l p e r s o n a l t é c n i c o 
N o P u d i e r o n J u g a r l o s T i g r e s 
c o n l o s P l a y e r s d e C a m a g ü e y 
E l match de base bal l que se ha-
bía anunciado entre los clubs " A t l é -
tico de C u b a " y " F e r r o v i a r i o de C a -
m a g ü e y " para la m a ñ a n a de ayer 
domingo, en los grounds del C lub 
F e r r o v i a r i o , en L u y a n ó , no se U e v ó 
a efecto por causas a jenas a la vo-
luntad de los players anaranjados . 
Nos res is t imos a creer el mot i l o 
que a d u j e r o n los c a m a g ü e y a n o s pa-
ra jugar ese match , y m á s bien a t r i -
buimos su d e t e r m i n a c i ó n de no j u -
gar, a lo estropeados que se encon-
traban del v ia je y del doble juego 
del s á b a d o por la tarde. 
Dos juegos de base hal l , cuando 





Bock se l l e g ó a la c o n c l u s i ó n de rez 
L a N u e v a D i r e c t i v a d e l 
C l u b A t l é t i c o d e l C e r r o 
L a s i m p á t i c a sociedad de sports! 
y recreo "Club A t l é t i c o del C e r r o " , 
acaba de ce lebrar elecciones para 1 
cubrir los puestos en su Direc t iva | 
para el a ñ o de 1925, y el presiden-
te de es-e organismo nos e n v í a en un i 
atento besalamano los nombres de | 
las personas electas. 
Pres idente: A r t u r o Juvanet Mo-
r e j ó n . 
Vicepres idente: F r a n c i s c o A n t ó n 
C a m u s . 
Secretar io : Manuel M o r á n MI-
l i á n . 
V icesecre tar io : Silvio P a r r a Me-
n é n d e z . 
Tesorero : J o s é Antonio R o d r í -
guez. 






0 0 que todos e s t á n aunados del deseo 
o 11 de qu eesa s i t u a c i ó n termine y to-
0 j dos marchen de acuerdo, 
o Sexto.—Se acuerda volver a r e u -
o! nir el C . N . de R . en mayo para 
o redactar las convocatorias, nom-
b r a r jueces, etc., e tc . 
» 0 
Vocales : Amado C a b r e r a , R a f a e l 
R ices L á z a r o , Inocencio Agui lar , 
Miguel A lvarez Rubie l la , Publ io 
Tocabens G o n z á l e z , Miguel V . Mar-
t í n e z , Manue l Cuad iado Casan , Ma-
rio G u m a Bonfante, Re ina ldo L e ó n 
y J o a q u í n Y l l s P é r e z . 
Totales? C -2 27 11 
Anotación por entradas 
Criollo 000 100 000—1 
Yankees 010 100 OOx—2 
S U M A R I O 
Two base hits: LJoyd. 
E N E L F L O O R U N I V E R S I T A R I O D O B L E J U E G O E N T R E 
L A S M U C H A C H A S Y L O S C A R I B E S C O N E L V E R O 
L a s n i ñ a s j u g a r á n p r i m e r o e m p e z a n d o a las 8 y 3 0 p . m . 
I>ouble plays: Montaivo a Fernán-
ellos fueron el resultado de la com- ^ a Lloyd; Palmero a Quintana a 
b i n a c i ó n de tres hits, ligados en el dez: Lundy a Lloyd; Palmero a Juin-
tana a Rodríguez . 
Struck outs: Henderson 5; Palme-
ro 2. 
Bases on balls: Henderson 3 
mero 1. 
Passed balls: Mackey. 
Time: 1 hora 43 minutos. 
Umplres: V . González borne) 
Pal-
segundo inning, lo que le d ió dere 
cho a Thomas a entrar en la del 
chocolate; as í se hizo la pr imera . 
L a segunda f u é en e l cuarto epi-
sodio por tubey de L l o y d , a quien 
lo pone eo tercera L u n d y a l role-
tear a l short, mientras al bateador 
lo destripaba Quintani ta con un 
buen engarce v tiro a la v irg ina l . I eriña.t (bases). 
U n fly largo de T h o m a s a los j a r - | Scorer: Julio Fránquiz . 
d i ñ e s hizo que L l o y d dejara la bo- I ' - — 
y a de Cayo Hueso y conquistara l a J f l T C H I C A G O E N S E E S P R O ' 
Sacrifice hits: Thomas: Henderson. f E s t a noche v o l v e r á n a j u g a r los i estaban anunciados para ayer no-
teams formados por s e ñ o r i t a s a l u m - che. pero debido a la inoportuna 
nes de l a Univers idad , que tanto | l luvia c a í d a durante la tarde, f u é 
g u s t ó la noche del s á b a d o , cuando i preciso suspenderlos para hoy, de-
hicieron s u a p a r i c i ó n en p ú b l i c o j fraudando los deseos de los cientos 
vist iendo e l traje basketbolista | de f a n á t i c o s que esperan la noche 
propio del sexo déb i l . E l team ro-1 con verdadera impaciencia para 
Ma-
taza del chocolate, quedando as í por 
fectamente cr i s ta l izada la a g u a d a r"! * M A H A " A C " I A C 3C! v;u"lu,"ia11 1:014 ia uerro ia , 
a n o t a c i ó n de los extranjeros , la que • t U t l u A i / U A j VL L U ü ^nl leTlde° QJe como la F n i . 
s i r v i ó para ganar el juego a sus ^ „ . 
P A R T I D O S D E N O R T E A M E 
jo ganador del juego, dando u n a 
muestra de sportwomanship le da 
la r e v a n c h a a l A z u l para demos-
trar les una vez m á s que con for-
wards como E l v a G o n z á l e z y Susa-
na Texidor, y guards como R o s a 
R i u s y Ber ta Angulo y center como 
Manuela C a r r i l l o , se debe ganar a 
cualquier team de s e ñ o r i t a s que se 
le enfrente. L a s azules a su vez no 
se conforman con la derrota, pues 
versi-
t ras ladarse a l floor caribe desde 
muy temprano, como hic ieron el 
s á b a d o , con objeto de poder s i t u a r -
se en buen lugar y no les pase co-
mo a los que l legaron tarde l a ú l -
t ima noche. 
M O D I C O P R E C I O 
L o s precios para este doble jue -
go s e r á n a base de e c o n o m í a , oues 
solamente p a g a r á n 20 centavos las 
damas, estudiantes y menores, y 40 
oponentes y sa l ir a tambor batien-
te por la puerta grande. 
A l rubio de Guanabacoa. aunque 
se la sonaron de hit siete veces no 
por eso d e j ó de pltchear e s p l é n d i -
damente, tuvo la. mala suerte de 
que le l igaran los batazos para ano-
tar le una c a r r e r a m á s . P a r a ver s i 
los cubanos jugaron bien s ó l o hay 
que detenerse a contemplar la ca-
s i l la de los errores, donde no apa-
rece uno solo en el campo criol lo , 
los yankees tuvieron dos. 
dad no d e m o s t r ó ser superior al i centavos los caballeros. L o s palcos 
R I C A 
L A K E P L A C I O , N. Y . , feb. 15. 
F r a n c i s A l i en , de Chicago, ha s i -
do coronado hoy como "as" de los 
patinadores veloces amateurs de 
N o r t e a m é r i c a y c a m p e ó n mundial 
no oficial del mismo deporte 
A l i en g a n ó hoy en é s t a tal coro-
F u é el de ayer un gran juego, I na al forzar a C h a r l e s G o r m a n , de 
con seis s i l las cuestan $4.00. 
L a s damas tienen s i l las especia-
les. 
E L M O N U M E N T O A L B A S E 
B A L L S E R A E R I G I D O P O S I -
B L E M E N T E E N C H I C A G O 
visto y medido desde todos sus á n -
gulos, y s i no lo ganaron los del pa-
tio f u é porque el factor suerte les 
St. John, N. B . , c a m p e ó n profesio-
nal .durante todo el evento a 440 
yardas de los campeonatos por el 
v o l v i ó las espaldas, y no como en I trofeo Amer ican Diamond, y quedar 
veces anteriores, que sucumbieron ! en segundo lugar con un total de 
por falta de hacer las cosas bien y 
por sobra de marf i l 
Con el doble juego de esta tar 
cien puntos. E l profesional Gor-
man m a r c h ó a la cabeza durante 
toda la regata y m e j o r ó en un 
Vero , g a n á n d o l e por un punto, tam 
poco el Rojo es superior al A z u l 
al derrotar las por un punto. 
L a lucha s e r á , desde luego, in-1 
t e r e s a n t í s i r a a por ser grande el de-
seo de cada team de obtener la vic-
toria. 
E L P U B L I C O L O H A P E D I D O 
E l coach de las muchachas , el 
gran C h i r i n g a , ha recibido inf ini- m 
dad de telefonemas pidiendo un 
nuevo juego entre las caribitas . C H I C A G O , febrero 15 
unos por no h a t e r í a s visto en la 
noche del s á b a d o y otros por que- E l Pres idente B a n Johnsou, de- | 
rer las ver nuevamente, lo que ha c l a r ó esta noche que el proyecto dej 
dado lugar a la c e l e b r a c i ó n del er ig ir un monumento a l ba&ebal!, 
nuevo game esta noche, concebido por los altos í u n c i o n a r i o . s j 
K L V E R O Q U I E R E G A N A R de la L i g a Amer icana , no h a sido 
L o s gigantes del Vero Athlet ic abandonado. A g r e g ó que s e r á l^van-! 
C l u b t a m b i é n h a r á n lo indecible por tado en Chicago o New Y o r k , en vez | 
de d e s p í d e s e la temporada de base; quinto de segundo el record que ¡ s a n a r su Juego, para que los cuba- de Washington 
ball grande, quedando en receso e s t a b l e c i ó el a ñ o pasado en el L a - i 1108 vean (iue su five es championa- IjOS propietarios de clubs de l a ' 
ha.ita la nueva a p a r i c i ó n de las go- go Saranac . Su tiempo fué hoy de; ble- Pues e1103 06tentan el t í t u l o de L j g a A m e r i c a n a , reunidos la sema-
londrinas , a l lá por los d í a s o t o ñ a - 1 36 cuatro quintos segundos. ¡ c a m p e o n e s del Es tado de la F l o r i - na pasa(ja en s a n L u i s , a c ó r d a r o n i 
~ • — 1 da- _ r e t i r a r l a p r o p o s i c i ó n que h a b í a n ! 
L o s gringos nunca se dan por hecho a l CoIitgTeso de €r ig ir el ' 
derrotados, pues estando el score numento en el pa p o t o m a J 
<12 por 4 a favor de los caribes, no Wa8hington> D ^ debido „ la ; 
. s e ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ s i c l ó n susc i tada cuando se puso a1 
é gran n i n m n t a lograron v a r i a r el . . . . ^«ow « 
« f e o r e 16 por 15 a su favor. Y ya * * * * * * . ^ o p o s i c i ó n . 
! c u a n d o los criollos c r e í a n tener el P r e s i d e a l e Johnson tiene el 
^juego perdido, una canasta magis- P r o p ó s i t o de hacer esculpir en ol 
"tra l del gran foward Castroverde, monumento el mombre del player 
^hizo volver la a l e g r í a al c o r a z ó n de mas valioso de la L i g a A m e r i c a n a i 
' ' tantas l indas mujeres que ans iaban en cada temporada. 
' - e l triunfo de los Car ibes , porque D í c e s e que siendo Chicago c iudad, 
"i ello representaba el tr iunfo de C u - donde n a c i ó al mundo beisbolero ! a ' 
^ ba sobre el extranjero. L i g a A m e r i c a n a , un sitio ideal pa-1 
Í L A L L U V I A D E A N O O H E F U E r a el monumento, que s e r í a levan-! 
I N O P O R T U N A tado frente al lago, ante el Stadium1 
Estos juegos que se celebran noy, Munic ipal , y con motivo de cele-
U l » , p LAS JOYERIAS 
U n bril lante é x i t o sportivo-social 
f u é la fiesta h í p i c a de ayer domin- ' 
go en los bellos dominios del Cuba 
A m é r i c a Jockey C l u b , a l batirse e L 
record de concurrenc ia de l a c t u a l i 
mit in con una inmensa muchedum-
bre cosmopolita que a t e s t ó a su l í - i 
m í t e de capacidad el amplio grand 
stand y regio C lub House. Ambos ' 
departamentos de la pista o f r e c í a n 
encantador aspecto, realzados como 
es costumbre los d í a s festivos, porj 
u n a g r a n l e g i ó n de bellas damas | 
que tan refinado ambiente br indan' 
a l e s p e c t á c u l o preferido por n ú e s - ; 
tro • mundo elegante. 
B a j o el punto de v is ta deportivo, ' 
las carreras ayer decididas fueron 
muy del agrado del p ú b l i c o , suce-
d í é n d o s e los eventos de r e ñ i d o fi-
n a l y emocionantes lances, que uní . 
vez m á s ev idenciaron la habi l idad 
del personal t é c n i c o del h i p ó d r o m o 
par aequi l ibrar con s a b í a a s i g n a c i ó n 
de pesos a cada candidato en i gua l 
"chance" predominando los finales 
de nariz , cabeza y pescuezo en La 
m a y o r í a de los eventos como mar-
gen entre los primeros y segundos 
contendientes. ! 
D i ó comienzo la fiesta h í p i c a dej 
grata r e c o r d a c i ó n , con el é x i t o del 
favorito J o h n Joseph, que l o g r ó su 
triunfo d e s p u é s de luchar en el ú l -
timo dieciseis contra el tenaz B i l l 
B l a c k w e l l , que a s u vez a v e n t a j ó 
para el place a Ponza R a y . E s t e h i -
zo de l í d e r Tos dos primeros tramos, 
con j ú b i l o de poca d u r a c i ó n para 
sus tenedores de boletos, pues des-
m a y ó una vez que e n t r ó en la recta , 
y gracias a los esfuerzos de su jo -
ckey pudo a lcanzar el show. E l ga-
nador era s in duda lo mejor del 
grupo. 
E l noble Rivers ide pudo luc ir co-
mo en sus mejores tiempos corr ien-
do con donosura para ganar el se-
gundo evento; con é x i t o que tuvo 
las s i m p a t í a s de propios y extra-
ñ o s . Poco d e s p u é s de la part ida el 
veterano hijo de Von T r o m p pudo 
a s u m i r el puesto de honor,, que á y e r 
se propuso sostener hasta el f inal , 
y con gran entereza f i n a l i z ó como 
en los tiempos de aquellos grandes 
s takes que le ganaba con " c h o t e j " 
a los ases del track. E l caballo m á s 
popular de Or ienta l P a r k en todos 
los tiempos l u c h ó con destellos de 
su buena cal idad para a v e n t a j a r en 
apretado f inal a Henee, y é s t e ;il 
tercero J o h n A . Scott J r . E l favori -
to Glenn hizo el r i d í c u l o . 
K e l n e t h y Bob B a k e r dieron a l a 
inmensa mult i tud que p r e s e n c i ó la 
tercera c a r r e r a instantes de e m o c i ó n 
llegando a l " w i r e " de las angust ias 
con m á r g e n e s muy c e ñ i d o s . Stacy 
A d a m s y S k y m a n hicieron el "pa-
pelazo" a g o t á n d o s e en los primeros 
tramos, para 'que K e l n e t h en reser-
va hasta la mitad de la rfecta pudie-
r a decidir con gran vigor a l dar co-
mienzo la verdadera lucha en pos 
del é x i t o . Norbeck t a m b i é n reserva-
do para el f inal pudo consegir el 
show. 
L a cuarta produjo otro f inal de 
" m a t a - c a r d í a c o " al ganar en el ú l -
timo salto sensacionalmente Summer 
Moon de cinco a uno por una nariz 
delante del favorito Pu|) l ic i ty, que 
a v e n t a j ó para el place a Bashfu l . 
L a ganadora p a r t i ó en punta pero 
se c a n s ó a1 f inal , y tuvo que ser 
duramente hostigada para poder re-
s i s t i r el reto de PubUcity , que avan-
zó como tren expreso en el ú l t i m o 
octavo y hubiera ¡ g a n a d o en trios 
saltos m á s . 
J . H . Moody, tra iner de los ejem-
plares de T . Muel ler , m a n d ó a l post 
a l iganador del evento que f i g u r ó 
como "plato fuerte" en el progra-
ma, el qulhto turno a seis furlongs, 
que se r e s o l v i ó en un bien ganado 
é x i t o p a r a R o c k y el favorito, que 
l u c h ó con gran t e s ó n desde el co-
mienzo aparejado hasta muy cerra 
de la meta con Scratck demostrando 
superioridad para destacarse en el 
"wire" con muy apretado margen a 
su favor cuando p a r e c í a que estaba 
perdido. Scr tach probablemente hu-
biera lucido mejor si su jockey lo 
ayuda con m á s habi l idad a la hora 
precisa. R a i s i n g Sand hizo una mag-
n í f i ca c a r e r r a cerca de los l iders en 
todo el trayecto, y pudo por ello 
conquistar el show. 
E n la sexta se d i ó otra contienda 
muy del agrado de la concurrencia . 
E l "field" de buenos sprinters que 
f u é a l post para luchar a seis fur-
longs produjo bonita contienda. Pe-
ter B r o w n p a r t i ó en punta con gran 
velocidad y se mantuvo a s í hasta el 
ú l t i m o 16, donde sus saltos no cu-
b r í a n ya tanto terreno, y en el in-
tertanto Jeroboam, que h a b í a encon-
trado una brecha por dentro al ro-
dear la c u r v a l e jana , f u é sacado por 
fuera para mejor ruta en el recorr i -
do de la recta f inal , y a p a r e j á n d o s a 
al l í d e r en e l poste del 16 y deci-
dido por un largo a su favor. Peter 
B r o w n por mayor margen a v e n t a j ó 
al tercero Bonnie L izz i e . 
W i s e C r a c k e r hizo una bri l lante 
d e m o s t r a c i ó n en la sexta, avanzando 
con la velocidad j u s t a para ganar 
su bien conquistado triunfo sobro 
el favorito C a p t Adams , cuando é s -
te d e s p u é s de ser distanciado en los 
primeros tramos del recorrido a mi -
lla y octavo, se h a b í a repuesto pa-
ra cerrar con vigor una gran bre-
cha. B r a s s B a n d , favorito a igual 
precio de 7 a 5 que Capt A d a m s , 
como "sprinter", hizo de l ider en 
los cuatro primeros octavos p a r a 
desmayar luego, e n t a b l á n d o s e la iU-
cha que tuvo emocionante f inal , y 
é x i t o para C r a c k e r . B r a s s B a n d por 
superior a los restantes pudo durar 
para el show. 
L o s tres mejores de la octava y 
ú l t i m a ; e1 semifavorito Bounce pri -
mero; Tippo Sahib, segundo favori-
to en segundo lugar ; y el gran fa-j 
vorito Annie L y l e tercero . Boance 
d e s p u é s de quedarse a la extrema i 
retaguardia , a v a n z ó con mucha en-; 
tereza para dest ituir en la mitad de' 
la recta a la l í d e r A n n i e L y l e , y | 
é s t a q u e d ó relegada a l tercer puesto, | 
bien distante de los dos primeros, 
a l sucumbir t a m b i é n por el avance 
final de Tippo Sahib, que c e r r ó una [ 
gran brecha y a m e n a z ó t a m b i é n a l 
ganador. 
D e s p u é s de la fiesta h í p i c a co-
m e n z ó a l lover fuerte, pero de cor-
ta d u r a c i ó n , no aparentando afectar 
eí piso de la pista, que e s t a r á ¿n 
buenas condiciones para l a fiesta hí-
pica extraordinar ia de esta tarde. 
E l s á b a d o habrá un n m - , 
a l tura en la Arena Colón aa ^ 
Santos y Artigas pres.n. 
Ponce de L e ó n contra Barnev ^ 1 
un welter del establo de L 7 t ir 
que tiene en su record offcSi ;: 
peleas contra Jack Britton L« ^ 
der y Benny Leonard. ' TeB-
B a r n e y Adair , representa 
Ponce un fuerte contrario 
resistencia y su ^experiencia n 
que en sus encuentros con \o* ^ 
peones mencionados, se ha 
nido h a s U el final en peleas dp0^ 
d e c i s i ó n " y en "tablas", pero t 1 
bien esta pelea es de excepcional , 
portancia para Ponce porqu» T n 
depende que Santos y Artigas i *, 
ven a los Estados Unidos y uSPV 
influencia con Rickard pa'ra h 11 
lo notable. acer' 
Ponce e s t á en magníf icas cond-
e-iones y pesando solamente 14» ¡f 
bras que es su peso de batalla. 
L o s f a n á t i c o s pueden comproha-
el record y la historia de Adair * 
los libros oficiales de records 
Y se c o n v e n c e r á n de que no st 
trata de una paloma ni de un j 
provisado. 
Y la mejor g a r a n t í a es el estal 
de donde procede: Leo Flyn fel mai 
ger que sabe seleccior^r. 
E L F O R T U N A S E A N O T O O T R O T R I U N F O C O N S U Y A K 
E S T R E L L A ' C O R S O ' T I M O N E A D O P O R D E L I S S E R - O R T I G A 
F u é u n a m a ñ a n a de c a l m a c h i c h a en que h a b í a que soplar las velas 
p a r a q u e los b a l a n d r o s se m o v i e r a n algo 
E L G U A Y A B O O C U P O E L S E G U N D O L U G A R T R E M O L A N D O US 
S E D A S G L O R I O S A S D E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
L o s n á u t i c o s del F o r t u n a volvie-
ron a tr iunfar ayer en l a contienda 
inverna l de vela que se e s t á celebran 
do en nuestras aguas por las escua-
dr i l la s de yachts tipo • 'Estre l la" , los 
m á s p e q u e ñ o s y ligeros, los m á s en 
moda de tocios los que han regatea-
do en distintas temporadas . Al "Son 
der C l a s s " lo s u s t i t u y ó el "Seis Me-
tros" con gran ventaja y contenta-
miento de los yachtsmen, y si á los 
seis metros no tos h a sustituido el 
E s t r e l l a , por lo menos los ha supe-
rado en n ú m e r o , haciendo que fue-
r a inmediatamente adoptado por to-
dos los m á s famosos yachts clubs 
de A m é r i c a donde se cuentan por mu 
chos m i l l a r e s . 
A q u í comenzaron este a ñ 0 anterior 
a construirse en las r iberas de', r í o 
Almendares por e l "Ast i l lero C r i o -
llo' de Antonio Puente , un amateur 
que se c o d i c ó por gusto, por verda-
der0 sport y c a r i ñ o a la uat í t i ca , a 
hacer en C u b a lo que no se h a b í a 
podido o querido hacer antes; yachts 
de recreo con las mismas l í n e a s ele-
gunf.es-, los mismos motores, capaci-
dad y eficiencia de los que s « ha-
cen en los K&tados L u i d o s , pero me-
jorados en mucho a l ser hechos a q u í 
en el mencionado asti l lero con ma-
deras prec osas del p a í s y por exce-
lentes carpinteros de r i b e r a . 
Bueno, el c a s c ( e s que M r . Del is -
ser v o l v i ó a sa l i r ayer por l a puerta 
grande t imoneando su l i n d í s i m o 
yacht "Corso" sobre el que flotaban 
las hermosas sedas del F o r t u n a 
Sport C l u b . 
D e l i ü s e r l i e v a ü a de seguido a bor-
do a Manolo Ortega, un Ipbo de los 
tiempos v iejos , de los que y a v a n 
criando escaramujos , dado su peri-
c ia y sus a ñ o s de navegar por las 
aguas j u r i d í c c i o n a l e s ecubanas . E l 
s igundo lugar lo o c e u p ó el H a b a n a 
Y a c h t C l u b con el "Guayabo" de 
E s t e b a n Juncade i la por la diferencia 
de una nar iz n á u t i c a , este balandro 
le f u é picando los talones a l Corso 
en l a ú l t i m a vuelta no logrando pa-
sarle por la proa y l legar primero a 
la meta, teniendo que conformarse 
con un ¡í 'ace muy honroso 
L a m a . a n a ' e s t a b a clara y s in ca-
lor, fresca, sabrosa, pues el sol no 
se dejaba sent ir . Eso si, la calma 
era horrorosa, no se movía uach, | 
una leve onda q rizo plegaba lu 
liguas, a l extremo que al pasar !a 
caravana de yates por frente al mo-
numento del Maino donde se conra* 
moraba la feqha por ser aniversario 
de tremenda ca tás tro fe , la nMcfj 
que a l l í lanzaba sus notas al espa-
cio las dejaba conio clavada» en <L 
como si las i iu rustara en una pared, 
ta l era la inmovilidad del aire, li 
quietud absoluta de la atmósfera. 
No obstante todas esas •difirultades 
el p a t r ó n D e ü s s e r supo ganar h 
regata, sa l ir por la puerta grande 
U c v á n d c s e la copa ASTILLERO 
C K I O L L O denudo por el señor Pun 
te, d u e ñ o del mencicnado astillero 
y un n á u t i c o de lot- que no admiten 
d i b c u s i ó n . 
' L a copa final de este Campeouato 
df invierno es la Domec, la que 
r á adjudicada a l club que logre ma-
yor cantidad de puntos al realiar 
e! balance. E s t a regata de ayer fué 
la numt-ro cuatio, 4|ue la quinta i 
de ser el domingo entrante y t*1' 
m i n a r á - e n la P laya de Marl¿irto*g 
u n almuerzo en el Habana Yacht 
Club, la mejor manera de terminar 
una bril lante serie de regatas a« 
jcomo estas integran el magnliico 
campeonato invernal de vela. 
i E l yate " C o m a " participó en es* 
rega la ele ayer, pero fué dcacalll'--
e-̂ do por tocar la boya del Morro 
a l t ra tar de c e ñ i r l a . Ahcra 
l e í orden de llegada y tiempo iD>e-
•t ido. 
| 1. C o r s o . F o r t u n a Sport Club. 1 
•hora 3 minutos 17 segundos. 
I 2 . Guavabo . Habana Yacht uu 
1 h o r á 3 minutos 30 segundos, 
i 3 . G a v i l á n . Habana Yacht L"» 
1 hura 3 minutos 41 segundos- ^ 
I 4 C o a . Vedado Tennis Ciuu-
hova 5 minutos 2 5 segundos. j 
I C T o l o . F o r t u n a Sport uu". 
hora í) minutos 2 5 segundos. 
6. Siboney. Vedado Tennis t 
1 hora í» minutos ±6 segundos. 
I 7 . Mabaya . Vedado Tenm* ^ 
1 hora 9 minutos 48 segundos. 
g _ Q ^ A C A R G O D E P B T B B 
Caprichoso , Santiago de C u b a . — 
Me pregunta este i n c ó g n i t o f a n á t i -
co ei p o d r í a ganar en las grandes 
L i g a s un team que estuviera for-
mado por loe siguientes jugadores: 
Miguel A n g e l G o n z á l e z y Mackey, 
catchers; L u q u e , Rogan y L e v i s , 
pitchers; J o s e í t o R o d r í g u e z I b . ; 
Warf i e ld , 2 b . ; Marcel le , 3 b . ; Moo-
re, á s . ; Char les ton , Oms, Montaivo 
y Dreke , outfielders". Y a lo creo 
que se pudiera ganar y perder; pe-
ro creo que s e r í a n m á s los t r iun-
fos que las derrotas. E s t e es un 
team m a g n í f i c o . 
brarse el v i g é s i m o - q u i n t o an iversa-
rio de l a L i g a el p r ó x i m o a ñ o , se 
h a r á n gestiones encaminadas a que 
los d u e ñ o s de clubs lo construyan 
a q u í y lo dediquen a la c iudad en 
c o n m e m o r a c i ó n de la f u n d a c i ó n i e 
la L i g a . 
M a r i a n o R o d r í g u e z , H a b a u a . — 
Me pregunta que s i cuando un ba-
teador le t ira a l tercer s t r ike y se 
la cae la bola a l catcher y por. ese 
motivo llega a la pr imera base, s i 
se le apunta s truck-out a l p i t jher . 
Sí, s e ñ o r ; se le apunta el poncha-
do al pitcher, y al catcher un error 
Me interroga t a m b i é n este f a n á t i c o 
que a c u á l p r e f e r i r í a yo en un mo-
mento oportuno para batear, ei a 
Hornsby o a Babe R u t h , y a c u á l 
de los dos escogerla para mi club. 
L o primero que tengo que' infor-
marle , s e ñ o r R o d r í g u e z , es que yo 
no tengo ahora n i n g ú n c lub; hace 
muchos a ñ o s , Massagu'er y yo te-
n í a m o s el Prado Tennis , team que. 
como usted c o m p r e n d e r á por el tí-
tulo, era manigtiero. y da el oaso 
de que a ú n lo t u v i é r a m o s , ni la es-
tre l la del San L u l a .ni la de los' 
Yankees hubieran querido f irmar 
con nosotros. P a r a un momento 
oportuno para batear prefiero a 
R u t h y para un team que yo í o r -
, niara ped ir ía antes a Koger 
¡ G e o r g e . A sus nlum̂ J ^ 
! tas puedo decirle lo ^ f ^ W - f 
i pitcher ambidiestro pueae ^ ^ 
con el brazo que le P ^ , . . noS P»' 
I quier momento; Charleston 
I rece muy superior a aa™-
R . BOI-RPS, Habana '¡Íi"er2 ^tei' 
peonato Invernal «e reu 
. R C ' j 
J o s é Mart ínez , ^ ' v " ' r o e i * 
es mejor que Amador. ^ ..pot*" 
grupo q u e u s t e c ^ ^ 
E ! C l u b C a s t e l l a n o Infant i l 
Q u i e r e J u g a r c o n e l Hispa" 
i —.n el "fi 
Habiéudos .3 ent*™ ZstelW0 • 
del equipo infantil ^ rt-
joven Carlos Perdices^ ¿ • ^ f j 
l publicado a q u í , , n o s h» m ^ 
' r a que en l a < e-
la a c e p t a c i ó n del P* 
todos los clubs £ ^ e l H i ^ f e! 
equipo da l o V rpclentem«Ble 
que h a formado recie 
jugador J u a n ^¿l'^ é 
P a r a tratar 6obreeI1 maU* Kt 
que debe celebrarse el e 
campo donde ha & & 1*. 
verse al s e ñ o r Perdl.ce¿eD;ro % . 
de Paula 60 o en ei de 9 3 
llano, todas las n0'p,^'rse ^¿¿5» 
Si no quiere mole ^ teje 
pued^ l lamar P0 
M-3731. 
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Se Despide Esta Tarde el Base Ball Grande con Doble Juego 
yariation y Danger Cross Amenizarán la Función de Hoy en 0. Park 
F R Ó Ñ T O l T Í A I - A L A I | [ [ H ^ r ^ 
¡spaña 
J H O Y NO DAMCS UN GOLPE EN CONCORDIA Y LUCENA 
j mingo concurrieron tantos fanáticos al Jai-Alai, que parecía 
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Fl rólogo resultó enorme en todas sus partes. — Igualada trágica 
Ganan Tabernilla y Angel. — Y en el segundo se peloteó otro 
partido grandioso. — A 28 iguales. — Gana la pareja 
OTRA NOCHE MAS 
ce peloteó el sábado con más en-
nHia v gallardía que nunca. Y sm 
JUmbar4. el domingo se peloteó con 
f̂nta gallardía y enjundia como el 
¿bado. Ello no tiene nada de par-
OT1ÍO F O R M I D A B L E 
Xo me cabe la menor duda que 
este gran Eloy ha vuelto a tener sus 
misteriosas conferencias con las se-
ñoritas de Caín y compañía. Pues 
para que se disputara en segundo 
lugar, en lo que dimos en llamar 
. dice Menéndez, cuando Hora Grande, nos casó un partido 
— f—" donde ,uter« hablar en francaise, 
„ay cestas, alpargatas y profesiona-
L de ^ altura que tiene y contie-
ne el cuadro del veterano Jai-Alai, 
t'odo pa posibele. Lo que sí me CHO-
(.ó y hasta me entrechocó fué lo del 
publiquito, pues si el sábado asis-
tió en imponente cantidad anoche 
había tanta gente en la esquina de 
Concordia y Lucena como el sá-
bado. 
Otra gran Noche de Oro. Por to-
,,0, sobretodo y gabán. Por la ale-
aría intensa, por lo extra-fenomena-
les que resultaron los dos partidos 
y por los entusiasmos clamorosos 
nue despertaron sus emocionantes e 
inquietantes incidentes. 
Dijimos ayer: hoy brillante fun-
ción dominical, y no pifiamos. Pues 
acaso fuó una de las más brillantes 
de la actual temporada. Y adelante 
con los faroles. 
¡Qué dominguito! 
VIBRANTE PROLOGO 
r̂e refiero al primero, de veinti-
cinco tantos, que jugaron de manera 
estupenda los blacos: Juanlto, el 
simpático fenómeno de Guane y su ¡ Iguales en la segunda decena e igua 
comarca, y ' 
que nos dejó cou el cuello vuelto, 
aunque su hermoso resultado nos 
hizo tributarle una ovación por su 
gran acierto. Mejor no lo casan to-
dos los curas párrocos con licencia 
para casar. 
De blanco: Emilio Eguiluz y Mar-
celino . 
De azul: Juaristi. Gómez y Aris-
tondo. 
Para decir todas las grandezas 
que florecieron en su hermoso ti-
tánico, valiente y heroico peloteo, 
nos quedaríamos cortos con todas 
las columnas y páginas de esle in-
menso periódico. Pues el pollo crio-
llo estuvo en plena grandeza: de to-
dos los días grandes el día más 
grande de Marcelino fué el de ayer. 
Y como el pollo y como el gran Mar-
celino estuvieron, cada cual de su 
sitio, Juaristi. Gómez y Aristondo. 
E l partido también comenzó a las 
diez y terminó pasadas por el me-
ridiano nocturnal las doce. Cada 
tanto cuando no fué una ruda ba-
talla fué una crujiente tragedia. 
Aquello parecía que no iba a ter-
minar en jamás de los jamases. 
Iguales en la primera decena. 
CRIOLLOS Y YANKEES 
Hoy terminará el base ball 
profesional en Abnendares 
Park, jugándose un doble jue-
go entre los clubs "YanUees'* 
y 'Criollos", dándose por 
terminada la Sene que am-
bos teams vienen celebrando. 
Si los cubanos ganan los dos 
encuentros empatarán la Se-
rie, pero si empatan o pier-
den uno de los dos matchs 
ganarán los americanos la Se-
rie, pues ya éstos tienen cua-
tro triunfos en su Haber. 
Levis y Hcliand, serán los 
pitebers del primer encuentro. 
Ryan y Mirabal los del se-
gundo. 
El primer encuentro co-
menzará a las dos de la tarde. 
En el juego de esta noche se decidirá el empate reinante entre am-
bos fives. — La Y , M. C , A . parece dispuesta a cargar con 
la victoria, — Pero el Vedado espera confiado el momen-
to. — rQuién ganará? 
Lna hora antes de la hora reglamentaria los entusiastas domingueros 
invadieron totalmente el Habana-Madrid 
lo s.uficien-i 
temente fuertes para predecir a 
simple vista el triunfo final. Habrá j 
que luchar mucho para conseguir-
HOY GRAN PELOTEO POR LA TARDE Y POR LA NOCHE. — DOS 
GRANDES FUNCIONES 
Ln enorme prólogo y un segundo fenomenal. — Después de una quin-
cena imponente, la Reina triunfó solemnemente 
Después de haber finalizado sen-, sabe; ambos fives son 
sacionalmente el campeonato Se-¡ 
nior de Basket» de la Unión, loe fi-
ves del Vedado Tennis y de la Y . 
M. C . A . , dispónense esta noche al io, y esto es lo que saben los coa-j 
lucha palmo a palnío por conquis-: ches de ambos teams, que no cesan i 
tar el trapo nacional del bai3ket | de darles consejos muy prudeutés 
bal!. l y convenient>36 a sus jugadores. . . 
Ambos teams han demostrado i G A L L I N A . I 
poseer un gran espíritu de lucha, ¡ He aquí los lines para el encuen- y donoso Habana-Madrid, los entu- 'ovación, 
así pues, cuando Gastón dé la voz; tro de esta noche, así como los pun-i siasmos se habían elevado a las Y van dos estupendos. . 
de ¡play!, los dos al unísono trata-j tos que han anotado en el campeo-1 cimbres de la demencia, pues todos! —¿Saldrá también estupendo el 
rán ¿é anotar las canastas suficien-¡ nato, que publicamos para que los i >' cada uno de los fanát icos .de am-i tercero? 
tes /ara llevar a su bandera a la fans se den cuenta de la importan-! Dos sexoc, estaban en plono delirio' —Esperemos. 
victoria. E l N . Y . C . A . , que des-| cia del juego de hoy y vayan ha-1 m tremnis tremendo Cosa que ua-; Esperamos poquita cosa, porque 
Cuando aportamos en el alegrej t u t ó a las cuatro una estruendosa 
J O H N N Y f A R R E L L Y B O B B Y 
C R Ü I K S H A N K D E R R O T A N A 
H A G E N Y K I R K W O O D 
pués de sufrir varios descalabros al, ciendo sus calculitos. . . 
comienzo del campeonato, termlnói Y . M . C . A . : 
éste ton gran brío, parece dispues- L . Dauval, foward . . . . . . 80 
to a cargar con la victoria, mas los | A . Zudaire, foward 
muchachos del Tennis, que saben ; F . Martínez, center 
cuánto pueden dar los Cristianos, ¡ R . Azcárate, guard 
esperan confiados el momento y nos ¡ R . Pérez, guard , . 
aseguran que mucho han de luchar, Vedado Tennis: 
los muchachos de Egido para que A . Diago, foward . 
puedan derrotarles y conquistar la O. 
victoria. p . 
Machado. Avilés y Aixalá, ayuda- J . 






to, haráh cuanto esté en sus manos»! 
paar impedir que el título de Cham-
pion nacional de basket salga del I 
palacio tennista, de Calzada y Do- i 
ce, mientras que por otra parte el 
TAMPA, Fia . , febrero 15. ' quinteto que tan hábilmente ha ve-
Johnny Farrell y Bobby Cruiks-l n5do dirigiendo Serafín Cumbraus, 
hank, de Tampa, derrotaron a Wal- asegura que este año lucharán de-
ter Hagen y Joe Kirkwood, de Pa-'sesPeradamente' Pero traerán de 
sadena, en un match de golf a 18 cualqxuer manera el trapo nacional 
boles celebrado en los links de lo para las Vltrinas de Egido 12. 
Machado, foward 56 
Avilés, center 30 
Aixalá, guar , . . 4 6 
Ulacia, guard o 
Liga de la Florida. 
üdriozola, que cada día 
está que aterra más con *us panta-
ones holgados, contra los azules: 
doctor Tabernilla y Angelito, 
Todo fué bueno: el ataque. Ta de-
fensa, el dominio, los avances, los 
contravances; los tantos, largos tra-
viesos, emocionantes; y los empa-
tes, pues, abundaron en la primei 
decena; abundaron en la segunda y 
abundosos se prolongaron hasta la 
trágica de veinticuatro, donde el fa-
natismo entero dló ol doble salto 
mortal de necesidad. 
Ganaron los azules; pero azules 
v blancos pelotearon más que nun-
ca, mejor que nunca, quizá como 
no volverá a pelotearse por los si-
glos, amén. Los cuatro estuvieron 
' a la campana sin ginebra, que es 
campanita de oro. 
¡Chicos, chocad! < 
les en la tercera; iguales en cuatro, 
en seis, en diez, en quince y en die-j 
ciocho; enorme y estupenda racha 
blanca; enorme y estupenda racha 
F R O N T O N J A ¡ A L A I 
MARTES 17 DE F E B R E R O 
A LAS 8 Y 12 F . M. 
Frlmjr partido a 25 tantos 
Gárate y Llano, blancos. 
Tabernilla y Aristondo, azules. 
A sacar blancos de ¡Hi; azules del 10. 
Primera quiniela 
I Gabriel; Cazalis Mayor; Altamira; 
Aristondo; Juaristi; Ducio. 
Sag-judu partido a 30 tantos azul. Y vuelta al sobresalto a los' . . i , Eguiluz y Teodoro, blancos, sangrientos empates: iguales en 27 1-, . »i ^ J i 
no Cazalis Mayor y Krdoza mayor, azules 
y en ., A sacar b ancos y azulas del 9 1|2 
Ganaron Eguiluz y Marcelino, j 
Los cuatro llegaron a la muerte 
del partido rendidos, desgarrados, 
muertos. 
Fué un partido grandioso, 
L A S Q U I N I E L A S 
Machín fué el que se llevó la pri-
mera, qus» Machín tiene también sus 
domingos. Y Millán. gran domingue-
ro • gritante de primera categoría, 
fué el quo se llevó la segunda. 
Hoy, como e& lunes, no damos un 
golpe en Concordia, 
Hasta el martes salao. 
P . R I V E R O . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Premio 
lUclamuble. ó 1|2 Furlunes, 
J600.—Para ejemplares de 
Seg-unda quiniela 
Angel; Larrinaga; Ansola; 
Odriozola; Mallagaray; Gá:ate 
A juzgar por estas manifestacio-
nes de los fives contendientes de 
esta noche, nos atrevemos a aseg'u-1 
rar que no se cabrá h«y en el floor 1 
de los Antiguos Alumnos de la Sa-1 
lie; todo el público sabe la impor-¡ 
tanda de juego de hoy, y desde I 
muy temprano llenarán los stands, I 
que serán, seguramente, demasiado 
pequeños para aguantar el empuje ¡ 
de los fanáticos. 
Si en varios de los juegos de es-
te campeonato se han registrado re-
cords de entrada, estoy seguro que 
esta noche se llegará al máximum 
de concurrencia, lo que asegurará 
aún más el éxito final de esta tem-
porada de basket ball, 
¿Quién ganará? He ahí la pre-
gunta que se hacen todos! ¿El Ve-
dado? ¿La Y . M . C . A > ? Cualquiera 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
LUNES 16 DE F E B R E R O 
A LAS 2 1 2 P M 
Prtm«r partido a 25 tantea 
Luz y Mary, blancos. 
Sara y Maruja, azules. 
A sacar nía neos del lO1^; azules del 11 
Primera quiniela 
Esquivel; Eusebio; Joaquín; 
Gárate; Cuezala; Pistón. 
Sogmndo partido a 30 tantos 
Manolita y Angel, blancos. 
Paquita y Encarna, azules. 
A sacar blancos, del 11; azules del 10 V¿ 
Segrunda quiniela 
Maruja; Lolita; Encarna; 
Paquita; Mary; Carmenchu. 
A LAS 8 T 1 2 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Pistón y Eusebio, blancos. 
Ulacia y Gárate. azules. 
A sacar blancos del 11 1|2 azules del 10 
Primera quiniela 
Carmenchu; Paquita; Encarna; 
Lollfa; Angela; Aurora. 
Segundo partido a 30 tantos 
Sagrarlo y M. Consuelo, blancos. 
Gloria y Gracia, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 112. 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Lolina; Petra; 
Josefina; Gracia; M. Consuelo. 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Lolina, blancos. 
f Josefina y Petra, azmes. 
A sacar blancos del 13 azules del 11 y. 
LOS PAGOS DE AYER 
Krlmer partido: 
Llevaban 83 bo-MARY y PAQUITA letos. 
Los azules eran Isabel y Encarna-
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
) boletos que se hubieran pagado a 
f/bs. Joclcey 
i>hn Joseph HO F . Serembe 
111 Black well Io5 ]' Power 
onza Ray 100 A. Goyanes 
Tiempo: 1.08 415. Ganador, jaca de ü años, hijo 
ropiedad de C. E . Davison. v 
También corrieron: Dr. Mayer, Gray Glrl, Reliabihy, Alazor. 
SEGUNDA CAHUERA.—Premio 




Para ejemplares de 4 años y más.— 
Vbs. Jockay Llevaban 83 bo-
Rtarside 113 • Charles 
Btnce... " .* 110 C Alien 
WmA. ScottJr 118 T« l̂1".1]8 ^ 
Tiempo: 1.14. Cauador, jaca de 11 años, hijo de \an Tromp-bosegal y pro-
piedad del Caimito Stable'. _ , , „ . , 
También corrieron: Goldstein, Dorothy Ryan, Judge Hickman, Jocose y 
GLORIA 
letos. 
Los blancos eran Lolita y Gracia; se 
T E R C K R A C A K K E B A . — P r e m i o $600,—Para ejemplares de 4 años y 









'"lempo: 1.09. Ganador, jaca de 5 años hijo, de Pataud-B 
• Wni. Brast. 
También corrieron :Stacy Adams, El Coronel, Dr. Hanlcy, Skyman y Veneno 
CUARTA CARRERA.—Premio 5600.00—Para ejemplares ile 4 años 









npo: 1.08 415. 
edad d' A. I. 
>lén ••'irrleron: 
e Blossom. 
Ganador, potranca de 4 ¿ños, hijo de Rockville-Miss Jeau 
Primus L . Gentri'. Sister Cecilia, Dantzlc, Pany Exjress 
^W-t-VtA CABRERA.—Premio $700.00—Para ejemplares de 3 años y más — 





A. Yerra t 
L . >eal 
P. Taulele •̂ ?,T1g Sand 
);,J.?71P.0: '.14. Ganador" jaca de 3 años, hijo de Magneto-Fast Leaf y pro-
TáVnKu T- E - Muelle/. 
"uien corrieron: Twilight Hour. protectress y Seclusion. 
^ X r * i CARHKRA,—Premio- $700.00.-
^ amable. D i|2 Furlones. 
c» 1*110. 
INVEC 
G * * GRANDE 
Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 





A T R A E , 
Y S E IMPONI 
A F E I T E S E 
BIEN Y CON 
F R E C U E N C I A 
$4.04 
trímera qamiaia: 































First y propiedad 
X I Xñ 
BLANCOS 




3.10 2.H0 2 . »€ 
$ 3 . 4 1 
$ 3 . 3 3 
Tantos Ctos. Dvdo 
0 103 $ 5.82 
O fi4 
da llene de particular; los domin^en ciianto los alborotantes y simpá-
gos bajan al cuco frontón los do- ticos domingueros repitieron el gri-
mingueros de todas las serles y ar-' to de "¡Ya está el café l" salieron 
man unos laberintos estupendos,* volandito las cuatro chicas, casadas 
llenando la casa hasta los topes. Y\ para disputar la tanda de vayan us-
en cuanto gritaron lo de "¡Ya tumi tedes con Dios y vuelva mañana. 
lo-* lunes, que peloteamos dos grandes 
| funciones, 
{ —{Volveremos! ¡Y bien! 
| De blanco: Sagrario y la Reina. 
De azul: Sara j María Consuelo. 
Como las categorías eran más al-
ta el café!" comenzó el vaivén 
minical. 
De blanco: Mary y Paquita. i 
De azul: Isabel y Encarna. í 
Cuatro chicag que pelotearon un; 
bello y fenomenal partido, desde un. 
tanto inicial, hasta un tanto final. - tas en la zaga, pues la primera quin-
Y si buenas estuvieron en la pri-' .^na de este fenomenal fué más so-
mera decena; estupendas estuvieron 
en la segunda; y soberbias en la mi-
tad de la tercera. ¡Ya quisieran los 
fenómenos pa un día! 
Pasaron emparejadas y coreadas 
por el aplauso general de los rui-
dosos domingueros por uno; dos; 




Y al que pida más que le den 
medio pa caramelos y que chupe! 
Otro de los muy buenos» fué el 
¿egundo, de treinta tantos, que dis-
berbio que los dos partidos pelotea-
dos en primero y segundo lugar. 
Pues la Reina y la Leona, hacién-
dose una competencia jruda, brava 
y formidable, marcharon majestuo-
samente iguales por uno; dos; tres; 
seis; doce; catorce y quince. Des-
pués se nos puso Su Majestad des-
seis nueve;! Pótica, altiva, imponente, y sin abrir 
veintiuno y^el cajón de las piedades soberanas, 
| acabó con María Consuelo, haciendo 
1 un peloteo tan grande y devastador 
j como el que suele hacer Eusebio, el 
úni™ • , , „ . 
¡Colosal, la Reina! 
Las azules quedaron en veintiuno. 
L A S Q U I N I E L A S putaron las blancas: Lolita y Gra-¡ Aurora, como era domingo, obse 
cia, contra las azules: Gloria y Pe-j quió a los alborotantes domingue 
ros con la primera quiniela tra. Las tres decenas fueron de pa 
paupa, de gran peloteo, largos y 
traviesos tantos, de admirable derro-
che de arte raquetil, y pasaron Igua-
les y ovacionadas por los uno, ca-
torce y en la cuasi trágica y alar-
mantísima de veintiocho. 
No hubo tragedia. 
Ganaron las azules. Pero se trl-
Y Gra-
cia, que no quiso ser menos galan-
te, les tiró a la tette con la segun-
da. / 
Uno que llevaba su terminal, de-
volvó la galantería obsequiando a 
Gracia con la propina de un collar 
precioso pára su cuello de cisne. 
Don FEKXATV.DO. 
A R M O Ü R Y B R A D Y G A N A N S U D A F R I C A Y H O L A N D A S E 
U N M A T C H D E G O L F C O N - 1 I N S C R I B E N P A R A L O S J U E -
T R A S A R A Z E N Y D I E G E L G O S D E L A C O P A D A V I S 
E N 1 9 2 5 
N E W Y O R K , febrero 15. 
L a United States Lawn Tennis 
Ass. recibió Ijoy la 'uteripción of-
cial de sudafrica y Holanda pava 
los juegos de la Copa Davis • cu 
192b, Ambos territorios jugarán eu 
MIAMI, Fia . , febrero 15, 
E n un sensacional match de golf, 
de 4 bolas jugado hoy en ésta entre 
Armour y Brady y Sarazen y Die-
sel, ganó el primer team por 6 up. 
Los 3 6 boles restantes serán juga-
dos el miércoles. Armour fué el q u e j a zona europea. Hay hasta ahora 
mejor jugó e hizo una tarjeta de 61) inscriptas siete naciones que se pro-j 
en la mañana y una de 71 en la ponen arrebatar a los Estados Uni-




S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
$ 3 . 4 7 
P R I M E R A CARRERA.—(Reclamable). 
5 1.2 Pt RLONES.—PAUA E JEMPLAUE - DE 4 ASOS Y MAS.—PKEMIO 86X 
CI.OPORTK PUKDE KESisTIK KI.A DISTAN CIA 
Pesos Observaciones Caballos 
28 tantos y llevaban 72 i 
boletos que se hubieran pagado a $3.95' 
$ 5 . 6 7 
Tan'os Btcs. Dvdo 
fi 106 $ .-5.67 
G 190 2.16 
( 47 12.80 
176 3.41 
!>4 6.40 
$ 4 2 7 
E l peso le favorece mucho. 
Su última 1c da gra.i chance. 
Puede dar el golpe de estado. 
Kste pollo ya está caliento. 
Es la clase de la carrera. 
Cloporte • 1Q{> 
Pinehurst 113 
Mili Gate US 
Chlcken 1«S 
P.nch (TSnuff 100 
También correrán: Astrolite, 113; Queen Ssther. 103: Conftderacy, IOS; rom 
Seunders, 108; Kelneth. 108; Solomons Favor, 110 y L . Gentry. I E ! . 
SECUNDA CARRERA.—(Recbmablc) 
5 12 P l K E O N E S . — P A K A E J K M P I Í A R E Ü S D E T K K S A Ñ O S . -PREMIO S6OO.0O 
VEXOM Bt •& MA> VKEOZ 
Caballos Pesos Obrervaclones 
L O L I X A . Llevaban 47 SAGRARIO 
boletos. 
Los azules eran Sara y M. Cor.suo-
se.quedaron en 21 tantos y lleva-






Tambif-n correrán: Sllpaway, 107 
Banty Hen. 107 y Gold Crump, 112 
107 Su anterior lo dejó listo. 
412 Fl contrario más peligroso. 
112 Puede llegar más cerca. 
107 La distancia es algo corta. 
112 Debutante hijo de Polymelian 
¡ Pcnd Llly Belle, 107; Chester Clark, 
T E R C E R A CARRERA.—(Reclamable). 
sEI^ PIREONKS.— PARA KJEMPEARES DE 4 AÑOS Y MAS.—PKtMIO 8600 
EN INA DIPICIIi CAKBKKA POI.EOW ME 
F R O N T O N J A I - A L A ! 
$ 2 . 8 9 
Caballos Observaciones 
Primer partido: 
A Z D I . E S 
-Para ejemplares de 3 años y más 
Lb». Jockey St. PU. 8b. 






«Ver fc-, 114 %S. Banks 
ô̂ nî  1 1 105 H. Richards 
Ti'rnr^ y- 103 Thrailkill 
Propiedad" J-'V ,|5- Ganador, jaca de 4 años, hijo 
Tatnbi?n Sllverlo. 
corrieron: Carlos Enrique, Adorable, Mabel K 
*52nSlf5 ?,*,RRELTA"—Premio $600.—Para ejemplares de 4 años y 
Milla y Octavo. 
Ben Bolt y Snowdon 
A X G E L . Llevaban 
«nable. 
^•b^lio. 
Dhs. Jockey St. Pía. 
Ganador. 
104 Me Donald 
109 L . Xenl 
111 C. Alien 
potro de 4 años, hijo 








MaJT1^ 1.-5'5 •1 
^mbién ^J^^61" Stebíe. 
«-orrieron: Ciad News, Tanlac. Katherine Rankin y Avuing. 
*«lama».î  C^R»BRA, Premio $800.00.--Para ejemplares de 3 años y más.— 

















E S E L R E L O J D E M Í W 0 R P R E G U S I 0 N . 
M ñ S E G 0 N 0 M I G 0 Q U E E L 
G U f t b s ñ K T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
TABERNILLA 
110 boletos. 
Los blancos eran Juanito y Oirio-
zola; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 61 boletos que se hubieran pa-




Cazalis mayor ., 
Juaristi 
Aristondo . . . . 
MACHIN . , , . 
Teodoro 
r xgundo partido: 
BE A^JCOS 
$ 6 . 2 6 
intn .̂ R; os. Dvdo. 












y Hutchison, 107, 
BiLrwig, 104; Colossus, 11' 
109 Es un ejemplar honrado. 
104 Parece ir perdiendo forma. 
99 Pudiera duarle la gasolina, 
107 Siempre sale a ganar, 
109 ¿Ktará mirando la pitorra? 
The Gaff. 104; 
CUARTA CARRERA,—(Reclamable) . 
SEI«; PUREONES.—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOs Y MAS.—PREMIO $903 
KAVDAES KOYAE TIENE BUEN CHANCE 
Caballos Pesos Observaciones 
Pandáis Itoyal. . . , 
Varlation . . . . . . 
Danger Cross . . . . 
líough and Ready. . 
También correrán: 
109 Ha mejorado grandemente, 
113 Es peligroso jugarle. 
97 Lo desar'mó Master Hand. 
119 Parece fuerte el escaparate 
Rebucke, 113 y True American. 113. 
3 . 5 7 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable) . 
1 MIEEA Y 70 Ys.—PARA EJEMPLARES DE 3 Ais OS Y MAS.—PR KMIO $600 
DANT2IC SAEIA A PASEAR AYKR 
Caballos Pesos Observaciones 
A n i i n c i 
rl4 ,1. 0'~£iJínador- laca'de G afiosr'hljo de Bard of Hope-Elasticity 
corrie Chr,8Uan. 
: Main Sprlng, DeÜQ Itobbla y Ileg Le 
« e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
JESÚS m m Y 
P L A C I D O 3 1 ; ¿ 3 E R N A Z A ) 
EGUILUZ y MARCELINO. Llevaban 
! 218 boletos. 
Los azules eran Juaristi, Gómez y 
Aristondo; se quedai/on en 28 tantos 1 
y llevaban 202 boletos que se huble-




Erush Boy 107 
First Blush 112 
Serbian 112 
Overstep 107 
También correrán: Horinga. 102; 
Puede vencer a estas jaibas. 
Será tlp en su carrera. 
Tiene un magnífico chance. 
Con jockey fuerte puede ganar. 
Este ciudadano tiene su chance 
Otro ganapán de Mr. Parsons 
Pedestrian. 105; Dkkle Dlx 107- Rncefii 
95; Plaudel. 107: Peter Plerson. 107: Ferrum. 112; Swim, •l07•' Miss liona 





Ansola . . 
Odriozola . 
Elola . . . 
MILLAN . 
$ 3 . 3 8 
Tan. Btos Dvd^. 
98 $ P.21 
73 8.33 
1 M I L L A Y 
Caballos 
S E X T A CARRERA—(Reclamable) . 
1 16.—PARA EJEMPLARES UE 4 A S O S Y M A S . — P R K . M I O $7' 







í . t i 
4.14 
3.83 
lignration 112 Su tlltlma lo acredita 
r. 1 1 2 9 EBte tuerto hay que tumbarlo 
! S j f S * k m 2 ? FS Una jaib:i neurasténica. • 
Antin<?3 97 Luce bastante inferior 
También correrán: Cinna, 110 y Dusk, 99. 
F a g i n a d i e c i s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 de 1 9 2 5 A N O x a n 
ANUNCIOS ClASIflCADOS DE ULTIMA tlORAl 
U R B A N A S 
S E V E N D E 
E n lo mejor de la Víboi-a , calle C o r 
U R B A N A S 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B E L A S C Ü A I N Y F I G U R A S 
U N A P A R C E U T A D E 6 x 2 2 
E X I T O D E L C E R T A M E N I)P 
V I D R I E R A S C O M E R C I A I f 
O T R O S r M P O U l ' A > Í T F « 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
VAKlUS 
S E O F R E C E N 
B E A L Q U I L A P R I M E R P I S O S A N L.A-
*aro 165, sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño completo intercalado, ce-
rnedor al fondo, cuarto y servicio para 
criado. Toda decorada. Informan en 
la misma. 
6741. 18 F b . 
P R O P I O S «PARA E S T A B L E C I M I E K -
tos como barbería botica y también pa-
r a familia los bajos de Lampari l la 106, 
pegados a Monsefrate. Inf irman, Cal-
eada y 22, Vedado F-2077 
6732. 18 F b -
S E A L Q U I L A C A S A No. 105 E , C A L L E 
Oquendo esquina a San José, una cua-
dra de San Rafael y tres de Belascoaln, 
compuesta de tres habitaciones, ^saia, 
comedor, baño y cocina. Informan ca-
lle Baños número 174, F-1342. Llave 
«n la ferretería, «squlna Oquendo y 
San J o s é . 
6729. 18 
B E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos Clenfuegos 47 con sala, tros cuar-
tos, baño con sus servlc.os y cocina de 
gaa Alquiler sesenta pesos, mes ade-
lantado y fiador. Informes y llaves 
carpeta del Hotel L a Perla de Cuba, 
Amistad y Dragones. 
6721. 
V A R I O S 
tina, entro S a n Mariano y S a n u Cata - Vendo edificio de u n . planta: mide tír^ii! C D I I I i N T O S 
l ina, lugar muy pintoresco, un c ó m o - 363 metros; de z a g u á u , donde se pue- peñaiver, dos parcela 
do y lujoso chalet de dos plantas coro de guardar a u t o m ó v i l ; portal, sa la , ™ e n ^ a c ^ r a d l V 
S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A , D E M E -
diana edad y con buenas referencias. 
Calle Baños esquina a 19. altos, Ve-
dado. - . i - . 
6764. 18 F b . 
18 F b . 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos, compuestos de recibidor, sala y 
cuatro grandes cuartos, cocina da gas 
en la calle San Ignacio 45. 
6765. I» F15-
V E D A D O 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situados 
en la calle 27 entre B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor 4 cuartos y uno pa-
r a criados, doble servicio sanitario, ba-
ño moderno, doble linea de tranv ías . 
L a s llaves en los bajos. Izquierda. Pre-
cio ?75.00. Informes: García TuñOn, 
Aguiar y Muralla . T I . A-2856. 
6706. 20 F B -
J t S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A CA-
lla Estrada Palma' entre Juan Delgado 
y D Estrampes" a media cuadra del ca-
rro Jardín, sala, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor Al fondo, cocina, 
rtosrensa, garage, lavadero y cuarto ba-
ilo criados. L a llave al »«do P í t e l o 
|í ,0 00. Moderna y decorada. 1-5058 
6738. 
?500 D I S P O y G O P A R A P E Q U E S O N E 
gocio con otro socio en cualquier ra-
rr.o. Acepto también en el &iro de sds-' M ^ T R I M O X I O 
trerla por ser del oficio, véame de 6 
a 7 p. m. en San Miguel 7. c a f é . Doy 
y pido referencias. 
6747 1» ±2-_ 
S O L I C I T O UNA C R I A D A J O V E N D E 
buena presencia y que sea fina, para 
una sola persona. Sueldo ?30. Infor-
man Virtudes No. 77, altos. 
6766. 18 Fb . 
UNA S E S O R A F I N A Y E D U C A D A 
desea encontrar un niño que cuidar en 
su casa, soy de moralidad y doy re-
ferencias. Informan San Rafael 83 y 
85. entre Escobar y Lealtad, pregunted 
por Josefina, 
6724. 18 F b . 
l a de terreno que 
6x22 cada una, es- . 
_ i sombra cada par 
tuesto de i a r d í n . oortal sala, gabi- comedor al fondo, 5 cuartos, cuarto oela, li.ooo y dos plantas le cues 
1 t ~~ ja i tuu , pondi . aaia, . t » . * . tan 8,000 que son 515,000, estas casas 




M I S M O 
E l reparto da juguetea « i 
- ¡fjos menesterosa de la Hah» ^ 
3 los auspicios dal Comi té ^.^.^Jo 
servicio sanitario, pantry 
cocina, seis habitaciones, cuarto 
de 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E C O L O R S I N H i -
jo desea encontrar solar o casa de ve-
cindad para atenderla como encargado 
a cambio de habi tac ión . Inmejoraoles 
referencias, siendo él mecánico plom«i 
a"o, garage y cuarto y servicio 
criado. Puede verse a cualquier hora. 
Informan: T e l . A-6526 y 1-3218. 
S d u e ñ o e l b a j .1 shrdlu shrdl shrdl uu 
_ 6 7 3 6 2 2 f S ^ 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
C H A L E T 
6621 
de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
17 fb. 
piso, mire que resta le produce su di-
nero o s i d«sea venderlas se pueden 
vender a 18 o 20,000 pesos cada casa, 
me quedan estas dos que son las mejo-
res, es la parte que se es tá derrumban-
do. Informa su dueñe; Vidriera del ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coaln Teléfono A-0062. Sardiña.v 
6194 17 Feb . 
H A G A S U P R O Y E C T O 
:ias, sienao ei mecan^u ^ «IT A * i — | venao eaincio ae J plantas, con JJ\ 
ro y e.ntte"didoT trabajo d^ de fabricar en la calle S a n metros, portal a dos calles, j a r d í n , sa-1 esquina. Mide por U n o c a l 25 metros 
gunTe^or Alejo y déjefe dirección Mariano 26 , casi esquina a Felipe j , , ̂ comedor, c u a r t e e ^ \ l ^ T ^ h ^ / í t 1 ^ ^ 
para^pasar a tratarlo. iPoey a ^ S cuadras de la C a ^ - y 8ervicios> ¡na repos tcr ía patio, I P^r Concepc^n. m̂ ^̂ ^̂  
r m r ) r A R U N C R I A D O roae^ao 06 las mejores residenaas, ^ r a g e para Jos m á q u i n a s , cuarto d e c a n t a Emi l ia 79 entre Paz y Gómez. 
f spaf iof ^ v e ? con l í í a familia respe- Propio para personas de gusto. Se chauffeur. Primer piso, gran t e r r a z a , ¡ G e r v a s i o Alonso. T e l . 1-5472. 
í f ^ p J £ r £ J } i ^ £ ^ & ¿ T I T u t Ü S h ^ J ^ t J í í l W ? c - r t o s con e s p . l é n d i ^ b a - ! 
E N L A C A L L E B . G R A N E S Q U I N A Toeía en niaaAveen1dl ^ ^ ^ i ^ y ^ 
'Francisco, 1.000 metros de terreno; es 
Vendo edifírir» th> 1 nlanta» con 536 negocio para el que quiera fabricar es-
venoo camelo e D plantas, c  . tablaoixnien^ y varias casitas, por ser 
28 fb. 
su obl igac ión; entienae uo i i _ii , - -i- I _ , ,, 
jardinería. Referencias buenas, infor- ^ o i e c a , ñ a u , comedor con su auxiliar no, hall , comedor; tercer piso u ^ g r a n i p . . f A o . t i T - n u A t j D n T c r p O 
de comedor y alacena, 5 cuartos, 2 sal6n rodeado de terraza. L a fabrica-i ̂  ^ C A L L E D E S L L U 
Comi té dpT^" 
Reyes del Niño Pobre y i , ^ • 
men Vidrieras Comercial?» ert« dos atracciones m á x i m a s dpi 
grama de las Fiestas dfi i , i 1,r,J-
de Guba. 6 13 Preas» 
El primero de dichos ntm̂  
i generosidad Inlĝ J* 
esas 
mes, bodega, A-5594 
6558. 18 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL, D E 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A D E 
mediana edad para criada de mano, lle-
va tiempo en el país, sabe su obliga-
ción, tiene referencias. Informan Ofi-
cios 68, altos. 
6744. 18 F b . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A.-
chas, una de criada de manos o mane-
jadora y la otra para cocinar y lim-
piar. Informan D e s a g ü e número 18, 
Teléfono M-3473. 
6734. 18 F b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola recién llegada, para criada de 
mano o para coser, tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Calle F a -
>o, entre San José y San Rafaa l . Te-
léfono A-6207. 
6733. 15 F b . 
metro. 
^ para estudio 4 closets y gran b a ñ o d ó n toda de primera, m o n o l í t i c a , c i e - ' y ^ terreno de ^4 metros. D 
mediana edad de portero. Sabe cumplir c°n ™ Closet, cuarto de Criados, dos 
los rasos. Precio $43.000. Oigo oferta. 
r e s S p r e S ^ 1™ e\ c^j™' despensa. Trato directo con pegona interesada. 
cocina, b a ñ o de cnades, un garage! 
15_n- para tres m á q u i n a s y un traspatio con ! 
a ESPAÑOL, arboleda. S e vende muy barata. A l ' 
es pre 
T e l . M-2651. 
6746 
S E O F R E C E UN 
para limpieza de oficinas o pera e n n w • , „] M oo • r 
rero en hotel. Tieneb nenas referen- iaOO en el IXo. ZtJ inrorman y la llave 
cias. Oficios 3t). Preguntar por J o s é . a todas horas 
' V i 6737 * 19 fb. 
Desea colocarse una joven espafiola. 
Sabe lavar y planchar toda clase 
de tJN L A L A L L b ü h L L A L 1 A D , D L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de criada de mano o de cuartos on 
casa de moralidad. Informan en Indus-
tria 79. Teléfono A-0881. 
6727. 18 F b . 
19 F b . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
Alturas de L a L i s a . S e alquila el lin-
do chalet V i l l a L a u r a , calle de Santa 
B r í g i d a a 3 cuadras de a C a l z a d a y 
una de la es tac ión H a v a n a Central , 
junto a la Quinta del S r Seeler, con 
media manzana de terreno, jard ín , 
kioscos, garage, tres cuartos en los 
altos, br %» completo, sala, comedor, 
pantry, cocina y dos cuartos para cr ia-
dos en los bajos. Pun'o fresco, sano y 
tranquilo. Por meses: $ 9 0 ; por a ñ o s 
,$1.000. Informa el D r . Arturo de V a r -
gas. H a b a n a 35 , altos. T e l . A 1724. 
6702 20 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B E A L Q U I L A U N G A B I N E T E CON SU 
recibidor para un médico con te lé fono 
y todos los utensilios que necesita un 
profesional, en San Lázaro 174 bajos, 
entre Blanco y Galiano. Teléf . M-3730. 
U . O. 6650 18 Feb. 
" E L PRADO", O B R A P I A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
con vista a la calle, servicio privado 
y comida a la carta desde 35 pesos, 
para dos 65. 
6743. ' • 18 F b . 
R E I N A No. 131. A L Q U I L E R H A B 1 T A -
clones con toda asistencia y sin ella. 
Teléfono A-0416. 
6731. 20 F b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene recomendaciones. Te-
léfono F-1661. 
6723. 18 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora. L l e -
va tiempo en el pa í s . Tiene quien res-
ponda por ella. Informen en Animas 51 
Taller de lavado. Tel. A-6930 
GTJT 18 b. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una señora de me-
diana edad; es cariñosa con los n iños , ||ri.ai_.e^ 
y tiene quien la recomiende. Informan: 
Inquisidor 3, altos, habitación 46. 
6749 18 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA R E S -
petable señora joven para criada de 
mano. San Miguel 64, altos. Tel. A-94.S5. 
6767. 18 F b . 
ropa, lleva tiempo en el p a í s . Tiene 
buenas referencias. Villegas 103. 
6710 18 fb. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A í i A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
V I R T U D E S A L M A R 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de 3 plan-
tas. Mide 5.70 metros de frente; en 
total 100 metros. C a d a piso de sala, 
comedor, 3 cuartos, b a ñ o completo, 
cocina, patio y servicios. L a fabrica-
c i ó n de primera, moderna. Renta 230 
pesos. Precio: $28,000. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
. Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M.9036 . 
6621 17 fb. 
solares. Precio a $45.00 el 
A c e r a de la sombra. 
C A R L O S I H . E S Q U I N A A L A 
B R I S A 
Mide 15x40 metros. P i c c i o a $70.00 
el metro. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Vendo hermosa residencia de dos plan-
, i i • r ^ • . 5 i . c a d a una. rrecio $ 4 3 . W el metro, 
tas, a todo lujo y contort. pintada ai 
c a r l o s m 
Cuatro parcelas de 6x24150 metros 
6621 17 fb. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
P R O X I M O A L A U N I V E R S I D A D 
Sj usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
do usted llamar al Teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente servido, ¡ ^ , , , 
pues cuento con grandes compradores, t-splendldo edltlClO de dos plantas, 
que al momento realizan cualquier OP6" j lU.-Jp 6x18 mptrm A* «ala rnmpdnr 
ración cor difícil que sea. Nuestro le- ^ i a e OXIO metros, de sala, COmeOor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, coema de 
ración por difícil que 
seriedad y honradez. Informan 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. Sard lñas . 
5474 9 O"-
E S Q U I N A M O D E R N A D O S P L A N -
T A S E N $ 1 4 . 0 0 0 
Vendo en e l barrio de Atarés , una es-
quina que mide 9x14, moderna, de dos 
plantas; la esquina se compone de dos 
casitas que ganan 59U y la esquina gana 
S25; los altos do la esiuina ganan Í3ü; 
total' $140; l a esquina está preparada 
para establecimiento; los techos son 
frVA" \nvT?*̂ t̂tiSñr\-vrP'̂ ir̂ r 1 mono l í t i cos . E s t á a dos cuadras de los' 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A (-O-i , mire a ver quién le da a usted 
locarse de criada de habUaclones o nia- ,^*. ¿ lnero . Bl el banco o esta caSa. 
nejadora, en casa formal, sabe cumplir ; pUódo dejarle ?4.000 ^ue tiene en hi-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
gas, entrada independiente para cria-
¡dos . Altos, exactamente iguales; fabri-
c a c i ó n moderna. Renta $150.00. Pre-
cio: $16.500. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- alto* 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
6621 17 fb. 
con su obligación, tiene buenos infor 
mes de las casas que ha trabajado. I n -
forman en San Ignacio 65, habitación 
número 82, teléfono M-4003. 
6708. 18 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola pera cuartos o cr iMa de mano; 
es muy serla y trabajadora; lleva tiem-
po en el país . Tiene buenas referencias. 
No le importa salir al extranjero do 
temporada, siendo una familia buena. 
Informan: Vapor y Espada, bodega. 
Teléfono 11-1370. 
6756 18 fb. 
poteca. P iénse lo ; es una esquina de 2 
p antas moderna, y para más informes 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. T e l . A-0062. Sa i -
diña- te #w 6084 16 fb-
L E A E S T E A N U N C I O . 
V I E N E 
L E C O N -
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
D E N E P T U N O A L M A R 
ó l e o , cielos ra|os , techos m o n o l í t i c o s , 
f abr icac ión de primera, hermoso jar -
d í n , elegante garage para tres m á q u i -
nas, con dos pisos, y tres cuartos a l -
tos, hermosa sa la , regio comedor, 5 
cuartos con dos b a ñ o s intercalados, 
pantrys, cocina con calentador auto-
m á t i c o . Altos, 3 hermosas habitacio-
Informa M . de J . Acevedo 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
6621 17 fb. 
V E N D O UNO O DOS L O T E S D E DOS 
mil metros, frente Calzada adoquina-
da. Frutales modernos. Pasado L u y a -
nó. Propio para finca de recreo. Pun-
nes con dos b a ñ o s y lavadero. Precio t0 precioso, sano. Aguas digestivas 
i l i c n n n r v r _i T . J ; $1.60 vara . Muy próximo ee vende 
^IIP.UUU. Ulgo Oferta. Irato directo $5.00 y $6.00 vara . Tranvía, guaguas, 
con persona interesada, informe per- La8ro. Bol ívar 27. Dpto. 405 A-5955. 
1 . * *^ 1-5940 ;onal. 
6621 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036 
17 fb. 
)40. 
6717. 19 Pb. 
E N E L V E D A D O . E N C A L L E D E 
L E T R A 
A menos de 2 0 metros de la calle 23 , 
vendo esp léndida parcela de terreno 
de los periodistas que ea 
fiestas no atendieron B61O 
pósito de recaudar cantidade11 Prt>" 
acrecentar sus fondos de benlf^ 
cía sino que Be p r e o c u p a r á 1 ^ 
bién do esos pobres chlcuelrL m" 
muy Pocas veces en su vida ti ^ 
una alegría. 
El segundo !a capacidad d« 
tías fuerzas vivas. Ue*-
Desde los primeros inomeT,t«. 
comercio y la industria de x 
na respondieron a la feliz inlciaM 
i ce los periodistas y se apresuArl! 
a inscribirse los principales J¿K 
cimientos. «"able. 
Y todavía p r ó x i m a ya la cei^w 
ción del Certamen c o n t i n u a r í a 
riéndose nuevas Casas habiéndi 
hecho últimamente " L a Pllosoffv? 
e1 conocido establecimiento (je ' 
fecciones para s e ñ o r a s sito en w 
tuno número 73, la poderosa Indní 
fría nacional que fabrica loa /Uii 
ciosos refrescos Irombeeo- y «ue 
hibirá sus últimas producciones cd" 
el lujo con que acostumbra a haco? 
lo en la popular Casa Oliva de r , ' 
liano 7 San Rafael. 
Otra casa que t a m b i é n exhibir* 
sus solicitados productos es u 
derosa Compart ía extranjera de 1 
pasta dental Kolynos que tanto rt 
r.ombro ha adquirido en el merca-
do. En una de las mejores vidrié 
ras de acreditado establecimiento rf« 
la calle de O'Rel l ly hará un mará 
villoso derroche de elegancia y buen 
gusto. 
El Cer tamen será l a consagradfin 
máxima de nuestras fuerzas vivag 
Y cuando los tomistas que por esa 
ópoca nos visiten retornen a sus paí-
ses respectivos sabrán y podrán de-
cir qua el comercio y la Industria 
de Cuba han alcanzado un grado de 
lesarrollo que les p e ñ n l t e parango-
narse con lo3 del resto del mundo 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N E L <iue mide 15x36.32. igual a 544.80 
V E D A D O i metros. Precio: $36 ,00 el metro. Oigo 
E N U V C A L L E A . C E R C A D E 2 3 j l T ' Direc,amente M n el 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de 3 plan 
tas; mide 5 .70x28; en total unos 1 8 0 ¡ u n a . 
metros; de sala, recibidor, comedor, 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, completo 
cocina, cuarto b a ñ o y servicios de 
criados. Todos los pisos iguales; fabri 
Vendo dos e s p l é n d i d a s casas, fabri-
cadas de 12.50x50 melros cada una. 
S e componen de jard ín , portal, sala, 
5 habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, 2 cuartos de criados 
con b a ñ o y servicios y patio. Tienen 
espacio para garage. L a fabr icac ión 
Informa M . de J . Acevedo 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
6621 17 fb. 
F R A N C O , G R A N E S Q U I N A 
es de primera. Precio a $32,000 ca | la Mide 8.36x17.21 metros. Precio a $40 
el metro. 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suarez o en el Reparto Ampl iac ión Mon-
doza, tengo casas desde J6.000 hasta, 
$"5 ooo También tengo en la parte alta cacion de primera, techos m o n o l í t i c o s 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N ! jerbos08siquier"»' fabricar^.^V^ndo^^ina ,P-enta $330.00. Precio $45.000. Oigo 
colocarse de criadas, una entiende un j finca e'n la provincia de la Habana y oferta justa . Trato directo 
poco de cocina y la otra de costura. I otra en Matai.zas. S i necesita casa r 
buenas recomendaciones y son terreno para fabricar en^ Habana o Vo 
dado, vCame en pumamento honradas y trabajadoras DnrAn razón: Lamparil la 44. 
6754 18 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRTA 
do de mano peninsular, es f.tno, traba-
jador; tiene magnlficjo referencias de 
laa casas que traba.ió mucho tl-jmpo. 
También se ofrece un buen portGD, o 
para camarero o criado para oficinas o 
c l ín ica . Informan Haüana 126. Telé-
fono A-4792. 
6725^ 19 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O "BÉ 
mano de mediana edad, es muy lim-
pio y tiene referencias de 4 a ñ o s . Te-
léfono A-7770. 
6704. 18 F b . 
Santa Emi l ia 79 entre 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Te lé fono 1-5472. » _ _ 
U O 6270 28 fb. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
7 el. M-9036 
6621 17 fb. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y una saleta grande, juntas o separa-
das a matrimonio sin niños u hombre 
solo de moralidad, Salud 183 (baios.) 
6352. 18 F b . 
E N O R E I L L Y 7?, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perao-
ns de moralidad. 
6755 1_S_ fb__ 
E n barrio comercial. Agui la 131, últ i -
mo piso, entre S a n J o s é y Barcelona, 
se alquila una amplia h a b i t a c i ó n y 
,otra p e q u e ñ a con muebles o sin ellos, 
a personas empleadas o matrimonios 
sin n iños de estricta moialidad.. S e sir-
ye buena comida y se admiten abo-
nados al comedor. 
6757 18 fb. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe su obligación, no tiene Inconve-
niente en 1 ral campo si saben consi-
derar. Para Informes en Oficios 32. Te-
léfono A-7920. L a Per la . 
6731. 18 P b . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
B E S O L I C I T A M U C H A C H A D E 14 
a ñ o s en adelante, prefiriéndola recién 
llegada para ayudar en quehaceres de 
corta familia, se je da casa, sueldo, 10-
pa limpia y buen trato. Belascoaln 
8G.1|2. altos. 
6740. 18 F b . 
E E S O L I C I T A GUIADA D E MANO E S -
pafiola. Milagros entre Delicia y Buena-
ventura, chalet Martlca. Víbora. 
6758 jg fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE>K)R^ 
española para cocihar corta familia, 
duerme fuera. Informan Somerueloa 
44, altos. 
6728. 1S F b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para cocvnar en establecimien-
to, o casa particular, no duerme en la 
colocación. Informan Acosta 17. Ma-
ría Blanco. 
6715- 18 F b . 
S E S O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A 
, edad se coloca de cocinera y repostera; 
cocina a la francesa, criolla y espa-
ño la . Duerme en la colocación. No ayu-
da a los quehaceres. Sueldo de $35 
a $40. Tiene referencias. P a r a Infor-
mes Teniente Rey 77. 
^ 6700. ig F b . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
señora peninsular, que sabe bien su obli-
gación, en casa de corta familia, sabo 
da repostería, no duerme en la coloca-
ción, sueldo 30 o 35 pesos. Tenerife (4. 
6701. 18 F b . 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
C A L L E 2 3 . G R A N E S Q U I N A 
Chalet que mide 22.66x24 metros. B a -
jos, j a r d í n , portal, sala, v e s t í b u l o , co-
medor, pantry, cocina cuarto de cria-
do y patio garage y cuarto de chauf-
feur. Altos: 4 hermosas habitaciones, 
con b a ñ o , terraza a l frente y fondo. | Gran esquina de dos plantas, 22 .66 
L a f a b r i c a c i ó n m o n o i í l i c a , cielos ra- ;por 24 metros. F a b r i c a c i ó n m o n o l í t i c a 
sos, de primera. Precio $50,000. Oigo de primera, cielos rasos. Bajos , j a r 
E N L A C A L L E 1 9 Y C A L L E D E 
L E T R A . V E D A D O 
oferta. T r a t o directo con interesado. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
6621 17 fb. 
E N L A C A L L E D E A G U I L A 
Vendo gran edificio de 4 plantas. L o s 
bajos dedicados a Comercio. Altos, 
casa de h u é s p e d e s . Renta $800 men-
suales en dos recibos. Los altos tienen 
din, portal, sala, recibidor, comedor, 
cecina, pantry, pasillo garage y cuar-
to de chauffeur. Altos: gran escalera 
de m á r m o l , recibidor, c hermosas ha-
bitaciones, con 2 baño» intercalados. 
E N L A C A L L E A . E S Q U I N A A 
C A L L E D E N U M E R O 
Vendo un e s p l é n d i d o edificio, una 
planta. Mide 25x50 metros. S e com-
pone de j a r d í n a l frente y costado, 
portal, sala, hal l , gabinete, 4 hermo-
sos cuartos con 2 b a ñ o s a todo lujo, 
comedor, cocina, pantry, y garage. 
Altos, al fondo, con 2 habitaciones 
con su b a ñ o completo. L a fabrica-
c i ó n es moderna, de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . Precio $75,000. Trato 
directo con interesado. 
Informa M . de J . Acevedo. 
• Notario Comercial 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
E N L A C A L L E D E G E N I O S 
Mide 6.40 metros de írente , en total 
168 metros. Precio $110.00 el metro. 
Informa M , de J . Acevedo 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
6621 17 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DAMOS D I N E R O S O B R E SOLARES 
yermos condominios, herencias, com-
pramos herencias, participaciones, con 
dominios, cansos. Lago-Soto, Bolívar 
27. Dpto. 405 A-5955 1-5940. 
6718. 19 pb-
E N S E Ñ A N Z A S 
6621 17 fb. 
V E D A D O 
S E V E N D E A P L A Z O S 
u n so lar d e 3 4 v a r a s d e f o n -
d o p o r 4 0 d e f r e n t e , p r e c i o 
b a r a t o , c a l l e 1 2 e s q u i n a a 
A v e n i d a . R e p a r t o M e n d o z a . 
I n f o r m a C u b a 8 5 . p o r S a n t a 
C l a r a . C a s a M a y e r L e o y . 
6705 18 fb. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Rafael 259 (moderno) y Avanid» 
de Menocal 102 (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutiérrez Alberdl. Pri-
mera y Segunda Enseñanza. Taquigra-
fía, Mecanografía e Inglés . PuplUs, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafo» 
en un mes enseñándoles toda clase d» 
trabajos de oficina y distinto» aiítí-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial de Aritmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros de 8 a 9 P. m. Siste. 
ma práctico y moderno. Se compon*! 
máquinas de escribir. 
6750. 25 Fb. 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z , especialista en de-
fectos f ís icos, enfermedades nerrtoü* 
obesidad, flaquencia, buenas íorn»»;. 
garantizo reducir busto y abdómen, por 
series muy económico, consulta gni' 
tis, de 2 a 6, Reina 15, altos, entrt 
Aguila y Angeles. Tel. M-6944. 
6707. 2 M>. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E D O T E R R E N O D E ESQUINA E N E L 
Reparto la Floresta, Víbora. Mide 40 
E n calle de letra y muy cerca de L í - , p o ^ 7 | 8 - informes: T e l . A-975G 
nea, en acera de sombra y brisa, ven-
do una e s p l é n d i d a casa, fabricada en 
1,316 metros de terreno con un frente 
25 fb. 
R U S T I C A S 
closets, hal l , terraza al frente. Precio V % V " C 11 £ ^ " ^ ' T = = _ = = = _ = 
$45,000. Informe personal. Trato di- ^ 2 6 - T ^0rta,• v f llb1ul0' recibidor, V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O persona 
recto con interesado. 
Informa M . de J . Acevedo 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
6621 17 fb. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
sala, gabinete, cuarto despacho, hall , ducción 8, 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
molernos en cualquier uso, n,*(,n,?*f 
de coser Singer vlctrolas, iont*râ  
caía do hierro, archivos y muebles oe 
oficina. Teléfono A-6S51 
6760. 25- Fb-
C O M P R A M O S M U E B L E S 
-láquinas « 
19 Fb. 
A U T O M O V I L E S 
Y P R O 
; pasajeros, tipo 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadillac, de 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A COR-
ta fagailla que sea limpia y formal. Tie-
ne que dormir en el acomodo. Infor-
man por el te léfono 1-2484. 
. . . . • - Ind 10 f 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a l a vez haga la limpieza de la cada, 
para matrimonio solo. Sueldo |30. 
Bruzén entre Luaces y Montoro, le-
t r a A, altos. 
6713. 18 F b . 
pe solicita una cocinera que sepa cum-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa particular Sabe cumplir con su 
obligación y una criada do mano. Infor-
man: Animas 51. 
6748 18 fb. 
C O C I N E R O S 
P A R A L A H A B A N A , D E S E A C O L O -
carse un cocinero de color, casa par-
ticular o comercio corta famil ia. E n -
tiende algo de reposter ía . Aguiar 57, 
altos. 
6698. 19 F b . 
de bronce fíno. Tiene earage Y cuarto | \£ | A b L t U M Í t N T Ü S V A R I O S 
para c h a u í r e u r . 1 lene como 6ÜO me-1 
tros dedicados a jardines por el cos-
30 habitaciones, toda la f a b r i c a c i ó n ' V e n d o e s p l é n d i d o edificio de 3 plan-'tado. izquierdo. Prec io : $78.000. 
de primera, techos m o n o l í t i c o s , cielo tas. Mide 6 
raso. Precio $1 10.000. Trato directo total: 150 metros 
con el interesado. 
Informa M . de J , Acevedo 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
6621 17 fb. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D . 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O . 
Cocina española, francesa, criolla y ge- , 
neral. . Solicita particular, comercio u la , recibidor, 4 
hotel. Buenas referencias. Muy prác- raIafln rnr ina cuarto ha 
tico y formal, buena sazón . Sale con C. ,* coc.ina« cuarto Va. 
familias que lo deseen, por extranjero, cios de criados. Altos, 
Teléfono M-9205. Zanja y Aguila de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
6752 18 fb 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa particular, lleva 
s.'ete años manejando máquinas en la 
Habana, es mecánico, tiene buenas re-
ferencias da casas particulares saba 
cuidar bien su máquina . Te l f j A-TC'J2. 
,. LI , • , 6739. 18 F b . 
piir su ob l igac ión , profiriendo sea es- ^ . 7 : - ^ - . T-v,—T^,7T,.T 
' _ . D 1 1 o 1 • A. D K S E A C O L O C A R S E L N J O V E N KS-
panola. buen sueldo, ü e j a s c o a m ¿4 A paflol de chauffeur ^n casa particular Fotoffrafía ' i con buenas recomendaciones. Iníor-p uiugi n a . 1 raes Te:éfono M.2oo2. 
6761 18 fb. 6724. 18 F b . 
Vendo, e s p l é n d i d o edificio, de dos 
plantas; mide 5 .74x34 metros, de sa-
cuartos. b a ñ o inter-
no y servi-
exactamente 
iguales. E n la azotea t^ne dos depar-
tamentos con b a ñ o y servicios inde 
pendiente. L a fabr icac ión es de pri-
mera, techos m o n o l í t i c o s Renta $275. 
Prec io : $37.000. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
c i ó . Altos: sala, recibidor. 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, cuarto de 
criado, b a ñ o y servicios, cocina. L a 
fabr icac ión moderna de primera, te-
chos m o n o l í t i c o s . Renta en total $430 
Precio: $65,000. Trato directo con el 
interesado. 
6621 17 fb. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
6621 ¡ 7 f b . _ 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S , A N T E S D E L L E G A R 
A E S T R A D A P A L M A 
Vendo una casa que mide 1,300 me-
tros. S e compone de porta!, sala, hall, 
5 cuartos bajos, comedor, b a ñ o , co-
cina, en el fondo, 2 cuartos altos. T ie -
ne muchos árboles frutales. Prec io : 
$30,000. Trato directo con compra-
dores. Oigo oferta. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 , altos 
• Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
6621 17 fb. i 6709 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 




B O D E G A E N $ 5 . 0 0 0 
40 metros de frente en Oigo oferta. Trato directamente con bueno; alquiler barato, p . Qu .*TV meiros uc i r c u i c , c u , e. Belascoaln 54. altos. T e l . M-47' 
letros. Bajos , para comer- persona interesada. _ 6360 u 
Informa: M . de J . Acevedo 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59 altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
6621 17 fb, 
Situada en la calle Manrique, contrato 
4 años; no paga alquiler. Tiene vivienda 
para familia y se dan facilidades de 
pago. P . Quintana. Belascoaln 54, a l -
tos. Teléfono M-4735. 
6360 ' 18 fb. 
C A F E Y F O N D A , $ 7 . 0 0 0 
Situado en la calzada del Montt. con-
Edif ic io de dos plantas, a c á - trato alquiler barato, venta dia-
ria 100. Se garantiza. P . Quintana. 
Belascoaln 54, altos. T e l . M-4735. 
6360 18 fb. 
E N L A C A L L E D E C I E N F U E G O S 
Vendo 
bado de construir. Mide 5x16.50 me 
tros de sala, comedor, dos cuartos, 
b a ñ o completo, cocina y patio. L o s ! B O D E G A , $ 3 . 5 0 0 
altos exactamente iguales- Renta $ I 5 0 ' g o l a ^ esquina, contrato 5 años , alqui 
L a fabr icac ión de primera, cielos r a - 1er $40; tiene vivienda, para familia, 
sos. Precio $16,500. Trato directo con 
comprador. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
6621 17 fb. 
Venta diarla: $50, tiene barrio para ven-
der $100. Es tá propia para áo¿ socios. 
P . Quintana. Belascoaln 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
6360 18 fb. 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R S U 
dueño no ser del jiro, es tá en punto 
E S S B 
Clases de d ía y de noche. ^ ^ 
el manejo y el mecanismo a 
m ó v i l moderno en muy 
y a precio m ó ódico . Clases 
para s e ñ o n t a s . Preparación « j - ^ 
para chauffeur. Sobre curso» y ^ 
los de chauffeurs ™ío™f$ • 
Gran Escuela Automov-lista 
S a n L á z a r o , 249, frente al I ^ q 
Maceo. P a r a prospectos mano 
líos de a 2 centavos. j 3 
C 1229 
céntrico ¡a doy regalada valen máa loa \ V E N D E B A R A T O 
to Doch. en buenas conc-
trabajando, para verlo 
V E N D O C A S A CON C O M E R C I O , S I N 
contrato, frente talleres Ciénega 2.000 
metros de terreno. Ganga nunca vista. 
$15,500.00. Deja $7.500,00 hipoteca. L a -
go Soto, Bo l ívar 27. Depto. 405. Te-
léfonos A-6995 e 1-5940. Informes per-
sonales. 
6719. 1» F b . 
enseres, véanme Zanja y Soledad, bo-
tica Gutiérrez. 
6711. 18 F b . 
C A R N I C E R I A E N V E N T A 
S e vende una Carnicer ía en punto 
6720. 
S E V E N D E ^ ' ^ S ^ i r S d ' { g 
™„ nnrrnrería. de BUlCK. ' « l̂ " 
con carrocería de 
bre, gomas nuevas vestidura ntJZa el motor; 
cén tr i co de la H a b a n a , buena harr ia- G a r ¿ % ^ o r t ú ^ " c l m p a n ^ 
da. Tiene 5 a ñ o s de contrato y paga 
$30 de alquiler; vende diario media 
S E V E N D E N B N L U Y A N O , f .ALLHi re3 y pxlt¿e ven¿tr una p r e c ¡ 0 $1,500 
Juana Abren número 10 y 12, dos ca- u . c J 
moderna, con techos como barata, oe vende porque su 
^ d u e ñ o no es del giro y él no la tra-
lascoaln. 
sas, construcción 
de concreto. Ganan las dos $90, 
están situadas a media cuadra de Con 
cha, una tiene . 
$U.0O0. Informan Luyanó 231. J . Mar 
tlnez. 
D E A N I M A L E S 
. precio ba ja . Informes: Amistad 136. B . Gar- Uo y un faetón. co" ""no nece* 
nad condiciones.^ P o r ^ y P e f l ^ ^ 
,-lSO: S E V E N D E ^ 
cía . 




ríec i i' 
t. I 
• 
modernos y d© oficina, -(„trou. 
escribir y de coser Singer VIctrott* 




comedor, 6 cuartos, dos lujosos b a ñ o s ^ a ^ ' ^ u a ? " ^ ' ^ 8 iími'-1 F L E T W O O D " , casi nuevo y 
completos, coc ina , pantw, cuarto, ser- lla. servicios modernos, agua, luz pro- hado de pintar. Se da muy barato p" 
vicio y b a ñ o de criados. L a fabrica- embarcarse su d u e ñ o . Mo™*0* 
c i ó n de primera, techos m o n o l í t i c o s , to »© vende. L a s o . Bol ívar 27. Dpto, Manzana de G ó m e z 2^1 de ^ a 1 
toda decorada fina, puerta de caoba 6716. 3 19 F b m y de 3 a 5 p. m. 
y las d e m á s todas de cedro, herraje 
corto 
ge-
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" J J ^ i ^ Nocturna d e j a Habana en Guanabacoa 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
DR. FELIX PAGES 
DEL SUPREMO 
1 . 
lograra Jel Antonio Sesma, ir3 ^hre^régo ' sn io de-!sldente, señor Entralgo, el" Jefe^del'Pf 
D "0i! todos los males de primer Turno, 3eñor Enrique Llano d.1 raasa de todos 
'1 la sociedad 7 
'do dand() * conOCCr mentado • 
la ^ Coíbé: 
Rer«nelas, Divorcios, Asanloa hipot«e&> rioa. rapldsz eu el despacho de las es 
LA TACHA DE CANO Y H . f Alegan Ion recurrentes que tólo1 f T ^ s N e P t t t n 0 
SOTOLONGO eg competente el Cuerpo a que per-I» ' 1 
¡tenezcan para resolver el asunto. MARCAS Y PATENTES 
Ante el Tribunal Pleno del su-i Informaron el doctor Herrera So- D H . CAPJ-OS G A R A T E B£D 
premo presidido por su Presidente tolongo por propio derecho; el doc- J L B O Q A D O 
doctor Angel C. Betancourt tuvo tor Estanislao Cartaflá por el doc-l00***- Ts».;tono A-UU 
efecto en la mañana de ayer la vis tor Cano; el doctor Alberto Feruán-
ta del recurso de inconstitucionali- dez por el señor Miguel Valdéa Be-
dad en vía de apelación establecido navides; el doctor Alonso Padtó 
por los doctores José R. Cano y Pe por el señor Antonio Zamora y por 
pre.|dro Herrera Sotolongo contra el los eefiores Xavarrete y Leal More-
precepto del Código Electoral que jón, estos últimos no recurrentes -si 
spone que sea la Sala de lo Ci- , doctor Francisco Félix Ledón. 
CmujA^O DB LA QTJJVTJL DE DEPENDIENTES 
Cirosls General 
Neptuno, i 9caflult,ia: 'unes. nJércolcs y vterasa, 
do 2 a 4. en su domicilio, D, entre 21 
. y 33. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACIOy DE DEPENDIENTES 
Consultas de 3 a 4. martes, Jueves y 
ênae, 4i. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida, de Acosta. 
Bufete. Emp l̂rado 64, Teléfono M-40«7! lnt^0 CaJzada de Jesús del Monte y 
no, 220. A-6850.! I,cllpo Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO i cÍ?d 
ABOGADO 
Estudio privado» Neptuno, 
C lOOt 
Ind 10 f no 1-2894. C 5430 Ind 15 Jl 
Sólo de y el Secretario del mismo Turno, 
a Jesús señor Leonardo Zaldo, 
El Párroco dirigió las preces de 
exhortación ! apertura de la Junta y la lectura ea-
QOS hace el 3 tiene separados ¿1 Presiente general dió lectura bres a qu1^ uuir03 ¿elante a los artículos, que en el Reglamen-
íoIsm0vI; -.1 sacerdote que se co hacen re£erencia a las Vigilias de 
«,t8r: «nsotros. teniendo en propaganda y aMas "Intenciones per 
re hacia uo^oi ^ ^ ^ Ia niaUentes" de la Adoración Noctur-
^no el ̂ opu _ Ah{ te, ^ rerminada la lecfcuraj ailUnCÍÓ 
•da de Dios que quita Que .a intención especial de la VI-
i EL HPÍ mundo. Adorad esa §ilia era por las necesidades espiri-
P*^5 H ! v recibidla en vues-:tuaies y temporales de la esta pa-
>da Hostia > coino el rroquia; por las intenciones de su 
os enseñará a tener celoso Párroco y de la Orden Será 
vil de las Audiencias las que conoz-
can y fallen sobre las tachas de los 
candidatos elegidos. 
El Fiscal impugnó el recurso, 
quedando el acto concluso para sen-
tencia. 
Esa sagrada fica de esta Villa. candeal 
iy pU/íróe :\rriba los co"razo-i Da las gracias al Párroco por sus 
' 1 . . i f;», ñP la activos trabajos encaminados a con-i el fin de 
S "o Signo de las aK seguir 
't0no han de morir! Gozar. lw. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO1 
yOTABIO PUBLICO DRA. A.\IPAR0 SANCHEZ 
DE LA AUDIENCIA 
LA MUERTE DE MARIA SEHKA>0, santiago Fernández Ajá, que con 
él Iba y lesionándose él ta'mbién. 
Continuó ayer mañana el juicio i El Fiscal le pide a Gibal, la penal 
oral de la causa por la muerte de de un año, un día de prisión corree¡ 
María serrano contra el doctor Mar- cional por homicidio por impruden-
ceüno Seguróla y Luz Marina Bena- cia y como indemnización tres mil 
vent. I pesos a favor de los herederos de 
Se procedió a continuar practicán la vííctia. 
dose la prueba testifical. Defiende a Gibal, el doctor Fran-
El juicio continúa f l lunes. ¡cisco M. Casado. 




de un Dios 
Ha pedido el Fiscal estas penas/ 
Un año Un día de prisión correc-
cional para Manuel Alvarez Valdei 
y Miguel Angel Fernández Sierra; 
por atentado a agente de la autori-
dad. 
Tres meses once días de arresto'otros, por estafa, por simulación de 
Esa Hostia; ̂ octurna que hoy se sembraba en mapor para Andrés Fernández He-i contrato Defensor: Lancia y otros. 
celebración oe esta Vigl-
- I Muestra su gratitud a los adora-
la fei0pordero de Dios! ¡Es- dores exhortándoles a orar fervoro-
!ste nn t̂ia dulce y amorosa!1 samente por que fructifique en Gua 
débiles apariencias late nabacoa la semilla de la Adoración 
JUICIOS ORALES 
SALA PRIMERA 
Contra Generosa Fernández 
CARCIA FERRARA Y DIVINO en partos; e -̂dlrectora d* la Clínica ViAIW.lrt, rLJ\I \mv\ I UiVimi {Darn<i8 de Cuba €n Franela; dos títulos 
Abocados. Acular. 71, So. piso. Telf. I que acreditan au estancia en el extran-A-£4Ca. De. 8 a 12 a. m. y de 2 a • p. m. | jero. Especialidad en las hemorragias 
de abortos; fórmulas especiales para la cura radical del fluio y úlceras del úte-ro; tratado científico para toda dama que quiera tener familia; garantizando el éxito. Este gabinete cuenta también con habitaciones sanitarias para toda dama que desee au tratamiento en la misma. También se hacen análisis com-pletos de leche, orines y sangre. Con-sultas todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 de la noche. San LAzaro 174 bajos entre Galiano y Blanco, frente al ga-rage. Teléfono M-3730. Doval. 
5352 20 fb. 
PROFESIONALES i 
Dr. J. A. Hernández Ibáñcz 
ESPECIALISTA DE VIAS UWCN^UAS DE LA ASOCIACION DE DEPEN-DIENTES 
Aplicaciones da Neoaalvaraán. Vía* Uri-narias. Enfermedades. venérea*. Clstos-copla y Cateterismo de loa urétaraa. Do-micilio: Monte 374. Teléfono A-9b4j. Consultas de 3 a 6. Manrlue 10-A, al-tos, teléfono A-o469. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de De .. 
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes. --
colea y viernoa. Lealtad, 12, teléfono M-
4372. ir-3014. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO T NOTARIO 
Francisco A. Gomaran 
ABOGADO 
Agular 78, 4o. piso. Teléfono M.-4319, 342S d mx 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
A B O G A D O 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PBOCUDADOB 
Be hacen cargo de toda elaaa fte asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri. 
mínales y del cobro de cuentas %tra-
aadas. Bufete, Tejadillo, 19, telefona 
A-&024 e J-2693. 
Ce: Yo soy el amor; Amaos los;1» expresada Villa rreras, por disparos, Un año. ocho mesej : i días de! 
Acusador: Roig. 
Contra Pascual Rivera por perju-. ' w H ñ n riiiLÍ; n de.Tui:no' la ^  n . en  s a  ai  o iLVel sacrificio porque soy la Procesionalmentei privón correccional para Xicolás | rio. Defensor: Pórtela. 
* fnmolada en el Calvario y aLte,lnpl0 ..?.enetr̂ (1.0 ?n el mismo Pereira Díaz. po. rapto. j L ^ W > 6 M ^ « mtal "vuSes- sacrificaos, pues, los P̂ r la Puerta principal. 
Lr los otros. | «erolí j grandioso este paso triun- rez Fernández por atentado a agen-
tes el Cordero de Dios! ¡Ahí fal de la üuardia Real Nocturna de te de la Autoridad. 
la Hostia' ¡Oh hombres a Jesus Sacramentado. La misma pena para José Manuel 
M las riquezas y la pobreza .be 1caut° el "Vexllla': y el "»a.tValdés Hernández, po.- rapto Idén-
Lnarados en «los campos y crlssoleiunls . j tic£l pena para Vicente Fernández 
, on dos polos de la sociedad. , ,̂xpilSo el Santísimo Sacramento,(Sánchez, por rapto. 
[Señéis a un DÍCH que puede e1^- *">ayJuan A . Sesma, asistido La misma pena para Alfonso Re-, 
cülarlos, porque ha reunido en ?0eí0^Cr^bedel J e m P l 0 . ^ Bar- dondo García también por rapto. Contra Jogé pérez> VOT infraccidn 
riqueza y la pobreza! ¡ 31 es l01^eclui}^rb1e' ° ' * ' " . 5eis **<>* « • í^68101^ 1mayor electoral Defensor: Castellanos. 
,n rico y el gran pobre! bl o r ^ e . t l e la S « v l f - 3 !^ - J?8é Sr*^ POr ^ ' \ Contra Jerónimo Lohé, por in:u-
Rico. porque habiendo "^d0 nuac ^ r i e Lnt6 - t ñ ^ f 0̂nt} \ .Ciento ochent? d,ía3 de e°?arceja- rías. Defensor: M. Capote 
•los es BU propietario: el gran "uaí ̂  .f,,e cantó el V 
Contra-^Serglo Rital, por estafa. 
Defensor: Demestre. . 
Contra Ra/ul Elizalde, por lesio-
nes graves. Defensor: Demestre. 
Contra Féliz González, por esta-
fa. Defensor: Arango. 
Sala Segunda 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 67. Telf. A-1813. 
cielos t0. Maitines' bre porque ha renunciado 
jor \-ue8tro amor, y encerrado Terminado el canto pronuncio 
il tabernáculo, sólo quiere ver- fervorosa plática el R. p. Fray Dr. 
¡«ercado de vuestras limosnas !RI- Antonio Meló, O. F. M. adorador 
. T pobres! Ahí le tenéis, es de nocturno que fué de esta Seción. 
'misma condición que vosotros. Mostró su alegría por la Vigilia que 
hádle ¡Ricos! Es vuestro igual se estaba celebrando, pidiendo al Al-
brea! Es vuestro hermano. Os tíslmo, que el fruto de la mísm.i 
oue os unáis. Por vosotros 1A\- fuera ia instalación de un Turno en 
BU Eterno Padre en la últim* la Villa do Guanabacoa 
esta petición ¡Que sean una ^ ^ 1 ^ Ua c6leStiai belleza de 
na cosa !E1 Sacramento de a una nochQ de a(ioración noctu¿ai 
.ristla es pues, ^Sacramento AIab¡i ]a fe do adoradores 
lia unión. No hay dos Pater nos-!, . . . ... . ^ , J 
tXo Para el plebeyo y otro pa- la ^ ^ 0 8 de Guanabacoa. 
V aristócrata . No hay más que Concluye pidiendo gracias y ben-
Pwer noeter, el que decimos es diclones para los adoradores y fie-
de comulgar, así como tampo-1163, 
i kay más que un Padre en el ele 
mvltatorio demiento para Salvador González Be-I c¿ntra Gabino'Miliin. po'r robo 
tancourt por injurias 
Tres años nueve meses, cuatro 
"Defensor: Tiant. Contra Manuel Montiel, por esta-
días de prisión correftional para Mi fa Defen80r: Campos, 
guel Valdés Quesada (a) Aereopla' Contra gl procesado Juan Baudet 
no por delito complejo de disparo|por maiVersación. Defensor: P. So-
de arma de fuego y lesiones gra-jga 
robo. D: ves. Dos años once meses, once díasi Contra José Pérez, p de prisión correccional para Felipe fCRSOr. Mármol 
García por disparos. 
Y un año ocho meses. 21 días de: Sala Tercera 
prisión correccional para Armando ( 
Martínez Valdés por rapto. Contra Enrique Falla, por daño 
! D<*eTensor: Lombard. Jüi. AMüSiAAiy I>K t>mu> Contra joaé camitiel, por estafa 
REYES Defensor: Casado. 
Continuará mañana lunes ante la¡ 
Sala Tercera de lo Criminal de 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
fian Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obrapla. teléfono A-t70l 
Dr. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO Catedrático de la Universidad Nacional. Médico de visita de la Quinta Covadon-â, Sub.Dlrector del Sanatorio La Mi-lagrosa, San Rafael lio, altos, teléfo-no M-441'i. Enfermedades do señoras y niños. Cirugía general. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10509 80 d tf 
DR. JORGE LE-R0Y Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-des de Señoras y Secretas. Consultas de 4 a tí de la tarde. Se dan horas espe-ciales. Riela 37-A, domicilio calle 2 nú-mero 161, Vedado, teléfono F-5087. 
De regrteso a su viaje por Europa, se ha vuelto a hacer cargo de su gabine-te de consultas en las horas expresa-das. 
6560 1S mz 
JULIO MORALES C0ELL0 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 614. Telfs. M-3639. M-6654 
llSü» 31 my. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
AVISO IMPORTANTE. APUNTE PARA cuando lo necesite; M. Iglesias es me-cánico electricista profeaional; lo ga-rantiza los trabajos y le cobra muy ba-rato. Teléfono F-5647. 
6842 11 ma 
Audiencia el juicio de la causa ins 
Contra Juan M. Gibal, por im-
ra prudencia. Defensor: Casado. 
Kd >a7 dos Cristos, uro demócra-
1 y revolucionarlo y otro absoluto: 
hay un Crist* eterno, un Crñ> 
Sefior, así de BU Iglesia como de 
A la plática glguló el solemne can- truída a Antonio García por el ase-
to del "Te-Deum", oficiando de Pres-
te, el P. F. Juan Antonio Sesma, 
O. F. M. 
La parte musical fué interpreta-
da por los adoradores, acompañados 
Contra Antonio García, por ase-
sinato. Defensor: P. Herrera Soto-
SALA D E LO ÜTVTL 
sinato de simón Reyes, ocurrido eVj0ng0 
20 de septiembre del pasado año eu¡ 
la finca Río Blanco, fen Jaruco. 
El Fiscal dice que el procesado! 
^ hondamente resentido con Reyes! juzgado del Oeste.1—Testimonio 
las formas mudables porque al órgano por el señor Tomáa de la¡Pf1". ,Inotlvos se desconocen con-|de lugares del juicio seguido por 
rilen los pueblos y naciones; un Cruz, Secretario de la "Asociación cibi° el Propósito de asesinarlo y;jogé y Tomás Aguiar continuado por 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r o g í t 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha 
baña. Con 31 años de práctica profesio-
nal. Enfermedadcg de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo do IÉa afecciones ge 
nltales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis los martes y viernes 
Lealtad 93, teléfono A-0226, Habana. 
213B 14 f 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICO CIRUJANO 
Cólon y Recto. (Hemorroides). Consul-
tas de 5 a 7 p. m. Gervasio, 126, telé-
fono A-4410. 
2694 18 f. 
Dr. JOSE MARIA VERDEJA 
Partos, enfermedades de eefioras 3 fios. Médico de la Asociación do Em-pleados del Congreso y de la Soeledad Hijas de Galicia. Consultas de 7 a 5 o m. y de 1 a 3 p. ra. Lunes, rnart*»-. viernes y sábados. Teléfono F-ÜS¿7. Ca-Ue 17, 487. 
S 10163 Ind 13 eaz 
DR. C. E. FINLAY 
Uní Profesor de Oftalmología de la versidad de la Habana. Aguacate 27, a tos. teléfono A-4611, F-1778. Consultan d e l 0 a l 2 y d e 2 a 4 p . m. o por convenio. 
I 
Dr. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVADON-GA Y HOSPITAL DE DEMENTES Enfermedades mentales y nerviosas. Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, 166. Teléfono M-7237. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección de las imperfeccione» de la 
boca debidas a mala coloo&clón do los 
dientes naturales 
EXCLUSIVAMENTE 
Escobar 102. Teléfono A-188Y. 
5663 9 mz. 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Ua trasladado sus consultas gratis, de Monte 40, a Monte 74, entre Indio y San Nioo-Aí. 
Especialidad en enfermedades de se-ñoras, partos, venéreo y BIIIIB. Enfer-medades del pocho, corazón y ríñones, en todos sus perl'-aos. Tratamiento de enfermedades por inyeccianeH Intrave-nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en general. 
Consultas gratis para liebres, de 8 a 11 a. m. Monte 7* entro Indio, y San Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San Lá-zaro 220, entro Belascoaln y Gerva-sio. Todos los días. Para avisos. Telé-fono U-82Ú6. 
1509 9 mz. 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en enfermedades do la Piel y Venéreo. De los Hospitales de París, Berlín y Londres. Consultas do 11 a 13 a. m. y de 4 a 6 p. m. $5.00. Con-cordia 44, esquina a Manrique, Teléfo-no A-4502. 
C 1553 Ind 14 f 
iVete, primeo, a reconciliar 
ntu hermano, y vente luego 
«••ÍMitrme TA8 dones en ol altar". 
Cristo que reconcilia en al a'Eucarística Popular" a la cual re-
íos hombres. Sin que jamás presentaba 
.̂lí ttnse, les está repitiendo: Pax Concluido el "Te-Deum", dieron co 
tu- M Pas sea con vosotros: 1 mienzo las horas de guardia, seml-
¡ W * paz entre vosotros! Y de tas tonándose a cada hora el Oficio del 
"'lío predica la va* que si ve a al-, Santísimo Sacramento correspon-
acercarse a El con 8entlmlen-¡ diente a cada una de ellas y el Ac-
Jostlles para con algunos de tü de Desagravio, excepto a las do-
W^H0? ' ^ u ^ V 61 de8de.ce que se cantó el Trisagio y de 4 
- ol V nn^6^1-!1110; 7 <enBf'a 4 y medIa "Vísperas", oficiando el lolcja puerta de la Iglesia, le R Fray Te6filo ATzalln^ 
A las cuatro y media a. m., to-
da la Guardia volvió al templo, re-
hmo'sT ob7r de la TnTón zán,io8e laa Oraciones de la maña-
«todos loa hombrea on Cristo, es na y la3 oraciones de preparación 
•jnc persiguen las excursiones eu-,para la Sagrada Comunión, 
¡áticas. • A las cinco a. m. celebró el Santo 
¡Jkf do éstas celebró la S6cclón: Sacrificio de la Ml8a' oficiando el MG.niGimo row L H I - K U I M Í ^ I A 
' **Ĵ a Nocturna de la Habana R- p- Fray Antonio Meló, O. F. M.i . ^ , A , , 
Ua <Jo Guanabacoa el sábado asistido del adorador Fernando Gue- También está señalado para el lu-
wtual, celebrando en la lgle-,rrero. 
Ijrroquiai uua eoleirne Vlgll,d| So cantó la Misa de "Attgelis" por 
¿nud Nocturna a Jesús Sa-| ios adoradores José Manuel Alonso, 
AlaqrJh A 1 Joaé González, Simeón y Juan Mar 
*«n la r * nocb* Ee reunie-'nue! Alvarez y Eduardo Vega, bajo 
helle da T áQ Fe88er en eI la acertada dirección del Párroco 
^ n0p̂ ;nCn0m̂  ""f3 «ien ado- juan Aí Sesma> celebrado cantante 
rnos de Jesús Sacra- y muy estimado ^ 8 1 ^ . 
Durante la Comunión se cantaron 
a ese efecto se escondió tras unas; Baltasar castro contra Carmen y 
malezas por donde había de Pasar RamoDa Boníaci. Testimonio de lu-
Reyes y sin ser visto por éste, súbi-|gareg> 
ta e inesperadamente con un revol-j Ponente: Figueroa Letrado: Lio ver que sin licencia portaba y no; 
ha sido ocupado disparó contra Si-' 
món causándole heridas que le pro 
dujeron la muerte. 
Aprecia el Fiscal al procesado la 
atenuante privilegiada de ser ma-
yor de 16 años y menor de 18, por 
lo que le pide 17 años, cuatro me-
ses un día de reclusión . temporal 
o indemnización de $5..000,.00 ¡a 
los herederos de la víctima 
Defiende al menor el doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
rnn I?e Tan 1Iegando se salu 
Ith» w- . consigna permanente Piadosos motetes. 
U ^«us: ¡ATe María Purísima! i La Comunión estuvo muy concu-
Ei!?ldiente- gen8ral señor José "Ida d© fieles. 
tniralgo nombra auxiliares ai Todos los adoradores comulgaron. 
_<ie Turno, señores 'SnNque' Reinó recogimiento y profunda 
isebio Herrero, Rafael Tra'devoción. 
nl°fí: Manuel Alonso, con Terminada la Misa el Santísimo 
ito fué llevado procesional-
0(,. 1 moiiic por las naveS del templo, slen-
'erry 01 y íCUart0 embarcaron do escoltado por los adoradores y 
d6 la bahía % tra3porta al tra'i fieles' ^ue llevaban velas encendi-
^ «francar -1 t̂a Regla' | das, representación de la viva fó, 
u., Ferry, todog los aue en sus pechos ardía. 
entonan1 La vigilia concluyó con la reser-
va, cantándose como final saluta-
ción el Himno Eucarístico, termi-
nado el cual la Guardia de Jesús Sa-
• rporvll. •Ud i l s ,  r i í 
*lo y!" 0a secretarios, señores Sacrament ocho \C0"^' . I mente por 
orea 
coros se santiguan 
ilenra^8 "Preces ¿e viare'*! 
1 ^ S J c t u í ^f^o <** ^ Tas domine ticos 
' cramentado se retiró semitonando 
el de "Profundis" por el eterno dos-
canso de las benditas almas del Pur-
•J i«fiorrTnM^pladA01rador  i él Hin, -"anuel Alonso, 
- la, no E««-arístlco. 
huta l , °COa ^ lou adoradores1 gator10- . v 
Murmullo de las aguas Toda la nocho estuvieron abier 
titileo de las estrellas. tns las Puertas del templo. 
11 al señor, invitados 
minal de la Audiencia el juicio de 
la causa que por homicidio por im 
prudencia se sigue a Juan M. Gibal 
el que manejando en noviembre del'Letrado 
pasado año, un camión Buick por i • 
la carretera de Nueva Paz a Alegas,! jUZgado del Oeste 
rens. Procurador: Pérez ̂  Parte: 
Estrados. 
Juzgado del Este. Ramón Ochoa 
contra la Compañía Urbana de Hie-
lo y Marcelino García Barroso. Ma-
yor cuatotia. Ponente: figueroa. 
Letrados; Peris, García Montea y 
Vivancos. 
Procuradores: :.Cárdenas, Ferrer 
y Vega. 
Juzgado del Norte. M. J Bran-
deüstein Co., contra Antonio Luyí 
sobre rescisión de contrato. Ponen 
te: Figueroa. Letrados: Dihigo y 
Angulo. Procuradores: Barreal y 
Espinosa. 
Juzgado del Centro. Adolfo gilva 
Mcdrano, contra José "Valencia. Ma-
yor cuantía. Ponente: Figueroa 
Lbdón. Parte. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela ce Me-dicina. Enfermedades tropicales y pa-rasitarias. Mediciiia Interna. Consultas de 1 a 3 ]|2 p. m, Han Miguel 117-A, teléfono A-0857. 
P. 15 Jl. 
Dr. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los ojos, garganta, nariz y oldoa. Consultas j/or la mañana a horas previamente con-cedidas. $10. Consultas do 2 a 5. $5.00. Neptuno 52, altos, teléfono A-1885. C 9882. 30 d 1 
h 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, eatómago c intestinos. 
Carlos III , 209, de 2 a 3. 
"POLICLINICA HABANA* 
Suárez. 32. Teléfono M-6233. 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. FOR-
TUNATO B| OŜSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista, para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 do la noche. Consultas especiales, dos pesos. Reconocimientos $3.00. Enfer-medades de señoras y nlñoa. Garganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, estómago, Corazón y Pulmo-nes, Vías Urinarias, Enfermedades de la piel. Blenorragia y Sífilis, Inyeccio-nes Intravenosas para el Asma, Reuma-tismo y Tuberculosis. Obesidad, Par-tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-dades mentales, etc. Análisis en gene-ral. Rayos X, Masajes y corrientes eléc-tricas. Los tratamientos, sus pagos a plazos. Teléfono M-6233, 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y ^irugla. Con preferencia parto», enfermedades do niños, <lel pe-dio v sangre Consultas de 2 a 4. Aguiar 1. teléfono A-Ú4S8. 
Valle y Grau con excesiva velocidad y sin tomar|V Comp., contra Benigno Iglesias 
las debidas precauciones chocó con-|padr5n y otros. Mayor cuantía. Po 
tra un árbol, causando la muerte <ie|nente. pigUeroa. Letrados: del Va-
lle, ^eda y Saladrigas. Procurado 
Adoradora Nocturna por el triunfo 
alcanzado para Jesús Sacramentado. 
En nombre de la Sección, su Pre-
sidente general da las gracias al pu¿-,lez contra J. T 
blo de Guanabacoa. 
A ellas unimos las nuestras. 
re3:,s^rreal, Vázquez y Carrasco. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus periodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de 3 a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajos. ^ 
C 11028 Ind. 6 de 
Un Católico. 
Juzgadt del Sur. Genaro Gonzá-
Gibbons y W. A -
de pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: Figueroa Letra-
dos: saladrigas: G. Mendoza y 
Macía. Procuradores: Carrasco, Spí 
ñola y Barreal. 
Dr. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE BERLIN 
Estómago, Intestinos y nutrición. Con-
sultas de 2 a 4. Virtudes esquina a San 
Nicolás. Domicilio C, 2ol. Ttlófouo F-
1309. 
4949 i o» 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad atécelo nes del pecho, agudas y crónicas. Casos incipientes y avanzados de Tuberculo-sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-cilio y consultas a Animas, 132, (altos) teléfono M-1660. 
Dr. José A. Presno y. Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Facul-tad de Medicina. Consultas, lunes, miércoles y viernes, do 2 a 5, Paseo esquina a 19, Vedado, teléfono F74457. G.' Ind 22 d. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad do la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. Se-
ñoras, partos, niños y cirugía. Do 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. (Jervasio 
60, teléfono A-6861. 
C 9083 Ind o 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lu-nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O. entre Infanta y 27. No haco visitas. Teléfono 0-2466. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-miento, pronto alivio y curación, pu-diendo el enfermo seguir sus ocupacio-nes diarias y sin dolor. Consultas d» 1 a 5 p. m. Suárez "2. Policlínica P. Habana. Teléfono M-62C3. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático do Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina in-terna. Especialmente afecciones del Co-razón. Consultas do 2 a 4 en Campana-rio, 52 bajos, teléfono. A-1S24, y F-o6(9, C 1092 28 d L 
DR. J. LYON 
Do la Facultad do París. Especialidad 
en la curación radical da las hemorroi-
des sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. "m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba do rogresar, después do haber trabajado en especialidad en París, Ber-lín y Londres. Ha Instalado su gabine-te en Concordia, 44, esquina a Manri-que. Consultas: do 10 a 12 y do 4 a 6. Teléfono A-4502. 
1182 Alt 4 d 26 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director Je la Clínica Aragón. Profe-uor auxiliar de la Facultad do Medici-na. Cirugí.i abdominal. Tratamiento médico y quirúrgico do laa aíccclone;i genitales de la mujer. Tranamlento. de la esterilidad y pruo'oa do Rubín. Oficina do Consultas: Manrique 2, (Edi-ficio Carrera Jutitlz). Toléfonoa A-9Í21, 1-2681. 
C1447 15d-10 Feb 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad do Parla, Nariz, Garganta y Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-cordia. Teléfono A-4529. Dralclllo, 4 número 205, teléfno F-2236. 
P 30 d 15 oc 
Policlínica Internacional 
DL\ 16 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu. 
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad eStá de manifiesto en la igle-
sia do Casa Blanca. 
Juzgado del Oeste, .losé Morales 
y otro, contra Ramón González. Ma 
yor cuantía. Ponente: Figureoa. 
Letrados: Azcárate r G Llórente. 
Procuradores: Spínola y Sterllng. 
Juzgado del Sur. The Ts'ational 
City Banck o'f "Ser? York, contra Pe 
dro Iglesias y otro. M&yor cuantía. 
Ponente: Figueroa. .Letrados: Ca-Santos Gregorio X. papa, confe 
sor; Julián, Honesto, Selenco y Elias I ̂ achó^y Gorrín .'"procuradores: Cár 
mártires; santa Juliana, virgen yjdenas y Bravo, 
mártir. 
profeu j . , ,Ld Daniel, cuyos 
¿íf-dlctas M .los adoradores. 
' *Iana ^ ílújiüna Uo-
«tellc celi, Domino. 
\ ^ Z t ^ ^ Febser 
^ ^ Hueve ' 
L ? G ^ a b S 0 8 0uart0 
tuvo muy concurrido de fieles. 
Fué hasta ahora la más grandio-
sa de las •'Vigilias" de propaganda. 
El adorador señor Francisco Ro-
dríguez Somoza distribuyó gran nu-
mero de ejemplares de la "Revista 
Católica" y 2,500 ejemplares del 
"Propagandista Católico". 
Ambas revistas se publican en el 
Paso, Texas, U. S, A. 
Fungieron de Jefe y Secretario de 
- . Vigilia, los adoradores Enrique Lla-
T w r ^ a o F- Juan no y Leonardo Zaldo, respectiva-
'orS0 Arzal l^o \ \? P-, mente. 
í1*! W 3 , E N dos'fiia' ' i.1-. . Ayudaron al rezo de todas las ho-
¿ño?10 Parroquia, í J - f ? ^ 6 ™, los adoradores J. Manuel Alon-
PS«2o ¿COn divinos him. Can; =0 y José Elias Entralgo. 
^ C a dCranieDto y 3a ía í n ' ^ 1 En nombre de la Sección Adora-
^•^ate iaCQ,ba> confesando a í̂ dcra Nocturnal tributó las más ax-
1 ^ebi0 d a re católica presivas gracias al bondadoso Párro-
ICA ^ erTt» • anabacoa'le3 dis 00 P- Juan A. Sesma, el Presidente 
• Entralgo 
as a los 
suntuo-
sidad con que ha rodeado los cultos 
•m ntó  l A, I 
J^ment^. n . nfesando  s 
fcLPueblo d* o Cólica presivas gr ci s al bondados( 
•5!!^ nt " a co p - ' r 
bonor Ua8 ^ recibimiento" ««meral señor José Elias I 
JÉu i81 eilta de "v lo que ^ an- Por las atenciones dispensad 
P iJ* Parroonio V1Ia ratólioa". «doradores, así como por la q la • ^ '"tonc ". 
'aclono„fu.!1:0.?. ^clbido lecidâ 8 cat61ica3 en la de Vigilia. Asimismo las tributó a 
w Pasa? oí 
l^cstra l Santíbimo Sa. 
Blar de de la As^-
eñn " T*zo el nTUailabacoa. 
k k Jo*é r\i PrT5sídento Gc-
iU,h .1 íí.^a tíe 
los Padres Meló y Arzallus 
Gracias muy merecidas, toda la 
noche han estado prodigando muy 
valiosos servicios a los adoradores 
nocturnos de Jesús Sacramentado, 
los que salieron altamente compla 
San Julián, obispo de Alejandría 
y cinco mil compañeros mártires. 
En la cruel persecución que susci-
taron contra la iglesia los empera-
dores Diocleciano y Maximiano, en 
la que por decirlo asi corrían arroyos 
de la sangre inocente de I03 cris-
tianos que derramaba el furor de 
los gentiles, se refugió San Julián 
con gran número de fieles de su re-
baño y otros muchos obispos y sa-
cerdotes al grande monasterio de 
Andrinópoli, creyendo estar seguros 
en aquel santo retiro; pero sabien-
do los paganos la concurrencia de 
los fieles a aquel asilo, acometieron 
con indecible saña al monasterio. 
Animado San Julián del valor y es-
píritu que constituye el carácter de 
los jefes apostólicos, saliendo a elloS, 
ee declaró defensor de la santa co-
mitiva, hizoles cargo de la injusticia 
con que se perseguía a los cristianos, 
perseverando firme en la confesión 
de la fe de Jesucristo, con el mis-
mo valor v brío que principió su 
combatte hasta los últimos alientos 
de su vida. Por lo que enfurecidos i 
los paganos, dieron muerte a cinco! 
rail personas, que se hallaban 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por e»-peclallstas en cada enfermedad. Medi-cina y Ciñióla de urgencia y total. Consultan de 1 a ó de la tarde y de 7 a 9 do la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, PúJicrcaa, Corazón, Kiñón y Pul-
mones, Enfermedades de teñeras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urinarias 
y partos, obesidad y enflaquecimiento, 
afecciones nerviosas y mentales, enfer-
medades de los ojos, garganta, nariz y 
oídos. Consultas extras $5. Reconoci-
mientos $2.00. Completo con aparatos, 
JC.OO. Tratamiento moderno de la sífi-
lis, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas Inyecciones, reu-
neurastenia, cáncer, 
orranas. Inyecciones in-
ramusculares y las venas (Neosalvar-
in). Rayos X. ultravioletas, masajes. 
jcoiTientes eléctricas, (medicinales alta. 
PARIS, febrero 11. frecuencia), amllliis d-> orina (comple-
to $2.00). sangre, (conteo y reacción de 
Hov ha fallecid o de pulmonía el Wascrman), esputos, heces fecales y lí-
Director-Gerente del Hotel Ritz ae'^uido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
París, N . Hentl Elles. «Era una d» semanalc-
los hosteleros más conocidos de Eu-
ropa . 
Dr. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO Especialmente. Enfermolales de beflo-ras. Consultan de 2 a 6, «n Avenida de Simón Bolívar <Relna). 68. bajos, te-léfono M-7811. Domicilio: Avenida de Simón Bolívar (Kelna) 88, bajos, telé-fono M-9323. 
4315 2 Mz. 
DR. G. LOPEZ R0V1R0SA 
MEDICINA . 
Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
especialmente enfermedades de la 
FALIECE El. DIRECTOR GFRFN-
TE DEL FAMOSO HOTEL R I T Z , ! ^ ^ y p ^ 
DE PARIS 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayaia. Eeal-tad 112, entre Salud y Dnagonea. Con-sultas y reconocimiento» de & a. a 7 p. m. $i.oo; inyección de un 4m-.glándulas internas y de la nutrición, nula intravenosa. $1.00; Inyección da.T- r-*j , . . un número do neosalvarsán, $2.00; Aná-| Iraitornos nerviosos (neurastenia, 
£Siseno "SSSi» Vi.0oo:; ^ItJ™^™™- depresión, abulia, mal ge-huesos $0.00; Rayos X de otros órga- niO, tristeza, insomnios, palpitacio-nes, $10.00: Inyecciones Intravenosas | \ mental-. Debilidad park sífilis o venéreo, asma, reumatle- nc5i J n¡ nuai». ueDlliaad 
ino, anemia, tuberculosis, paludismo, fiebres en general, eczemas, trastornos do mujeres, etc. Se regala upa medi-cina patento o una caja de Inyeccloneb al cliente que lo pida, Eeservo su hora por el Tel. A-0344. 
DR. ROBELLN 
es) y ment les. Debilid  sexual, 
pérdidas, impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la menstruación y del 
embarazo (vómitos, albúmina). Gor-
dura molesta, obesidad, flaquencia 
exagerada. Niños anormales co su 
desarrollo intelectual y físico, (mu-
ESPECIAEISTA EN ENFERMEDADES |dos no sordo5)f alrasados. raquíticos. 
(a plazos). 
Dr. GONZALO PEDROSO 
DE LA PIEL Y SAN GUE 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. m 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
60Ü7 13 
D I R E C T O R I O 
P R O F F S f O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO. 
MANUEL DE CINCA 
?sAFAEL DE ZENDEGm 
Abogados 
Manzana de Gómez 
Dpto. 231. Teléfono M-Í472, 
DR. UMLUÜ FKEYRE 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo da los uréteres. Cirugía de vías 
urinarias. Consultas do 10 a 12, y de 
o a 5 p. m. en la callo de Cuba, 69. 
Dr. JOSE VARELA ZJLQUEIRA 
Catedrático da Anatomía de la Escue-la do Medicina. Director y Cirujano de la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio 126, altos, entre San Rafael y San José. Consultas de 2 a l4. Teléfono A-4610. 
Dr. Valentín García Hernández 
incompletos, idiotas en mayor o me-
nor grado, etc. Bocio cu sus varias 
formas. Convulsiones, ataques epi-
lépticos, vértigos, enfermedades de la 
_ piel, enfermedades crónicas, rebeldes 
T 777 " Z l. Z » ¡a los tratamientos corrientes: Rcu-
Dr. Alberto S. de Bustamantc mat¡3mo. D¡abetcs> Asma. Nefritis. 
L r i r F a c t S t a T ^ Dispepsias. Colitis. Enterocolitis. Pa-
severancia 67, altos, caquina a Con-
cordia, de 5 a 7 p. m. $5.00. Telé-
fonos A-8549 y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
450* 2 ma 
dad: Partos y enfermedades de seño-ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 3. t-n Sol 79. Domicilio, 15, entre J y K, Vedado, Teléfono r-l&62. 
CLINICA BUSTAMANTErNUflEZ 
Callo J. y 11. Vedado. Cirugía general. Cirugía de especialidades. Partos. Ra-yos X. teléfono F-1184. 4510 2 a. 
DR. A. GARCIA COMESAÑA 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA GENERAL 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y San 
NICOIJLS 5362 7 mí. 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
5 [»uanaba¿o 
d'r-z. cilla v de la ardiente caridad de ion i les mantuvieron constantes en lalción consular la* ceatlnada* al eá^añ-i ceras éstómacar'y"^ 




ABOGADO T NOTARIO 
eniABunio» dviiea r meixanines. ruvor-i Estómago 
, magnificencia de la Vi- ¡ compañía de) Santo mártir, las cua-1 í^t^^ntxcí^o ̂ K ^ u S u S f ' * ^ " " 
. Hijos del Serafín de Asís a los quelfe, siguiendo el ejemplo que ]e t r a z a - i ^ D ^ d 8 u c ¿ 6 ^ » g g S S K g t ó SS? ccnYenclüIiale 
Juan» felicitamos así como a la Sección Ira ?u caudillo. i ^ ^ . t e i t í o ^ M ^ 
Oficina de Consultas. Luz 10. M-4044, Habana- Consultas de 1 a 2. Domicilio. Santa Irene y Serrano, Jesús del M r̂.-
te, Medicina interna. i Médico de la Asociación Canaria. Me-
r\ kr\r\t T*r\ ni—in-r, ' dicina en general, especialmente en-Dr. AÜÜLrü KLYES termedades del sistema nervioso, elfl-lis y venéreo. Consultas diarias d« 1 intestinos. Consulta de íi¡a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-Tratamientos |tre DeMcUs y Buenaventura, Víbora especiaos, sin operación para las ú)-!Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibo aviaos en Je-Lamparilla, 74, 
i May. 
sús del Monte 562 esquina a Vista AJ^. 
gre. Teléfono I-ITOJ^ 
1 « 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 3 pesos. Prado 63. esauia* • Colón. Laboratorio ClInloo-guî iCo dJ{ doctor Ricardo -abaladejo. Tel Alas*" 
' DR. CELLO R LENDIAN 
Consultas todos los días bAblles de " a 4 p. m. Medicina Interna especlalmÁn te a cu corazón y ee los pulmones. ¿BJL tea y enfermedades de niflos Coniiu Udo. 20. telefono M-2671. MU 
Dr. Francisco Javier de Vciasco 
Afecolonss úl corasfla, puljaonea «> 
tómiigo e intoatinos. Consultas !«• dS* laborables, de 13 a 3. Horaá esDoclale. pr»vio aviso. Salud. S4. teléfono A-btl» 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Pulmoaeo estomago e Xntsstmos sullas ds l • aTlíonoranos cinco »> •os Concordia 113̂  Jaléíoaa M-iial^ 
P A G I N A D I E C I O C H O ¡ D I A R I O D E L A M A R I N A F o r e r o 1 6 de 19 .25 
PROFESIONALES 
^ D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de U AsociaciOn da 
Dependleniea. At'eccionea venéreas, v í a s 
urinarias y enfermedades de señoras. 
-Vaius. jueves y sábados, de 3 a 6. 
P. ni. Obrapía, 43, altos, te léfono A-4364. 
PROFESIONALES 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritisrao, reumatismo 
-piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
icnia. histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidrta, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratia a los pobres. Escobar, 105, an-
tiguo 
D r . J a c m t o M e n e n d e z Me 1 i 
M E D I C O C I K L ' J A K G 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teieiono A-
7418. Industria 61. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en euiermeaaaes QH mnos. 
Aledicina en general. Consultaa da 1 
a 3. Escobar. l i ¿ . Taléfono A-1336. Ha-
bana 
C 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneflcancia j 
Maternidad. Eupecialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas da 12 a 2. G. nú-
mero llt i entre Eínea y 13, Vedado. 
D R . I A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad seexual. Afecciones da se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 8 
a 4 y a horas especía los Teléfono A-
o751. Monte. 12a. entrada por Angeles. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos dias. Sistema nuevo 
a lemán. D r . Jorge Wlnkelmann. Espu-
ciallEta a lemán recién llegado. Obispo 
No 97. A toda hora del dfa. 
lO&Sá 2* ib . 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L S S D E P A R I S 
Enfermedades del estomago e mtestl-
noa Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del coraaón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, t e lé fonos M-1673 
o F-4918. 
1842 1* t 
D R . K . P A K i L L I 
C i U L J A N O D E N T I S T A 
Da las Facultades de EiJadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 »• m. Extraucicaes ea-
tiueivamente. De 1 a « p. m. Cirugía 
Oc-ntal en general, isan l .áaaro ¿1» y 
•¿¿\¡ Telefono M-(»0Í4. 
7AP0RES DE TRAVESIA 
C U N A R D 
A EUROPA 
L a l í n e a .de v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
vapor 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r -
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus A g e n t e s 
G e n e r a l e s : 
M A N N . L L T T L E C o . : O F C U B A . 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
D r . A R M A N D O R O Í G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Barcas^, 49 altos. 
C 1042» iu d l i • 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista jn enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital fian 
Eouis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miérco les y viernes, 
l luras esneclales previo aviso. Consu-
lado, 90, altos. Teléfono M-3657. 
1404 9 Ab, 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especiaiioaa en v í a s urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, ist* 
potencia y reumatismo. Electricidad 
Meiuca y Hayos A . Prado, b., esauina 
a Culón. Consultaa do 1 a 0. Teléfono 
A-^344. 
c 1639 Ind. 16 m 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FiiaCelfla, New 
Xurk y Calixto Uarcia Especialista en 
venéreas, ii^aiaen visual ue la uretra, 
v ías urinarias, slfU¿¿ y en^ermeOadaa 
vejiga y cateterismo ae los uréteres. 
t>Myiuno, 04, ae i'm i . 
C 1093 21 d 1 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las eufermeuaaes oel 
«BtOmaKu e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimian-
tu propio. Conuu'tas diarias de 1 a B. 
Para pebres, lunes, mieruoles y vier-
nes. Reina, i) 9. 
c 460» lad 13 ma 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamlento etectlvo 
át la Neurastenia, Impotencia, Obesl-
oad, Heuma, por la Isioterapia. tian EA-
saro, 46 lioraa de a a 4 p. m.. 
C 2222 Ind. 3 ma 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por UQ nuevo prooe. 
dmlento Inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronUu alivio, pu-
niendo el enfermo continuar sua traba-
jos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a A de la noche. Curas a plazos. 
Inst'tuto Clínico. Merced üO. Teléfono 
A - o m . 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de n iños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. T r a -
tamiento del Keumatismo agudo y cró-
nico por método especial. Consultaa da 
1 a 3. Campanario 67, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados, fieco-
nocimientos $3.00. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudanta Graduado por Oposición a» la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis -
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, JoveUar ea-
dulna a M. Vedado Consultas: Prado, 83, 
te léfonos A-504d. F-i5*4. 
C 7011 Ind 21 ag 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrática de Anatomía Topográf ica 
de la ¿ a c u i t a d de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de ^ a 4. Calla N n ú n . 
fc, futre 17 y 19, Vedado. Telf. P-a2l3. 
D R . A l - B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres «esiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. D© 9 a 5 p. m. 
Coinpostela la», altos, esquina a E u z . 
4Ua4 26 fb. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIBÜJANO D E N T I S T A 
Por laa Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades da 
la boca Qne tengan por causa afecciones 
üe las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
tt a 11 y de E i a 3 p. m. Muralla Sü, 
altos. 
6461 16 mx 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Dün-
taduraa de 15 a '¿0 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. E o s domingos hasta las 
dos de la tarde. 
6573 10 ma 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad Ae Baltlmore. Eataaoa 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 1* a . m. y ae 2 a » 
p. m. Rapidez Cn la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 24 
de Febrero. 
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 de 
Abril . 
P r ó x i m a s salidas c a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " Marzo 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E , P A R A E l . N O R T E 
X>X¡ ESPAJSrA, $86.1(9 
I N C L U S O TODOS. L O S I M P U E S T O S 
Para m á s Informes, dirigirse a: 
L u i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el d ía 
16 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
, admite en la Admin i s t rac ión de Co-
i rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Despacho de b i l l e U é : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o será ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900 
H a b u a . 
L a carga se recibe t a ios muelles 
de la P o r l of H a v a m Docks. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 16. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto \ie destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». Telf . A-7900 
Habana 
C O M P A m A T ^ s o p . - ! 
V I A U R I A N A 7 
B A R C E L O j ^ 
Servicio regular d e va 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Corulla, Bremen Hamburgr, Antwerp 
5. S. Poland ( i r a . clase solamente) Abril 8. 
Habana a V l j o ( E s p a ñ a ) Corufla y Antwerp 
8. S. Grothland (3ra. clase solamente), Feb. 24, Mayo 6. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
UvrrUAP de Itaze 
T I * irtTlCVA T O R K , es eonexlfo ora U TAXAXA V A O Z n O LZSTB 
SAXOSAS D E NUEVA T O R X . todos los s&bados 
bolnyendo "aCajestfo", el bn^a» m&» grande xw^nde 
yor el Kafalfloo Tr ie 
KOKEHZO s n o 
M.000 toneltOM 
o í / n o n o 
04.000 tonelada* 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DJSNTISTA K E J I C A N O 
Técnico especial para extraccionee. r a -
clhdadea en el pago, tí oras de consul-
ta do 3 a . iu . a 6 p m. A los emplea-
dos del comercio, ñorns especiales por 
la no^ae. T.-ocuderc 68-IJ. frente al 
café £1 Día. Teléfono l i - e m . 
D R . J O S E F . B A L S I N D E . 
C I f i U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentistry oí 
Pbiladelpbla. Especialista en Espidas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Cüjiaul-
tas de 1 a o p. m. Avenida de la Re-
pública (Ban .Lázaro), 65, altos, l lába-
na, te léfono A-0436. 
2133 28 f 
O C U L I S T A S 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Uarganca. nariz y o ídos , con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mes. San Nico lás , 62, teléfono 
A-8627. 
D r . J O S E A L F O N S O 
OCUDISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . OAKÜANTA Y OIDOS 
Calzada del JAonte. 386. Consultas de 
a 4. Telefono M-2330 
C Xnd. 4 d 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad da 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
OculUta del Centro Casarlo y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposic ión de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de seüoras y de la sanare. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C.üüO Ind 7 A. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
.Prado. No. 105. Telf . A-1S40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
U > M A l J i U J i \ A 6 frALULlAliVAS 
* D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Supcciallsta de 
v í a s urinarias, estrecliez de la orina, 
venéreo, liidroceie, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones uln dolor. J e s ú s 
María, 33. .̂e 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . A B i L i O V . D A Ü S S A 
Especialista en Tuuercuiosis. CuraclOa 
por procedimientos moaernos; cese rá-
pido de IÜ ios y la fiebre. Aumento eo 
el apetito y peso, detención del desarro-
llo de la ie^iúu. Asma, Colitis. Uia.be-
tes, Keumatismo, inyecsinues intrave-
nosas, curnenies e léctricas , masaje. 1J« 
U a 11 en iáeiascoaln 613-i>1 entrg Car-
men y ucigunas, de X a 3 en balud- w 
($o) Pobrua de verdad martes, jueves' 
aabado At-<030A 
~ IS»67 n t 
D r . A B K A H A M P E R E Z i v i l R O 
Enlermeoade.'s de la Piel y Señoras . Se 
ba trasladado a Vlrtudea 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A* 
•203. 
C 2230 Xnd 21 ap 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E E E C T K I C I D A L ) M E D I C A 
P I E L . VENEUi^O. tiUi'LUa 
Curación de la uretntla, pur ios rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consulias de 
1 a 4. Campanario. 33. No va a duml-
cUlo. 
C 3426 30 d 3 a 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T " 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, v is ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a ó. 
I regreso, 14, entre Aguacate y Coin-
postela. te létonos. F-21i4 y A-1289. 
D r . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sición de la i* acuitad de Medicina. Cin-
co años de interno en al llospltal "Cao 
llxto García". Trea aftoa da Jefe E n -
cargado de las iáalas da Euiermedades 
.Nerviosas y Presuntos Enajenadou del 
mencionado Uospltai. Medicina General, 
Especialmente enf ermedadea Nerviosas 
y .'Mentales, Es tómago e intestinos. 
Conau.tas y recouucimientoa. $5 de 3 
a 5, diarias en ban Eázaro, 402. al-
tos, esuuiua a ban . Prancisco. Teléfo-
no U-i3Ul. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M J O ^ I C O C1HUJANO 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y L A t 
gueruela. Víbora Teléfono 1-3013. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y anál i s i s . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105, bajos. 
Teléfono U-1418. 
5242 6 mz. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años da práctica. Los (mimos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Doa y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3171 20 fb. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran la-
tras a corta y larga vista sobre New 
lork, Dundres, Par í s y sobre tojas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendias. 
T Ó M P A Ñ l A D E L P A C I F i C O • 
" M A L A R E A L I N G L E S A -
E l hermoso trasat lánt ico 
4 í 
O R I T A " 
de 19.500 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 18 de Fe -
brero, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D F K , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase 1259.49. Segurida lu-
josa J141.99. Tercera igual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españoles para las 
tres categorías de paaje, 
COMODIDAD, COiNFOit i , B A P I O E S T 
S E G U R I D A D 
P R O X i í v l A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROPBSA", de Marzo. 
Vapor •'OKOYA", 25 de Marzo. 
Vapor "OlUAMA" 3 ae Abril . 
Vw.por "OKCOMA". 18 de Abril . 
Vapor " O R T E G A " , 8 de Mavo, 
Vapor "OKITA", 18 de Maye. 
Vapor "OKOPESA", 10 de Junio, 
Vapor "OHOYA". 24 de Junio. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vafior "OliOYA". « de Febrero. 
Vapor "OltlANA", «2 de Febrero, 
Vapor " E S S E Q U I B O \ 2 de Marzo. 
Vapor "OllCOMA". 8 de Marzo. 
Vapor " O R T E G A " , 22 de Marzo. 
Vapor " E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor " O K I T A " 6 de Abril . 
P a r a N U E V A Y O R K , 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasat lánt icos " E B I O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón, a puertea 
ê Colombia, Ecuador, Costa Rica Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540, 
A-7218 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aates A . L O P E Z y C a . } 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a au 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de tudas clases eonre co-
das laa ciudades de Espa&a y sus per-
tenencias Be reciben depós i tos en cuen-
ta corriente. Macen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crCCito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
»%v Orieans, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Bstados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
rus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917, 
M . O T A D U Y ^ 
S a n I g u c b , 72 . altos. Telf . A - 7 9 0 0 
H a b a n a . 
E l vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E F E B R E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes • De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u consignatario. 
M . O T A I U Y 
S a n I fnac io , 72 . altos. Tel f . A-79C0 
Habana 
46,000 taaeladaa 
Salidas • • m á s a l a s desde ITaaTa T * * ^ 
rXOI.ATFKaA rmAJTOZA B I X O Z C A A L E M A M A 
Vlymontli-Zilverpool CTherbourr Antwerp Hambuxgo 
Para reservaB, Freclos j » s o b a s da Salida, diríjanse ai 
T K E BAOABJBSK C O I O C K B C I A I . CO., Oíicio» ¡fc» y 14. STabana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E IOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SAUDAS 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo 
' 1 
fraacés " F L A S D R E " saldrá el 4 de Febrero. 
„ "CUBA", saldrá el 4 de marzo. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
„ "CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
„ " L A F A V E T T E , saldrá el 3 de Mayo. 
„ "ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
Vapor correo francés "FL»ANDRE aaldrá el 15 de Febrero a las 12 del día. 
NOTA: £¡1 equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o l lacbina (en donde es tará atracado el vapor), solamente el día 14 
de Febrero de 8 a 10 de la mañana . E l equipaje de mano y bultos peque-
ños, ios podrán llevar los señores pasajeros ai momento del embarque el dia 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", aaldrá el 27 de Mane . 
"ESPAGMii ' , 15 de Abrli . 
„ „ „ " L A F A V E T T E " , saldrá el 15 de Mayo. 
„ _ „ "CUBA", aaldrá el 16 de Junio. 
w " E S P A G N E " , saldrá el 16 de Julio. 
" „ „ -CUBA", saldrá al 15 de Agosto. 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor írancéa " L A F A Y E T T E " saldrá el 27 de Marzo. 
„ "CUBA', saldrá el 30 de AbrlL 
„ "ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
" E A F A i ' E T T E " , sa ldrá el 30 áp Junio. 
E l vapor 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá o a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
•obre el 
28 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la U r d e , llevando I» 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o sa 
admite en la Admin i s t rac ión de C o 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la « r e a -
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n cscnbir ao-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y fiuerto de destiao, con to-
das sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
S u Coas i í tnatar io 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A T A i H E " 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 1 E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
Vapor francéq " NIAGARA" saldrá el 3 de Julio. 
„ " D E E A S A L L E " saldrá el l i de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Boena comida a l a e s p a ñ o l a j camareros y cocineros e s p a ñ o l e t 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n esta Agencia ae expiden pasajes por esta l ínea por los rápidos y lu-
josos trasat lánt icos , "PAB1S", "FKANCBr', "SUFFREN*' , "KüCUAMBEAUi', 
" L A SAVOIE", " L A L O R R A I N E " , eto. etc. 
O'Rci l ly n ú m e r o 9. 
P a r a —as -"n-mes, dirigirse a : 
E R N £ S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
saldrá para 
P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
el 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
D R . R A M U N P A L A C I O 
E M f L R M E D A D L b 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3 
1850 12 f 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y i&rga vista sobre 
todas las capitales y eludi dea impor-
pueblos de Espafta. Dan cartas de eré-
dito sobre New York Londres, Par*i, 
y Kuropa, asi como s c i r c todes ios 
tantee de los Estados Unidos, Méjico 
Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra DOveda, cons-
truida con todos los adelantos rooder-
nca y la¿ alquilamos pare guardar va» 
lores de todas cUises, bajo la propia 
custodia de loe iateresados. E n esta 
otlcina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
W A R Q J L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
Precios especiales de ida y retro-
so $ 1 3 0 . 0 0 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
Vapores D R I Z A B A , S I B O N E Y , R O E E R T E . L E E 
L o s precios inc luyen comida y camarote . Salen todos los S á -
bados. Precio de pasaje en 1» clase. 
Desde $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s rapores " M é x i c o " y "Monterrey", sa len los Jueree . Prec ios 
de pasajes de 1» clase. 
Desde $70 00 a $ 8 5 . 0 0 
Sal ldaa Quincenales para P r o g r e ¿ o , V e r a c r u » y Tamptco los L u n e s . 
Oficina de P a s a j e s : Ofic ina Genera l : 
Paseo do Mart í N ú m . 118 Oficios N ú m s . 24-29 
T e l . M-7816 
W m . H a r r y S m l t h 
Agente General . 
C12S9 Ind, A l t . i F4 
T e l . A-6154. 
^ 2 * y 3» C lase : 
A r e . da B é l g i c a , esq. a Pau la 
T e L A - 0 1 1 3 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN P Z S S O 6 — D i r e c c i ó n TelefftWlca: - E M P a S N A V E " . Apartado 1041 
A-6315.—Iníormtclóa OeneraL 
A-4730.—Septo, de Trafico y netas . 
T T I I T C Y W n C A-61Í36.—Contaduría y Pasajes. 
I U L X Í ' U M A J : A-3966—Septo de Compras y A!~\acén. 
M-&293.—Primer Xsplgóa de Pama. 
A-&634.—segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N » E I.OS V P O K B S QinS «feTAN A I .A C A B O A EN S S T E P U B X T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "EXTSEBIO C O T E R X L I i O " 
Saldrá el vlernea 6 del actual, directo para BAUACOA. G U A N T A S AMO 
(Caimanera) y SANTIAGO 131S C U B A 
Vapor <'BAPXX>0" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para N U E V 1 T A S , MANATI y P U E R T O 
PADKJi tCbaparra). 
Vapor " K A H E A M E L O " 
Raldri. el sábado 7 del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Holguln y Velas-
•> $ r r x ¿ A N E b Ñ I P E (.Mayarí, Aatilia Preaton), SAGUA D K TANAMO. 
^ y o i t o r a ü í ) . BARACOA, CxUANTANASdO, tBoquerón) y S A N T I A G O 
C L B E s t e buaue recibirá carga a flete corrido eu combinación con los F . C . 
,,.1 ivnrt» Cuba, iv ia Puertc T a r á i s ) para laa estaciones siguientes: M O -
-•ON L ü l i N O E E I A . G E O K G 1 N A V I O L E T A , VELAiJCO. E A G L N A L A R G A , 
I Í Í A K A C Ú N A G Ü A CAONAO. W O O O I N , DONATO, J 1 Q U 1 , J A R O N Ü , UAN-
r^u- lMO i l tCui i lTA. E O M B 1 L . L O , tiOLA. SENADO, NÜÑEZ, LUGAREÑO. 
^ n - r O O L A V ' l L A SANTO TOidAS, S^vN M I G U E L , L A K E L O N L A . C L i i A -
i i Í^Í PfNA!^ C A R O L I N A b l L V E R A . J L C A R O . F E O K i O A , LAá A L - E G R I A S . 
r^vunSeneS L A Q U I M A P A T R I A , F A L A , J A G U E i A L , CHAMBAS, SA.N 
U I F A ^ T A B O D NUMERO UNO. AORAMONTlá 
C O S T A S U R 
/v , todos ios \erDes, para loa de C U N F U B Q O S . CA-
¿ u n T T l J N A S LrE ZAZA. J U C A R O , SANTA C U U Z D E L SUR, MANOPLA. 
S T É Y É n É I 7 y a ^ y ^ T n T i í / N MQUÍÍLBO, C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A , Htt 
^ A L A L E MURA y S A N T I A G O BJfl C L B A 
Vapor " O A I O CKIsTO» 
Saldrá el viernes 6 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOItZN B E E C O E E A S O " 
H«iHr4 do este puerto los día» 10, £0 y 30 de cada mea, a las 8 p. m. , pa-
i^a de B A H I A 1 I O N L A R I O BLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
fA MA I AS AGUAS, S A N T A L U C I A . (Micas de Matabambra), R I O D E L M E -
Éló, L U L V S . A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos loa sábados da este puerto, directo para Calbarlén, redblende 
carea a flete corrido para Punta Alegre y P u n t » San Juan, desde el miér-
coles basta las nueve do la mañana, del día de la salida. 
U N ¿ A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C Q 
(UCBVZCIO 2>S P A S A J E S OH T C A K O A ) 
'jProvlatos ds telagzafia i iulámbrloa> 
Vapor "SABANA" 
Raidrá de este puerto el día 1* de Febrero a laa 10 a . m. , directo pa-
~ rMiA\TAN'AMO S A N T I A G O D E COIíA. P U E R T O P L A T A . SANTO DOMIN-
" HAN, P E D R O L E MACOR1S (R. D> P U E R T O P L A T A (R. D) . . K I N G S T O N 
Ja.) S A N T I A G O D E CUBA a H A B A N A 
¿ a aantiago de Cuba aaldrá para loa puertos arriba mencionados el sába-
do día 21 a las - P- n». 
J M P 0 R T A N T E 
mata* 
de em-
Supilcamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
wimm miia.maL)les escriban claramente on tinta roja en el conocimiento a
i -iraue y en los bultos, U palabra " P a L l G R O " De no hacerlo ast, serán re», 
ptnsablea de loa daños y perjuicloa que debieran ocasionar a la demás carga. 
ga Y pasaje entre p U e ^ 
C a n a n a s y Cuba ^ 
E l vapor 
B A R C E I O I i 
oaldra del puerto A* 
día 20 de Febrero Con ; U , ^ 1 
Informan sus C o n s i g n a b ^ l 
J . B A L C E L L S Y C A ! s 
S a n Ignacio 33. A Q ^ J J * * ^ ; 
lelefono A 2766 1 
C t 2 4 9 A l t i ^ J 
Linea Holandesa 
N ' A P O R E S C O R R E O S H0! 
E l vapor holandés 
"lESRDAi" 
S a l d r á fije mente el 21 de F r i * 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
ROTIERDÍUI 
P r ó x i m a s salidas: 
Vaaor "LEKRDAMT', 21 a, y -
Vapor "ÜPAAKDNDÁM" H ri^H 
Vapor "AlAASDAM" 4 íi^ 
Vapor "EDAM", 25' da Ahí 
Vapor " L E K K D A M " , 16 de M 
Vapor "SI'AAKNDAM" 6 d» j 
Vapor "MAASDAM" 27 á¡ ¡L 
Vapor '•EDAM", 18 de Julio 
Vapor " L E E U D A M " 8 de A»™ 
Vapor "SPAAKNDAk" 29 de i 
Vapor " M A A S D A M " 19 (j. o.. 
Vapor "EüAM", 10 "de Octubri 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapo»- "SPAAK-NDAM" 16 de Ftei 
Vapor "MAASDAM", g de 
Vapor " K D A M " , 29 de Ma 
Vapor "LKKUDAM", 17 di 
Vapor "SPAARXUAM" 10 
Vapor "JMAASDAM", 29 de 
Vapor " E D A M " , 21 de Jur 
Vapor " L K E H D A M " 12 d< 
Vapor " S P A A R X D A M ' 2 di 
Vapor "MAASDAM", Jl di 
Vapor " E D A M " , 13 de Sej 
Admiten pasajeros de prli 
y de Tercera Ordlnant, reu 
dos ellos comodidades espíe 
los peajeros de Tercera Q 
Amplias cubie í tas con tul* 
roles numerados para dos, cu 
personas. Comedor con aalen 
duales. 
Excelente comida a la eipa 
P a r a m á s informes, dirigí 
R . D U S S A Q S. en C 
Oficios, No. 22. Teléfonci 
y A-5639. Apartado 1617 
MISCELANEA 
LEÑA, LEÑA, tí! 
de y pequeña es 
altos, esquina a 
5272. 
esto 
S E V E N D E N CU'ATIIO EXTINÜ 
res Underwrlter, muy baratos, 1 
ba 128, botica, Sánchez. 
6462 11 ' 
S E V E N D E N R O L L O S DB A 
formando guirnaldas con «w 
de porcelana para electricidad J 
rollos cero y doa ceros. Iníorman 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 ! 
Mole de Guajalote. Tequila "Cucrw 
' E l Cas ino". O'Reilly 87. 
6664 
SE V E N D E N T R E S I 
llcas casi nuevas; dos tienen oe 
doa y mGfün metros y In. "J1^. -« * 
'rt,nta; se <ian por la m.taa o« 
ció. Informan Sol 88. 
6171 ,5( 
6171 
P A R A L A S DAMAS 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S . ^ * 
G R A N D E D E ^ 
N E P T U N O 38. . T E L F . 
500 pelucas y 500 P e i n ^ S l M Í 
pañi C.urnaval a 1 P » - ^ y haim 1% 
en todos los colores para 
parsas. «alón: 
i'recio para servic SH ios es-
Corte de melenas en todos 1<* 6 ; 
tilos. . . . . • • HuncMB 
Rizada para 8 días de d u « . 
Manicure y arreglo ae cej—^ • 
Masaje Científ ico. . • • • g ( 
Tinturas finas de Henne par» _ fi. 
meses. . . • • • 'hóito m»* 
Tónico Rizador del ^ ' o per-
tantáneo el estuche de r l » r | 
manente. . . • • • ' i¿ W * ^ 
Este se hace en una so>-
rantizado por un afto. « c Tltí 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A Sb 1 
J A L O S DOMINGOS 
N O T A : P O S C A D A C I N C 
V I C I O S E N E S T A CASA T ^ { 
L A N U N R I Z A D O G ^ l l 5 
O C H O DÍAS ^ 


















L L A R E S ^arf*a ft plA*»8-
Hacems^ eso*'*n 
Toda clase d®fri*c o t á l o s 0 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
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tienen a otra uno — 
.tad d« »o ^ 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 2 b P A G I N A D I E C I N U E V E 
r.-< r>K UNO A CUA-
^ ^ " r n a s e leg idas . Cada uno 
i«s SemiUas eBL¡;=uacates. Mame-
'Tata. ^ ^ f ^ b a ^ a s Taniarindoa 
nane». ^ ^ " ^ Precios desde 40 
.vos « a t a . Según 0> 405 Te-
• L a g o . , B o l í v ^ - Carretera de 
. , Vavarrete de Infanta y 
„ constructor >a barato: 150 huecos 
puertas a de cedro; 2 columnas 
«Wta« de ^ ' . « s vigas, puertas metá-
hierro. ^ S y muchos materiales 
ilca* m0S^ ntes de desbarates. Tam-
l i s , Prpc v haca toda clase, dfe traba-
hién ^ ^ i ^ f u i ' r t a . carpintería, pintura 
<o» de al. en general a precios muy 
' insiala"01^ ugtej necesita hacer al -
redutMdos. 81 véalo y pfdaie precio y 
etu trabaju^ crea en &mig0B ni 
• • í l f n u s Que esos suelen salir^ca^os. 
" ^ ^ V UNA C O N E J E R A CON 4 m- VENDE "ríara cría. 14 conejos departamentos Para cri macho fino; 
Stcos. ^ " ¿ e vend'en 2 chivas leche-1» misma se Flore8 g0i ^ u i n a 
^Enamorados? Reparto Santo. Suar^z. 
* #JS2 
^ T T K BUN'IALOWS. L O S F A . 
^ C B E I Í - - K artos rápldat iente . 
bricamoS Para ¿ Padera De^de $900 
^ ^ v elegantes. Oficinas. Obrapta 
. ^ ^ I n a c i o entresuelos. Edificio E s -
^ r M . Do 3 a 6 , 17 fb 
MSI 
M I S C E L A N E A 
" B Ó V E D A S Y P A N T E O N E S 
^ " r , , riu irez Calle 23. esquina a 8, 
f ^ d o le lé fonos E-2382. F-1512, F -
^*d. nasa a domicilio. Se reciben 
, ,5 , ; - I lodas horas. Si usted desea 
•^Sr su orupiedad, véame. Seriedad y 
ívZ Esta casa no tiene agentes, no 
í ' ^ i s u s trabajos sin pedir precio a 
« ¿ casa, no espere que lo recomlen-
defienda su dinero, se hacen tra-
í iAa nara *1 campo. Se hacen exhuma-
con ¿ J a s de marmol a |22.00. De 
ÍÍIM a J17.00; de mayores con cajas 
S linc a $13.00; *de niño» con caja de 
¡inc a $13.00. 
4770 28 mz 
l O J O ! , E C O N G I V a C E 
Pioele» sanitarios, Inodoro, servilletas. 
naDeles de envolver, vasos de papel y 
artículos sanitarios para limpieza do-
mística, frazadas, escobas, cepillos, j a -
bín amarillo en polvo y liquido, Perll-
• i , Sanolip, Farola y liquido para mue-
bles y metales. Polvo Marmoline para 
lavar pisos, mármoles v mosaicos. Ser-
Timos a domicilio al por mayor y detall 
Creollna, Salfuman, liquido p^ra matar 
UUMtos, chinches, cucarachas, mosqui-
to!, etc. Surtimos fondas, hoteles, ca-
tas de huéspedes, restaurants. casas de 
familia tiendas, etc. Sólo a Havana Pa-
per Houeo. Rivera. Aguila 96, Telé-
fono M-7601, A-4366.. 
6603 í mz. ^ 
Puede hacerse suscrlptor y aaf adqui-
rir los muebles o joyas que necesite: 
Oficina: Chacón, 25, Habana. Teléfono 
A-5S27. Nota: Solicitamos agentes de 
ambos sexos. 
C1374 6d-7 
BOVEDAS C O N O S A R I O A $250.00 
listas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l de C a -
riara, traslados de restos de un adulto 
con caja de mármol $22. Idem de n iño . 
$18 y $19; Id. de adulto con c a j a de 
zinc $14; idem de n i ñ o , $13 . Osarios 
con tapa de marmol, a perpetuidad, $30 
Recibimos órdenes para el interior, 
-.as Tres Palmas. L a m a r m o l e r í a m á s 
grande de Cuba, de R a m ó n Mont y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229 . P r ó x i m a 
»i Cementerio de C o l ó n . T e l . F -2557 . 
C I 8 8 29 d 3 
Peluquería de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
Casa ¡a m á s c o m p l e t a y espe-
cialUta en todos los t r a b a j o s de 
conservac ión y r e a l c e d e l a B e l l e -
za femenina. 
Esta C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
«Jccta. la m i m a d a d e l a H i g h U f e 
Upital ina, por l a e j e c u c i ó n p e r -
tectisuna de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tttades. 
Dispone de 2 2 gab ine te s inde -
pendíenles , atendidos p o r u n esco-
b o personal en i g u a l n ú m e r o . 
p r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
:AS. LA n 
-•' - STJ 
a balie* f 
¡e salé"1 .3 los es-
'duraci<B 
cejas. • 
e par» 6 j: ? | 
¿Ikl ín»' I 
rilo P<r' j . l j l 
soli 
[NCOS 
C O L C H O N E S . ! B E s a B » 
C O L C H O N E T A S I f f 
^ A L M O H A D A S L l I S . 
• •• 
^ o s W a d q u i r i r l o s e n 
^ f a s a j . d e . T e n i e n t e 
^ J H a b a n a , S a n R a f a e l j 
r ^ r B e l a s c o a i n ó l i 
Jefoifamos CoidionB 
y dolos ( o m o n u m s 
^ F I C A N T E S 
« T D O . 1997 
¡ 1669 T E I F . A ^ 7 2 4 
Ind " i s p 
^ H t u t o d e ' B e l ! e i . 
^ Q ^ E R I A F R A N C E S A 
e n todo io 
EsD ^ su giro. 
Salón d a d en E n t u r a . 
c e f a ? n i ñ 0 S ' m a n i c u r e . 
Se vende una puerta :eja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
feran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve -^ara jard ín o 
puerta de quinta. E s t í nueva y pin-
tada. S e da muy barata. | Lampar i l la , 
104, Herrería Y a n c í n , a todas ho-
ras. 
6141 19 f 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
>"EPTUNO 167 E N T R E E S C O B A R Y 
Gervasio, acera de la brisa, se alquilan 
el primero y segundo piso acabados de 
fabricar. Recibidor, sala tres cuartos, 
baño completo intercalado, galería, co-
medor al fondo, cocina, pantry, bafio 
y cuarto criados. Todo amplio y admi-
rablemente decorado. Las llaves en L a 
Especial. Informes en L a Casca Grande. 
C 158» 3 d 15 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Maloja 20 entre Angeles y Aguila, com-
puesta de sala, saleta, seis amplias ha-
bitaciones, cuarto de baño, cocina y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en Uayo 110. T e l . A-9743. ' 
6362 16 fb. 
L U Z 22 E N T R E C O M F O S T E L A Y H A -
bana, cerca de Belén. Se alquilan los 
j bajos de esta casa, con sala, comedor, 
¡tres cuartos y demás comodidades. L a 
llava en la t intorería del frente e infor-
man en Habana 151 entre Luz y Acosta, 
de 3 a B. T e l . F.4221. 
6365 16 fb. 
Se alquilan dos casas alias en Castillo 
I esquina a C á d i z . Tiene sala , saleta, 
'dos cuartos, b a ñ o completo con todos 
¡sus aparatos. L a llave en la bodega 
de los bajos. Informan en 23 esqui-
Ud a I , n ú m e r o 181. 
6472 2 0 f 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R O M A Y . 2 5 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
A media cuadra de Monte, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, saleta de 
comer, baño Intercalado comjáeto, coci-
na de gas y servici » de c r i a d a . Precio 
165.00. L a llave en Infar.ta y Santa Ro-
sa, barbería. Informes, Librería de A l -
bela. Belascoaín" 33-B, te léfono A-5R93. 
6595 22 f. 
S E A L Q U I L A SAN I S I D R O 30. S A L A , 
saleta, 2 cuartos, baño completo, $40.00 
cada piso. Informan en la misma. 
6635 17 fb. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D L 
la casa Agular 44. Tiene dos habita-
ciones, sala, calentador de agua. L a 
Hiave en la bodega y para informes en 
el Mercado de Colón, por Zulueta, Caf¿ 
Siete Hermanos. 
6627 1 mz. 
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A 
R E V I L L A G I G E D O Y T A L L A P I E D R A 
I N F O R M A N E N 
C U B A 62 
S E A L Q U I L A E N C A R M E N NUM. 9, 
entre Campanario y Tenerife el salón 
de la planta baja, propio para comer-
cio o industria. Informan en Lampari l -
la 34, tel¿¿on» M-5362. 
- l i 3 ! . - " 21 f 
E X PRADO T NEPTT'N'O, S E G U N D O 
piso, domicilio d« la Unión Castellana 
da Cuba, se alquilan varios locales, pro-
pios para secretarías de sociedades pe-
queñas . Informan en la Secretaría de 
la misma. 
6532 17 fb. 
I N D U S T R I A 1 9 
Entre Refugio y Gen os, altos, dere-
cha, se alquilan, acabados de cons-
truir, compuestos de sala, recibidor, 
4 habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas y una 
Habitac ión con servicios de criados, 
l^as llaves e informes en la misma, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. IQ. 
6286-87 22 fb. 
6394 17 fb. 
Se alquila la casa Sitios 56, con sala, 
saleta, 2 cuartos y d e m á s servicios. E l 
papel dice donde es tá la llave. Infor-
ma S r . Alvarez . Mercaderes 22 , altos 
6662 17 fb. 
LNJfANTA Zl, C E R C A D E L A E S Q U I -
na de Tejas, un gran local propio para 
industria,- depósito o comercio. La l la-
ve en el número 3. Informes teléfono I -
2478. de 2 a 4 p. m . 
6418 21 f. 
S e aluila una casa ba ja en S a n Mi-
guel y S a n N i c o l á s , con tres cuartos, 
sala, hall , b a ñ o intercalado con todos 
sus aparatos. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan en 2 3 esquina a 
I , n ú m e r o 181. 
6473 2 0 f. 
N O V E N T A P E S O S 
San Rafael 152 D altos, entre Oquendo 
y Marqués González, casa nueva, fresca, 
escalera de mármol, rielo raso deco-
rado, sala y comedor separados por co-
lumnas, cuatro excelentes cuartos, uno 
de ellos en la azotea, con servicio, bue-
na cocina de gas, baño amplio y com-
pleto, agua abundante. Llave e infor-
imes: Mueblería casa Mosquera. San Ra-
fael 131. 
6344 i | fp. 
A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O 101, 
casi esquina a Gallano con hermosa sa-
le, comedor, 3 cuartos, gran baño, co-
cina gas, agua abundante. L a llave, en 
la bodega esquina Gallano, Dueño en 
B 242, entre 25 y 27. Vedado. F-4147. 
6616 . 18 fb. 
S e alquila un hermoso piso alto en 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Leal tad . Tiene sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina, cuarto de 
criados, b a ñ o s , etc. Gana $175 .00 . 
Informan en los bajos. 
6689 24 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A D I Z NUM. 
57, esquina a Infanta, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos; se da muy 
barata. Informan en Cruz del Padre y 
Cádiz, telófono A-4302, 
6435 19 f. 
A L Q U I L O POR 60 PESOS E L P R I M E R 
piso de Factoría 57, tiene cuatro habi-
taciones, comedor, sala y saleta y doble 
servicio. L a llave en el segundo piso. 
_ 6361 1» t 
S L A L Q U I L A UN L O C A L A M P L I O P A -
ra carnicería y puesto de frutas en se-
senta pesos. Puede verse a todas horas 
en Virtudes y Marqués González, te lé -
fono M-7476. 
6576 22 f 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAJOS 
de Suárez 116 A, compuestos de sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, asua abundante. 
'Informan: A-4358, altos Droguería Sa-
rrá.. Alquiler $70. 
«098 17 fb. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa Escobar 29, compuesto de sala 
grande, seis cuartos, saleta de comer al 
fondo, cocinas de carbón y gas, un buen 
cuarto de baño; precio $100. Su dueño 
Prado 98, te léfono A-3862. 
6384 l « f 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R E T I R O M E N S U A U L 
Para señoras y señoritas en el Con-
vento do María Reparadora, los Segun-
dos Viernes do cada mea a las 9 1|2 
a . m. y a las 3 1|2 p. m. 
Es te mes será el Viernes 13. NI 
guna preparación más propia para el 
Santo tiempo de Cuaresma en que va-
mos a entrar. 
6626 20 fb. 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
A N U N C I O 
" S U B A S T A D E L A S C A R R E R A S 
D E G A L G O S " 
Visto lo dispuesto en el articulo IX 
del Reglamento dictado por el señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a para la 
e j e c u c i ó n de la L e y tie 8 de Agosto 
de 1919, conocida por L e y del Turis -
mo, publicado en la Gaceta Oficial 
del d í a 9 del que cursa, en el que se 
dispone que "el plazo para la admi-
s ión de solicitudes para las subastas 
a que se refiere dicha L e y se empe-
zará a contar desde el primer d í a de 
la p u b l i c a c i ó n del anuncio de la con-
vocatoria y de la subasta en la Gace-
ta Ofic ia l y se cerrará definitivamen-
te el d é c i m o d í a a las 5 p. m. y ha-
biendo aparecido publicada en la Ga-
ceta Ofic ia l del d ía 2 del corriente 
mes el anuncio y convocatoria dispues 
ta por esta A l c a l d í a para la subasta 
de un establecimiento p ú b l i c o para 
e s p e c t á c u l o s de habilidad y destreza, 
con apuestas mutuas, denominadas: 
" C A R R E R A S D E G A L G O S " y siendo 
necesario adaptar el procedimiento ini-
ciado a la anterior d i spos ic ión del ar-
t ícu lo I X del Reglamei i c antes citado, 
he dispuesto hacer p ú b l i c o que el pla-
zo de diez d í a s a que dicho precepto 
se refiere para la a d m i s i ó n de solici-
tudes, se c o m e n z a r á a contar desde 
la p u b l i c a c i ó n de este aviso en la G a -
ceta Ofic ial , y v e n c e r á , precisamente 
a las 5 p. m. del d é c i m o d í a hábi l . 
H a b a n a , Febrero 11 de 1925. 
J . M. Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
C 1571 3 d 14 
A L Q U I L A M O S LOS T R E S E S P L E > D I -
dos pisos, acabados d construir, Agua-
cate 17, inmediatos al Palacio, al Pra-
do y a Obispo. Tienen vest íbulo, sala, 
recibidor, 4 cuartos, lujoso baño inter-
calado, comedor, panttv, cocina de gas, 
despensa, cuarto y servicio de criados, 
todo muy amplio y fresco. 
6615 17 fb. 
V I R T U D E S 1 1 5 . A L T O S 
S e alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o , cuarto criados y servicios. 
Muy frescos, con buen frente y piso 
de mármol en sala y r.aleta. L a llave 
en los bajos. Informes C u b a 16 de 8 
a 11 y de l a 4. T e l . A-4885 . 
C 1629 7 d 15 
E D I F I F I C I O M A R T A 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
dientes con frente a la calle; servicio 
constante de ascensor; s i tuac ión ideal 
en el m á s valioso centro de residen-
cias particulares, cerca de los teatros 
y c írcu los bancarios y comerciales; 
vista directa al Paseo del Prado . 
Proyectado por arquitecto de New 
Y o r k y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
formes en el mismo. Consulado 7 y 9 . 
5970 15 mz 
S e alquilan cspléndiuTs bajos en M a n ' 
rique 142, casi esquiiu a R e i n a . Cin-
co habitaciones. L u j o s o b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 b d . 21 d e 
S E A L Q U I L A 
L a planta alta de la casa Campanario 
No. 40, compuesta de gran sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio completo de ba-
' ño intercalado, ga ler ía de persianas y 
i cristales de la saleta al comedor, cujir-
| to do criado con sus servicios, amplia y 
ventilada cocina y dos cuartos más en 
lia azotea con sus servicios. Informan 
¡en la misma de 8 a 11 y de 1 a 5. A l -
'quiler $150. 
6266 18 fb. 
Neptuno y Manrique. S e alquila un 
benito piso. S e compone de sala, hal l , 
cuatro habitaciones con vista a la ca-
lle, comedor, closet, b a ñ o moderno, 
cocina gas, calentador, cuarto criados 
con servicio. L a llave en el piso pri-
mero. In íormcs en T r i a n ó n . T e l é f o n o 
A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
6016 18 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA COMODA, MO-
derna Omoa 14-D, en $50, con salak sa-
leta, tres cuartos. L a llave e informes 
en Monte 350, altos, te léfono M-1365. 
6340 16 f 
E N 35 P E S O S , S E A L Q U I L A U N E N -
| tresuelo en Bernaza 65, con sala, come-
i dor, dos habitaciones y sci vicios. In-
forma la encargada. 
6482 21 Feb. 
¡SE A L Q U I L A P A R A E 8 T A B L E C 1 M I E N -
to la casa Luz. 32, bajos. Informan en 
Oficios 62, Lavín y Gómez. 
6271 16 f. 
S e alquila para comercio la casa Mu-
ralla 67. S e da contrato. Informa el 
S r . F r a g a . Mural la y Compostela, 
C a f é . 
5574 2 2 fb. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y CO-
modos altos de Belascoaín y Estrella. 
Informan en los bajos. 
6579 22 f 
S E A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E L A 
153. L a planta baja para establecimien-
to y los altos para familia. Informan 
Compostela 96, entre Sol y Muralla. 
6582 22 f 
A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, planta baja, pro-
pio para Industria chica, oficinas, comi-
sionista, por su proximidad a los mue-
lles, Narciso López 2 y 4, antes Enn^t 
frente al Muelle de Caballería. 
6673 18 fb-
Se alquila el primer oiso de la casa 
'Aguiar 105, compuesto de dos habita-
i clones, sala, comedor, cocina de gas, 
un gran cuarto de b a ñ o , servicios de 
criadas y patio. Alquiler $80 men-
suales. Informan y llave. S r . M e n é n -
dez. Rie la 8 C . 
6507 16 fb. 
S E A L Q U I L A 
E n Arango y Fomento, una casa de 
portal, sala, comedor y 2 cuartos gran-
des, patio y todo lo demás y muy ba-
rata . L a llave en la bodega de la es-
quina. * 
6555 1 mz. 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O D E L A 
casa Belascoaín 96. Tiene el m á x i m o de 
comodidades y se compone de sala, sa-
leta, tres hermosas habitaciones, con 
lavabo de agua corriente, gran gabinete 
y cuarto de criada. Las llaves en la 
portería « Informan. 
6677 1 mz. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179, 
un hermoso piso compuesto de 3 habi-
taciones, sala y comedor y servicios 
modernos, gas y electricidad, todo de 
lo más fresco. Informes en la misma 
es entre Paula y Merced. 
6193 19 Feb . 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, moderna, cerca del 
Parque L a India, aln estrenar, coa 18 
o 20 locales. Precio módico . Propia pa-
ra cierta clase de industrias. Economía 
No. 6, cerca de Corrales. E l dueño, en 
Carmen 03, cerca de Vives,, 
6624 19 fb. 
S E A L Q U I L A N . P A R A E S T A B L E C I -
miento los bajos de la casa Be lascoa ín 
223. L a llave en la botica de esquina a 
Lealtad. Informan te lé fonos A-1331 y 
A-7843. 
6321 1» t 
Se alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
ca 305, un primer piso con cinco ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, sala, sa-
leta, espacioso comedor a l fondo, co-
cina de gas y servicio de criados. 
T a m b i é n unos bajos de esquina con 
dos habitaciones y piso de granito pre-
parado para establecinrientD. Infor» 
man en Manzana de G ó m e z , Departa-
mento 252 . 
6169 26 f. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E NEP-
tuno 16, cuatro cuartos, sala, recibidor, 
comedor y dobles* servicios sanitarios. 
Informan en los bajos. 
6029 18 f 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de San Miguel 209, entre San 
Francisco e Infanta, compuestos de tr.-s 
habitaciones, sala, saleta y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel e Infanta, altos de la fe-
rretería. 
6274 20 f 
P a r a casa de H u é s p e d e s u oficina se 
alquila la hermosa y moderna casa de 
tres pisos en Aguiar 19, casi esquina 
a C h a c ó n . C a d a piso se compone de 
sala, saleta, comedor, cuatro ventila-
dos cuartos, b a ñ o moderno, ga ler ía de 
persianas, cocina y cuarto y servicio 
de criados. E l bajo es muy claro y tie-
ne un hermoso patio. S e alquila todo 
en un solo contrato o el bajo a una 
persona para oficina o consultorio, y 
lot dos altos a otra. Informan en la 
misma de 7 a 11 y de 1 a 5 . 
5928 16 F e b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tllada casa de Picota 51, acabada de 
construir; consta la planta alta de sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados y lo mis-
mo la planta baja Informan en San R a -
fael 113. 
6023 16 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB Z A N -
Ja 116.. Sala, tres cuartos, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos «n $66. Llave en l& botica. InjCor-
mes: Mercaderes 27. Aguilera. 
6076 I I fb. 
Se alquila la moderna casa . Concor-
dia 170, planta ba ja , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, regiamente decorada, com-
puesta de sala, gabinete, comedor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
servicio para criados, cocina de gas y 
calentador. Precio $100. Informes 
Aramburu 8 . y 10. 
6097 16 f. 
S E A L Q U I L A L A - MODERNA CASA 
lagunas 46, esquina a Perseverancia, 
propia para un profesional. Planta ba-
ja : vest íbulo, corredor, tres hermosas 
habitaciones, cuarto para criados, ga-
rage y servicios. Plant.i alta: recibidor, 
sala, hall, pantry, comedor, tres am-
plias habitaciones con dos cuartos de 
t a ñ o completos, intercalados; cocina, 2 
cuartos y servicias para criados. L a 
casa tiene una buena escalara dt> már-
mol, tres bay-windows y los techos de-
corados. Se oyen proposiciones por los 
bajos, separados. L a llave en Lagunas 
No. 37, altos de Ja carbonería. Infor-
man en Consulado 18, altos. Teléfono 
A-8429.' 
620D 16 fb. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
letra J , de S a n J o s é 124. entre L u c e -
na y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, sa-
leta, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
I falta nunca el agua. Informa: señor 
I Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
!pel dice donde está la llave. 
6663 17 fb. 
S E A L Q U I L A E N P U N T O C E N T R I C O , 
acabada de fabricar, propia para un ma-
trimonio y perpona de gusto, la casa 
Corrales 70, bajos entre Aguila y á n g e -
les, con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo de lujo, cocina de gas, agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Puede vers^ el Domingo de 10 a 12 y 
de 2 a 6, los demás días de 12 1|2 a 2. 
Informan: T e l . U-1941, 
6697 17 fb. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguila 147 esquina a Bar-
celona, acabados de fabricar; consisten 
en un salón corrido para establecimien-
to. Infqrma Sr. Albacete, San Mariano 
46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-
no 1-2226. 
5092 1» 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e M u -
r a l l a n ú m e r o 6 , c o n 4 5 0 m e t r o s . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a 8 , S a s t r e r í a . 
6206 16 fb. 
S E A L Q U I L A N E N 160 P E S O S L O S 
I modernos, amplios y frescos altos aca-
| hados de fabricar. Industria, número 
6. Sala, recibidor. 4 cuartos, baño lu-
i joso, sa lón de comer, un cuarto y ser-
vicios de criados. L a llave en los bajos. 
Dueño: Teléfono 1-2450. 
6^03 19 Feb . 
A V I S O S 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A L E G A L " 
Asociación de la que es Presidente el 
D r . Teodoro Cardenal. Secretario el doc-
tor Cristóbal Sánchez Villarejo. y Di -
rector el Sr. Armando Pérez de la Osa. 
Mandatario Judicial y Contador, Direc-
tor do la revista "La Situación", hace 
í>aber¿ Que se tramitan rápidamente to-
da dase de asuntos judiciales y admi-
nistrativos; que si trao usted los datos 
y libros del 1 ü|0 y 4 OjO se le llevan 
vor expertos contadoras con arreglo a 
la Ley, y si fuere multado por los se-
ñores inspectores por causas achacablas 
al trabajo, o trabajos que se le hicie-
ren, so abonan dichas multas; que que-
íc.an anulados los nombramientos de 
pgentes expedidos; que se entenderán 
¡oa interesados directamente con esta 
eficina Reina 26, bajos, entre Rayo y 
San Nicolás. Tel. M-7371. Dlr. Armando 
Pérez de la Osa. Aquel o aquellos que 
tuvieren a lgún recibo firmado por agen-
te, resulta nulo, al no lo trae a esta 
oficina para legalizársele con la fir-
ma del Director, y poder entonces pres-
társe les el servicio y tener derecho a l 
mismo. Teléfono M-7a71. Da 4 a 6 p. m 
6316 27 ib. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
postela 49 entre Obispo y O'Reily com-
puestos de 4 departamentos y una sala 
grande con su baño completo. Infor-
man: Villegas 27, alto», $60, dos me-
ses en fondo. 
6671 17 fb. 
" E L C E N T R A L " . CONSTLADO 75 E N -
tre Colón y Trocadero se alquila un es-
pléndido local a la calle con agua co-
rriente y luz, para comercio. En la 
misma habitaciones altas con toda asis-
tencia para hombres en 35.00. Se ad-
miten abonados a $20.00 y $0.40 el cu-
bierto. 
6670 18 fb. 
Se alquilan los altos de S u á r e z 109, 
con sala, saleta, 4 habitaciones, sa lón 
de comer y d e m á s servicios. No les 
faltan nunca el agua. Lz llave en los 
bajos. Informa: S r . Alvarez . Merca-
deres 22, altos. 
6661 17 fb. 
Se alquilan los hermosos bajos de A n i -
mas 113, con saleta, sei: cuartos, dos 
baños intercalados, s a l ó n de comer y 
patio grande. E n la sala da consultas 
un profesional. Informan en los altos. 
6442 16 f. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A -
do para establecimiento, propio para 
una t intorería o casa de empeño, por 
ebtar muy bien situado y porque por 
aquí no hay ninguno di ese giro. I n -
forman en la misma Avenida de la Re-
pública 362 entre Gervasio y Belascoaín 
antiguo taller de vulcanización Habana 
Sport. 
6787 16 fb. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 , P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S 0 -
L I S . 
C 958 Ind 30 • 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
la casa Neptuno 175. L a llave en el 
segundo piso. Habana 86. Depto. 310. 
6219 17 fb. 
C A R L O S ÍII. P O R M A R Q U E S GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos I I I , se al-
quila una casa alta acabada de fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina do gas, cuarto en la azotea para 
criados, baño Intercalado con banadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con H^UT eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181, te lé fono A-0281. 
5855 24 Feb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Malecón 45. Informan Teléfono: 
F-5740. 
6372 1» fb. 
Se alquilan los altos de la casa B r u -
i z ó n entre Montoro y Luaces , Carlos 
• I I I , compuestos de tenaza , sala, sale-
ta, tres habitaciones, m a g n í f i c o b a ñ o 
i intercalado, comedor al fondo, cocina 
!dc gas, calentador, cuarto de criado 
y servicios. L a llave en los bajos de la 
i letra A. Informan en O'Rei l ly , n ú m . 
I I . Depto. 803 , t e l é fono M-6349. 
| 5478 16 f 
S e alquila la planta baja de Animas 
50 . entre Amistad y Aguila. S a l a , co-
medor, tres habitaciones, cocina de gas 
y b a ñ o . Precio mensual fijo $80. L l a -
ve en el alto. Otros informes D r . L a -
zo, Aguiar 38, de 3 a 4. 
3851 17 f 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
de la casa Lagunas 79, acabados de fa-
bricar, compuestos de sala, comedor, 3 
habitaciones, baño intercalado y servi-
cio de criados. Predo $90. Informan: 
en la "^gTPft. ds 9 a 12 de la mañana . 
628» 18 «>. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L 
tos de Infanta 106 E y 106 F . compues-
tos de tres hermosas habitaciones, sola, 
saleta, su terraza o departamento en la 
azotea y todos sus servicios a la mo-
derna. Informes: San Miguel esquina 
a Infanta, altos. 
5983 18 fb. 
Se a l q u i l a u n p i so m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a * * , f r e n t e a l teatro 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . DCK e n t r a d a s : u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t iene e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en * E l E n c a n t o " » 
C391 Ind 17 e 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades en Alquiler 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. T e l é f o n o M-9092 
6204 21 fb. 
Se alquila en O'Rei l ly 5 entre S a n 
Ignacio y C u b a , una gran planta ba-
j a , 4 puertas a la calle, apropiada 
'para oficinas o para toda clase de 
c o m e r l o . Buenas condiciones de al -
quiler. E n la misma informan. 
5053-54 18 fb. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A -
brlcar, cuatro lindos bajos con sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercalado 
completo, calentador, cuarto de criados, 
servicios y cocina, en la calle de Subl-
rana y Peñalver. Informan en los V í a -
mos. 
6291 17 r 
L O C A L A M P L I O A L Q U I L O CON CON-
trato, punto de mucho tránsito . Troca-
dero 72 1|2, entre Gallano y San Ni-
colás . 
6293 18 f. 
R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L D E L 
M A S P U R O E S T I L O 
Terminándose de edificar, se a l -
quilan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y 6. 
construidas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento E s -
pañol . Todo en las mismas, des-
de los m á s insignificantes detallas 
arquitectónicos hasta la clase de 
vegetac ión de sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. E n el interior 
también se ha procurado el reunir 
a todas las posibles comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. Cada casa se 
compune de planta alta y baja, per-
fectamente independientes y que ss 
alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la l luvia mientras espera que la 
abran; vest íbulo, sola, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de "serré" francesa, es 
decir, que pu&de usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los días du vien-
to, de fr]o o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
louuito de confianza. apropOaito pa-
ra ser arreglado con mimores, pal-
mas, pájaros, etc., ^ue viene a j*er 
lo que los arquitectos americanos 
nombran boy dia "Sun parlor" y 
realmente son lugares encantadores 
donde "estar en la eosa . Tieiieu 
además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño, no sola-
mente magníf ico, sino quo al pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor belleza para que realmente 
resuHe un encanto de ios ojos. Ade-
más de constar dichos baños de to-
dos los aparatos y accesorios del 
m á s refinado buen gusto a la vez 
se ha tenido en ellos en cuenta des-
de loa toalleros y Jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo en-
cuntren cuantas comodidades el 
confort moderno ha iuventaUo para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que ai propio tiempo uo ten-
gan las molestia^ tan frecuenten de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños accesorios in-
dispensables ea los baños y que has-
ta ahora nunca eran provistob en 
las cosas para alquilar. Tienen 
también los pisos cojnedor, pantry, 
cocina, cuartos de criados con lua^-
nlficos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por e: fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos la atención de 
las personas interesadas para que 
se fijen al ver las casas en su pre-
cioso y fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el tni>mu tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en loa sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda lu casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por últ imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 16 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verso a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 10, bajos. Te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos^ los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 1630 7 d 15 
KK A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D B 
Línea número 6, puede verse de 2 a 6. 
L a llave en la misma. Informan en ej 
teléfono F-D680. 
6656 17 Feb. 
S e alquila un buen local propio para 
a l m a c é n en la calle de Mural la . In-
forman en la P e l e t e r í a L a Americana 
B e l a s c o a í n 28. 
6496 2 0 fb. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa Antón Recio número 6, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta, ba-
ño intercalado y cocina de gas. Infor-
man en Cerro 557, te léfono A-3989. 
6585 19 f 
S E A L Q U I L A L A CASA C R E C H E U I H J 
número 35, entre 21 y 23, Vedado, coa 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos buen puarto de oaflo, cuarto de des-
ahogo, cocina y patio. L a llave en û̂  
altos. 
6590 19 f. _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L U J O S O cha-
let en la calle 21, entre N y O. L lavo 
e Informes; 23 y 2. Sra . viuda de LÓ-» 
pez. 
j 6484 17 Feb. 
I F entre 27 y 29 , Vedado, alquilo uq 
I m a g n í f i c o piso alto, sin estrenar, 
I compuesto de sala, comedor, 4 habi-
taciones grandes, m a g n í f i c o b a ñ o , 
pantry, cocina, cuarto y b a ñ o de cria-» 
dos. Agua abundante. $120 renta. 
6495 2 3 fb. 
S e alquila un local , acabado de ree-
dificar, para establecimiento en la C a l -
zada de la Infanta, $70 . S e puede 
ver a todas horas. L a llave al lado 
en la bote l ler ía . Informan Carlos I I I 
No. 2 7 5 , bajos. 
6466 17 fb. 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS A M P L I O S a l -
tos de Once. 103, esquina /a M, para 
personas de gusto y los bajos de Onco 
111. en 80 pesos. L a s llaves en el 103. 
y tratar en Monte, 72. 
6430 16 f. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L CO-. 
sus armatostes, vidrieras y 3 mostra-
dores, vidrieras para toda clase de es-
blcclmiento, especialmente para bodega 
café lechería . No tiene de gasto ni un 
centavo. Buen punto con mucho barrio 
dos cuadras de Cuatro Caminos y Mer-
cado Unico, situado calle Carmen fren-
te Esperanza, entre Gloria y Vives. Pre-
cio alquiler barato. También se cede 
contrato por 10 a ñ o s . Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, chlffo-
nler, carretillero, aparador, si l lón, s i -
llas, mesa, camas hierro, plano. Precia: 
muy barato. Informan 11 y 9. Horas 
por la noche de 8 l!2 a 10. Tel . M-6871 
5503 21 fb. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dos altos de esquina, calla 25 y 8, coq 
sala, recibidor, tres terrazas, 5 habita-
ciones familia, gran comedor, despensa, 
dos cuartos, baño de lujo, lavandería, 
cuartos y servicios de criados con entra-
da Independíente. Precio $130. L a l | i va 
en la bodega. Informan en Gallano 101 
Ferreter ía . Teléfono 1-2610 y A-3974, 
6347 17 fb. 
L I N E A Y D O S 
Pe alquila la espaciosa casa, compuesta 
de sala, saleta, 6 cuartos, oon baño, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados 
con servicio magníf ico v patio con mu-
cho terreno. Renta $120. Informa Augua 
to Echavarr l . San Ignacio 40. Teléfono 
M-6389 A-1868. Se puede ver a todas 
horas. 
6351 16 fb. 
J U S T I Z N U M . I . E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa~ 
ra carga, y en el tercer piso 
una \ iv ieuda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F -2134 . 
Ind 14 
S e alquilan en la calle F , entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, unos altos do 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con cuatro h a -
Litaciones, b a ñ o intercalado, terraza, 
sala, comedor y cuarto con servicio 
para criados. Informan en M a n z a n a 
de G ó m e z , Departamento 252. 
6169 26 f. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
espaciosos altos de Reina 30, esquina 
a San Nicolás. Informes en los bajos 
de la misma, te lé fono A-5563. 
6283 19 f 
UNA N A V E A L M A C E I D E C O N C R E T O 
y hierro de 200 metros de capacidad, 
moderno y limpio, entrada por tres ca-
lles. Se alquilo. Informes te lé fono A-
2505. 
6302 22 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle de Teniente Rey. 84. Informes 
y la llave en Teniente Rey 63,' panade-
ría Santa Teresa. 
6301 17 f 
E D I F I C i a T A V E L 
21 entre C y D, Vtdaáo; sa alquilan < 
casas de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, baño de lujo, comedor, hall cuarto 
y servicios de criados y cocina de gas, 
a $110; otra con tres cuartos, en $100, 
Por años se hace alguna rebaja Todas 
con frente a 21, te léfono F-4252. 
5086 19 f. 
V E D A D O . C A L L E H . No. 149, E N T R B 
17 y 15. se alquila una casa moderna; 
cocina garage y servicio en el sótano 
primer piso, portal, sala, comedor, re-
postería, segundo piso: tres cuartos y 
caño . Informan H No. 14-». esquina a 
Quince. ' 
6061 20 fb. 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso éito de I» 
cata T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in" 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
^ km « X » 
Se alquila el segundo piso esquina 
de Jesús Mar ía 47, propio para dos 
matrimonios. Llaves e informes en el 
mismo de 9 a 11 y de I a 3. 
6329 2 0 f. 
J t S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos independientes, con luz, agua abun-
dante y local para guardar un carro 
con muías o automóvil . Calle Pérvs nú-
mero 18. entre M, Pruna y R. Enriquez. 
Luyanó. 
b601 17 t 
S e alquila la planta baja del nuevo 
edificio Lampari l la 64 con 300 me-
tros cuadrados, adaptable para cual-
quier negocio. 
6025 ¿O fb. 
SE A L Q U I L A EN $180 M E N S U A L E S 
la lujosa residencia Vi l la Julia, en An-
(drés esquina a Carlos Manuel al lado 
(.el 'Loma Tennis", a una cuadro d» 
Avenida de Acosta y de la Calzada a 
tres cuadras del Paradero de la Víbora 
Tiene jardín, portal, «ala espaciosa, hall 
cuarto escritorio, seis grandes cuartos, 
tres baños intercalados, comedor deco-
rado cocina de gas, pantry. despensa 
lavadero, garage, con cuarto de criados* 
y de chauffeur, traspatio, tanque ds 
agua. Informan én la esquina de An-
drés y Agustina. Chalet Villa Alegrad 
Teléfono 1-3233. 
6617 1» fb. 1 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 16 de 1 9 2 5 A N O X C I I I 
ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
S e alquila, casi frente a la Es tac ión 
de L o s Pinos, una c a í a con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
nos y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G _ Ind 2 6 oc 
B E A L Q U I L A L A CASA P R E S I D E N T E 
G6mez (Corree) esquina a ¡Serrano. I n -
forman en la misma. 
6654 1> O). 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila en Consulado y Refugio, V E L A R D E 11 
una casa con tres pisos, acabados de £ n t r e C h u r r u c a y Pnmelles, en L a s 
fabricar con sala, recibidor, tres cuar 
tos, comedor, b a ñ o y cocina. Infor 
man en la bodega. T e l . M-5107. 
6524 2 0 fb. 
S E A L Q U I L A 
M O D E R N A CASA, C A L L E 9na. N U M . 
33, entre Concepción y San Francisco, 
Reparto Lawton, se alquila con portal, 
sala, hall, cinco habitaciones, baño in-
tercalado completo, saleta de comer al 
fondo, despensa, cuarto amplio y ser-
vicios para criados, garage y pasillo a 
la calle. E l carro eléctrico pasa por la 
nuerta. Informes: te léfono F-4890. L l a -
ve en la bodega de Novena y Concepción. 
6645 | 17 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Calzada de J e s ú s del Monte número 
465 L a llave en los bajos. Informan 
en el teléfono F-á680. 
6655 17 F e b . 
L o s altos de J e s ú s del Monte 135 y 137 
con sala, recibido^ tres cuartos, baño 
completo de primera, quarto de criado, 
con su servicio independiente, comedor, 
cocina de gas. agua fr ía y callente, 
i abundante; bien decorada toda la casa. 
Precio razonable. L a llave en los bajos. 
i Más informes: Aguilar. 1-5346. 
I 6503 16 fb. 
MBITACIONES HABITACIONES 
SAN L A Z A R O 98 D E P A R T A M E N T O 
pajo interior, independiente. Tiene sa-
la, üos cuartos, cocina de gas y serví 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco 156, Víbo-
ra. Informan Salud 158, te lé fono U-169S 
6460 23 f 
C a ñ a s , C e n o . S e alquila en $50 men-
suales esta casa , compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o / pa-
tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
fiador. L,a llave en -a bodega de b^í j^^XZSTTS. SSaS 
esquina de Churruca . I n í o r m a n en C u -
ba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-4885. 
C 1627 • 7 d 15' 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O . H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A UNA 
fresco y ventilado, para hombrea solos 
o matrimonio sin n iños de moralidad, 
en Industria 121. entre San Rafael y 
ísan Miguel. 
6603 % 21 f 
piso a l 
6620 fondo. Informes 
F - 2 1 2 4 . 
21 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A SUMA-MENTE 
barata, la casa Piñera casi esquina a 
Calzada. L a llave al lado. Sala, come-
dor, tres cuartos, baño completo. I n -
furmes: Cerro 516. .Telf. A-0530. 
6490 16 fb. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N F E L I -
ne Poey y Libertad, Víbora, con cabida 
para dos máquinas , y una habitación 
contigua con servicio sanitario comple-
to Se puedo dar local para una sola 
máquina, con la habitación, o bien, ésta 
y aquel solos. Informan en la misma o 
en Felipe Poey número 8. entre Estrada 
Palma y Libertad. Víbora . También por 
c l^te lé fono U-1114. 17 F e b ^ 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
cómodos^ y frescos altos, sin W t t e w 
calle Princesa 17. e q u i n a a Marquéb 
de la Torre, a una cuadra de la caizaaa 
de Jesús del Monte, compuestos de sala, 
S a n de comer, 4 grandes cuartos de 
4 por 4. beño co ntodo el confort > cocl-
íaPde gas. L a llave en la bod%ga de en 
frente del señor Miranda. T e L - M T Í S 
6613 11 IL>- -
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A UNA na-
ve grande situada en la calle Diana, 
al fondo de la Quinta de Dependien-
S F A L O T I I L A UNA H E R M O S A C \ S A tes, a media cuadra de la calzada de 
moderna en $35 . Tiene sala, saleta, dos Buenos Aires. Informan te léfono A -
cuartos. Serafines 7. entrando por T a -
marindo. Dolores-Serafines, a la dere-
cha. L a Uave al lado. Informan F a c -
toría 64, T e l . M - 4 2 4 7 . 
6521 17 fb. 
¡163. 
6030 17 t 
L N D E P A R T A M E N T O CON E N T B A -
da independiente y dos balcones a la 
calle y una habitación interior; se a l -
quila con comida y servicios a matri-
monio u hombres solos, es casa de mo-
ralidad y corta familia. Campanario 120 
primer piso alto entre San Rafael y 
fean José, te lé fono M-769S. 
6591 20 f 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A de 
la LQma Timón. Pedro Consuegra y Por-
1 venir, Lawton, con agua propia. Infor-
l i ran en Animas 91, te léfono M-4048. 
6459 28 f 
I V I B O R A , S E A L Q U I L A . SAN F R A N -
| cisco 123 entre Armas y Porvenir, mo-
. derna casa, terraza, sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, doble servicio, baño 
intercalado $65. Fiador. Tel . 1-1959. 
6504 . 19 fb. 
S E A L Q U I L A E N SANTA F E L I C I A E S -
qulna a Guasabacoa los altos de Santa 
Fel ic ia letra D acera de la brisa, una 
casita que gana 25 pesfis con luz. L a I clones en los bajos, tn los altos, / 
llave en la bodega de la esquinan Pa- giandes cuartos y un cuarto de b a ñ o 
ra más informes San José y Aramburui^ , ^ m i • • J 
carnicería. j completo. Utra casa de vivienda es-
itilo á r a b e , compuesta Je sala, 4 gran-
el; A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
la azotea a hombre o señora sola que 
trabajen fuera en $12 . Amistad 4 2 . 
bfilZ 17 fb._ 
S e alquilan tres habitaciones altas en 
la azotea de la casa Ccmpostela 10, 
esquina a C h a c ó n , con luz y abun-
da nte agua. 
6691 19 f b . . 
C a s a Quinta en el C e n o S e alquila la 
espaciosa casa quinta, calle de T u l i -
p á n No. 30 , pegada al paradero del 
tren de Z a n j a y a dos cuadras de los $^5 un d e p a r t a m e n í o de tres habi-
t i a n v í a s . Ocupa una eAlens ión de m á s : ^ 0 1 0 0 ^ con p e q u e ñ a terraza, servi-
do 3,000 metros de terreno, con frente : C10S propios e in s ta iar ión e l é c t r i c a . 
a las calles de T u l i p á n , L a R o s a y Co™,P0,st¿a 113 entre Mural la y So l . 
L í n e a . Se compone: una casa de Vi-
vienda con gran sala, s a l ó n de billar, 
comedor muy amplio, s ó t a n o azule-
jeado para despensa, y varias habita 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San f̂1*010** 
a media cuadra de Santos Suárez y dos 
de la Calzada, acabados de fabricar a la 
moderna, con sala, recibidor. 4 cuartos, 
comedor y baño completo tcon agua) . 
Llave y dueño Santos isuarez 22. 
6606 18 IP-
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
te a L a Ambrosia y pegado a la Linea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informen Teléfono 
1-2121 
6G 7 S . 20 fb- . 
ES LO MAS A L T O D ^ L A V I B O R A , 
excelente para personas delicadas, se 
alquila un hermoso chalet con portal, 
sala hall, 6 cuartos y dos de criados, 
comedor, baño completo, cocina, terra-
za, jardines garage y traspatio de ár-
boles frutales E n la misma informa su 
dueño, calle Vista Alegre 41 entre Law-
ton v Armas . T e l . 1-6877. 
^ C434 17 
L O M A D E C H A P L E 
Se alquia la casa San Francisco entre 
Centurión > Chaple con 5 cuartos, te-
rraza, garage, gran patio y a dos cua-
dras de la Calzada. Tel. 1-2483. 
6379 21 Feb-
P R O P I O P A R A M E D I C O S E A L Q U I - J haKifarínnp? nn —i^nrlirln hall 
la una sala v local para consultas en;aes naDltaciones, un ^vIencllClO nal! 
Tamarindo y Calzada de J e s ú s del Mon- a tocJ0 ]0 largo con trente al jard ín 
te. Para más inermes llame a l t e l é í o - . i ' i • T ; 
no 1-6397, y su cocina en la planta baja , n e n e 
17 -f- a d e m á s la quinta un hermoso jard ín 
SE A L Q U I L A L A CASA K L O R E S NU- ¿QU muchos' árboles , l ó s a l e s , flores, 
mero 76, en JL-SÚS del Monte, a una, . , > i i enn 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-;piscmas, etc., que OCUDd mas de I .JÜU 
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina, garage. Precio 80 pe-
sos. Informan Cueto y Ca. Aguacate 
63, te léfono A-3516. 
6285 1S f-
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON T R E S 
habitaciones, cuarto intercalado y cuar-
to de criados, en la callo Durege nú-
nrero 26, entro Santos Suárez y Ena-
morados?. Informan en Monte 21, Haba-
na, te léfono A-6267. 
6422 16 f-
S E A L Q U I L A N 3 H E R M O S A S CAaAS, 
acabadas de fabricar, frente al Parque 
do Santos Suárez, San Indalecio y Za-
potes. V é a l a s . y para tratar con el due-
ñ o . T e l . 1-2354. m ^ 
6374 16 
J E S U S D E L M O N T E 497, A L T O S . C A -
si esquina a Luz , saleta, sala, comedor 
al fondo, cinco cuartos, baños, en lo 
m á s alto áe la Víbora, te léfono F-Ú-
7014. 
6326 19 f 
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E C I T O S E N 
la callo Rosa Enrlquez, casi esquina a 
Luyanó, acabados de fabricar; tienen 
portal, sala, tres habitaciones, baño in-
tercalado con agua cal Unte y fría, co-
medor al fondo, cocina, entrada Inde-
pendiente para los criados. Ganan a 
i<C0. Informan en los mismos. 
6319 18 f. 
metros cuadrados, garage para 4 m á 
quinas con entrada por la calle de L a 
R o s a , tanque y bomba para gasolina 
y unos altos en el garage, propios pa-
ra una corta familia, con sus servi-
cios. Puede verse cualquier d í a , de 2 
a 3 de la tarde, en la misma e infor-
man de 8 a I I en el T e l . A-5433 y 
de 11 a I en Fa lguera: 14, altos. E s 
propia para una familia numerosa o 
para una Cl ín ica . 
6380 . 18 fb. 
U N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Se alquila para botica o ferretería, a l -
quiler barato. So da contrato. Luyunó, 
esquina a Cueto. 
6417 21 f. 
S E A L Q U I L A N E N 9a. Y SAN PRAN-
cisco, yibora, unos hermosos y moder-
nos altos, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño intercalado y 
una amplia terraza; pasa el tranvía por 
BUS dos frentes. Informan en la carni-
cería. 
6456 18 f 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N DOS 
amplias, juntas, en $20, con su cocina 
y baño independiente. MUagroa. 124, 
entre Lawton y Armas. 
6431 17 f. 
O ' F a u i h No. 13, una hermosa casa 
sida, saleta, comedor, buen b a ñ o , co-
c i n a y servicio de criados, con cuatro 
Cuartos y dos m á s para criados, es 
moderna y punto alto. Informan en 
la misma. 
ind. 1 fb. 
\ • — -
J e s ú s del Monte Z 9 I , caci esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ñ o privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 á 
S e alquila, en el Reparto Naranjito, 
casa de jardín , portal, sala, tres ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicies de criados, 
gallinero, perreras, traspatio, dos so-
lares adyacentes y tres a l fondo, sem-
bradas de árboles frutales t e l é f o n o , 
radio y m á q u i n a eHcti ica de lavar. 
$ 6 0 mensuales. F iador . M á s informes, 
t e l é f o n o 1-1808. 
5968 16 f 
S E A L Q U I L A 
y se vende una precipsa casa, moderna 
en la calle Strampes 10 entre Lacret 
y L . Estévez (Santos Suárez) . compues-
ta de: jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, cocina con 
calentador, comedor al fondo, lavadero, 
servicio de criados, patio cementado y 
traspatio grande con árboles frutales en 
Producción y gallinero de mamposterla. nformes en Lacret esquina a J . Del-
rado. T e l . 1-2507. 
6268 22 fb. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N E N $70 L O S 
aitón de Juan Bruno Zayas 37, esquina 
a Libertad, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, otro de criados, buen ba-
ilo. Informan en loa misinos. 
«"32 17 f 
J E S U S D E L MONTE 258. C A S I E S Q U I -
r.a a Toyo. Alquilo en $70. precio fijo, 
estos altos independientes, compuestos 
do sala, saleta, comedor y 5 cuartos, 
baño intercalado y servicios dobles. L a 
llave en los bajos. Informes: A-6523. 
6343 17 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio 15 entre San Francisco y Milagros 
Víbora, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, comedor al fondo, patio 
y traspatio. E n la misma dan razón de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
6367 22 fb. 
BE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 29 
entre Quiroga y Remecnos. una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte Sa-
la, saleta y 4 cuartos. Precio $50.00, 
dos meses de fondo. L a llave en la bo-
dega de Quiroga, Más inforj^-a Reu-
IIIÓK "i, auos . 
6416 18 fb. 
E N SANTOS S U A U E Z . S E A L Q U I L A 
• n $ o los altos de la casa San Ber-
rardino 35 entre San Julio y Paz com-
jruesto» de portal, sala, recibidor, come-
aor. 3 cuartos, bafip intercalado, servi-
cio de criados y garage. Le pasan por 
l a esquina los t r a n v í a s . Informan en 
los bajos y en San Rafael 133. Tele-
fono M-1744. 
PF. A L Q U I L A LA V E N T I L A B A CASA. 
t-allr di- General Loe No. 6 entre Klorea 
y Serrano, .Icsrts del Monte, coiñpttenta 
«le jardín, portal, sala, tálela, corrida; 
cuartos, baño, cocina, patio y traspa-
Ho. 5J0 y f iad»- . L a llave en el No. 13 
en la pron'- — "•-
€3€i tb^ 
S E A L Q U I L A T E J A R 7, E N $40.00: E N 
Lawton, E . , 8a. y 9a., le pasa el carro 
por Sa., sala, saleta, 3 cuartos grandes 
baño intercalado, apua caliente y su co-
cina y gran patio. L a llave en la bo-
dega de 9a. y T e j a r . Informan en Ga-
liano 116. L a Ciudad de Londres. Te-
léfono M-5187. 
6211 21 fb. 
S e alquilan en la calzada de Concha 
y Guasabacoa, casas de moderna cons-
trucc ión a 35 y 4 0 pesos H a y altos y 
bajos. Informan en la Manzana de G ó -
mez, Departamento 252 . 
6169 26 i. 
G Ü A N A B A C O A , Í E G L A 
Y O S A i3LAíÍCA 
A L Q U I L O T R E S H A B I T A C I O N E S . Ju-N 
tas o separadas a persona» de morali-
dad. Preferibles hombres solos o ma-
trimonio sin niños a cuadra y meclia 
da. la calzada. Callo Correa 18 11» Más 
informes T e l . 1-4204. 
6091 1» of. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , SAN 
Bernardino número 28, casi esquina a 
Serrano, casa particular. Se alquilan 
C H A L E T D E CAMPO. POR $20 M E N -
suales doy en arrendamiento pintores-
co chalet, insta lación sanitaria y do 
aguas, buen lote terreno, para cria de 
aves, jardín u hortalizas. Díaz Minche-
ro, Guanabacoa, en Vi l la María. 
6454 23 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Martí, número 15, en Regla, 
a dos cuadras de los vapores, frente a l 
parque, tienp recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos terraza con agua abun-
dante etc. Informan en Martí, número 
14, bodega. Regla . 
5853 17 F e b . 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTI 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
Reparto Buena Vista, Avenida 3a., es-
quina a 2 muy sanas, frescas e h ig i é -
nicas. L a llave en el café Campoamor. 
Apearse Paradero Rabci i . 
6471 16 Feb. 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O A L -
dos amplias habitaciones acabadas de a n d a r e s , callo Siete, entre Ocho y 10 
6681-83 17 fb. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos do ds y tres 
habitaciones con vista a la calle, muy 
frescos; los hay con vista a l mar. Nar-
c.so LOpcz 2 y 4, antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería y Plaza do Armas 
L s casa do moralidad' 
™¿2 18 fb. 
D O S D E P A R T A M E N T O S E N 2 7 Y 
3 0 P E S O S 
Se alquilan, compuestos cada uno d« 
dos hermosas habitaciones muy frescas 
y, ^on^ b*le6n a la calle, barrio comer-
cial Calle Ama f gura 3 6 casi esquina a 
ba" Asnacl0- Casa- de moralidad 
t'60' 19 fb. 
Se alquilan dos habitaciones de la c a -
sa Teniente R e y 53 , con luz e léctri -
ca, cuarto de b a ñ o completo, gran 
patio y azotea. Precio ú n i c o $25.00. 
Solamente a señoras solas o matrimo-
nio sin n i ñ o s . 
. 6608 19 ^ 
muy amplia y fresca, luz toda la noche, 
nunca falta el agua, liara hombres o 
matrimonio; muy barata. Muralla 6L 
altos, entre Habana y Compostela. 
6331 IQ fm 
HABITACIONES 
G R A N H O r E L 
Residencias para familias 
SE NECESITAN 
' E L O R I E N T A L * " 
TenlenU Rey y Zulueta. Se alauilan 
haoitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A Krecioa 
razonablés. 
Ca lzada y A , Vedado. S i desea mu 
darse reflexione sobre !a conveniencia 
de vivir en el Hotel " C e c i r , con lujo 
y comodidades y libre de todas las 
molestias propias de ia casa . L e ase-
guramos e c o n o m í a y mayor bienestar. 
$150 mensual en adelante por per-
sona. 
C I 4 8 6 i s d l l 
•Se solicita una buena c 
I tenga buenas referencias T r ^ 1 r 
Avenida del Bras i l (Teniente R c y ) ^ J . 1 } ^ 0 * ? ^ bajos, frente a ^ P o ^ 
entre Monserrate y Zulucta 6534 * 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z S o l . ' — 1A « 
C a s a de primer orden, « n lo m á s cen- E n Manrique 74, bajos « r ^ * ^ 
trico de la ciudad. Habitaciones am-i joven peninsular, que 
plias con telefonos, departamentos pri - j 6370 * *3a Cocúur. 
vados y todo el confort moderno. G r a n , NI:CESÍTO U Ñ Í — M r r n ? " - ^ - ^ ^ 
" cocina. Precios moderados. T e l é f o n o S i ^ 1 " 3 ^ a dos* per8on^ACB ^ 
E N E L SEGUNDO PISO D E E S X J i E -
Ua 6 y medio, se alquila una habitación 
muy fresca a hombres solos con asisten-
cia o sin ella, hay agua abundante y 
luz toda la noche y teléfono. Estrel la 6 
y medio, entre Amistad y Aguila. 
j9a2 19 Feb . 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, precios reajustados. 
Manrique 123, entro Rema y Salud. I lay 
pianola y radio para los huéspedes. 
6152 i t „ „ 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das la» habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A*9158. Leal" 
lad, 102. 
Centro privado M-9896. M - ? 9 8 9 7 , M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002 . Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5 9 6 6 12 mz 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
bailo y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente , antes Zu-
lueta 34, a medía cuadra del Parque 
Central. Habana. Te lé fono A-5937 . J . 
M . Yañez . 
6564 8 mz. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, J . SocarrtL». BO tras-
lado a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
tn 
Cable y Telégrafo RomoteL Se admiten 
abonados a i comedor Ultimo siso. H s r 
ascensor, 
qu^fia. Ha de donnlr * ^ mS»*,? 
Sueldo $15 00. A ^ a s ^ o ^ ^ o S i t 
tre Amistad y Aguila. ' ^ " n o a 
0 D 4 i 
S e solicita una cocinera e s p a ñ o T " 
ayude a los quehaceres dV l ^ 
que sea formal y cumpla c o n ^ 
gacion. Sueldo 2 7 P « o s y ^ 
p í a No hay plaza, tiene 
C o ^ ^ 
S E S O L I C I T A tTNA B ü E v T ^ 
ra con buenau referencias o ^ 0 0 ^ 






oderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. Oe solicita Una Cocinera #»«nas l 
>hlA v a l e    i . i i- • a «paflola qn. 
ayude a la limpieza paia corta 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos en este edificio habitacio-
nes muy 'implas, frescas y buen servi-
cio, agua corriente, baños con agua ca- j 
liento y elevador, comida oarata y bue- * 
na si desean. Villegas, 110, entre S o l ; 
y Muralla. 
5873 19 Feb 
hay plaza. Compostela 
tre Mural la y So l 
6550 
23 ft. 
DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, independientes, ventiladas 
con baño, casa moderna, para hombres 
formales. Obrapla 63, 2do. izquierda. 
De 4 a 7 p. m. incluso festivos. Te lé -
fono A-7463. 
6t;60 21 F e b . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y U N A 
grandís ima para una familia o tres com-
pañeros . E s t a casa cuenta con un buen 
cocinero. Con toda asistencia desde 30 
pesos en adelante por persona. Neptuno 
156, altos entro Escobar y Gervasio. 
6684 17 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
de dos ventanas y una habitaclfim de 
bastante tamaño a corta famil ia . Suá-
rez 54, altos. 
6688 17 Peb. 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación, cOmoda y ven-
tilada, para el que desee vivir tranqui-
lo a hombres solos. Carmen 62, cerca 
áe Vives . 
6624 19 fb. 
G A L I A N O , 5 2 , A L T O S 
Se alquila un departamento interior muy 
fresco y claro, de tres habitaciones, pro-
pio para varios j<5venes( otro a la .cáilc, 
con balcón Independiente, 
6683 17 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON 
balcón a la calle, acera la brisa, a hom-
bres solos. Neptuno No. 30, por Indus-
tria, primer piso. Referencias mutufls. 
6540 16 fb. 
N E P T U N O 1 7 2 
pintar y nunca falta el agua. Precio 13 
uesos. Informan: Teléfono 1-5956. 
6200 * 16 Feb. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la casa acabada do construir calle 
de Reforma esquina a Rodríguez. I n -
forman en Municipio 23, entre Ensena-
da y Atarés . 
4951 18 f. 
C a s a preciosa. Acabada de construir 
con panorama divino, se vende en 
Pocito 48, J e s ú s del Monte, es la me 
una cuadra del tranvía, dos casas 
acabadas de terminarse; una coji jardín, 
portal, sala, comedor, vn cuarto, coci-
na, garage, patio y cuano y servicio do 
criados en los bajos y 4 cuartos, baño 
y terraza al frente y al fondo en los 
altos; otra con igual reparto mas otro 
cuarto o biblioteca, en los bajos. L a l la-
ve e informes: su dueño. José F . B a -
rraqué, en la misma calle Siete esquina 
a Cuatro. Teléfono F O - H 2 3 . 
6517 16 fb. 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
S:erra, calle Sois entro Cinco y Siete, 
a una cuadra del tranvía, casa de dos 
lOr construida del Reparto S a n Mi - Plantas, con jardín, portal, sala, comc-
, , . Idor, cocina, cuarto de criados baño pa-
guel; venga con su Ingeniero para ra estos, garage y patio en los bajos 
quc .se convenza. T o d a decorada, con ^ - ^ 0 ^ r t o s . ^y^rraz.^ 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, informes, su dueño, José F . Barraqué 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo,15 
cocina de gas, servicies de criados, 
etc. Precio: Informa su d u e ñ o , en la 
misma. 
6038 16 fb. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A M O D E K -
na casa situada en la Víbora, calle San 
Anastasio 12, entre Dolores y T e j a r . 
Informes: M-2262. San Lázaro 366. 
5Gtí'J 15 fb. 




S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A B t t l -
cur en la calle J . A . Cortina, entre 
General Lee y Lacret, cen jardín y por- 1 
S E A L Q U I L A N 
Suburbios, cerca del Nuevo Colegio do 
Belén, casa americana, cumpletamonte 
amueblada; ocupa una cuadra entera, 
garage para dos máquinas, agua abun-
dante, etc. 
V E D A D O : espléndido apartamento, 6 
cuartos, por meses o contrato de años . 
Cerca de la estatua del Maine, en una 
casa particular, una buena habitación, 
amueblada, baño privado, luz y todos 
los ú t i l e s . Muchas otras casas, apar-
tal, sala, dos cuartos, comedor, baño y|tamentos y habitaciones amuebladas y 
sin amueblar cu la ciudad o en sus ba-
rrios . 
A L Q U I L A D A S 
Por segunda vez. la linda casa de 
campo. Vi l la Aurelia, en la Lisa , al 
cocina, patio y traspatio. Informan en 
la bodega do en frente. 
5982 18 fb 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A K I N -
do esquina a Dolores, do 1000 metros 
p'anos, cercada, por un costado por cer- I Honorable E r l c de Deuser, Diplomático 
ca de mamposterla, calle enfrente pavl- Húngaro, en § 3 1 5 mensuales. Otra casa 
mentada de granito, pasan miles de'amueblada al señor Geo W . Warner, 
vehículos diariamente; sirve para de- Ave. de las Palmas, al Sr . Philip L a h r 
pósito de materiales 
Su dueño Tamarindo 
6006 
u otro comercio. 
49. 
12 mz 
VIBORA-. R E P A R T O MENDOZA, S E al-
quila una casita interior con sus ser-
vlcioa completos y patio independien-
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la l i -
nea de Santos Suárez. 
5803 39 f 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A D E mam-
posterla para establecimiento bien s i -
tuado Reparto Batista, calle D y 8a. I n -
forman en la misma o en Pocito 18 en-
tre 15 y 16, Reparto Lawton. 
, CS16 17 t 
en {125. 
S E V E N D E 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
jos do Santos Suárez número S.próximos 
a la Calzada. Terraza, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cuarto de criados, 
servicio y cocina. L a llave en los bajos. 
Informan te lé fono F-2444. 
5900 16 t. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N POR-
venir y Dolores Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet de L a Mambisa, te lé fono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 
5589 17 f 
CERRO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A M U E -
blados, de Domiguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con agua 
en abundancia, tres cuartos con baño 
Intercalado, sala, comedor y cocina. 
También con garage y cuarto de crla^ 
dos, sj se desea. Te lé fono A-4865, de 
8 a . m. a 2p.m. 
6421 23 fb. 
Una buena y bien equipada casa de 
sombreros de señoras, punto comercial, 
alquiler bajo, 51.000 con existencias y 
mostradores. 
Casa de huéspedes americana, en el 
Vedado, bien amueblada. S habitaciones 
92.000. 
Varios lotes de terrenos, desde 1 a 4 
caballerías, pegado al Country Club 
P a r k . También varias fincas con cul-
tivos y sin ello?. Agentes exc lus ivo» . 
P a r a casas, apartamentos o lincas, 
vean antes a: 
B E E R S A N D C o . ( E L D E C A N O ) 
O'Reilly 9 A-3070 
C 1572 
1 2 M-3281 
d 14 
M A R I A NAO. F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, edificio Nogueira, depar-
tamentos altos, dos y tres cuartos, ba-
ño, confort moderno, desde 20 pesos; 
local para establecimiento y casitas. 
Teléfono F-O-7014. 
6317 19 f. 
MARIANAO. A L M E N D A R E S , 14 Y B, 
acabada de fabricar y entre dos dobles 
lineas de tranvías , se alquila una mo-
derna y cómoda casa, para regular fa-
milia. Precio módico. Tnformes en la 
misma. Se toma el carro de Playa y 
Estac ión Central, te léfono F-O-1559 
6162 21 f 
R E P A R T O A L M E N D A H E S . S E A L Q U I 
la una casita de planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor y su cocina y 
baño y un gran portal. Para verla calle 
l*"' entre Primera y Tercera. Marlanao 
6100 16 fb. ' 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A H A B A N A 
Casas-apartamentos do una y dos ha-
bitaciones, con sala, comedor, cocina, 
cuarto do baño intercalado, calentador 
de gas, nevera e instalación eléctrica, 
desdo Í60 hasta 590. Hay elevador has-
ta las 2 de la mañana. Informan en la 
misma .altos. Departamento 2065 
6545 17 fb. 
V I R T U D E S 93 A, S E A L Q U I L A U N A 
hermosa y clara habitación amueblada 
a personas de moralidad. Magnifico ba-
ño con agua caliente. 
6551 17 fb. 
E N L A MAS B O N I T A C A S A D E I N 
quilinato so alquilan uji departamento 
alto con vista a la calle y varias habi-
CASA D E H U E S P E D E S P A R A F A M I -
l ias. Edificio moderno y confortable, 
todo nuevo. Se alquila nn hermoso de-
partamento con vista a la calle y muy 
bien amueblado y otro interior; hay Da-
ños privados; servicio especial y pro-
pio para matrimonios y familias. Agui-
la 90 . Teléfono M-2933. 
6611 18 fb. 
J G K A N CASA D E H U E S P E D E S L A V I -
llalbesa, frescas y cómodas habitacio-
nes para familas, precios módicos. San 
José 137, Habana, te léfono U-2348. 
5432 21 f. 
C R E S P O 43-A, C A S A D E H U E S P E D E S 
se alquilan preciosas habitaciones con 
todo el confort moderno, amuebladas 
con balcón a la calle, esmorada lim-
pieza. 
6195 26 Feb. 
D E P A R T A M E N T O E > E L SEGUNDO 
piso de Monte 49 1|2, entre Factoría y 
Someruelos, se alquila y un gran depar-
tamento con vista a la calle, compues-
to de tres habitaciones. Razén en los 
bajos, tienda de ropa^ 
6143 l7 t 
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadcro entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind . 2 4 d 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones, juntas o separadas, úni-
co inquilino, muy bonitas y frescas, 
balcón a la calle. Empedrado 51. altos. 
6499 17 fb. 
N E P T U N O 2-A. A L T O S D E L C A F E 
Central. Se alquila un espléndido de-
partamento con dos habitaciones con 
balcón al parque Central. Se admite un 
socio para un cuarto interior, con re-
ferencias. Hay agua abundante luz to-
da la noche y te léfono. 
6275 20 f. 
VEDADO 
E N L A C A L L E D E P A S E O NUM. 273, 
entre 37 y 29, se alquilan uuevos y es-
pléndidos departamentos altos y bajos, 
do dos habitaciones, con cocina, luz y 
servicios independientes. 
6149 16 t. 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca do to-
dos sus tranvías , vista al mar, exce-
lente cocina, mesas individuales. Refi-
namiento. 
6828 28 f 
V E D A D O , C A L L E 23, N U M E R O 433, 
casa de familia, se alquilan hermosas 
habitaciones, amuebladas con todo con-
fort, magní f i cos baños y excelente co-
mida. 
"78 i6 F e b . 
SE NECESITAR 
' B I A R R U Z ' 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fr ía y callente. ?i» adml-
ten abonados al comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Trato iinnejora-
ble, eficiente servido y rigurosa mo-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, a l -
tos, una criada de mano que Heve tiem-
po en el país , que sepa leer y deseni-
peñq bien su obligación, sin quo haya 
ralidad. Se exigen / e í i r e n c l a s . Indus-11^^11306^12- tíUtildo '30-00 y " P » 
tria. 124. a l to» 656? 
B E R N A Z A 36 
f ren te al Parque del Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. B a ñ o s con agua c a -
liente a todas horas. Estricta morali-
dad. M a g n í f i c a comida. Precios in -
competibles. 
5795 19 f 
17 f 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E 14 a 17 
años para ayudar al cuidado de dos ni-
ñ o s . Aguacate, 45. Teléfono A-9277. 
64S3 16 Feb . . 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano y otra para cuartos, que sepa 
coser algo. Sueldo $30 cada una y ropa 
limpia. También so necesita para otra 
casa una cocinera. Sueldo $30. Infor-
man: Habana 126, bajos. 
6^01 17 fb. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda do Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
df! la ciudaQ, agua abundante, buena cu 
ta clones Interiores muy cómodas y bo- mida y precios a l alcanco do todos. Ven-
nitas; tres cuadras del Campo Marte. 
Factor ía 49 . 
6325 16 fb. 
CASA P A R A F A M I L I A . S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones con y sin muebles, 
lavabos de agua corriente, buena comi-
da, moralidad y orden. Precios econó-
micos. Manrique 120 entro Salud y Dra-
gones. T e l . M-C569. 
6494 17 fb. 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para familias. 
Departamentos y habitaciones con ser-
vicios privados y agua caliente a to-
das horas. Excelente servicio de come-
dro, a d m i t i é n d o s e abonados a l mismo. 
Precios moderados. C a s a seria, de or-
den y moralidad. Teniente R e y 38 , 
esquina a Aguiar . T e l . M-7519 . 
ga y véa lo . 
6257 13 mz. 
S E A L Q U I L A N DEPARTAMENTO» V 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara, Teniente Rey 33, 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido {). Sol 
112 y 114 y Maloja 131, desde ?10, J l l 
$12, $15, $16, $20, $25 y $30, en todas 
las casas fie da Uavln. 
4248 2S fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, quo sepa servir y tenga buenas re-
ferencias. Infanta 47, bajos, frente a 
la Fábr ica " L a Estrclla'f . 
6 ^ 16 fb. 
S E D E S E A U N A MUCHACHA ESPAÑO-
la que sea limpia y trabajadora. Cárde-
nas 13, segundo. Viuda do Albarcda. 
Sueldo 25. 
6420 i i s f. 
D E S E O S A B E R D E Mi PADRp 
dro Justo y Lago que ya le escrlhf^ 
ñ a s veces a donde le escribía desd. I 
paña; hay siete meses que UCEU* V 
sé de él, suplico a quien lo coaoMa ; 
diga que estoy en Jesús del Monte 
nida 10 de Octubre 258, altos necísi 
verlo su hija Carmen Justo v'souaa 
6587 "20 Feb' 
S E G R A T I F I C A 
A quien informe donde viven algur 
de estas personas: Carmen Pernándc: 
Ramona García, de Asturias, de trelr 
y pico años; Carlos Velózquez. nv 
cano, trabajaba en Panadería Para, as 
to que lea interesa. Suplicamos avls 
al T e l . A-4522 San Rafael y Lcalta 
Agencia do Máquinas Sincer. 
6322 :o fb 
S E D E S E A S A B E R E L PAEADEUO D 
José Fernández . L o desea su ruflai! 
Valentín Bayón, para asuntos de íam 
lia. Reina 74. 
4632 24 R). 
VARIOS 
V E N D E D O R E S P A R A L A VENTA 1 
Sobres de la única Fábrica de tíobi 
en Cuba. E l Jefe del Departamento. 
Ventas habla Inglés y está dispuesto 
ayudar aquellas personas que posean 
idioma a ganar m á s de cien peso? i 
manales en la venta de sobres. G. A 
ranos. Consulado 41. 
6670 21 fb. 
¿ Q U I E R E U S T E D E S T A B L E -
C E R S E ? 
Negocio bueno y seguro con resaluda 
espléndidos lo tengo para persona ^ 
alguna capacidad y bien educada. I 
necesita un capital de doce a quince m 
pesos. A l año se duplica esta suma 
E s asunto de toda seriedad y forma.; 
Informa: Suárez^ San NlcoláJ <*. * 
bajos. . ' 
6647 H fb-. 
S E N E C E S I T A N T R E S CARPlNT^-
ros, pero ebanistas, trabajo fijo todo ^ 
año y por meses corridos, en Corra.e 
251, a n ü g u o entre Rastro y Canncn. 
6650 17 Fcb__ 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA E s -
pañola que entienda de cocina y para 
los quehaceres do la casa, quo sea lim-
pia y formal para corta familia. Suel-
do $30. Calle 21 número 281, entre C y D 
HE S O L I C I T A UNA JOVEN •^^S 
la para la limpieza do una ca^a c 
v ayudar algo CJJ la, cocina, en cr» 
b JO J 
629 
S E 
6492 28 fb. 
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave. de B é l g i c a No. 7, (antes E g i d o ) 
T e l é f o n o s : M-7918 y M-7979 . 
200 Habitaciones con b a ñ o , ducha, 
t e l é f o n o , servicio privado y confort 
moderno. 
Apartamentos de 2 y 3 habitaciones 
para familias. 
Agua caliente y fría a todas horas. 
Gran Restaurant y excelente cocina. 
Precios m ó d i c o s . 
P a r a temporadas de varios meses, h a -
cemos precios especiales. 
Por su frente cruzan los t r a n v í a s para 
todas partes de la c iudad. 
V i v a en el Hotel S a n Carlos y no le 
m o l e s t a r á el calor del verano. 
Venga_ pronto a separar su apartamen-
to o h a b i t a c i ó n . Luego será tarde. 
m Z .0 shrdl shrdl shrd shr shrdluo 
6491 21 fb. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t ación, amueblada, muy clara y muy 
fresca, en Aguacate núm^io 86. entro 
Obrapla y L¿mpar i l la . Con o sin comi-
da. Teléfono A-4371. 
64S1 17 Feb. 
que sepa manejar niños, que no tenga1 
novios, que traiga magní f i cas recomen-
daciones y no sea recién llegada. Buen 
sueldo; no Importa blanca o de color. 
Marina 14, bajos, esquina a 27 
5993 'ig t 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
M E C A N I C O 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
pera limpieza de habitaciones, que sepa 
de costura y traiga buenas referencias; 
si no es as í quo no se presente. So da 
_. < —: ?_! _ i • .• buen sueldo y uniformes. Vda. do A r -
centro comercial y a l mismo tiempo gfléUes, Linea y F . . Vedado. 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l - ! 6486 16 fb. 
tura. Habitaciones dotadas con todo ¡ S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
I - • j un t habitaciones. Buen sueldo. Inúti l pre-
ScrviClO y b a ñ o privado Muy buena 18c.ntarse sin buenas recomendaciones. 
cocina y a precios incompetibles. E l e - In^0rman;ovl"aJ 'iSilvJa";ACalle„ 19 e?-' r quina a 19, Vedado, de 10 a 12 do la 
vador a u t o m á t i c o de díé- y de noche 
Servicio esmerado. Esquina Obrap ía y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
G A L I A N O . 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa do la Habana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habi-
taciopea con baño privado. 
3783 23 f 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 
5 0 1 3 18 f. 
AGULA.R 92, E N T R E OBISPO Y O B R A -
pla, departamentos para oficina, hom-
bres solos o matrimonios do estricta 
moralidad; hay de $15, $20 y $25 con 
muebles o sin; la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua. 
6384 22 fb. 
mañana exclusivamente. 
6527 16 fb. 
Se solicita una cr iada para habitacio-
nes que pueda presentar buenos in-
formes. Cal le 13 entre 12 y 14, Ve-
dado. 
6 5 2 3 16 fb. 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A N M A C t t ^ i ^ " ^ 
la Colonia Santa ^ n i c a . en r w " 
de San Diego; hay ^uentó ^ a ^ j ^ í -
toño y frío. Se paga ^y1^^^ 
ros buenos pueden tacar """,lci0 d« 
de 250 a 300 arrobas. J ^ . ^ u y buf 
tren, inmejorable. Hay ca^as » ^ 
ñ a s ; también para ían.1ii1±t" muerto «-
na. 'Damos trabajo en tiempo ^ 
tumbas de monte, 3 e m b " f H a W * 
taqueos, etc. Dirigirse en ia "^s-
Muralla 6S, 62. Amacén H ^ ^ y ^ 
6192 — ^slQS^ 
S O L I C I T A M O S PERSONAS artículo8 * 
de ganar dinero vendiendo ^ •« 
cornaval. quincalla, j u e g u t e n a ^ • 
vedades. Precios baJIslm°^iauler ^ por ciento^ menos que t^ii^*BuaV0 
rtículos a i iere»^»- « j T ^ 
buen dinero. » *°*%%¡>r 
H O T E L " F L O R D E C U B A ' 
d e F e l i p e P é i e z E N CASA P A R T I C U L A R S E ALQÜI-
la una habitación, con balcón a la ca-1 E n esto antiguc y acreditado botel se JSMÍ£JÍ £ ^ 1 '1-% 0n?br?S alquilan habitaciones ciesde 25 pesos solos o matrimonio. Monte lo3, entrada | n^ngu,.,!,.,, adelante: nara tasaieroa por Indio. 
6425 17 f. 
¡ O j o ! N e c e s i t o b u e n c r i a d o d e 
m a n o s . S u e l d o , $ 4 0 ; u n c o c i n e r o 
p a r a c l í n i c a . $ 5 0 ; d o s c a m a r e r o s . 
$ 2 5 ; u n p o r t e r o ; u n s e g u n d o 
c r i a d o . $ 3 0 ; u n j a r d i n e r o , $ 3 5 y 
tres m u c h a c h o s e s p a ñ o l e s , $ 1 8 . 
H a b a n a , 1 2 6 . 
6358 16 fb. 
del giro. Remitimos <&t^0?°r} 
tes y revendedores. * ° -^¿soltar .. 
establezca sin vernos "^ucoxnb^ 
nuestro catá jogo . Para no sac 
que comprar barato. ^ « " ^ M̂Z-
v combata la competxm^ 
Mercantliu Agency. ( H L r r . ^ i a . ^ 
Miguel entre Lucen» y 
tado 2344, Habana. 
6220 
L O O C P ? AGENCIA DE CO 
V I L L A V E R D E Y 
trimonios. $2.00 y J2.50; agua corrien-
CASA P A R T I C U L A R . A L Q U I L O H E R - 1 t e vn todas las habitaciones; bafioa 
moaa y fresca habitación en casa mo- irlos y calientes; cocina superior y 
mensuales en el te; p r  p s jer s C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , 
hay habitaciones do 1, 2 y 3 pesos; ma- se solicita en calle F No. 20, altos, en-
S E S O L I C I T A N A G I O T E S de 
vos para la Habana y f̂° Nov» 
terlor Depto. 2 0 ^ . ^ ^ » . 
tia. Cuba y O Re^**. JJ tla._ 
E B A N I S T A S S E ^ ^ 0 ^ ^ 
buenos operarlos. S*" ^ 
D . 18 ^ 
lia y que duerma en la c o l o c a c i ó n . ^ 
1 86. altos." ^ 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Se solicita al señor Amador Fernán, 
dez N ú ñ e z , natural de España, qu{ 
trabajaba en el a ñ o 1^12 con el señor 
M u ñ o z en el Vedado. L o solicita $u 
hermano Cayetano Fernández Núñez, 
en el Central Franc i sca , Colonia U 
Ortensia. Apartado 372. 
6485 21 ft. 
S E S O L I C I T A UNA I N S T I T i m r B T g 
glesa o americana. Se prefiero i , 
hable español, para up niño do <> ^ ; 
_ 1 6 f . _ J C a s a del S r . Santelro. CaHe » o. o « 
S O p ^ ^ F ^ . ^ N A CRIADA,)tre63?7y L ' Vedado- ^ F l * J ^ 
Experto en toda clase do ^ " ^ ' p e í O 
arregla; nada m i s a P^haunn d'SSbSd» 
mensual; bombas que estaba° fESTíoi.-
das por muchos mecánlc0* io pued» 
clonando como nuüvaa. ^̂ ¿̂ ¿̂  Ü t 
hacer ver. José C^ Pórcs . Indoatr» J 
TelC-fono M-S527. | | ft 
S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A J ^ J 
InglC-s, que sea cubana ^ au« V 
bien el i n g l é s . Si no f3 . ^ S d ^ l H l . 
so moleste. Diríjase al Apartaoo ^ 
6256 -̂£1 
MACHETKKOS ^ 
derna y agua abundante a persona de 
moralidad. Industria 111. segundo piso, 
entre ¿3an Miguel y Neptuno. No hay 
cartel. 
6455 16 f. 
San Joaquín 126. bajos, pegado al Puen 
!• de Agua Dulce. Sala, recibidor, dos 
cuartos, bafto completo de primera, co-
medor, cuarto de criarlo y servicio, co-
cina de gas. agua abundante. Véa la . 
Predo: }6p. Informa; Aguilar I-534S 
6198 u fU, 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A X O U I L A 
una habitación ton balcOn a. la caUe pa-
ra caballeros y señoras ^olas con luz y 
t e l é f o n o . Precio J l C . Habana 116 esqui-
na a Muralla N 
« t i? . ' i'r fbw 
S E A L Q U I L A U N A HA L I T A C I O N o de-
partamento en casa de familia; hay 
donde cocinar, ngua abundante, a ma-
trimonio sin niños, de moralidad. Mu-
ralla 86, alto?. 
6446 ' 16 f. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A M U E -
blada, para hombres solea. Vis ta a l a 
cal'*. Neptuna 22, altos 
¿ a i s UUí lk . 
económica, servicio esmerado. Se adml 
ten abonados desde 25 pesos en adelan 
te: cocina española, criolla» francesa y 
amerl tana. 
Ind. 
tre 11 y 13. Vedad. 
6614 
Sueldo |25 . 
17 fb. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E aorea, Por'-c;"D'./"-l-enCU O»" T^íP 
sepa cocinar bien y duerma en la co- a esta acreditaos » • —udad. "TCÍÍ; 
locación. Se le da buen sueldo y buen za su aptitud ' fijíoa. n°B ^ ¡ ¡ ü u * 
OReUly i a . Teléfono ^ ido, , 
usted necesite un buen ^ ^ vm 
cocineros, criado* J f ^ T s cto. 
dores, p o r t e r o s . ^ j a ^ m ^ . j ^ 
Jocaclón. t>e le ca ouen sueiao y ouen «>" „ „fu~loa. nos "-r^:^:-*". 
trato. Basarrato 18 esquina a San Mi-1 en todos giros y onc* ^ StSgSl guel. segundo piso. 1 ^ mandaJ", * inS**10?^ ¿ '̂  6497 b " te fb 'res Para colonias e , ™ » 3 Tel. S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
d r •!• j i» ca, aseada. Se prefiere si ha estado cm-
C l a m i l l a ClC e x l r c t a m o r a l l - pleada con familia aonericana. Tiene 
j j i _ .•! i i que dormir en la casa v ayudar a la , 
a a d . Un l i c r m o s o y V e n t i l a d o ClC- l impien , sueldo $35 y ropa limpia. Si » o Marcelino Mené 
y Compañía.
6594 
o Rcii 'y i»* 
L A A G E N C I A " I A 
jaarceiinD ^D ¿••¿.iiite- ^ -ptr* di 
T-vartampnfn ^vsn R ^ f n ^ l 'no ^abe cocinar bien y no tleno buenas en c'inco minutos l a ^ ^ ^ r - » ^ • y p a r l a m e n t o , p a n r ^ a e l , J U , xTetwarMLt que no se presente. De 81 eonal con buenM " i ^ e ^ ^ 3 ^ » -
g u n d o p i s o , U2dodelailta ^ 11 E y F- MTO0! ÍS¿* ^-** 
C i 4 i i ; M^iajPoi i 1 g i - j j t... • • — — - . 4 AÍIIÚL. 
D I A R I O D E L A M A R I N A F ^ r o 1 6 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
^ Colocaciones ae * general-
0' « r a n t í a peso por su 
V*™ 4 Marz _ 
r ^ ó r ^ r o C A F l ' C T SO-
j- j -g^j í pEQL*-- : ires buenas m-
oara eXP ° May maquinarla y 
•ff, nacionales. « lnniediatamen-
¿ f V r i i trabajarlas ital que 
^ ^ " í r t a parte valor del 
f S ^ ^ e s : Seño? X X . Aparta-
í i0- Habana- 4d-10 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA para cocinera y desea casa de morali-
dad y rio menos de, $30 y no duerme en R A T L F ACI171 A A I T Y V l 
la colocación y tiene buenas referen- " v ^ T T * aUU-LL,rt» 1 ' • A L I U O 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
r 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMU "MARTI" 
Corte, costura, corsés y aombreros. D i . 
i rectoras: tiras. G I R A D y HEVD^.. Fun. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 ! 
a ñ o s , para maestra por el d í a , a do-
comida. Beers cias. Informan: Zulueta 32. habitación B A T I F H F M F P A I T H I W I I fVÍid*dor*-fl de eBt0 sistema en la Habana^ m¡ci l io , $ 5 0 o $60 V 
No 48 rx7r^f-r«"^ l V U \ J O LJUtJ con 16 medallas de oro. la Corona Gran i j n r\'D -n n 10 
' 6514 16 fb. D O M I N G O S M A T L N E E C O N l P r l x ^ la Grau Placa d^ Honor del Jo" 8Ed Co- O ReUly 9 12. 
. - — j . - z "ZSZZT^*'' Irado del Central de Barcelona. aued»in. C 1477 
O R Q U E S T A 
1 " l otó. 
« dorm;, 
S E O F R E C E N 
mm$ D E M A N O 
y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
para cocinar y no le importa ayudar a 
la limpieza,. siendo corta familia y / no 
duerme en la colocación y desea casa de 
orden. Informan: Zulueta 32. habita-
ción 48. 
6510 16 fb. 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 
con familia cubana o americana, para 
cocinar o 'avar o limpiar. Tiene buenas 
recomendaciones. Calzada Jesús del 
Monte 86, Habana. 
6428 17 fb. 
• osotroa enseñamos más pronto, corree 
to y barato que mu ie. No gaste su di-
nero en balde. Apreii la oon quien sabe 
enseñar. Fox, Vals. Tango y todos loa 
bailes modernos, todos los días Baile 
general todos los Sábados de 8 112 a 
í - i50 Profesoras americanas. 
0016 • 16 fb. 
C O C I N E R O S 
S T í r A i r UNA MUCHA 
OLcr^da de mano o ma-
criiiua. * T_ 
buenas referencias. I n edrado 57 
r r Ó L O C A R D E C R I A D A u ¿ 
c o o de manejadora. 
hace tiempo -lúe 
cn Castillo 8 y 10, 
Llamen ai Santa Rosa 
17 Feb. 
— | ^ . ..«.Tt r Ñ A SEÑORA 
OLOCAeKn casa d f moralidad. 
no. manejadora o para 
ffnfl.no. ni***1*-J***- J «, 
,ne quien la recomiende, 
hipada 26 l|2. altos. Telé-
16 fb. 
Profesora inglesa de reconocida repu-
tac ión y larga experiencia en la H a -
bana; ha abierto su colegio para ni-
ños de cualquier grado de estudio. E n -
s e ñ a n z a completa en inglés . Clases es-
^ H 1 ^ * ^ ^ Para alumnos adelantados. 
lar edad, se coloca en cata particular ; í-, ' • e . , , , " ~ 
r a r a mas informes dirigirse a Pasaje 
Montero S á n c h e z No. 20 , Vedado. 
6599 21 fb. 
, q eda  
do nombradas examinadoras a las as. 
pirantes a prolesoraa, con opción al ti-
tulo ue Barceicna. É s t a Academia tía 
clases diarias alternas, nocturnas y s 
domicilio, p«r el s'.stema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Fldan informes a 
Neotuno. 4'i, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar aobre las clases 
de una a tres. 
5293 7 mx. 
comercio, sabe repostería. Reina 98 
Teléfono A-1727. 
6474 17 Feb . 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E UNA AMA D E C R I A PA-
ra criar un miño; llegada de España, 
tiene certificado de Sanidad. Calle Sta. 
Clara 4, fonda L a Dominica. 
6463 16 f 
C H A U F E U R S 
A C A D E M I A " E U C L I D E S " 
Primera enseñanza, Matemática. Fís ica , 
Química. Mecanografía y Teneduría de 
Libros. Clases diurnas y nocturnas, 
i Preparamos para los exámenes de J u -
nio. Lealtad 142. 
6687 17 fb. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crep^; 
pintura y toda clase de labore» manua-
les. E n esia Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayor ía se establecen y 
' cuentan con buen número de dicípu-
las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central '•Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de J7.60. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
m á s perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corséa. Todo lo califica y demues-
tra la autora del tistema. Felipa P a -
rr i l la de Pavón, la más antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
4203 8 Mx. 
21 ft. 
S^OCABSE 1 U U E N A C R I A -OLULAiic m'.nPiadora 
-uartos. Tienen bue-
'fndicíones de las casas que 
mucho tiempo. Informan: 
!6. Tel . A ^ _ _ 1 L _ ^ 
^íoCAUSE U-NA J O V E N E S -
,.7+ada do mano: no le impor-
. nára todo siendo poca íaml-
•féfcrenclas de donde ha es-
ormes en Paseo y Calzada. 
Café. Vedad0- 16 fb._ 
Y T L O C A K S E UNA M L C H A C H A 
^-"lur de criada do mano o ma-
"i.1?5̂  nara un niño de meses. E n -
Sí? ín poco de cocina. Informan en 
f,*, preguntar I-or Dorinda.^ ^ 
£ . rOLOCARSE UNA J O V E N E S -
K T A¿ criada de mano; entiende 
m?* cocina y tiene quien la reco-
E u i . v en la "misma un sastre, tam-
E*jf •„ colocarse o hacer ropa en su 
2 v" hace trajes a precio muy arre-
tL- "i sastre. Oficios 76 altos; la 
¡ £ a Hotel Las Vil las . 1G fb! 
(SU 
D E S E A C O L O C A R S E U V C H A U F F E U R 
español con 7 años de práctica y con 
buenas referencias de las casas que 
prestó sus servicios. Informan A-1657 
0*358 IT 
C H A U F F E U R CON B U E N A S K E F E K K N ' seña . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n -
cias y práctico en el manejo de cua l - ¡ i ' r* A •• ^ i* 
quier máquina, desea colocarse en casa gles. d r a m á t i c a . Ar i tmét i ca . La i lgra 
particular o de comercio. Avisos a l Te- fta T e n e d u r í a de Libros, etc. 
y U-2692. 
¡ ¡ A H O R R E ! ! 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando 
er. la Gran Academia Comercial " J . 
L ó p e z " . S a n Nico lás 42 . T e l . M-3322 
que es la que mejor y m á s pronto en-
léfono A-0564 y la 
6666 17 fb, I única que coloca gratuitamente a sus 
JOVEN ESPAÑOL, C H A U F F E U R , QUK;alumnos a l entregarles e! t í tu lo . Cuo-
maneja cualquier clase de máquina, dc-ita módira PriT»arar¡ñn ^«rorial nar^ 
sea encontrar casa de comercio o par-1 Ia moaica- rreparacion especial para 
ticular. Informan: Lamparilla y VIH 
gas. T e l . A-9173. 
6387 16 fb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ingreso en el Instituto. (Bachil lerato) 
jCurso especial de m a t e m á t i c a s . 
6692 10 mz. 
MISS. C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles por la tarde para dar 
clase o conversación cn inglés y fran-
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S I cés. Referencias cubanas. Dirigirse al 
se ofrece tenedor de libros con conocí- Hotel Vanderbüt. Neptuno 309, te lé fo-
mientos de mecanografía y taquigrafía, I no A-6204. 
sin pretensiones. L a Confianza, Suá- ¡ 6 5 8 8 24 f. 
rez 7, teléfono A-6851. ~ ~ 
6570 
SE O F R E C E CONTADOR 
de libros, práctico también 
24 Feb . Profesora de francés da clases en su 
T E N E D O R ¡casa y a domicilio. Madame A . L e -
en toda cour, informes de 2 a 7 p . ' m . 122, 
MIS 
r c O L O C A K S E UNA PENINSU-
r criada de mano No le importa 
¡1 campo. Informan: Jesús María 
1. bajo». u ft. 
ÍOCAR8E UNA J O V E N E S -
uriada de mnno; no le im-
al campo; para un matrimo-
iforman: Empedrado 62. 
16 fb. 
cJase de trabajos de oficina. Buenas re- t 
ferenciaa. Informan: Corrales y Egldo. S a n Tose, Último piso. 
E l Sol do Madrid. Teléfono M-4229. 








ss. G. ' 
21 fb. 
: A B L E -
"roi.orARsr: 2 M U C H A C H A S , 
itada de mano o manejadora, j 
iporta salir al campo; la otra; 
para cocinar y limpiar. In-
Dcsagüe 18. Te l . M-3473 . 
16 fb ._ 
¡OLOCARSE U r A J O V E N E S -
Sabe trabajar; trabajó en E s -
ene quien la recomiende; de-; 
de moralidad para criada «le • 
tra informes: Manrique 109. 
?54 Pregunten por Modesta. 
16 fb. 
;OLOCAK¿E UNA J O V E N E S -
iira manejadora o criada de 
•nerife 41 B, teléfono M-3447. 
16 f 
EX COLOCAR UNA SEÑORA 
na, edad para corta familia, de 
i mano o manejadora o para 
ir a señora sola. Informan en 
16 f. 
IMPORTANTE A LOS 
Trenistas de Lavado. Tintoreros, Cafe-
teros, Fonderos y Bodegueros. ¿Desea 
usted que sus libros sean llevador por 
Partida doble, con las formalidades exi-
gidas por el Código de Comercio y en 
su escritorio? Esté provenido para el 
caso de los artículos 47 y 48 del pro-
pio Código. Desea usted esperar tran-
quilo y confiado la inspección de loa 
Impuestos del Timbre. Uno y 4 por 100? 
Para una perfecta contabilidad, por un 
costo insignificante de $5.00 mensuales, 
avise te léfono 1-6907 o 1-6908. a l señor 
Camiño. 
6145 19 t 
6600 21 f 
B A I L E S , B A I L E S . B A I L E S 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
Aprenda t-n 6 días con profesoras ame-
ricanas, cubanas o profesor el Foxtrot. 
One-step, Vais, Tango. Danzón o cual-
quier otro baile o se le devuelve su 
dinero. Aprenda con quien sabe, no ti-
re su dinero. Clases privadas por $1.50 
de 8 a 10.¿0 p, m. Clases también a do-
micilio. 
6477 20 Feb. 
17 
á COLOCAR U N A SEÑORA 
le mediana edad recién lie-
manejadora o criada de ma-
nan de 12 a 4 en Obrapía. 26, 
16 Feb. 
DLOCAKSK UNA J O V E N E S -
» criada de mano o comedor, 
rendas ^ informan en Línea 
&do. bodjfga. 
. 16 f 
l COLOCAR UNA MUCHA-
ola. callo 15 número 560. es-
). al lado de la bodega, 
j 19 f 
ALLÍ: DE SAN F R A N C I S C O 
utr^ Jovellar y Vapor, desea 
nna buena manejadora, carl-
nsular. TamüK-n sabe'su obli-
ra criada de mano. No se co-
i de 30. 
20 fb. 
-OLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada. 
Cerro &85. altos 
19 fb. 





FADAS PARA LIMPIAR 
JAJjTMIONES Y COSER 
Í ^ D a r a C h I í 0 C A R " NA • I o v ^ 
es ca ,!? itai-''ones o criada de 
»U ¿i tM/fosa ^on los n iños . In-
Hl ** «léfono F.2084. 
^•.r 17 Feb . 
Q u í m i c a azucarera y Agrimensura, B a -
chillerato en dos a ñ o s . Peritaje Mer-
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A | cantil. Preparatorias especiales c ins-
bajos por horas. ¿Quiere usted que SUM • • * 
libros de contabilidad y cuentas en ge-1 trucclon P n m a n a , se admiten pupi-
neral (Español e Ing lés ) sean llevados jos,. Colegio y Academia "San F r a n -
por un verdadero experto sin pagarlos 
en efectivo? Inventarios. Balances, Im 
puestos, Liquidaciones. Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Blscult . Apartamento 36. 
6115 20 fb. 
C O M E R C I A N T E . Í O I N C U R R A EN res-
ponsabilidad. Por l'j qua puuaa pagar 
le pongo al cor-.'ente su contabilidad, 
practico sus ba"anc»-.s v tramitaciones 
en las oficinas del Estado Provincia 
y Municipio. Reserva y competencia. 
Llame a Felipa González, te léfono A-
9890. 
5649 16 f 
V A R I O S 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHOS 
de 15 a 16 a ñ o s . E n tienda de ropa, 
peletería, sombrerería o quincalla. Tie-
nen quien los garantice. Monte 217, al-
tos. 
6628 17 fb. 
Jesús cisco , Diez de Octubre 350, 
del Monte. 
6446 16 f 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A — O L E O Y 
acuarela—y en seda. Decorado art í s t ico 
de viviendas. Esti lo español, inglés y 
í r o n c é s . Recibe órdenes: F-1877. 
6631 23 fb. 
ropios 
tantea. • % 





^OLA D E S E A C O L O C A R -
ieza y costura. Informan 
i**, teléfono A-5173. 
16̂  f -
W UNA PEiuysu-
a edad para limpieza de 
• iniormau en Ensanche 
•^"Kareno núm. 45. Telé-
JRIADCS D E K A Í W 
UN J O V E N E S -
I e« tr í ío"0 ,0 en caf^ casa 
deber na^or- Sabe cum-
A.324Í.Dlríjanse a 0,Roi-
A—i 17 f b ^ 
JOVEy. ESPAÑOLA 
HWldaa adva de mano en 
Informan ^be cumpl¡r su 
•oloreaV fac tor ía 49. ter-
_18 fb. 
0n una C R i a d O es-
1 ta personmÍIÍa r68^6^-
^aclén- p ,iSerla y cum-
"cias buenas nd? *e ia-r' "uenas. Informes, 
«nano ^ C O L O C A R S E 
8 ^ Cuba- a 11 ru8a: 
16 fb. 
C A S A A R A N G U R E N 
Taller de Platería y Relojería, Gal la-
no 90 entre San José y San Rafael. 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
f íc i les que sean. Componemos espejue-
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes dê  distintas formas. También 
renovamos las correltas a los relojes y 
clnturones y grabamos anillos. Telé-
fono M-3583. 
5485 8 mz. 
T A L L E R D E B A R N I C E S " 
SI desea barnizar, esmaltar, tapizar o 
hacer alguna reparación a sua muebles, 
llame al T e l . A-4659. Concordia y Mar-
qués González. Habuna. 
0634 24 fb. 
SB D E S KA C O L O C A R UN J O V E N 1'^ 
20 años de edad con 5 de práctica en €l 
giro de copas con toda clase de garan-
t ías . Informes en Apodaca 46, alttqs. 
6638 24 Feb. 
P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S 
Tienen los padres la mejor cportunlóad 
pera el pupilaje de sua hijos en el co-
legio más económeio práctico y efi-
ciente de la República. Enseñanza pri-
maria, elemental, preparatoria para las 
Normales, Escuela Militar d.el Morro. 
Enfermeras. Comadronas y Artes y Ofi-
cios. Bachillerato. Carrera comercial. 
Música. Mecanografía. Inglés , Corte y 
Costura y Labores. L a producción de 
nuestros talleres, donde los jóvenes y 
señoritas «prenden oficios y la granja 
agrícola, nos permite tener las pen-
siones al alcance de todas las fortunas. 
Mándenos su niño sin más Informes que 
los siguientes: 5 a 8 años, |10; 9 a 12 
Í14; 11 a 12, $16; 13 a 14. U 8 ; pre-
paratoria $20; Bachillerato $25; Equipo: 
1 baúl, dos frazadas, caatro sábanas. 1 
almohada. 4 fundas y 4 mudas de ves-
tir. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
Quirog^ núm. 1, te léfono 1-1616. 
6280" 27 t. 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
BAILES Dos Befionlas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
do moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a I I por 
solamente $1.50. Habana 24, altos 
6499 8 M a r i . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maesiro. Ga" 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fáci l m é t o -
do. P ida i n f o r m a c i ó n . 
17 ÍE U N I V E R S A L I N S T I T U T E CD-56) 
123 E a s t 86 th. S t New Y o r k City. 
E x t . 30 d 2 0 
6 d 8 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A D E 
piano con t í tulo del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sida profesora, de-
sea dar clases en a lgún colego o par-; 
ticular. te léfono A-9519, Gloria 67. No-
ta: Los precios en mi academia son 
econrtnilcos. 
4528 3 ma. 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n " , 
de S a l u d 4 7 ? 
E l corte de melena 
E l rizo pennaneute 
Y l a tintura MargoL 
U N A C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A D E 
Inglés , de larga experiencia, da clases i 
partiemlares de día. Escríbame. Mar y \ 
Crisp. San Lázaro 250, bajos, te lé fono 
M-1248. 
6094 12 mz 
C 1359 10 d 7 
COLEGIO "'SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José -de Bell&vista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando «l 
crucero. Por su magní f i ca s i tuación es 
el colegio m á s saludable ue la capitaL 
Grandes dormitorios. Jazmines, arbolado, 
campos de sports a l estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono I-1S94 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 12 mz 
BORDADORA 
Se hace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como se da 
clase de labores a domicilio por hora 
a precio convencionales. Acó sta, 14. Te-
léfono M-1177. 
543» i Mz 
BORDADOS. L O S HAGO D E TODAS 
clases, vestidos calados plisados y ca-
deneta. Doy clases de bo.dadoa; San Mi-
guel 76 esquina a San Nicolás, t e l é fo -
no M-4146. E l i s a . 
«144 16 t 
¿ K A i \ A t A L t t J V l i A U J M í ^ L i A L 
D t I D I O M A S . X A Q U i G K A F i A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
í v i l A D A E N E l . G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E B R A D O E L 
¿8 D t M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
PARROQUÍAL E L E M E N T A L S U -
P E R I O R D I R E C T O R : L U I S B, 
C O R R A L E S . L O M A D E IA I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M ü N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . . S E A D M I T E N 
' N T E R N O S . 
C 1704 ia<J. 1K ^. 
P A R A L A S R U B I A S 
L A C E N T R A L 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a dotatuiiSo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lé s? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , recon^ldo universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el único 
lacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli -
ca. Tercera edic ión. Pasta $1.50. 
5447 2 8 f 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía , ortograf ía , ca l igraf ía , 
matemát i cas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
F . Heertzman. Reina 34, altos. 
4900 7 Mz., 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 5b, E N T R E O U E i L L X T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, InstracclOn P r l -
tnaria. Comercial y BaclúUerato. para 
tmbon sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes dei Comercio 
Nuest^JS alumnos de wacbliierato han 
bido todos aprobados, '¿'¿ prolesorcs y 
30 auxiliaren enseñan Taquigrafía «n 
español o inglés, f-regg, Ureilana, Pit-
man. Mecanografía a l tacto on 30 iuá-
quinas. completando nuevas úl t imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble, Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, o g l é a primero y 
segundo cprsos, francés y todas las 'jla-
¿es del Comercio en genoraj» 
B A C H I L L E R A T O 
Po^^dlstlnBUÍd08 ^ e ^ t i T ' 4 x ^ r 8 0 ' mas para el embellecimiento del cutis tapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos do ími tor ios y pre-
cios módicos. Pida proapoctoa o llame 
Ul te léfono M-2766. C.uba 68, entre O' 
KelUv y Empedrado. 
5321 28 f. 
He recibido la Manzanilla Alemana 
de Lalane. Precio $1.70 el frasco. L a 
única legitima. A-3749. 
Tintura Alemana Aurcol . L a más fá-
cil de aplicar. L a única que es comple-
tamente inofensiva. 
Brillantina Marcel. Francesa . No en-
grasa el cabello y le da un brillo muy 
bonito. 11.00. 
Señoras: Si queréis tener bien teñida 
vuestra cabellera, en el color que desee 
v i s í t e m e . Industria 112. 
Corte de Melena $0.50: Cejas, con pin-
zas. $0.50; Manlcure $0.50; Peinados. 
$1.00; Melenas $$0.60; con ondas Mar-
cel. L a v a r la cabeza $0.60. 
E s t a casa cuanta con un bnen sur-
tido de Pelucas nlancas para Carnaval . 
yo olviden que esta casa e s tá en In-
dustria 112 al lado de L a Mlml. 
Teléfono A-3749. 
6545 10 fb. 
J . M O L I N A 
T e l . A-4478. Peluquero do señoras, ca-
balleros y n i ñ o s . Servicio a domicilie 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 11? 
a. m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. 
Tres servicios $2.00. Salón Cosmopo-
lita. Obrapía 91. Precio caballero $0.3C 
y $0.50. Corte de melena $0.50. 
5758 25 fb. 
P A R A L A S D A M A S 
S A L O N D E B E L L E Z A M O D E R N O 
Masajes faciales y generales, las ere 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de Teneduría de l i-
bros y cá lcu los mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
99. altos. 
5104 6 mz. 
D o s a m e r i c a n a s de N e w Y o r k 
r e c i é n l l e g a d a s , que 
enseñan los ú l t imos pasos en todos los 
bailes moderaos. Ven pronto para re-
servaciones. Aguila 131, altos. 
6817 17 Feb . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Rafael 259. moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antee Infanta) . Dirjcto-
Ciases particulares de Taquigrafía Plt- rea: Carlota Morales do Gutiérrez. F e -
rnán por una experta taquígrafa Méto- (,'erico Gutiérrez Alberdi. Primera y Se-
do práctico y rápido. Ciases a domici- Bimda Enseñanza Taquigrafía, Mecano-
lio, garantizando éxito. Se otorga dlnlo- 8raf ía e Inglés . Pupilas, medio y tercio 
ma. Informes Señorita profesora L u z PuPllas. Mecanfigrafos en un mea ense-
núm. üe. ñándoles toda clase de trabajos de oficl-
5103 g ina y distintos sistemas de máquinas 
•-—i - _ de escribir. Curso especial de Aritmé-
C O M E R C I O ENSEÑANZA T E O R I C O - tica Mercantil y Teneduría de Libros de 
práctica por profesor competente a do-18 a 9 p. m. Sistema práctico y moder-
mlcillo. Honorarios convencionales. A v l - no. Reparaciones de máquinas de es-
sos al señor A. Zuazua, Galiano 124. UrlbJr. 
5865 19 f. 5407 15 fb. 
P A R A S E R R U B I A 
y aclarar el tono de su cabello el ex-
tracto de Manzanilla Alemana "Tht 
Gold Sun" ( E l Sol de Oro) es tá reco-
nocida como la mejor. No se deje en-
gañar en Cuba no hay Manzanilla Ale-
mana nada m á s que en extracto a fl.70 
el frasco. Pídala en droguerías y per-
fumerías importantes. J . Saavedra, te-
léfono M-3087, San Miguel 40. 
5278 20 f. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
y l a tintura " P a r í s " para las canas ^ ^ ^ £ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
en un solo pomo, i n s t a n t á n e a ; en CS-'o a plazos. Se cambian y reparan. Agen 
te s a l ó n se corta la melena a 5 0 c e n - j ^ dy academia 
tavos. S e hace toda ciase de postizos 
a precios m ó d i c o s . Vil legas 40, t e l é -
fono M-6814, D r a . J u a n a Alonso. 
6584 1 mz 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E U 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure 
Masaje, arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art ís t icos , t eñ idos de pele 
a s eñoras , con la insuperable l iatura 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para ei corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortai 
y rizar melenas es tán montados eco 
sillones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de P a r í s y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , ob-
s e q u i á n d o l o s con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. H a ^ m o a 
Peluquitas para m u ñ e c a s c i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñés para caba l l cns . 
Para sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. H d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A - G a -
liano 54. 
g 1608 8 d 16 
B O R D A D O S 
C a s a María Blanco. ' , i casa de las 
marcas elegantes a mano. Unica en 
Cuba que especializa los monogramas 
y sellos modernistas en p a ñ u e l o s y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa 
de cama y mante l er ías a mano y m á -
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. S e atienden camiser ías . V i l l e -
cas 49 . entre Obispo y O'Rei l ly te lé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
i C A R N A V A L E S ! 
Para bailar sin dolores de callos vea a l 
qulropedlsta Alfaro en Obispo 17 f i 
?Perari6n 4,n b,sturí y «i" dolor, le «a-
50 centavos cada baile. Venga hoy le mismo. 
5817 11 Feb. 
J I U E B L E S J M P R E N D A ^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para Ujieres y casas de familia. .De-
sea usteíd comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al Contado o a pU-
S h í Í J P f S * aJ Tel- A-8asl- Agente 
4494" Fernándea. « 
F R I O 
Aproveche, luego es tarde. 
Liquidamos gran cantidad de 
ropas de invierno 
bos sexos. 
para am-
A B A N I C O S . Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especial idad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
A b a n i q u e r í a E l Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf . M-3436. 
C 2 5 3 Ind . 4 e 
en San Rafael y Leal 
de bordados Minerva, 
te léfono A-4522. Llevamos catá logo a 
domicilio si nos avisa . 
5948 11 Mrz . 
"SANCHEZ y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120. Telf . A-4794 
S E B B 8 8 X CÓLÓcAk UN ESPAÑOL 
de encargado de una casa y entiende 
algo de carpintero. Informan en Indus-
tria número 70. 
6572 17 Feb . 
E N G L I S H S P E A K I N G YOUNG MAN. 
30 years of age. Acquainted with all 
commerce In Dry Goods. Can show you 
how to Improve sales & develop bus-
sines wlth small capital. Deslres ;on-
nection with progresivo concern Apply 
Expert Buyer, San Nicolás 76-A. bajos. 
6648 17 F e b . ^ 
S E O F R E C Í T U N J O V E N P A R A CLTAL-
quier clase de trabajo, sin pretensiones; 
es trabajador y honrado. Tiene casa de 
comercio donde pueden tomar referen-
cias. Gloria 67. t e l é f o n o A-9519. 
6564 18 * 
SE O F R E C E UN S E S O R D E M E D I A -
na edad, para portero, sereno en hotel 
o casa particular, o para cuidar fincas 
o casas. Amistad 61. 
6424 17 fb. 
ACioNe 
^ ¡ S Í 
a í í J r Y 8 E S O R A 
> ̂ n 5,ad Para cO^-
n la oi, Pa,s y sai>e 
en E8a *°locaci6n si" se 
estrella 145, bajos 
17 Feb. 
* '"formts ep7ici0 de 
— 16 f 
S E O F R E C E MODISTA P A R A CASA 
particular. Cose y corta por f igur ín . 
Calle 11 No. 320 entre A y B, Vedado 
6526 16 fb. 
U N A MUCHACHA D E S E A ACOMPA-
fiar a una familia al Norte. Sitios, 36. 
teléfono M-5588. 
6440 16 f. 
L a parte más alta de 
e n s e ñ a n z a superior y 
ternas, medio pupilas 
la Habana. Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
y externas. S e facilitan prospectos. 
4504 2 mz 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
'IALIANO No . 20. TELEFONOS: A-5801, A-1092 
6557 16 mz. 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
Dirigido por el sistema de los principales colegios de los Estados Uni-
dos, l imitado número <lo alumnas por aula. Atenc ión individual. Enseñanza 
segura del inglés . Instruimos y educamos. 
E L C O L E G I O Q U E D E S A R F O L L A L A P E R S O N A L I D A D 
C O N C O R D I A 2 5 . T E L E F O N O A-1441 . 
5524 17 f. 
COPIAS EN MAQUINA 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . Ha-1 
cemos coplas en máquina. E l lema de; 
esta casa: Corrección, estét ica y pun-
totalidad. Nadie en Cuba cobra más ba-
rato ni entrega un trabajo Igual al ae 
nosotros. Librería y Papelería E l T a -
l i smán. Frente al Parque Central, por 
San José 5. Atendemos órdenes te le fó-
nicas. M-5591. 
5192 20 fb. 
I MATRIMONIO. S B O F R E C E M A T R I -
| monio español; él para cocinero; ella 
para cnau^, muy competentes y sabien 
|dt s t obl igación. También se harían 
jcargo de casa-finca o cosa aná loga . In-
forman. Merced 11, altos. E l habla lu-
, g i é s . Tienen garant ía s . 
6154 17 trt. 




rman cali • 
P A R A C O N C E S i O y E S E N E L L1TO-
ral, dirigirse a Alejandrino Morales, I n -
eeniero Civil . Lamparilla 68. Habana, 
-̂e hace cargo de la ejecución de pro-
vectos de nuevas obras • de la legali-
zación de las existencias y de su gest ión 
ante d gobierno, 
i 6246 - 26 fb. J 
C0LEG/0 k C A h m i k P I T M A N 
C a l l a d a del Cerro n ú m e r o 699, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6081 
Pupi los y Medio pupiloa. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a Ense f ianra . 
Garant i zamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en loa centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor» 
tes, j a r d l n e » y arboleda. 
Comida abundante y n u t r l t l f » 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » . 
Serer idad y diaciplina. 
A c a d e m i a P i t m a n : TaqnlgrraOa en I n g l é s y E s p a ñ o l , 
« r a í í a . Contabil idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7036. 
Direc tor : B . F E I U í E R F E R N A N D E Z . 
^fecano-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s , 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
c u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r loe ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tratos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E . 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Se v e n d e n respues tos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s de post i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o i t i n -
tes e n los gab ine tes d e e s t a casa , 
que e s e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m i s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u - í 
e n todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los c u l o r e s . V a l e $ • «1 e s t u c h e . A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o "Mister ic*5 , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a r c h a , es 
v e g e t a l S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
u i c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• ' M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted baga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema Qui»a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interíoi . la 
mando por (2.60. Piaaia en boticas o 
mejor en su deposito. Que nunca ¿alta . 
Peluquería de genoras de Juan Martí-
nez. NeDtuno il 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece <og tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aCos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos' de | 2 . 0 u . De ven-
ta en •ederias y boUcas. Ksmalte "Mis-
terio" para dar brilk) a las uñas, de 
mejor calidad y mas duraaero. Precio 
00 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ua-
rantisada con la devolución de su di-
nero. ¿Su preparación ea vegetal y di-
lerente de tudus los preparados do su 
naturaleza. K n Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorics. Precio: Si.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R Í O " 
para e ¿tirpar el beUo de la cara y bra-
KOB y pteruac. desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado üo 
use navaja. Precio (2.00. 
A G U A M i S i L R í O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia/ Lo consigue laci l -
mente usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse ei pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
caüecita de sus m ú a s para reoajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes leos que usted se apiicu en 
su peio, poniéndosoio claro/ ttsta agua 
no mancha. 1¿» vegetal. Precio: t r - j 
pesos. 
A G U A R I Z A U O R A 
¿Por qué usted tiene tu pelo laclo y 
tiechudo? ¿No conoce ei Agua ilxzadora 
ael Profesor Kusfe. de París'/ La io me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura nasia ib dias; use un 
solo pomo y ae convencerá. Vale j j 00 
Al Interior. ( 3 . 4 ü . L>o venta en Sarra! 
VVllson, Taquechel, U i Casa Grande! 
Johnson, F i n de ¿siglo. L a üo t l ca Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Uepósi to Pelu-
quería de Martínez, >eptuno, f l . te léfo-
no ÓU39. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de ia cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara: es Iníalibro y con rapidez quita 
pecas, manenas y paño de su cara; e» 
tas, producidas por lo que sean, de'mu-
chos anos, y aunque usted las crea in-
curables. Vale (3.00 y para el camoo 
(ó.4ü. Pídalo en las boticas y seder ías 
o en su depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez. .Neptuno. t i 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa oroue-
UUas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l interior * ( i 20 
Boticas y sederías o mejor en su dê -
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s ; C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 3 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
" L A Z I L I A " 
J U E ( f 0 D E S A L A SK V E V ü R "v̂ ñ 
v S . ^ S t e ^ r b ^ o ? ' " ^ ^ 
J ü ü . 17 f 
Í S Í S 0 * ^ ^ A P A R A T K L T O & T i S O 
Loch JSÍ : niAciulna de escribir B a r 
•Lioch. (14; camas S8: San Lá^nm TV 




los muebles T e ! ^ Yo^n 
UTl 611 PaIat¡no 23. préstamos^ S * 




^DP J U E G O R E C I B I D O R " - j . - T ^ T ) 
costó (800; dos juegos cuarto dos c u » -
pos; uno idem de tres cuerpos; un ju ^o 
de BuM i'0 franCéS: Un j u e ^ c o ^ 0 r 
de Buelta; una nevera redonda; un burV 
un librero; dos mesas máquina; cuatro 
6680 18 Feb. 
SE V E N D E UNA V I C T K O L A A L E M T-
na con varios discos. Paula 2. por Ofi-
cios, barbería. y * 
J l í i * 16 fb. 
MAQUINA Di: J ; . - IMHÍU MAKCA 
• 6545. 16 fb. 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo, de-
j á n d o l o nuevo por poco dinero. C a m -
panario 132. Especial idad en arreglos 
de bastidores de n iño . 
6537 2 3 fb. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Me urge liquidar un 
niáquinas, dondj hay 
Kemington 10; Roya 
gran lote do 100 
LiKitrwood No. 5; 
Royal lu ; Monarch 3; 
modelo 5. nueva: Corona Portát i l 
S f a l S T ^ / O X I Port:Uil ''"evas y mu-cLfslmas m á s de otroj Bisiemaa: hav 
v . S " 3 8 deSd0 í10 ^ adeSLntc. Se 
xenden separados y pueden verse á to-
en Indio 39, casa particular, 
separadas y te garantizaa 
por un ano todas 





M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes do comprar v© 
nuestro variado surtido en juegos com-
pieto^, y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. (110; comedor (75; sa-
la (oO; saleta, (70; escaparates desde 
(10; camas (7; cómodas (14, aparador 
(14; mesas correderas (7; sillas (150-
sillón (3; y otros que no se detallan-' 
todo en relación a los precios 
mencionados. También se 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
antei 
compran y 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. D a -
moa dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é ^ ^ e p t u n o 187 y 7S'8' te léfono M-1154 
lbt>» 11 Mz. 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e • • . i i . B ^ " » . 
. ¡ i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m 
DOO. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C m a e H i j o * 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o por 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada directamente de París 
ejecuta cualquier trabajo por más dif í -
cil que sea, coao espejos artísticos* ame-
ricanos París y Vencela, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vaniUs, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales 
grabados últ ima novedad, faroles re-
flectores de cualcuer clase, espejos da 
automóviles , repisas ie cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
pUcadas. todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y «rueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
ESS: "acemo.s ^dos los trabajos impo-
albles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, j l ^ o y p ^ ^ é * 
: T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1925 
M U E B L E S Y P R E Í M S I M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compro m r t „ „ « de MaaiU y Uyu. ^ B u A „ " u , l o de S a n o d . 
leleiono M - o u i y de caá o r o Z o l de pos y otros muebles. 
noche. 
4258 28 fb. 
loyeria y Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. 
5153 18 fb. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
fuego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, 
:on bronces, $350; ideia esmaltado en 
* , c n - J a ' ¿ • K E P A K A C I O N D E R E L O J E S D E P R E -
¿ris 5»I3U; Idem marquetería, O piezas i c is ión. Trabajos garantizados. Manuel 
M 2 5 ¡ Ídem sin marquetería, $100; - 1 
juego de comedor ovalado, con 6 si-
llas, tapizadas y con bronces $150-
Ídem grande con marquetería $100-. S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
idem sin marquetería $70; juegos de iiieparació11 de toda clas® de muebles 
i 1 I A • • i 'finos y comentes; especialidad en bar-
sala, caooa, ln piezas, vanos tipos de I mees a muñeca y esmaltes en todos co-
^ f t ^ tftO- coic nlt«a ,. J ^ . -ii lores; se tapiza en todos estilos y se 
sOU a 5>OU, seis Sillas y dos Sillones I envasan muebles. Garant ía y seriedad 
caoba, $24; ídem americana $25 Ien los trioajos. Santiago, número i . 
0. ., entre Zanja y ¡salud. T e l . M-7234. Sr. 
Maquinas oinger, ovillo central, fla-iLage. 
mante. $35; de lanzadera, $25. Es- i 
caparates modernos de lunas $40; de 
columnas $35; sin lun^i $15; coque-
6338 
PISO. S E 
tres cuer-
15 f 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y aimacen de muebles. Se 
tas modernas $18; aparadores $18; ! realizan grandes existencias de joye' 
vajilleros $12; chiffonniers. $30; v.-!ría fina, procedente de préstamos ven-
trinas de $20 a $35; camas de hierro leídos, pof la mitad de su valor. Tam" 
de $6 a.$20; ídem de cedro, moder-'bién se realizan grandes existencias 
ñas, $17; mesas redondas, $12; v i r - en muebles de todas clases, a cual-
trolas, $50; Neveras, csmaltadi s de ¡quier precio. Doy dinero con módico 
$18 a $40; espejo ¿tande, dorado, jinterés, sobre alhajas y objetos de va-
$60; ídem modernos con consola $20; lor, guardando mucha reserva en las 
sillones de mimbre de $10 a $35 par; i operaciones. Visite esta casa y se con-
peinadores $10; lavabos de $8 a $25. vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
Y toda clase de muebies sueltos que rrales y Gloria, le léfono M'2875. 
usted necesite y que no enumeramos RUFINO G. ARANGO 
por falta de espacio, a precios invero- Se compran. y cambian muebles y 
símiles. Haga una visita y se conven 
cerá. " L a Casa Ferro" Gloria 12, en 
tre Indio y San Nicolás, tel. M-12Q. 
5771 |4 Feb. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, l í i l -193, entre Gervasio j 
Belascoaín. te léfono A-2010. Almactn 
importador uo muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un »0 9OT ciento f̂ e 
descuento, juegos do cuarto, juegos de 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
D E A N I M A L E S 
1150 F L A M A N T E PIANO C O L O R NO-
gal de cuerdas cruzadas.' teclado blanco 
y muy sonoro. Aguiar 72. 
6693 17 Feb . 
S E V E N D E N M U L O S T C A R R O S D E 
reparto de leche Informan: Zapata, 
entre 6 y £. Habana Mllk Pastenrlzlng 
Co. Teléfono F-5512. 
6469 1S Feb . 
C A B A L L O S F I N O S 
Buenos caminadores. Deseo vender va-
nos del país y de Kentucky, un bonito 
lapizados, camas de hierro, camas 4s semental de lo más lindo, una pareji 
D I N E R O E H I P O T E C A S ( A U T O M O V I L E S 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
UN P R E C I O S O M E R C E R | venao, muy barala^p 
Cinco pasajeros, último modelo, gene-¡ e^ctílcf..Para finaniL ^ , í*» 
MAQUINAR 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas do coser Sínger. los pagamos 
bien. Llame al te lé fono A.8054. V i -
llegas, 6. por Monserrate. Losada. 
2"5Q ; 18 F e b . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S ' 
Si sus muebles es tán en malas condl-
llurne a este taller 
Víctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
SOLO A P A R T I C U L A R P O R A U S E N -
tarse su dueño, se venden los siguien-
tes muebles: un juego de recibidor y 
dos juegos de cuarto, uno color marfil 
y otro verde manzana. E n proporción 
todo. Pueden verse en 21 entre J e I , 
casa nueva. Unica en la cuadra, en los 
bajos. 
6191 17 f 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
LTI hermoso juego de mimbre cun coji-
nes; vale $250; se da en $140; uno de 
sala, tapizado, se da en $95; un jujego 
de cuarto con tapas «ristal en $85; idem 
!os.taPJ_zamo_s _y doramos m u ^ e V Cu^rvrinYn^oJ4e;ñaUn$2a2P;aruñ 
finos; hacemos fundas y cojines. Espe 
cialidad en arreglos de mimbres. Llame 
al T e l . M-G430. San Miguel 146. 
6119 20 fb. 
M U E B L E S 
Se vende un juego de cuarto de mar-
quetería fino, el escaparate es de tres 
cuerpos. Sóio tiene un año de uso, y 
;se da muy rebajado de su precio. Tam-
bién se venden dos bonitas lámparas . 
Se pueden ver de 12 a 3 de la tarde en 
Estre l la 157, esquina a Escobar. 
6965 16 Feb. 
B E V E N D E M A G N I F I C O J U E G O , MO-
derno, de comedor en caoba fina, apa-
rador, auxiliar, vitrina, mesa, 6 sillas, 
2 butacas. Todo de fabricación exqui-
sita. Se da barato al precio que 1c pi-
den pur cedro. Puede comprar este de 
caoba maciza acabado superior. Calle 
C", 171, ontre 17 y 19. Vedado. 
ü O 6437 16 fb. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enselñanza de bordado» 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael / Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
librero cedro en $17; uno americano en 
$15; un buró de cortina $22; una mesa 
plana; su costo es de $150; se da en $35, 
es propia para sastrer ía o tintorería; 
una nevera de porcelana con cantonéras 
en $57; camitas de hierro para niños a 
$7 y $S. cumas con reil l la a $15; con 
bronces gruesos de dos y media pul-
gadas a $25; muchos m á s que no pode-
mos detallar a mitad de precio. Todos 
estos valen el doble. Véa los y se con-
vencerá . Infanta 106 casi esquina a San 
Miguel. 
6852 17 fb. 
pino, burós escritorios de seüora cua- de caballos alazanes de 8 1|4 alzada, 
tiros d£ «ala y comedor, lámparas d« so- buen brazo y bien maestros, varios pt»-
bremesa, columnas y macetas mayóll- nies, un cochecito de niño para pony 
cas, tiguras eléctricas , siUas. butacas con sus arreitos varias yeguas para 
y esquinas doradus, porta-macetaa es- cría muy fina, una albarda criolla de lo 
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, mejor. Liquido varias monturas. Co-
cheriones, adornos y tiguras da lodas ifin l . Casi regaladas. Galán, 
ciases, mesa.s correderas, redondas y l 6539 23 fb. 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l ler ía del vais en 
todos los estilos. 
Llamamos ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor f iníaimos de me-
lie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase ab modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muell*. 
Dinero cobre prenda y objetos de 
valor, se da en toda» cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P L C I A L , Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2010. al l*4o del ca fé " E l Si -
glo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lui'as bise-
ladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
J U E G O S DÉTSALA. $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 16 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
4065 1« fb. 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se 
ex trav ió el domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar I n -
g lé s . Galiano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
P R E C I O S O C A B A L L O H A C H N E Y 
de muchís imo brazo, color Retinto, co-
lín, con varios premios en los 13. U. A., 
piopiedad de un millonario, el cual fué 
vendido en una fuerte suma y traído a 
Cuba hace muy poco; lo deseo vender 
con un elegante epehe "Príncipt, Alber-
to todo de mimbre, con su vestidura 
de Chagré, unos lujosos arreos, en muy 
buena proporción, propio para un joven 
para los Carnavales. Puede verse en 
Colón No. 1. Galán. 
6182 19 fb. 
V E N D O UNA J A C A C R I O L L A C A M I -
nadora y una chiva raza i s leña abun-
dante leche; todo muy barato. Dolores 
42. entre Paseo y San Carlos, Marlanao. 
vendo también casa de mampt/stería, 
bien situada y una barra americana 
co" vidriera de tabacos en esquina 
629! 18 f 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E UN PE^RRO P O L I C I A 
castaña, claro, un poco pelo negro cla-
ro brillante en el rabo. Se le dará una 
gratif icación a aquella persona que lo 
devuelva a la Casa Francesa, Oficios, 
31. altos. . , 
6453 16 f 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Underwood. Remington y Royal. 
todas visibles, 30, 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59. a l -
tos de Maribona, Depto. 4, de 8 a 12. 
5570 17 t. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre tían José y Barce-
lona. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M U E B L E S 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza do muñeca fina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
tn arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios conyencionales. 
Pueden llamar a l T e l . M-7566. 
tí253 13 mz. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas de coser, vic-
trolas fonógrafos, neveras de hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
precios. Puden llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
C254 l " mz-
L A M P A R A S E N GANGA 
Se VÍOÍÍC una l í a p a r a 
de sala de bacarat, muy 
tina, en $300 .00 . Un* 
lámpara d « cumedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p ¡ i de 
mármol de Verona, tu 
$50 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplan^. 
Ü ReiHy y Villegas. 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
A V I S O . SOLO P O R UN P E ¿ 0 L I M P I O 
reparo y engraso una m á j u i n a du co-
ser para familias. Barnizaría y n gue-
iarla convencionalmente. Paso a domi-
cilio. Llame a l A-4519. F . o . Sai.tos. 
5a78 20 Feb 
M U E B L E S D E O F I C I Í N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que (letallamos a cualquier precio. 
J O Y E R L Á F R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode, 
moa vender muy baratos por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Víctrolas , fonógrafos , discos, mue-
bles modei-nos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
Compro muebles modernos y de ofi-
cina, máquinas de coser y victrolas. 
Pago más que nadie. Avise al Telé-
fono M-2104 y al momento pasaré 
a verlos. 
4695 16 fb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
San Rafae l . 115. 
Juegos de cuarto 5100 con escaparatt 
ue tres cuerpos. $220; Juegos dü sala, 
&t8- Juegos de comedor, J V J ; escapara-
les tV¿; con lunas *:J0 en adelante; co-
quetas modernas. $20; aparadores $ lo; 
cómodas $10; mesas correderas $8.00; 
modernas: peiradores, 53; vestidores. 
112; columnas ' V madera $2: camas 
ce hierro. $10; ueis sillas y dea sillo-
nes de caooa, $25.00; hay sillas ameri-
canas Juegos esmaltados de gala $9o; 
s i l ler ía de todos modelos; lamparas, 
máquinas de coser, butós de cortina y 
L-ianos. precios de unaVverdadera gan-
¿ a . tíari_itaíael. 115. teléfono A-4^U2 
A V l s c T V E N D E M O S N E V E l t A S . S i -
llas y mesas para café, fonda; una ca-
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo-
uaca 5S, 
5386 ^Jl^. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Etpecial", a lmacén importaaor dt 
muebifct y obj3tc= ~o fantasía , sa lón 
de exp'- í l - ion, Neptuno ló9, entre E s -
cooar y QHrvjMto. Teléfono A-7620. 
Ver.í.emo* con un ¿0 »jur ciento de 
dosjutniu, :ue60í3 de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillonea de I 
uiimLrc. esi.H-jo» doraclt-s, juegos tapiza- I 
oos cama. de bronce, sarnas de hie- I 
rru.' camas de niño, aurús escr.uurius 
de snuora, cuadroa de sala y comedor, 
lamparas de eoürenie.sa, coiumnas y ma-
cetas mayOúcaa. ugurab eléctr icas , 
sillas, butacas y «aquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas. Vitrinas, co-
•tueias. entremeses, cherlones, mesas co-
irederas reoenda» y cuadradas, relojes 
de parea s ú i c n e s M ponat. escaparates 
toterlcanos. libraros, siiias giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ifa del pa.s en lodos los estilos. Ven-
demos UM afamados juegos de meple. 
compueoto-s de escaparact;, cama, co-
•¿bitto, mes.-. d« nuene, JtUi'Ionier y ban-
queu. a »1Í&. 
Antes a<i comprar, bagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 15», y «e-
ran bien seiviuoa. ¿«v* cunfunuir. Nep-
tuno. 168. 
Ve?do .os mueble* a plazos y fabrt-
r.amos tooa clase de muebles a guato 
fiel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje ) a eonec en la e s tac ión . 
' T A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
SurtMo general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
üe sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t ida cia-
se de piezas sueltas, a pieciaM iovero-
sl miles. 
D I N E R O 
Lo damos robre alhajas a Infimo in-
terér. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 84. 
T E L E F O N O A~8222. 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en Cr 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que ¿o mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios mOdicos. Pidan presupuesto 
ai l e lé fono F-2280 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G A L I A N O 68, C A S A D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fri-
joles refritos y tortilla y tamales., Máo 
extraordinarios pedidos a ia orden. 
5158 6 mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N $90.00 V E N D O U N B U E N PIANO 
alemán propio para estudio cpn su ban-
quetív y aisladores. No es ninguna anti-
glledad. Infanta 67 entre Velarde y la 
Zanja. Cerjo, L e s Cañas . 
6630 18 fb. 
MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por ec-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la l lábana de toda, clase do ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe, Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Teléfo-
no A-5429. 
. 3428 l mx 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U I A S 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Hoislein y 
Guemsey recent ínas y próx i -
mas a parir. 
Tenemos 2 5 ma^GÍiicas 
Jaca» y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores g a n a d e r í a s de 
Kentucky s e g ú n comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda claue de tra-
bajos agr íco las . 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . . 
Calle 2 5 . n ú m e r o 7, entre 
Marina e In fanta . 
T e l é f o n o U - l 129. Habana. 
D I N E R O P A R A H I P O l i - C A S 
ec las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba . 5 0 . 
SI^: P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
nriuiora hipoteca cualquier cantidad no 
mayor, de $12.000 a l 7 por ciento para 
ia l lábana y al 8 por ciento para los re-
partos, sobre fincas urbanas. Igualmen-
te sobre solares de los Repartos Men-
doza, Víbora y Miramar y fincas rús-
ticas, en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
jMexandre, Obispo 17. 
5441 16 f 
E N H I P O T E C A SE DAN D E $500 A 
$20.000. Informan Neptuno 29, Bazar 
Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. Te-
léfonp M-7523. Díaz . 
6157 19 t 
H I P O T E C A S A L 6 l | 2 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 0|0 sobre 
casan y solares en la Habana o Vedado. 
Jor«f> Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-»595. A-518: . 
6077 2 mx. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses: Prés tamos so-
bre alhajas, y objetos le valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida -le Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono á-8054. 
2749 ik Feb . 
Dinero. Me urge colocar varias parti-
das de 2. 3. 4. 5. 10. 15 y 25 mil pe-
sos en hipoteca. Habana y barrios. 
Interés desde 6 1|2 0(0. Compro, ven-
do casas, solares y fincas. Antes de 
cerrar alguna operación, llame a Gar-
cía. Oficios 18. A-9417, M-7307. 
5703 17 fb. 
elegante que ha rodado en la Habana. 
Se da en un precio de ocasión por 
necesitarse el local para una máquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a M y 
de 1 a 3 112. 
C 1628 7 d 16 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL MARMON 
de 7 pasajeros, en muy buenas condi-
ciones a toda prueba con 6 ruedas de 
alambre con sus 6 gomas nuevas y con 
chapa particular. Para más informes y 
poderlo ver. Industria 8. Pregunten poi 
el Encargado. T e l . M-2r.03. 
6095 16 fb. 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
es tén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
delos de 1926. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2I43. 
5970 12 Marz. 
E n todas cantidades. También para fa- rador separado del volante, pintura Paci a^ ^ luces o un ̂  Ci,sP|i-* 
^ V T o ^ r 0 « c í r o r A ^ l l ^ f™'??0 Y ^ niquelados y ^e-1 cab ,10) ^ ^ ^ ^ J 
M-6263. Señores Miguel Paiber y v irg i - He Victoria, flamante. Gomas casi .r no necesitar' 
i u o f T r o g u í r u ^ ^ Ten,enta ^ ¡ n u e v a s semi-ballon. L a máquina más 1 
3871 
A L c o M P h T p - T T ^ r — 
miones de u S o ? t 4 £ P 0 , | 
Teputarió;; xai rate Con 
en uno u otra v 
ñas están rcbnaiH»?* 
mejor e s . a c ^ T ^ 
Xarmon, White v . ^ i d T 
dos y llevando u £utoc»r a 
cnta que Irs nutv?is,ti* slL 
marcas de camignea*; T^SÉ! 
barat í s imos . Véalo» y ^10^7 
Frank R o b i n / c o v ^ ^ " 
C1295 0- Vlve8 y 
I 
ESTADO ^ ^ ^ ^ 
l i n a máquina de vapor 
' í f e f o n t a l . 
tntes 
D I N E R O A L 6 112 P O R 100 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos d-í la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr. Otamendl. 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento 318. Tel. A-0184 
De 11 a 12 y de 3 a 6 1|2. 
3639 24 fb. 
Hipoteca al 7 y 8 OjO. Doy $50,000 
lo mismo juntos que fraccionados. 
También para los repartos. J . Lla-
nes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
6227 21 fb. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor ¡ocal 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de I03 mismos. Novedades y acceso-
lios de sutomóviles en general. Con 
cordia, 149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 I n d l b d 
u 
E S C H L R WISS. , 
• P- con s« c o n d e J 
i n y e c c i ó n . 
n a m a q u i n a de vapor 
l í n d r i c a , horizonUl 
E S C H E R W I S S . ^ 
H r Sln Conclensad 
L u a t r o C a l d e r a s de 80 H 
u n a , m a r c a BABff 
W I L C O X de tubos 1 
montadas en baler^' 
dos ca lderas , con re 
dores , ins ta lac ión de L 
C A D I L L A C C a d ^ b a t e r í a de do 
Carrocería especial, perfecto estado, se Fas , O Sean 160 H 
da a prueba. Se vende a la primera t T p — I U i ; J O/M. ' 1 * 
oferta razonable. Verlo e informes Ma- ^ n a VjUlllOlina de 30 rj. „ 
nolo Rlvero. Vapor 18. e x t r a r á p i d a . marc, 1 
B C R l V . 










A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3. bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
na •idraúlica |fl 
K R A L S E . alemana, ^ 
por 3 2 " de plato, 48" 
platos y 24" de n 
para una presión m 
100 toneladas. 
• Una Romana T A I R E A N ^ 
0 toneladas. 
|80 PIANO D E C O L A C O L O R CAOBA 
en perfectas condiciones. Concordia 25 
y medio, bajos. 
6693 I ? Feb. 
PIANO KÑ P E R F E C T A S CONDICIO-
nes y de una gran marca, lo vendo a 
la primera oferta razonable. Me urge 
salir de él; tiene tres pedales y cuer-
das cruzadas; es moderno. Aramburo, 
departamento 3, bajos, esquina Animas, 
por Aramburo. 
6520 18 fb. 
PIANO VENDO UNO D E L A A F A M A -
da marca J . L . Stowers en verdadera 
ganga. Suárez 52 entre Gloria y Mi-
s ión . 
6535 l6 fh-
P I A N O L A , VE>'DO UNA D E L A A C R E -
ditada marca Aeollan. Está, casi nueva. 
Se da muy barata. Suárez 52 entre Glo-
ria y Mis ión. 
6536 . M «>• 
A U T O P I A N O 
Marca Armstrong, completamente nue-
vo, doble válvula, acción Standard, cen-
trádor de luxe. grandes voces, lo vendo 
a mitad de precio. Suárez 34. L a So-
ciedad. T e l . A-7589. 
6541-42 16 fb. 
C 10984 Ind 5 d 
A U Í O M Ü V M S 
Y A C C E S O R I O S 
CUÑA DODGE, EN P E R F E C T A S con 
c'.iciones y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. 
6135 £ 1 _ L . I P A R A V E R L A S E INF 




* lo i 
• Se desea comprar un Packard Fliboock,1 
¡de doce cilindros, siete pasajeros, seis | 
I ruedas de discos, se paga en efectivo 
I en el acto a toda horas. Garage Do-
'val , San Lázaro »ü-li, te léfono A-235Ü. 
Sr. Doval. 
4197 28 f 
43 S U A R E Z 45. 
Vendemos dos carros de siete pasaje-
ros, en perfecto estado de funciona-
miento y lujosa apariencia, pintura 
flamante; uno europeo marca "Bra-
zier" y otro marca /'Chandler". Los 
damos en precios incicíbles. Cuban P A R A L O S C A R N A V A L E S , CUÑA D E 
Imnnrhncr Crimnanv San I á^arr. 1Q4 c,,atro asientos, pintura de táurica, 
importmg ^ompany. ^an Lázaro m . ldeal par.t corta 0 comisi¿n\a. 
A LOS A L M A C E N E S L E S I N T E R E S A 
en venta especial: un camión Ksterlin, 
5 toneladas; un Mack, 5 toneladas; dos 
Id. 3 I|2 toneladas; uno id, 7 1|2 to-
neladas; dos Plzarros, 5 toneladas; un 
Huits, 5 toneladas. Están provistos de 
carrocería, gomas y garantizo su fun-
cionamiento. Para verlos en Concha y 
Velázquez, garage La Unión, Antonio 
Pérez, te léfono 1-4510. 
6325 20 f 
CARPINTEROS 
Vtmlo un Siiilin de '••\Í' MU 
otro Fay Egun de oU" fiio; 
i 26" Silver, $160; un cepillo d« 
' Crescent, S3¿j; otro du 18" x 
rican $300; otro de 16" x í" 
Jewell. $225: u.ia garlopa de 
cabeza cuadrada $275; una sim 
rolletes adicionales p.ira partir 
^050; un cepillo de moldura úi 
las de 6" x 4" Fay Egan en 
res condiciones StíaO y muchu 
loás. Informa José Vidal. VIÍU 




6577 21 f 
SE V E N D E U N E X C E L E N T E CAMION 
completamente cerrado, propio para 
cualquier negocio. Está como nuevo. 
So vende en proporción. Informan en 
la calle 16 No. 43 entre 15 y 17, Vedado tentea en Cuba 
de 7 a 11 y de 1 a -> 
6695 
tu. Garantizada sln uso. C, 




Los más céntricos, seguros, limpios, 
y c6modus de todos Ice garages exis-
fb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de prime-
ra, segunda y tercera claseb, nuevas, sa-
nas, maestras y de todo» t a m a ñ o s . Re- cuña que me guste. San Lázaro 174, ba-
clblmos también gratx surtido de jos a todas horas. Teléfono M-3730. 
H O R R O R O S A G A N G A P A R A LOS^! '.uT-
navales se vende un magnifico automó-
vil Cadillac en perfectas condiciones, 
con sus gomas nuevas en $450. Obispo 
105, altos. 
'̂'"2 17 Feb. 
CAMHIO T X A U T O M O V I L L E BUEÑ'A 
marca, pintura en buen estado; motor a 
toda prueba, ruedas de alambre por una 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganaao se recibe semanaimente. 
Tenemos además 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país , 6 fae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso y muy 
baratos. Pase por esta su casa y será 
bien servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Mqpte, frente al taller de Gancedo. Te-
léfono 1-1376. 
5989 26 Feb. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
TOMO D I R E C T O $13.000, A L 8 0|0 E N 
hipoteca, cada comercip valor $30.000. 
Renta esta 9 0|0 del valor. Tomo $1,500 
1C 0|0 hipoteca. Lago-Soto. Bol ívar 27 
Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
6632 18 fb. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajil las de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajado» 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zuh^-Ui y Prado 
C 929 15 d 30 
A P L A Z O S 
Se vend gn muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A 4054. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A . V E N D E UN 
piano perfecto sonido, $125; jueguito 
recibidor, fino, $30; pianola nueva con 
rollos $365; cómoda moderna $16; cama 
hierro, blanca, $6; buró cortina; sillas, 
sillones, lámpara. San Miguel 98, ba-
jos, cerca Campanario. 
6553 L6 . P I -
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y O . 
Pmdo. 119. Telefono A o 4 6 2 . 
PIANOS D E S D E $37 ü. AUTOPIANOS. 
$490. Rolleroa. Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guillermo Salas. Almacén de 
Muebles, Joyería y Art ícu los para, re-
galos, ban Rafael 14. 
5162 18 fb. 
V I C T U O L A S D E S D E $30. DISCOS D E 
toda la música popular y c lás i ca . A l -
macén de Música. Joyería y Artículos 
para Regalos de Manuel y Guillermo 
Salas. San .Rafael 14. 
5161 18 fb-
A i r r O P I A N O E N C A N O A . S E V E N D E 
por $45u. Costó hace tres meses $850. 
Es tá nuevo completamente. L u z 76, ba-
jos. 
51'J4 18 fb. 
H E P A H A C I U N Dí l T O D A C L A S E D E 
Pianos y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. Alma-
cén de Música, Joyería y Artículos 
para regalos de Manuel y Guillerma 
Sala?. San Rafael 14. 
5163 18 fb. 
PIANO Y M U E B L E S , S E V E N D E N : — -
de muebles, victrolas, discos, joyas, m á - I U n piano Chassalgne de cuerdas cru-
qulnas de escribir y coser. | zadas. perfecto sonido en $125; garan-
tizado en todo; Juego cuarto; Jueguito 
recibidor; sillones; sillas; escaparatu 
americano; camas blancas; cómodas; 
P A U A H I P O T E C A S T E N E M O S MUCHO 
c'inero desde ol 7 0|0. Desde $300.00 
hasta donde se quifera. Reserva, pron-
titud. Lago-Soto. Bolívar 7 y Angeles 
Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
6632' 18 fb. 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
S18.000 al 7 010 sobre toda garant ía . 
Informa: Francisco Fernández . Monte 
No. 2 D, Sastrería, de 1 a 3. 
6629 18 fb. 
$9.000 TOMO D I R E C T O , G A R A N T I A 
m á x i m a . No más del 8 0|0 in teré s . Se-
ñor Fernández. Lawton 24. Tel . 1-3555 
6611 17 fb. 
E L V E S U B I O . P R E S T A M O S 
sobre joyas, ropa y objetos de valor, a 
mínimo interés. 
E L V E S U R I O . C O M P R A Y V E N T A 
E L V E S U B I O , M U E B L E R I A 
SE V E N D E N POR E M B A R C A R : UXs 
juego de cuarto moderno, con marque-
tería en $125; un aparador moderno $15; 
un librero de señora $15; dos pares de 
mamparas, finas modernistas u $15.00 
rar; cuatro sil las $8; jama blanca $S. 
Vedado, calle i a . Nc. 57, entre B y C . 
6270 17 fb. 
Grandes existencias de todas clases de l * ! 1 ! ? * ^ ^ P?1! J1Ino!:_.Te,J-"V;?!3*:-^*. 
muebles nuevos y usados, sueltos y en 
juegos, a . precios ocasionales. 
E L V E S U B I O . J O Y E R I A 
Extenso surtido en re'ojes y Joyas do 
oro. plata, platino brillantes y pledr i.s 
l.nus, a precios de ganga. 
SI algo necesita, vis i ta ésta, su casa, 
y será complacido. 
Miguel 98, bajos, cerca de Campanario 
5260 17 fb 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A N A R I O S G R A N D E S , 
mixtos de Belga, nacidos aquí, muy can-
tadores. Hay hembras y parejas. Arse-
nal 58, segunda puerta azul. 
6668 17 fb. 
BK V E N D E M U T B A R A T O UN C A R R O 
y una pareja de mulos con sus arreos, 
nuevos, propio para panadería o dul-
al fondo de " L a Isla de Cuba".—Telé- certa, lechería o tostadero de café. I n -
lono M-7C37. torman: Bernaza 59. T e l . A-3572 
6056 19 Feb . I 6C74 17 fb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Puedo facilitarle rápidamente cual-
quier cantidad que usted necesite, al 
más módico interés, Vtame, que' no 
perderá su tiempo y será bien servido. 
Absoluta discreción y seriedad en las 
operaciones. Sr. Gil. Notaría del doc-
tor Roselló. Neptuno 50, altos. Telé-
fono A-8502. 
6657 17 fb. 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O S I E M P R E 
de $500.000 para arriba. L o mismo ha-
go un negocio <fe $1.000 que de $100,000 
o $150.000. No importa la cantidad. 
También lo doy para fabricación. Si no 
tiene garantía o los t í tu los claros no 
me haga perder tiempo. Suárez Lópe» 
Empedrado 17. de 9 a 12. 
6694 17 fb. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SK C O L O JA 
en todas cantidades sobre casas en cons-
trucción o construidas. Se desea tratar 
con los interesados directamente. Teja-
dillo 12, bajos. Escritorio de los seño-
res Llano. 
6640 22 Feb . 
U . O. 6578 18 Feb. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E 
C A R N A V A L E S 
Se vende un magnifico Wescott, de 7 
asientos, ú l t imo modelo y muy barato. 
Puede verse a todas horas en el garage 
Yara, Calzada de J e s ú s del Monte 318. 
Informan en el misma. 
6531 16 ib. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adeAantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es dabidamente limpia 
> cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Fackard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A. 
Teléfonos A-2356 y A-7035 
C O M P R A Y V E N T A DE 
C A S ; S O L A R E S YERMOS 




M A N u E L LLENIN 4 
F.l D I A R I O DE LA MARINA» 
place en . ecomer.dar e«tí tertonw 
rrodor; con.pra y vendu 
y establecimientos. Tíc=e J,11 '̂̂  
ref e 
ras 
de 11 a 3 
0134 
encías . DomxiUo y oíldni.̂  
78. cer.-a ae ^ontt. Te.. » 
. - ^ Sí de le noert-
C 8708 Inü l oc COMPRAMOS CASAS 
MOTOC1CDETAS HARL-ÜH DAViDSON 
nuevas y de nao, completo surtido de ¡ na y 
accesorios. Agente para Cuba José Pre- s< i va. Manzana '-"•oiiuí 
sas. San Lázaro 3au esquina a Kspada Internacional ue Negocio». 
que produzcan buena rtnta, <i'n • ! 






S E VENDK.V ENTICUAMKNTK NUUVOS, 
$ 1 . 0 0 0 lun autoplano o un piano de magnifica 
. . * , „ „ ^ _ „ iniaica muy conocida. Se dan baratos. 
HUDSON, T I P O S P O R T ŷ̂ n verse en Manrique 76. ant.guo. 
Nuevo, se garantiza; en iguales condi-
ciones, una cuña muy linda. Infanta 58 
entre 26 y 27 y en Escobar ü l . 
5551 1« fb. 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S 
ccndlclones vendo o cambio uor solar, 
casa o mercancías. Véanlo en el gara-
ge Eureka. Concordia 1*9-
C442 16 f 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un aulo-
movil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio DovaJ, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
bt.jos. 
4234 f. 22 
r o M P R O b \ c i i . \ r r t » ü ; K E VK-
dado que tonga dos plantas; en los bajos 
vest íbulo, sala, cocina, cuarto de cria-
dos, cuarto de estudio, garage; altos 
B A R A T A DE VERDAD 
Kn la Víbora, reparto '̂̂ Û 
cuadras de lo;; tninvíaa * Pr", 
colegio de los I'adres " ' " j j U 
una casa i-stno «•.•al«;l, 0 "'i.-.. 






C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , F U E L L E , 
vestidura, pintura y gomas nuevat. Mo-
tor garantizado se da a prueba. Se da 
a la primera oferta. Marina y Venus. 
Teléfono A-9870. 
5806 24 f 
O P O R T U N I D A D P A R A C A U N A V A L . Se 
vende automóvi l Roamer. Inmejorables 
condiciones, motor Continental, cinco 
ruedas alambre, contribución pagada. 
Para verlo e Informes, Gran Garage 
Nacional, entre San Miguel y San Ha 
Ganga verdad. Un camión de dos y 
media toneladas en peit-cto estado. Se 
da -en $600 al con ta Jo Se acepta 
Fcrd en parte de pago. Véalo en San 
Francisco esquina a San Rafael. Lla-
me al A-1947. 
5796 16 f 
fondo. Se veimt . •. r-
ta do. Informa V. ^Ia.nj;fun0 I-í 
cepclón 15, V í b o r a ^ W 0 " 0 
C H A L E T S I N ES 
Kn 1.1.500 pesos vendo " " ^ 
vistoso y con 1,asU" ,:-stA ilO 
incluso garage grande, r ^ 
las alturas del departo - f 
rrto de la Víbora l^T^fono 
Concepción 15, Víbora, teiei 
6571 
C A R R U A J E S 
UN C A R R O D E P A R K J A CON ARIIEOS 
y una muía se vende en Zanja 140, ca-
sa de José Alió Co. 
6476 16 fb. 
M A Q U I N A R Í A 
Centro comercial 
A H O R R E D I N E R O . SI S U B A S T I D O R 
tiene fioja o rota la teVi no lo vote, 
llame al A-5789 y pasará, uñ empleado 
a recr.gtilo dejándolo nu :>or poco 
dinero. Especialidad en arreglo de bas-
tidores de nlfto. Campanario 132. 
6667 17 Feb . 
H I P O T E C A S 
E L V E S U B I O , F A C T O R I A 
Y C O R R A L E S 
Doy partidas da 3, 4, 5, 6 7, 8. 10, 12 
25 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 9 en la Ha-
bana del 6 1,2 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-26 i j . Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s VUlamarín . 
4522 2 mx 
Obrapia 
p.a venta de rmdW ^banas¿ 
cas, dinero en j ^ f V ^ , 
faeí. Se vende por tener otra máquina, i VENDO UNA COMCfcETERA D E M U \ ¡ t j j ^ g g ; prontitud y 
C O N S T R U Y O Y 
a precios ecunóniicos. 
t-ancie. Referenciaa^J 
que se pidan. * • „ „ 
tista de Obras. Neptuno 
K-fono 1-14 22 
6447 22 fb. 
SE V E N D E UN E S T R E L L A , UN C H E -
vrolet, dos Ford del 24, un camionclto 
Ford reparto, carrocería abierta; un 
Dodge del 18, en muy buen estado. E a 
ganga y puede pasar a verlos. Concha 
y Velázquez, te léfono 1-4510. Antonio 
Pérez. 
6324 20 f 
»ü y ia doy por, . . AlLorlo 
la mitad. L a vendo porque tengo dos y | l n i O r m a : rtiu-i» • 
con una me basta. SI no está dispuesto | 
a dar esto, no se moleste ni me haga 
perder tiempo. Se da a prueba. Suárez 
López. Empedrado 17, de 9 a 12. 
6694 17 fb. 
V U L C A N I C E N SUS C A M A R A S 
por el procedimiento Inglés de acabado 
Invisible y sln parches. Por mi sistema 
cuestan Igual los trabajos y las cáma-
ras se conservan sln defecto y sln que-
marse. Llame al T e l . A-2201 para que 
le lleven muestras y recojan las cáma-
ras averiadas. Edwin W . Miles. Prado 
y Genios. 
6332 17 fb. 
VENDO P L A N T A E L E C T R I C A E N 
niagníficaH condiciones de funciona-
mlenti» con bomba de pozo profundo, 
si se quiere. Para 50 luces. Con 16 
acumuladores. Muy barata. Lago. E l 
Lucero. Carretera de Güines . 1-5940. 
Reina Dpto. 405. A-5955. 
_6632 18 f b . _ 
Se vende un motor, con su bomba, 
cu perfecto estado, de medio caballo, 
con sus correas. Ha r-slado funcionan-
do hasta la fecha; se quita por otro 
de más fuerza. Prado 77-A, bajos, a C A D I L L A C 
E n perfecto estado, de lo9i?]*in:̂ 0_s_ ™0- tedas horas. Se da por menos de la 
tercera parte de su co;to. 
6142 19 f 
délos, garantizo motor y toda prueba 
Reina 70. D r , Travieso. 
6385 22 fb. 
: S C E S I T O $ 1 3 0 $ 1 4 . 0 0 0 
E n nrimera hipoteca sobre un solar en 
el Vedado. Mide 20x36. También $25,(J00 
Jorge Oovantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9595 y A-5181. 
6241 fb. 
E N CONCHA T V E L A Z Q U E Z , T E L E F O ^ A n r . i K r r r o ^ c 
no 1-4510, se venden ejes para Esterlin C A K r l N l L K U b 
Clldesdale, Plzarro y toda clase de ca- • . . . 
miones; en existencia para todo tone- tengo una gran existencia de aparatos 
^ e ^ í " 1 0 " 1 0 Pérei* so f alemanes montados en cajas de bo-1 
S E V E N D E N io GOMAS P E N S S Y L V A ! V herramientas, cola, l i ja en rollos | 
r.la 
Vendo en lo mis centMCO ^ 
lana, a media cuadra o 
edificio de 4 
mera de primera y ^ ^ fS 
ú toda alquilada. ^ fo 
normal. Trato d.reclo. 1» 
Obrapía 91. Alberto. 
6637 —0 
; Q U I E R E C O M P g j t.afé • 
sas. solares. ^' Lia»* 1 
de establecimientos. g 
6592 . í r r T v i f 
E S L O MEJOU DE /¿g. ts 
Psda a Kstrada * g 
buena casa d rKi»1" 
portal, sala p e r c a l a . » * * 
cuartos, baño a«otea f 
cuarto alto. todaHaabVna 
Suárez Cáceres. Bao 
C 1605 
-TI 
E ^ l 8 Ó o p E S U N 
vende una L-asa, la 
telefono A-5371. 
iflrl-l 2 C1501 
A Ñ O x e m 
ARIA 
S E V E N D E U > A 
P O L O terreno p a r a 
precio m ó d i c o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 d e 1 9 2 5 PAGINA V E I N T I T R E S 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
_ T - r c Á S A ^ L O J A 127, 
» * ' 18 F e b . 
r ^ F o o S O CHALET 
^ f a b r i c a c i ó n . S " tíe f a b n -
Bersonas lo que l0 
cuanl '^jr, costo n r i v a a o a DC -
v por motivos p r n a l l i a t r i m o n i o s 
. ^ u ñ ? ; P o l ' n c e C o u c e p -
^ . , « 7 t e l é f o n o 1-160»-
p a r a ofre-
R£P. - \RT0 MENDOZA 
. a l a b r i s a y cer^ 
C — e n P ^ V ^ OendÓ u n a h e r m o s a • K ' * ! ^ t r a n v í a s . ^ " Q r ° c c i ó n y como-
c o n s ^ r u c c ^ 




Zc \ C V ^ A E D I F I C A P A 
0nn 500 v a r a s s u p e r f i c i e 
^O?00 M a n r i q u e . Bitua-
^ $62'000. L u j o s a y s ó -
' B o l í v a r 27. Dpto . 40p 
18 fb 
$6.000; S T L A V I B O R A E N 
As a l to y p i n -lo m 000, en I n f o r m a Reparto Menuoza 
T e l . I - * ! 1 ' 
w . c r n V V E N D O E N A 
V L L E M I S I O N c u a r t o s , con sa la , sa le ta 
CASAS BUENAS Y BARATAS 
V I D R I E R A TEATRO WILSON 
T E L . A-2319 
Vendo dos dy dos p l a n t a s m o d e r n a s en 
l a c a l l e G i o n a de 6 y m e d i a por 16 con 
s a l a , comedor y t r e s c u a r t o s , rentando 
110 pesos c a d a u n a y l a s doy en 22,000 
pesos de jando 17,000 en h ipoteca . 
Vendo u n a en l a c a l z a d a de J e s ú s dei 
Monte de tres p l a n t a s de 3x33 con c in-
co c u a r t o s y b a ñ o s completos , rentando 
330 p e s o s . P r e c i o 45,000 p e s o s . 
Vendo u n a en l a c a l z a d a con estable-
c i m i e n t o c c i c a de A p u a E>ulce de 12 
por 24 ren tando 300 pesos, l a doy en 
35,000 p e s o s . 
Vendo u n a en l a c a l l e M a r q u é s G o n z á -
lez, c e r c a del N u e v o ProntOn, de 6 y me-
d i a por 25, r e n t a 80 pesos . P r e c i o 9,500 
p e s o s . 
Vendo u n a en l a ca l l e Oquendo moder -
n a dos p l a n t a s c e r c a -le C a r l o s T e r -
cero, de 7 por 17, rentando 150 p e s o s . 
P r e c i o 18,000 pesos. 
U n a en l a c a l l e M a n r i q u e de dos p l a n -
t a s y m e d í a S de 6 por 15, rentando 120 
pesos . P r e c i o 13,500 pesos V i d r i e r a 
T e a t r o W i l s o n . B e l a s c o a l n , n ú m e r o 34 
T e l é f o n o A- l ;319 . L ó p e z . 
C480 i9 Feb> 
CERCA DE NEPTUNO 
V e n d o en la c a l l e de P e r s e v e r a n c i a , u n a 
h e r m o s í s i m a c a s a d e ' dos p l a n t a s con 
mucho frente , a c e r a de s o m b r a y do 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n . C o n s t a de u n a g r a n 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 4 h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , s a l ó n de comer a l fondo, c u a r t o 
de b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
en c a d a p l a n t a . P r e c i o $33 .500 . M á s 
i n f o r m e s en Monte 317. de 1 a 4. 
6505 • 16 fb-
L I N D O C H A L K C I T O . S E V E N D E P R O -
pio p a r a u n a c o r t a f a m i l i a de gusto , en 
saia. - ,- , e l d e p a r t o S a n t o s S u á r e z . P u e d e a d q u i -
nta b a r a t a $ 9 d - , í r „ ' r i n s e por poco d inero . Informa: José 
A l i ó Co . V i l l e g a s y A m a r g u r a . 
6475 16 fb. 
10 
VEDADO, GRAN OPORTUNIDAD 1 REPARTO LA S I E R R A V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
, .. _0 , f J 1 / l A A i ¡ n i d a de los P r í s i d o n t e s en tre T e r c e r » 
próxima a Ja calle Z í . casa moder- —ote ae I , n U U varas, a cuadra >" Quinta ,_ con 50 m e t r is por l a A v c n i -
n a . portal, sala. hall. 6 habitaciones, y media del tranvía. Calle 8 es-1 v i e j a . P r e c i o ^ T s m e t i ó * ' S e 0 p a r c e f a . C T e a 
comedor, dos baños, garage y servi- qUina a 3 
cios para criados. $33.000. Llame al c , , f\Qr „ 
R n 79^1 r • - • • oolar de I . U O J varas, ca e r , U . /¿í\. \x M a u r i z , y pasare a i n - I . ' v*M*r 
formar. | esquina a A. 
Informes: su dueño: Teléfono 
A una cuadra de la calle 23. casa'A-7135 y A-7291. 
moderna 14 metros de frente, portal. | 6575 17 f 
sala, hall, cinco cuartos, dos baños, E N E L V E D A D O V E N D O E S Q L ' i N A ~ d e 
t t a n r n m f v W o a r a o í . 11 r ío s r n a r t n c 22 66 1,or 40- c a l l e B a *35; o t r a de 700 
t r a n comedor, garage > dos cuartos. me tros c a l l e H ^ $36; otro s o l a r comple -
l é f o n o F - 5 9 4 1 . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
p a r t o S a n A n t o n i o , oal le 39 c a s i es-
q u i n a a 2, de 20 x 50 m e t r o s ; con 
a c e r a . Vedado. A $14 metro . P u y a n s O 
y 19, Vedado . 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E . Vedado, 15 x 35, * S i s m e -
tro . D u e ñ o . O y l í . V e d a d o , P u y a n s . 
R U S T I C A S 
ae criados a la brisa. $28.000. Llame c a l l e I a $35. T r a t o directo . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a 89. 
C 1605 4 d 15 ai F-O-7231, G. Mauiiz y pasaré a 
informar. P A R A R E P A R T O S E N L A - V Í B O R A . 
A r r o y o Apolo , M a n t i l l a , L u c e r o . A r r o y o 
r , i, • i N a r a n j o , dos de 180.000 v a r a s , u n a de 
L n l a c a l l e ¿3 , g r a n c a r a de e s q u i n a , so .ooo; otro IOO.OOO; de 25 a 50 c e n -
dos plantas, cantería, $47.000. Llame 
al F-O-7231. G. Mauri/. y pasaré a 
informar. 
Calle 17, casa moderna, de cantería, 
renta $300. Precio: $47.000. Llame 
al F-O-7231, G. Mauriz, y pasaré a 
informar. 
6433 18 f. 
SE VENDE 
ta vos v a r a . P a r t e h i p o t e c a y p lazos 
50.000 v a r a s . S c e n t a v o s . L a g o - S o t o . 
E o l i v a r 27 . D p t o . 405. A-5955, 1-5940 
6632 18_fb. 
S E V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R C O N 
un g a r a g e g r a n d e y un c u a r t o a l fondo, 
en l a c a l l e G o í c u r i a en tre V i s t a A l e g r e 
y S a n M a r i a n o ; t iene g r a n v e c i n d a d e 
i n s t a l a d o s los s e r v i c i o s , s e m b r a d o s a r -
bolitos a l fondo; mide 734 v a r a s . P r e -
cio $7000; se puede d e j a r pendiente ."lOOO 
p e s o s . E l g a r a g e puede s e g u i r a l q u i l a d o 
a r a z ó n de $35 a l m e s e l t iempo que le 
c o n v e n g a a l * c o m p r a d o r . S u d u e ñ o : M é n -
dez, t e l é f o n o M-3386 o 1-3395. 
6566 20 F e b . 
l a c a s a D e s a g ü e 22. e n t r e M a r q u é s G o n 
z á l e z y Oquendo. dos p l a n t a s y cas iuv 
en azotea . Mide 6 m e t r o s de frente por" 
32 de fondo. I n f o r m e s : S r . V á z q u e z . E m -
pedrado 18, de 3 a 5 p . m . 
2668 18 f 
anta, renua ^"^¿ndez. M o n , F r a n c i s c o l - e r n a n u e i . 
Sas trer ía . 18 fb. 
R* - T A i ' \ I 1 K S l ' A U K Z . U N A 
TP1'' Kraia. s a i e u . 3 c u a . n o s • pisos, con m o s a i c o s de primera, cielos 
«otea con s e r v i c i o - p r a , , : raSos , gas, luz eléctrica, 8 baños com-
Espléndida casa en Malecón. Tiene 4 
• 
Í ^ M w Monte 2 D . S a s t r e r í a j p|etos> e l e v a d o r e , é c t i . i c 0 ) ^ . ^ 
" modernísimo, vegia fachada, se vende 
I R B A i N 
E INFi 
A N A " , S. 
randes, 
p E S Q U I N A MODERNA jen precio moderado v doy todas faci 
esquina moderna con ^dosjliüades de pago, pudiando dejarse 
hasta la mitad de precio al 6 0|0. 
Dueño. Malecón 56 entre Galiano y 
San Nicolás. Llamar al timbre del as-
censor. 
6522 18 fb. 
hrícación a teda p r u e b a . T u 
^iintentu. Mide 195 m e t r o s 
$220. Prec io $23 .000 . S i -
jena cerca c a l z a d a L u y a n ó 
lav ' s i n<> le a l c a n z a e l d inero 
acil ity. A g u i l a 148. T e l é f o n o 













L O M A DE CHAPEE 
una cuadra de la Calzada de la 
ra. vendo en $13:500, hermosa 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo en J e s ú s del Monte a u n a c u a d r a 
de la C a l z a d a , una m o d e r n a y bien c o n s -
t r u i d a c a s a m u y a m p l i a y c ó m o d a . S u 
c o n s t r u c c i ó n es toda de p r i m e r a y cons -
dc jard ín , por ta l , s a l a , a n t e s a l a , . UL de s a l a m u y a m p l i a sa le ta c o r r i d a , 
L 4 hermbsas h a b i t a c i o n e s , s a l ó n ^ « e f f » ^ c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
, i iicuuuowo . ¡ c o m p l e t o , comedor, coc ina , s e r v i c i o s de 
c r i a d o s y p a t i o . P r e c i o j s . 5 0 0 . T i e n e 
u n a s u p e r f i c i e de 147 m e t r o s . M á s i n -
f o r m e s d irec tos en Monte 317. de 1 a 4 
6505 16 f b . 
comer, cuarto y seiucios de cria 
uri salón alto y garaje, toda de 
ón y cielo raso, toda la fabrica-
de primera; mide trescientos ocho 
),raetros. Se entiesa desocupada 
b C. Martínez. Delicias 47, Víbo-
, de 1 a 2. (Señale hora para ense-
la personalmente. Tel. 1-1776. 
6 17 fb. 
S E V E N D E C A S A E N L A H A B A N A . 
S a l í , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , mo-
d e r n a y se d a b a r a t a ; p a r a i n f o r m e s s u 
d u e ñ o , ca l l e 23 No . 460 e s q u i n a a 10. 
V e d a d o . T e l . F - 1 6 5 9 . S i n c o r r e d o r e s . 
5764 16 fb. 
S E V E N D E E N E L R E P A K T O M E N D O -
r a , J u a n De lgado y L i b e r i u d , con l a do-
ble l í n e a por el frente , con j a r d í n , por -
tal , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o » , b a ñ o i n -
terca lado , c a s a m o d e r n a en $8.500. I n -
f o r m a n : Mango 1 Á . de 8 a 9 y de 12 
a 2 p . m . T e l . I - 4 5 G 2 . E s t á desocu-
p a d a . 
é 3 2 6 18 fb. 
S E V E N D E E N $3.000 U N A C A S I T A c a -
l le F i g u r a s entre G l o r i a y E s p e r a n z a . 
I n f o r m a E n r i q u e V . L ó p e z , C a r m e n 12. 
altos, t e l é f o n o M-4628. 
6295 16 f._ 
C O M P R O R A P I D A M E N T E C A S A D E 2 
p l a n t a s , moderna , c e r c a de l a c a l l e de 
S u á r e z , que no pase de 10 a 13 m i l pe -
s o » y casa, en c u a l q u i e r l u g a r de 5 a 0 
m i l p e s o s . I n f o r m a : C á n d a l e s . L e a l t a d 
180 b a j o . T e l . M-6796 . 
6405 22 fb. 
MODERNA, DOS PLANTAS 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A C O N s a -
l a , comedor, dos c u a r t o s , coc ina , pat io , 
t raspat io , azo tea y serv ic ios , en $3.000 
y o t r a con p o r t a l s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
t re s c u a r t o s grandes , patio, t r a s p a t i o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . $4.200. I n f o r m a 
V e g a G a r c í a , L a K o s a 5, C e r r o . 
__6429 ifr t 
S E V E N D E L A G R A N C A S A C A L L E O 
e s q u i n a a 19; 83'] nn-tros s o l a r , do e l los 
13 x 30 f a b r i c a d o s . t r?8 p i sos , c a n t e -
r í a , 18 p iezas de eiln*. 12 l u j o s a m e n t e 
decoradas . 7 s a l a » do b t í o . de í l l a c h a y 
c u a t r o de g r a n l u j o ; t ^ r a g e ó m á q u i -
n a s ; comedor decorado con e scayo la , « a 
E N A L T U R A S D E A L M E N D A R E S f r e n -
te a l Conde K i v e r o . lo m á s p i n t o r e s c o 
del R e p a r t o , se vende u n a h e r j n o s a c a -
s a con todas l a s cpmodldades , p a r a u n a 
f a m i l i a de gus to ; t iene j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c u a t r o c u a r t o s de f a m i l i a y uno 
p a r a c r i a d a ; t iene coc ina , p a n t r y , u n 
b a ñ o a todo lujo , comedor y ha l l , s e r v i -
cios de c r i a d o s y un buen garage . T o -
do e s t á fabr i cado en buenas cond ic io -
nes. T a m b i é n se h a c e negocio con te-
r r e n o s pero en el m i s m o R e p a r t o . S u 
d u e ñ o 17 n ú m . 545. Vedado , L e a n d r o 
M i g u e l , t e l é f o n o F -1722 . 
6273 17 f. 
V E D A D O . E N L A C A L L E F , P R O X I M O 
a C a l z a d a , vendo un s o l a r completo a 
$25 m e ^ r o . R e n t a $120. en u n solo r e -
c i b o . I n f o r m a F r a n c i s c o F e r n á n d e z en 
Monte 2 D . S a s t r e r í a , de 1 a 3 . 
E N L A C A L L E C A R M E N . P R O X I M O 
ai P a r a d e r o de l a V í b o r a , vendo una 
c e s a de a l tos , con s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
y s u s b a ñ o s , a s í como s e r v i c i o s de c r i a -
dos . R e n t a $145 y v u precio es $16.000; 
es bonito negoc io . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
en Monte 2 D . S a s t r e r í a . 
E N L A C A L L E S A N T A I R E N E . V E N -
do u n a g r a n e s q u i n a ; es de a l t o s y t iene 
buena bodega . R e n t a $180 en $23 .000 . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z en Monte 2 D , de 
1 a 3 . 
6629 18 f b . 
S E V E N D E U N S O L A I Í E N E L R E -
p a r t o B u e n R e t i r o , de e s q u i n a de f r a i -
le. M e d r a n o e I n f a n t a 922 . v a r a s a $6 
la v a r a , i n f o r m r . n e n 19 y O, %,edado, 
F - 5 9 4 1 . 
SE VENDE 
o se c a m b i a por t e r r e n o s o c a s a s , en 
e l V e d a d o , R e p a r t o L a S i e r r a o M i r a -
m a r u n a f i n c a m u y c e r c a de l a H a b a n a , 
pueblo d e L o m a de T i e r r a d© u n a y 
c u a r t o c a b a l l e r í a de t i e r r a y f r e n t e a l 
p a r a d e r o de l a L í n e a E l é c t r i c a c o n pozo 
y e n i a m i s m a c a r r e t e r a , p r e c i o $15,T)00 
pudiendo t o m a r p a r t e en e f ec t ivo y p a r -
te en prop iedades o todo en p r o p i e d a -
des o e f ec t ivo como m e j o r c o n v e n g a . 
I n f o r m a n : H a r p e r B r o t h e r s . C o n c h a 11 
L u y a n ó , H a b a n a » 
486S 22 f b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
$2000 
de contado y m i l pesos a p lazos , con 
c i n c o a ñ o s de contrato , a l q u i l e r $30, es-
t á b ien s u r t i d a , negocio de o c a s i ó n p a r a 
g a n a r d i n e r o . B . G a r c í a , A m i s t a d 136. 
5951 24 F e b . 
S E V E N D E U N K I O S C O D E F R U T A S 
en e l p a r q u e de l a I n d i a . P r a d o y D r a -
gones, porque e l d u e ñ o t iene otro nego-
cio y no puede a t e n d e r los dos. J e s ú s 
G o n z á l e z . H o r a s de 8 a 10 de l a noche, 
puede v e r l o . 
5808 17 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S v e r d a d e r a g a n c a 
S E V E N D E U N S O L VR E S Q C I N A D E 
f r a i l e , 22.66 x 60. c a l l e s S e x t a y T e r -
c e r a , V e d a d o . A $14 metro . P u y a m O y 
19, Vedado , t e l é f o n o 5942. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
b r i s a . R e p a r t o de N . del C a m p o . A v e -
n i d a 12 y 15, de 1112 v a r a s c |a . a $7 
v a r a . P u y a n s . O y 19, V e d a d o . 
5595 22 t 
R E G A L O U N A P R O P I E D A D D E 192 
m e t r o s da f a b r i c a c i ó n , 24 de f r e n t e por 
8 de fondo en $800 y e l s o l a r con l a s 
m e d i d a s que ind ique e l c o m p r a d o r , por 
ser el t e rreno media m a n z a n a a prec io 
í i j o a $4 .00 e l m e t r o c u a d r a d o , m i t a d 
a l contado y e l r e s t ó en t r e s p l a z o s . F a -
c i l i t o d inero en h i p o t e c a en todos los 
R e p a r t o s con a l t o i n t e r é s s e g ú n g a r a n -
t í a y c a n t i d a d . C o m p r o y vendo so lares 
en los m i s m o s a prec io de g a n g a . M a r -
ce l ino R a m ó n . P r a d o 47. a l to s . T e l é f o n o 
A-8783 , d e 6 a 8 y d e 3 a 5 . 
6393 18 fb. 
E N L O M E J O R D E l>A C A L Z A D A D E 
C o j í m a r , o a r r i o de M o r é , se vende un 
s o l a r e s q u i n a , mide 25 de f r e n t e por 62 
y 64 de fondo; to ta l 1,575 m e t r o s a 8 
pesos m e t r o . I n f o r m a n : S a l u d , 133, a l -
tos, de 4 a 6 . 
6732 19 F e b . 
V E N D O D O S S O L A R E S A D O S C U A -
d r a s c a l z a d a , p a r t e a l t a , a c e r a , luz . a l -
c a n t a r i l l a d o , a g u a ; e s t á n en J e s ú s del 
M o n t e . Se d a n m á s b a r a t o s que los 
que e s t á n f u e r a de l a H a b a n a . P o c o de 
e n t r a d a , res to a p lazs . I n f r m e su dun-
ñ o . F á b r i c a D , e n t r e S a n t a A n a y S a n -
ta F e l i c i a . 
6619 18 fb. 
Vendo en el Vedado un lote de 800 
metros de terreno en calle de letra y a 
una cuadra del tranvía. Informan: 
Obrapía 91. Alberto. 
6637 19 fb. 
EN LA C A L L E 17 
Vedado , se vende u n t erreno a $12.00 
m e t r o . M i d e 18 m e t r o s con 25 c e n t í m e -
tros de frente y 45 m e t r o s de fondo, 
a c e r a de la b r i s a . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o 1-4872. 
6513 16 fb. 
L L E N I N 
MARINA Mj 
osl s tcríálu 
ndu «M». 
o y oftaM 
inte. Tel. i 
de le noct» 
renta, en 
jta scrle<W 
ocios. 1 9 
; V E R D A D 
-fas >' PrJ , 
•a Maristi* 
¡re- ru.-- : 
¡i.lor cuarto^ 
raypntM 
'l .cie • 
i; • ni 
SSI.TüO. 
casa moderna, dos p l a n t a s , 
Ida Menocal y C a r l o s I I I , con 
Salones: en los b a j o s : sa la , 
tres cuartos, b a ñ o moderno. ,. 
gas, patio a la b r i s a ; en l o s ! ! 0 " decorado a l a m o d e r n a , h a l l a do 
t res m e t r o s a n c h o en los t re s p i s o s ; con 
m i r a d o r sobre a azotea; dos h e r m o -
s a s coc inas , con a s c e n s o r d j c o m i d a ; 
t i m b r e s en todos los aposentos y s a l a s 
de b a ñ o , s e r v i c i o de cr iado independien-
te; tubo a c ú s t i c o en los t re s p i s o s ; p r e -
cio $130.000. con f a c i l i d a d e s p a r a e l 
pago de l a m i t a d . N o hay o t r a propie -
dad m á s f r e s c a en verano , ni m e j o r s i -
t u a d a , n i con m e j o r v i s t a . Se a d m i t e 
u n a c a s a de un p i s o . a l a b r i s a en e l 
Vedado o s o l a r a c u e n t a del prec io . S u 
d u e ñ o en i a m i s m a . No corredores . 
5595 23 f 
saleta, co lumnas e s c a y o l a , 
nart^a, haflo moderno, c o c i n a de 
m cuarto en la azotea, todo piso 
co. rielo, raso, ror.ta S I 2 0 . P r e c i o 
•0. -Aguila 148. T e l . M-946S . M a r -
17 f b . 
)S C H A L E T S D E A D O S P I -
ret, cerca J u a n D e l g a d o , mo-
10, rentan a $100. P i d e n 12 
uno; informan B o t i c a A m a r . 
Te l é fono 1-1312. H a y dinero 
titeca. 
17 F e b . 
-ASA T I ÍES P L A N T A S M A N -
t ima ;i San L á z a r o r e n t a 190 
en $23.000; o tra en C h á v e z . 
« e i n a y Be lascoa ln , de 17xi0 
• -oü, moderna, p iden $32.000 
f,ro I)iira b i p o t e c a . B o t i - a 
"fura 44, t e l é f o n o 1-1312. 
17 F e b . 
SAN N I C O L A S P E G A D O A 
$15 r.-.-.-d0-S" P ^ " 1 ? ? ' moderna . Precio $8.500 
giedo. S r . L ó p e z . 
Monte y R e -
17 F e b . 
J W C A L L H S U A R E Z P R O P I A S 
| t tr ^"'P^o dos c a s a s con sa la , 
jjs ireji cuartos, b a ñ o completo , en 
V u j e l . y R e v i l I a B i e e d o . bode-
^ i u f 0 * * ^ M O N T E , C A S A 
v p .n1"63 Cuartos , en $8,750. 
7 « e v i l l a g i g e d c K B o d e g a . S r . 
17 F e b . 
telífuno 
^ d r a 
SAN MARIANO 
do a" . 




A T E N C I O N . V E N D O M I S C A S A S E N 
el R e p a r t o A U n e n d a r e s , por t ener que 
e m b a r c a r m e . E s u n a g a n g a . T a m b i é n 
vendo un s o l a r de e s q u i n a en l a A v e n l a a 
B u e n R e t i r o . No qu iero t ra to con co-
r r e d o r e s . No p i e r d a l a o c a s i ó n . P a r a 
i n f o r m e s en la m i s m a , ca l l e 9 y C a l l e -
j ó n H i p ó d r o m o . A l lado del t e a t r o . 
M a r í a F e r n á n d e z . A l m e n d a r e s . T e l é f o -
no A - 7 t í 7 3 . 
6198 26 fb. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fibrico casas de ladrillo y ma-
dera, dosde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul, 
2691 19 Febr. 
LN E L CERRO 
A u n a c u a d r a de l a c a l z a d a del C e r r o , 
vendo u n a c a s a con sa^a. gabinete , t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo U a ñ o In ter -
ca lado , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a de c ie lo 
raso , con s u s p a s i l l o s , v e n t a n a s a l cos -
tado todos s u s depar tamentos en $5.700 
pudiendo d e j a r $4.000 a l ocho por c i e n -
to. I n f o r m e en S a n t a T e r e s a 23. en-
tre P r i m e l l e s y C h u r r u c a , t e l é f o n o I -
4370. 
4943 18 
y medu de la Calzada de 
,bor* en $8,300. de jardín, por-
' saleta' 4 cuartos, baño, coci-
aspauo. Mide 6 por 40 metros 
* aerecha de la calzada). Julio!ReParto Mendoza. Víbora, próximo a 
mx. Delicias 47 Víbora, de 1 a!,cs tranvías, calle D'Estrampes entre 
10 1-1776. 
R E E D I ^ J 
)brapia 
5 urbanas 7 
trea en to*5 
v inuch» 
;¿ntMC0 « . 
dra de 
bien 
:lo. I " 
17 fb. 
' £ f io«U'Npi?N .A « A N A N T O N I O 
*• ««ranial ?U, ta de recreo. 200 
« r r e t e r a o l ruta les , pozo, casa , 
' I r r i g u e * AI.E TRANVÍ;I. $4-700 
^ U r u 8 ^ ^ / ^ - Marte y B e -
16 fb . 
EN EL VEDADO 
ü U " el Vedado, d i r e c t a -
• f t í e 'a c a l l e \ - u " a ca311 ^ est* 
R . * • L . i ta d : J t h a s t a l a ca l l e 7a. 
41 T e l . A^JaJ"1" de Í25.OO0. D i -
16 f b . 
Milagros y Libertad, vendo dos casas, 
una de ellas por estrenar, ambas tie-
nen las comodidades siguientes: jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercaladc, todo de primera, co-
medor, cocina muy grande cuarto y 
servicio para criados, lavadero, patio 
y traspatio, frente de cantería, car-
pintería de cedro; en la misma in-
forman; precio a diez mil quinientos 
I VENDE 
pesos. 
5382 17 f. 
o 
L i a " " * 
.del c ine M é n d e z , 
jf V í b o r a , s i n es-
* toda su c o n s t r u c -
" ^ c l o n e s r e g i a s . 
nall cuatro c u a r -
afto de p r i m e r a , lo 
f cuarto y s e r v i c i o 
' cuarto y s e r v i c i o 
la ^ m á r m o l a 
en iPaira v i v i r l a su 
naeria K s t á en lo 
Vi» . b a r r i a d a . 
• ' s t a A l e g r e entre 
G o . c u r f a . T e l é f o n o 




a ^ o V S a co'n f t n S 
t a m b i é n ,'f, jí m a s ^ <Ji-¡ 
y vend 0 , 'neUia M u " 1 
1 c s q „ i n n es cas't.iit 
el t e r r ' a en ' < - 2 0 ü ; 
una e n ^ K , " 0 0 - U o s 
SANTOS SUAREZ 
Se vende l a c a s a de m a d e r a de S a n t a 
E m i l i a 196 e n t r e t i ó m e z y M e n d o z a . 
J a r d í n , a l f rente y un j r a n pat io , con 
toda c lase de á r b o l e s f r u t a l e s . . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
9 mz . 
NO PAGUE A L Q U I L E R 
L e vendo u n so lar en A l m e n d a r e s con 
T T r H R F N O T I ^ O T U V A T O N C A S I T A • $150 a l contado y e l res to a p a g a r $1.5 
T K R R l ^ O J í . s y u i - \ A c o . \ C A b i l A . m e n s u a i e s . H e r m o s a e s q u i n a f r a i l e a 
t r a n v í a u n a c u a d r a , se vende j u n t o , , $4 99 en A l m e n d a r e s , u n a c u a d r a de l se-
«•jnr1'65308' VIb0^a• t ^ l é f o n o I"17A8> I ñ o r M o n t a l v o . D o y f a c i l i d a d e s . H e r m o -
~-J 1 so s o l a r en N i c a n o r del C a m p o con dos 
S K C O M P R A U N A B U E N A C A S A E N c a s a s 'de m a n i p o s t e r í a a $9 v a r a con 
e) Vedado, que de f r e n t e a l m a r . D l r í - i l a f a b r i c a c i ó n . Y e r m o se vende a $10 
j a s e por e s c r i t o a F r a n c i s c o E s c a s i a i v a r a . V e n g a en el ac to que se embarca . 
C a r m e n 11 H a b a n a 1Bu d u e ñ o . I n f o r m e s D í a z y F u e n t e s , de 
6217 ' 16 f b . 111 a 1 y de 4 p . m . e n a d e l a n t e . M . 
C o u t o . A p e a r s e en el apeadero F u e n t e s 
17 / f b . 
V E N D O D O S C A S A S E N 3,200 P E S O S ) R e p a r t o A l m e n d a r e s 
en lo m á s s a l u d a b l e de R e g l a , u n a c u a - 6502 
d r a del p a r a d e r o F e s c e r , u n a l a a l q u i -
lo, g a n a n l a s dos 40 pesos, s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . A r a n g u -
ren, 155 y 1 5 5 - A . M á s i n f o r m e s : T e l é -
tono 1-6444. L a l l a v e en 157. 
6196 17 F e b 
S E V E N D E U N A G R A > C A S A E X -
m a cha le t , es u n a cosa de gusto; e s t á y o frecen $125 s i se da c o n t r a t o b u p e r -
l ieri 'a , a u n a f i c i e 7x20 m e t r o s . P r e c i o $14 .500 . M á s 
EN LA C A L L E DE SAN JOSE 
V e n d o en l a c a l l e de S a n J o s A | p r 6 -
' x i m o a G a l i a n o u n a c a s a de u n a p l a n t a 
•' el)' ', ñ r n n i a p a r a r e c o n s t r u i r l a , ' p u e s e s t á en 
í F O R ' m u y buen e s t a d o . E s t á ren tando $100 
en lo m e j o r de l R . L a Sleri 'a , . 
c u a d r a de l P a r q u e . 4 cuar tos , s a l a , por-1 i n f o r m e s en Monte 317 de 1 a 4. 
ta l , j a r d í n y g a r a g e . P r e c i o $10.000 I 650a 
16 f b . 
E s una g a n g a y t a m b i é n vendo c a s i t a s S o L ^ R A L C O N T A D O C A L L E 9 E N -
er. e l m i s m o R e p a r t o . T o d a s de m a m - tre D o l p r e s V T e j a r , R e p a r t o L a w t o n , 
p ó s t e r a y c ie lo r a s o , coa u n a c a n t i d a d ^ÍOÍ por f a b r i c a r en esa c u a d r a . Mide 
de contado y e l res to en h i p o t e c a a l 8 8 por 35 v a r a s . E s t á a l lado del n ú m e -
por c i f ^ t o . I n f o r m e s : S r . V a l c á r c e l . 9 r n ir , v frente a un bonito c h a l e t . S u 
2530. 
17 f 
HSHI i*=o. v-uu uiid. t a i i L i u a u ( jp ica por f a b r i c a r en 
y e l res to en h i p o t e c a a l 8 8 por 35 v a r a s . E s t á 
I n f o r e s : S r . V a l c á r c e l . 9 ™ 15 y frente a un 
y 14 c a f é del c r u c e r o de A l m e n d a r e s . d ñ t e i é f o n o I -
T e l é l o n o F O - 1 4 0 9 . c.iz.i 
6207 16 fb. JSSÁ • 
S O L O C O N $r..oüo D E C O N T A D O v TERRENOS BUENOS Y BARATOS 
$13.000 en h ipoteca a l 6 1|2 por cien-1 ™. , , 0 
to, se vende u n moderno c h a l e t de dos V e n d o e n l a L o m a Uhaple . u n s o l a r de 
p lan tas en el R e p a r t o M i r a m a r . c a l l e 10 dos e s q u i n a s de 23x32 a dos c u a d r a s de 
y A v e n i d a 11. P a r a in formes , t e l é f o n o l a c a l z a d a , '.a s i t u a c i ó n m a s h e r m o s a de 
F - O - 7 2 3 4 . C e r c a de l H o t e l A l m e n d a - 1 l a l oma . !o doy m u y bara to , v é a m e . 
eVoQ'; 17 f O t r o en la c a l l e S a n C a r l o s , a u n a c u a -
. — I d r a de la C a l z a d a de centro 10x19 a 
VENDO EN ZEQUEIRA í15 pesos 
D o » c a s a i d» m a m n o s t e r í a azotea, toda í V e n d o v a r i a s p a r c e l a s en I n f a n t a c e r c a 
c w i ^ S ^ v d o T ^ S Í t o T Y B e r v l c S * s a - de S a n t o T o m á s , con e i f r e n t e que p i -
n t a r l o s ' eyn $6 .000; otray de s a l a , dos d a n y 22 de fondo . P r e c i o 48 pesos me-
c u a r t o s de m a n i p o s t e r í a en $2.900 e n I t r o . . 
s a t í ^ s a f e t a nadof%uTrfoesra p^o3POdré T e n g o v a r i a . , e s q u i n a s y o t r a s m u c h a s 
™ Í ' J S i ^ c a j e t a , f o s c u a r t o s p i sos a o l c a 8 a g , t errenos en todos los b a r r i o s y 
«2 800 s ú VflHmo nrec io- í n f S r m e ^ I " ' ca l l e s , v é a . n e que h a l l a r á io que busco . 
l a n f a ^S^^J^hmS^^^lSSS^ Wil60n, teléf0nQ A'2319-
melles , t e l é f o n o 1-4370. . I 6480 19 F e b . 
4044 18 f. 
^r . .7-. « ^ « « n ^ i A ^ r w n i S T O V E N - P A R A P E R S O N A D E G U S T O V E N D O P A R A P E R S O N A S D E V » W c u a r t o s chicos , de l a -
tos 
dor a l fondo y 
patio a l a b r i s a , c i t a r ó n y t echos m o -
n o l í t i c o s . P o c i t o 70 e s q u i n a a S a n 
A n a s t a s i o , R o m e r o . 
4721 23 f 
so f i r m e y a l a b r i s a , p u n t o lo m á s 
a.ito; en la m e j o r m a n g a n a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , en l a m i s m a ca l l e . C u e r v o y C i s -
n e r ó s B e t a c o u r t . R a m ó n P r a g a . R e p a r -
te L o a P i n o s . 
6438 16 f 
G R A N N E G O C I O . V E N D O P A R C E L A 
de terreno en l a p a r t e a l t a de S a n t o s 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza , s o l a r de 8 por 22 con $80 de 
e n t r a d a y $16 a l mes , 11 p o r 30, c o n 
$150 de enerada y $35 a l mes . E s q u i n a s 
de 18 de fondo y 30 f r e n t e $300 e n t r a d a 
y $60 a l mes . S o n v a r a s . P u e d e f a b r i -
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s M á s 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2647. P a z N o . 12 
entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
J e s ú s V i l l a m a r f n . 
4521 2 m z . 
SOLAR EN CARLOS I I I 
El mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabricándose en esa man-
zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
C S 3 5 30 d-27 B . 
B O D E G A E N 3.500 C O N $2.000 D E 
contado, se vende u n a a u n a c u a d r a de 
l a c a l z a d a del Monte , c e r c a de l a E s -
q u i n a de T e j a s , p o r no p o d e r l a a t e n d e r 
su d u e ñ o . B u e n contra to y poco a l q u i -
l e r . I n f o r m a n : M i s i ó n y S o m e r u e l o s . 
T e l . A - 7 7 3 4 . 
6695 17 f b . 
C A R N I C E R I A V E N D O U N A E N B U E N 
punto c o n buena, v e n t a . I n f o r m a n P a t r i a 
n ú m e r o 8, a l t o s . 
6685 17 F e b . 
Un gran negocio. Se vende una Casa 
do Préstamos y Mueblería. Con más 
de 30 años establecida, en la mejor 
calle de la Habana, por tener su due-
ño que embarcarse para España. Está 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
No. 38 entre Habana y Damas, car-
bonería. 
6679 1 mz. 
C a f é , F o n d a y bodega, c a vende en uno 
de los m e j o r e s p a r a d e r o s de g u a g u a s . 
A l q u i l e r reducido, c o n t r a t o 8 a ñ o s . P r e -
cio $3.000 de contado y $2.000 a p l a z o s . 
I n f o r m e s S r . A t a ñ e s , v i d r i e r a E l G a -
l l i to , D r a g o n e s y G a l i a n o , t e l é f o n o s : 
A-2429 e 1-4327. 
6036 IS- f 
Un gran negocio. Por no poderlo 
atender su dueño se vende un es-
pectáculo en el centro de esta ciu-
dad, incluyendo elegante salón de 
baile, con su cantina bien surtida. 
Puede producir más de $2,000 
mensuales. Diríjase dando su nom-
bre, dirección y teléfono a Espec-
táculo, Lista de Correos de la Ha-
bana. 
5985 15 f 
BODEGUEROS 
V e n d o b o d e g a f a m o s a en M e r c a d o de 
e s t a c a p i t a l , punto i n m e j o r a b l e , b u e n a 
v e n t a : o p o r t u n i d a d p a r a u n buen nego-
cio; no soy de l g i r o n i puedo a t e n d e r l a 
I n f o r m e s : S a n R a f a e l 141, l e t r a D , a l t o s 
<:asl e s q u i n a a S o l e d a d . 
6651 18 fb. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A Y D U L -
c e r í a en Neptuno y A g u i l a , p o r t ener -
se que e m b a r c a r . I n f o r m a n en l a m i s -
ma , de 8 a 11 y de 3 a 7 p . m . 
6597 19 f 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato, poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. ^ 
P O N G A N A T E N C I O N . A L A P B I M S -
r a o f er ta razonable , se vende por no 
poder a t e n d e r l a s u d u e ñ o , v i d r i e r a de 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a m u y c é n -
t r i c a . V é a n l a y h a r á n negocio. R a z ó n : 
D r a g o n e s 7. 
6024 18 f. 
V I B O R A . S E V E N D E U N S O L A R E N 
el R e p a r t o N u e v a F l o r e s t a , A v e n i d a de 
A c o s t a , f r e n t e a J u a n D e l g a d o . M i d e : 
12.4 de frente , por 41 de f o n d o . Se d a 
b a r a t o . I n f o r m a n : ca l l e K 1U5, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - U 7 9 . 
6057 17 f b . 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
a l a l c a n c e de todo e l m u n d o e n e l R e -
p a r t o L a S o l a y N u e v a H a b a n a en J e -
s ú s de l Monte con u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a a l i g u a l que todos n u e s t r o s o tros 
R e p a r t o s . V e n d e m o s a p lazos m u y c ó -
modos . M e n d o z a y C a . Obispo 63 . M -
6921. 
5175 30 F e b . 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
M a n z a n a s y c u a r t o s m a n z a n a s . Lrea e^tt* 
a n u n c i o y h a g a m e m o r i a de io p a s a d o 
y lo v e n i d e r o . R e c u e r d e que e n I n f a n t a 
.mee 10 a ñ o a v e n d í a n a $12 y es te a ñ o 
se vende ese m i s m o t erreno a $90. S u 
p r o p i e t a r i o g a n ó $165 .000 . T r a b a j a n d o 
100 a ñ o s no g a n a r l a en s u negocio lo 
que g a n ó en e l t e rreno y a p a r t e d e j ó 
de p a g a r a l q u i l e r ; p u e s yo l e o frezco 
o t r a o p o r t u n i d a d : l a vendo a u n p r e c i e 
b a r a t í s i m o en e l R e p a r t o S a n t o s S u á 
r e z u n a o v a r i a s m a n z a n a s de t erreno , 
m e d i a o c u a r t o m a n z a n a , con e n t r o n -
que de f e r r o c a r r i l , p a g a n d o e l 5 0|0 de 
e n t r a d a y el 1 0|0 m e n s u a l ; como u s t e d 
v e r á es u n g r a n n e g o c i o . A q u í e s t á C r u -
s e l l a s . L a A m b r o s í a , L a n z a c o r t a y o t r a s 
m u c h a s I n d u s t r i a s , por s u s i t u a c i ó n de 
f e r r o c a r r i l , dentro de 5 a ñ o s v a l d r á 10 
veces' m á s y g a n a r á u s t e d m á s e n e l 
t e r r e n o que en l a i n d u s t r i a . P a r a v e r -
los y t r a t a r , P a z 12 e n t r e S a n t o s S u á * 
r e z y S a n t a E m i l i a 4 T e l é f o n o I - 2 0 i 7 . 
J e s ú s V i i l a m a r í n . 
4523 2 m z . 
S E V E N D I ü U N S O L A R E N . L A S A l -
t u r a s do A r r o y o Apolo , barr io de J e s ú s 
Uel Monte , ca l l e H a t u e y c a s i e s q u i n a a 
A v e n i d a . Mide 400 m e t r o s p l a n o s ; S u 
p r e c i o : $5 m e t r o . I n f o r m a n : S a l u d 133 
a l to s , de 4 a ti. 
5133 19 f b . 
M A R I A N A O . S E V E N D E U N S O L A R 
en e l R e p a r t o O r i e n t a l , ca l l e S a n t a C a -
t a l i n a . Mide 17.68 de f r e n t e por 40.80 
de f o n d o . Se d a b a r a t o . I n f o r m a n c a l l e 
K 195 entre 19 y 21. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 1 7 9 . 
6058 17 fb. 
21 E N T R E C Y D , A C E R A D E S O M -
b r a . se vende s o l a r l l a n o de 22.65 x 50 a 
$40 e l metro . Se d a n f a c i l i d a d e s . T a v e l , 
F - 4 2 5 2 . 
5087 20 f. 
R U S T I C A S 
E X T R A N J E R O T O M A E N A R R E N D A -
mlento por a ñ o s c o n o p c i ó n de c o m p r a , 
f i n c a de recreo y p r o d u c c i ó n a p r o x i m a -
d a u n a c a b a l l e r í a , con c a s a m o d e r n a , 
t i e r r a f é r t i l , m u c h a a g u a , luz e l é c t r i c a , 
y r á p i d a c o m u m c a c i 6 n con l a H a b a n a . 
O f e r t a s : R . S. A p a r t a d o 1034. 
6674 17 ' 
AVISO IMPORTANTE 
S i u s t e d desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o h ipo tecar , p u e - i g u á r e z con 18 v a r a s de f rente por 51 de 
de us ted l l a m a r a l t e l é l o n o A-0062 . f0ndo. r e p l a n t e a d a , l a p r i m e r a p l a n t a 
donde s e r á us ted s u m a m e n t e s e r v i d o , i y e n r a s a d i todo de c a n t e r í a a $13 .00 
pues cuento con g r a n d e s c u m p r a d o r e s i ter.reT10 y f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n , c a f é 
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r o p e - i >;uevo s i g l o . Monte y A n g e l e s , de 2 
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o l e - I a 4 T e i A - 5 3 3 5 . 
m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n 634g 15 fb. 
V i d r i e r a dal C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a - | . ——1 — ~ — 
f a e ^ y B e ^ c o a i n . S a r d i ñ a s . ^ ^ \ SOLARES EN L A V I B O R A 
G A N G A . V E N D O M í B U N G A L O W . C O N j v c n d o uno en Vista Alegre, a dos 
t edas las comodidades en lo m e j o r del - , . , p i , „ 1 J _ 7fVv^O m#.. 
R e p a r t o de S a n M i g u e l , con e n t r a d a ¡ « c u a d r a s de Ja L a l z a d a : d e ¿VxW me-
p a r a m á q u i n a en $2 .500 . T a m b i é n cedo t l o s a $6.50 m e t r o ; y o tro en J o s é 
el con tra to de dos s o l a r e s de 8x30 y j « » , • rf I J 
10x30 a $7.50 v a r a , a c e r a de la b r i s a . I A . C o r t i n a , e n t r e M u a g r c s y L i b e r t a d 
I n f o r m a : M a c h a d o . R e y e s 30. de 1 a £4x64 v a r a s a $7.00 v a l a. No p i e r -
todos los d í a s . „ , - 1 • 1 1 
6 2 i ¿ - i f b . ¿ a e s t a o p o r t u n i d a d , c ¡ u e estos p r e c i o s 
L-v, r i r í T D D n s e n verdaderas g a n g a s . Doy todas l a s 
fcjN L L L L K l x U f . . . . . . 1 „ 1 ^ que hoy t iene e l e s 
" . f a c i l i d a d e s d e p a g o q u - : d e s e e el c o m - j ^ ! bene fac tor . P a r t 
so vende u n a h e r m o s a c a s a a dos c u a - | , , 1 , c_ r . ] Ninfa r í a Af\ D r Rn<? 
d r a s de l a c a l z a d a p a r a una n u m e r o s a p r a d o r . ^ r . U Ü . I N o t a r M d e l U r . n o s e 
Se vende una vidriera para dulces si-
tuada en San Rafael y Aguila. Infor-
man en la misma de 8 a 11 y de 3 
a 7 p. m. 
6598 19 f. 
P U E S T O D E F R U T A S D E L P A I S C O N 
a v e s y h u e v o s , s é vende por t ener que 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o en lo m e j o r de 
S a n t o s S u á r e z , buen c o n t r a t o y poco a l -
q u i l e r ; es u n a buena e s q u i n a i g u a l p a r a 
bodega que p a r a otro c u a l q u i e r e s tab le -
c i m i e n t o . P a r a t r a t a r con e l m i s m o . 
U r g e s u v e n t a . F l o r e s y E n a m o r a d o s . 
_6C)22 ^ l í * 
S E V E N D E U N A B O D E G A C O N B A -
r r i a d a s o l a e n e s q u i n a , s u r t i d a , c ó m o d a 
p a r a f a m i l i a . E l p o r q u é se v e n d e se 
lo e x p l i c a r é a l c o m p r a d o r . No quiero 
p a l u c h e r o s . I n f o r m e s en Z a n j a y E s c o -
bar, bodega. 
6610 18 fb. 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
esquina , b ien s u r t i d a , por tener el due-
ñ o t r e s y no poder a t e n d e r l a . I n f o r m e s 
t e l é f o n o A-4841 , G a r c í a . P u e r t a C e r r a -
da y S a n N i c o l á s , bodega. 
6163 17 f. 
S E V E N D E U N A F O N D A O S E A D M I -
te u n soc io ; de M o n s e r r a t e p a r a aba jo , 
pegado a l M u e l l e . P a r a i n f o r m e s : T e . 
n iente B e y 24 . 
6493 19 f b . 
Gran café y restaurant. Se vende. 
Buen precio, bien preparado, punto 
céntrico, local amplio. No paga alqui-
ler. Tel. 1-1946. 
6444 22 fb. 
GRAN V I D R I E R A 
Se vende u n a m u y b u e n a que vende m á t 
de m i l pesos y m á s de 50 b i l l e te s , t a m -
b i é n se c a m b i a por u n a c a s a o t e r r e n o s 
en 1©. H a b a n a y s u s b a r r i o s , se d a o se 
t o m a c u a l q u i e r d e f e r e n c i a de p r e c i o . 
V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n , t e l é f o n o A-2319. 
L ó p e z . 
6480 19 F e b . 
Una farmacia, se vende, tres años 
establecida. Buen contrato. Nada 
de contado, solo garantías para 
su pago. Tranvía por su frente. 
Barrio populoso. Informes: Telé-
fono 1-5198. Sea corredor de es-
ta venta. Le pago comisión. 
6423 23 fb. 
GRAN C A F E Y RESTAURANT 
en el p u n t o m á s c é n t r i c o de la Hab-.-.im 
vendo uno, y otro e n td mue l l e , t i enen 
l" ienoi contratos , es x\n buen n - g ^ i c . 
\ é a m e en A m i s t a d .'uli . B . G . ' i ' j í a . 
5951 24 F e b . 
C A F E Y RESTAURANT $8000 
$5000 a p a g a r y el res to a plazos , con 
diez a ñ o s de contcato , s i tuado en l u g a r 
c é n t r i c o . T e n g o a d e m á s de $7000, $10000 
h a s t a .$30000 y $40000. A m i s t a d l ^ ü . 
B . G a r c í a . 
5951 * 24 F e b . 
VENDO PANADERIAS 
L n a en $4000 y o t r a en $14500. T i e n e n 
buenos c o n t r a t o s y se dan f a c i l i d a d e s 
de pago, p a g a n poco a l q u i l e r . B . G a r -
c í a . A m i s t a d 136. 
5951 24 F e b . 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S ^ 
Vendo u n a en P r a d o , en $4500. Vendo 
otras en l u g a r e s c é n t r i c o s da l a H a b a -
na, l a s tengo de $500. $700. $1000 y l lan-
ta $8000. con buenos c o n t r a t o s y f a c i l i -
dades de p a g o . B . G a r c í a . A m i s t a d 136. 
6951 24 F e b . 
HOTELES Y CASAS 
de H u é s p e d e s . Vendo en P r a d o . N e p t u -
no. S a n R a f a e l y en p u n t o s c é n Ü i f o s 
d<. l a H a b a n a , con buenos contra tos , a l -
q u i l e r e s m ó d i c o s . P r e c i o s desde $3000 
h a s t a $8000 con f a c i l i d a d e s de p a g o . 
A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
5951 2?* F e b . 
Buen negocio. En el mejor pueblo de 
la provincia de la Habana y a una 
hora de la capital, se vende un esta-
blecimiento, tienda mixta. Es de mu-
cho porvenir; el dedicarse su dueño 
a otros negocios es el motivo de esta 
venta. Informan en esia ciudad, San 
Lázaro 338, de 12 a 2 y de 5 a 8 p, 
m. A-4993. 
6312 19 f 
VENDO BODEGAS 
Desde ¿ 1 5 0 0 h a s t a $25000 en l a H a b a n a 
y s u s b a r r i o s , con buenos contra tos , a l -
q u i l e r e s r e d u c i d o s . Se d a n fac i l idades 
de p a g o . No c o m p r e s i n a n t e s v e r m e . 
B . G a r c í a . A m i s t a d 136. 
5951 24 F e b . 
S E V E N D E U N A R E L O J E R I A Y P L A -
t e r í a . punto c é n t r i c o , con 25 a ñ o s de 
e s tab lec ida , poco a l q u i l e r , por r e t i r a r -
se de l o s negocios . I n f o r m a n en c a s i i 
F o r n i t u r a s , de • L u i s V á r e l a G ó m e z , 
A g u a c a t e 31, t e l é f o n o M-4614. 
6805 24 f. 
V E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S , 
con 30 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y c a s i 
todas con s e r v i c i o p r i v a d o . G r a n come-
dor, m u c h o s abonados . P r e c i o $12.000. 
I n f o r m a n : B e l a s c o a l n 41 1|2, a l tos , c u a r -
to 20. p r i m e r piso. S r . M a r z o a , de 9 a 
11 a . m . 
5761 16 f. 
CASA DE HUESPEDES 
se vende en* b u e n a s condic iones con 
c o n t r a t o ; t iene 14 habi tac iones , c e r c a 
del m u e l l e de l a M a c h i n a por e s t a r 
en fermo s u ' d u e ñ o . I n f o r m a n en S o l 9. 
a l tos . 
_ 6034 17 f _ 
V E N D O E N L A M E J O R C A L Z A D A D K 
l a H a b a n a t i n t o r e r í a que d e j a l í q u i d o s 
c u a t r o c i e n t o s pesos, l i b r e s de todq g a s -
to, p a r a el que q u i e r a g a n a r dinero 
no h a y n a d a m á s s ó l i d o . C u e n y a . M o n -
te y C á r d e n a s , c a f é . 
5818 17 f. 
CUATRO ESQUINAS 
L a s vendo en l a H a b a n a , todas t ienen co-
merc io , r e n t a n el 8 o » por c iento del 
c a p i t a l ; v é a m e y p o d r é c o m p r o b a r to-
do esto q u i z á s no e n c o n t r a r á m e j o r oca 
s l ó n p a r a i n v e r t i r su d inero . 1 
c í a . A m i s t a d 136. 
5951 24 J * * * -
f a m i l i a toda de c i e lo r a s o , c o n e n t r a -
da de m á q u i n a y s u t r a s p a t i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n S a p t a T e -
n s a 23 entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a , R e -
p a r l o L a 3 C a ñ a s , t e l é f o n o 1-4370. 
4943 18 f. 
EN E L CERRO 
Vfnd ,en H.OÜO y „ 
Un I n t . j * otra 
trada ú ^ "o larc l -
' t a m b i é n 
mampos -
as de 
h a r t o s de B u . 
l l a r 
e l 
INFORMACION GRATUITA 
(Propiedades en Venta e Hipotecas) 
OFICINA COMERCIAL 
de 
A L B E R T O c e W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb._ 
SE VENDE 
P o r m e n o s de l a m i t a d de su costo, u n * 
p r e c i o s a C a s a - Q u i n t a , en u n a m o n t a ñ a 
a 20 m i n u t o s del P a r q u e C e n t r a l y con 
t r e s c a r r e t e r a s en la p u e r t a . C a s a pre -
c iosa . J a r d i n e s , f r u t a l e s . T e n n i s , luz 
e l é c t r i c a , a g u a , t e l é f o n o . P a s a j e ida y 
v u e l t a . 15 c e n t a v o s . T . idas l a s como-
a l u a d e » p a r a v i v i r todo el a ñ o . E s t á 
Vendo dos c a s a s m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
tít c ie lo raso , con ea ia . s a l e t a y_ dos 
c u a r t o s , buen s e r v i c i o . S u prec io o. 400 
tí. O a r - udien(i0 d e j a r dos m i l pesos a l 8 por 
ciento y u n s o l a r de 11 m e t r o s de f r o n -
te por 36 de fondo u dos c u a d r a s do 
la c a l z a d a a 6 pe sos metro j cuadrado 
I n f o r m a S a n t a C l a r a I I 
4370. 
I'r t r i n o s 1|. 
•"Vntf. UlUar Por pl)niar a l ' m á s c e r c a yue muchos repar tos . P r e -
'"lan.J \ 0 ' F a r r i i i PM f , o r '"-o: $ I t í . u u o . So puede d e j a r m i t a d en 
^ ' • r t r i J . " "J a i y f i o J Ue* ' " P o t e c a . L u g a r ú n i c o y s a l u d a b l e , l n 
«•aores. "e 4 a 5 f i r m e s : S r . O c h o a . T e l . A - 7 2 Í 8 . 
H a b a n a . 
I I TV 
t e l é f o n o 
18 f. 
lió. Neptuno 50, altos. Tel A-8502. 
6388 13 fb 
F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O S U A C -
c i ó n , a t r e s k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
en c a l z a d a , buena c a s a , a r b o l e d a , p a l -
m a r o s , g u a y a b a l y p l a t a n a l , pozos y r io , 
2í r e s e s r a z a l echera , g a l l i n a s , c a b a l l o 
y aperos . $70. r e n t a m e n s u a l , c u a t r o 
a ñ o s contrato , 2 c a b a l l e r í a s t i e r r a ; p r e -
c io $3.500. D í a z M i n c h e r o . G u a n a b a c o a , 
C a s e r í o V i U a m a r l a . 
Ü155 23 f 
U N A K I N C A D E 2 A 5 C A B A L L E R I A S 
de t i e r r a , neces i to urgentemente , p a r a 
l a a m p l i a c i ó n de u n a I n s t i t u c i ó n beue-
f c o - e s c o l a r . Debe t ener r i o y t r a n v í a ; 
l a d a m a o c a b a l l e r o que con m á s f a c i l i -
dades l a proporc ione I n m o r t a l i z a r a s u 
nombre, porque se c a m b i a r á e l nombre 
c i m i e n t o por e l 
armes S a n L u i s 
y T r e s p a l a c i o s . T e l . 1-1616. 
6278 
| ¿ Q U I E R E E S T A B L E C E R S E C O N P O C O 
d i n e r o - L e vendo u n a b u e n a v i d r i e r a de 
•tabacos, c i g a r r o s y q u l B c a l l a en e l me-
j o r s i t i o de l a H a b a n a , buen c o n t r a t o 
y f á c i l pago . E s negoc io . R a z ó n B e r -
n a z a 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S . L i z o n d o . 
6225 19 fb. 
Gran negocio. Café, Fonda, cantina, 
len calzada, vendo e n $4,500, con 
; $2,000 al contado o arriendo a per-
sona seria que conozca del negocio 
dándome garantía por nc poder aten-
derla. Su dueño o admito un socio 
i con poco dinero. Informar Marín. Ca-
; fe E l Fénix. Belascoain y Concordia. 
6184 19 fb. 
l o . 
S O L A R A P L A Z O S C A L L E F Y 12, 
R e p a r t o B a t i s t a , ú n i c o por f a b r i c a r en 
e s a c u a d r a . T i e n e a l c a n t a r i l l a d o . Mide 
19.66 por 23.66 v a r a s . P r e c i o s a e s q u i -
n a prop ia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o c h a -
let. T r a n v í a d i rec to a. l a H a b a n a . S u 
d u e ñ a T e l é f o n o 1-2530. 
6311 16 f 
ALTURAS DEL R I O ALMEN-
DARES 
En la Avenida de la Paz, tontinua-
.ción de la callé 23, se vende un mag-¡ 
CASAS EN VENTA !níf¡co solar que mide 17.68x47.40 va-
T e n g o en todos los b a r r i o s de l a c i u d a d ' ras a doce pesos vara, último precio. : 
de todos prec io s y t a m a ñ o s , e s q u i n a s con ^ , • J | c n m h a r n t r e 1 
ee tab lec imlentos ; t a m b i é n se d á dinero , L t t a en l a acera de la S O m C i a , « p C | 
en hipotecas con buenas g a r a n t í a s . B . |CUatro hermosas casas, ruede dejar-
A m i s t a d 136. ^ ^ ^ ^ hipotc,a Informan: 
V E N D E U N A H K u M U S A ("ASA Teléfono F-1043. 
6052 18 fb. 
tado 278. 
60t 
A p a r -
S E 
c e r c a de l a e s q u i n a de T e j a s . S u prec io 
es de $5 .000: b u e n a opor tun idad p a r a 
s a c a r el 10 0|0 m e n s u a l en a l q u i l e r e s , ' R K P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M f c N -
como b u e n a g a n g a . I n f o r m a n en M o n - dares , vendemos s o l a r e s y f a b r i c a m o s 
s . ;rrate 129, f e r r e t e r í a . E . A r g u e l l e s . • c a s a s a p l a z o s . E s t a Compaft la h a f a -
(3369 16 fb . b r i c a d o el í -ño pasado m á s de 25 c a s a s 
- desde $4.500 h a s t a $30,000. L e a c o n s e -
<sK V E N D E L A C A S A S A N A N A S T A - • j a m o s h a g a a h o r a s u h o g a r a p r o v e -
gio 13 entre S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , c h a n d u e s i a opor tun idad a d q u i r i e n d o s u 
V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t res c a s a o s o l a r a p lazos en es te m a g n í f i c o 
c u a r t o s , b a ñ o , comedor a l fondo, pat io R e p a r t o , c o i m á s p o r v e n i r que e l \ e d a -
y t r a s p a t i o . E n l a m i s m a dan r a z ó n d e ; do . P a r a p lanos e ^ n f o r m e s : Mendoza y 
10 a L 
6S 
a 4 . C í a . Obispo. 63. 
1 5174 
FINQUITAS 
Si usted desea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
pinas, etc., en donde pueda fa-
bricar una casa pequeña para 
descansar los días ele fiesta, ha-
cer ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedio", a mano 
derecha en ¡a carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocade o 55, teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un número 
muy limitado de lotes. 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A D E L 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . R e ú n e l a s m e j o r e s 
c e n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r , m u c h a v e n t a 
poco a l q u i l e r y g r a n c o n t r a t o . Se d a n 
f a c i l i d a d e s en e l p a g o . I n f o r m a , s e ñ o r 
V a l c á r c e l . 9 y 14. c a f é c r u c e r o A l m e n -
d a r e s . T e l . F O - 1 4 0 9 . 
6208 16 f b . 
MANUEL L L E N I N 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E n 2.750 pesos s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en 
t i c e n t r o de l a H a b a n a ; l l e v a 25 a ñ o s 
d i e s tab lec ida y a t a s a c i ó n v a l e m á s 
de lo que s e pide por e l l a . F i g u r a s . 78 
t e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
I X M E J O R A B L B N E G O C I O . P O R T E -
nur s u d u e ñ o , que la f u n d ó , que a t e n -
der o t r o s a suntos , se vende u n a m a g -
n i f i c a C a s a de h u é s p e d e s . E i c o m p r a -
dor h a r á un exce lente negocio dado e l 
c r é d i t o a n t i g u o de l a c a s a , s u c é n t r i c a 
s i t u a c i ó n , a m p l i o comedor, buenu I n V 
t n l a c i ó n g e n e r a l con m o b i l i a r i o l.ujoso 
y moderno en l a s h a b i t a c i o n e s y l a co-
m i d a y confor t que ofrece a los c l i e n -
t e s . P a r a i n f o r m e s y t r a t o d i r í j a n s e a 
J o s é M a r i n o . A d m o r . de Cwban G e n e -
r a l B u s i n e s s a n d S u r e t y C o . . en H a b a -
n a 72. a l t o s . T e l é f o n o A - 5 0 7 3 . 
! ! 
K A K M A C I A . S E V E N D E U N A A N T I -
g u a , a c r e d i t a d a y con v e n t a prop ia , m u y 
a p r e c i a b l e . S i t u a d a en e s t a C a p l t a l | C a -
so de I n t e r e s a r s e en e l l a se c o n c e d e r í a n 
t é r m i n o s f á c i l e s . P a r a in formes , d i r i -
g i r s e a l D r . F . S o b r e d e . R e p a r t o L a 
S i e r r a . T e l . F O - 1 2 2 1 . 
5400 20 f b . 
E N 6,500 P E S O S . V E N D O V I D R I E R A 
tabacos , q u i n c a l l a , s i t u a d a m e j o r p u n -
to. H a b a n a s m competenc ia , v e n t a c o m -
probada , buen contra to , t ra to d irecto 
D u e ñ o : V i l l a . S i t i o s . 160, 9 a 12 
5481 16 F e b . 
A V I S O . S E V E N D E U N A F O N D A E N -
e l c e n t r o de l c o m e r c i o de l a H a b a n a , 
con buen contrato , poco a l q u i l e r y m u -
c h a c l i e n t e l a . S e da m u y b a r a t a l a s 
c a u s a s porque se vende, se l a s d i r é a l 
c o m p r a d o r , no quiero i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . A g u i l a , 128, S o m b r e r e r í a E l 
C a s t o r , de 2 a 5 p . m . S. G a r c í a 
4780 17 K e 5 . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A M U Y 
b a r a t a , solo p a g a 15 pesos a l q u i l e r y se 
hace c o n t r a t e . I n f o r m e n en S a n B e n i g -
no y E n a m o r a d o s , a todas h o r a s 
4767 17 F e b . 
S E V E N D E U N K I O S K O D E T A B A C O 
y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , por t « n e r que 
e m b a r c a r su d u e ñ o . Se da por l a m i t a d 
de s u p r e c i o . T i e n e u n a v e n t a de $20 
d i a r i o s y 5 a ñ o s c o n t r a t o . A v e n i d a Co-
l u m b i a y S a n t a P e t r o n i l a , C a f é B u e n 
R e t i r o f r e n t e a l p a r q u e . 
" 2 2 17 fb> 
BODEGAS EN VENTA 
T e n g o m u e l l í s i m a s a proe les m ó d i c o s 
por s u s d u e ñ o s n e c e s i t a r v e n d e r l a s con 
f a c i l i d a d e s de pago, no c o m p r e s i n v e r -
me, q u e d a r á usted b ien s e r v i d o y a g r a -
dec ido . F i g u r a s , 78. A - 6 0 3 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CAFES Y FONDAS 
E n $6.500. c a f é y fonda en M o n t e . E n 
$7.500 c a f é y fonda c e r c a de O b r a p í a . 
E n $6.500 c a f é y en Monte b ien m o n t a -
do, t iene buenos c o n t r a t o s . F i g u r a s 78 
T e l . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
A p r o b a d o s por l a c o m i s i ó n de Adeudos 
no v e n d a s i n saber m i o f e r t a M a n z a ' 
n a de GOmez 508. M a n u e l P i i i o r 
6571 -16 fb. 
6000 17 f 
C A R N I C E R I A EN GANGA 
E n 2.000 pesos g - a n c a r n i c e r í a , e s p i ó n -
dido local moderno , c e r c a del C a m p o de 
M a r t e . H a c e b u e c a v e n t a . F i g u r a s , 78. 
L l e n í n . 
6131 21 f. 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G T R O 
pos ta l , m a n d a r é por c o r r e o cer t i f i cado 
c u a t r o m i l l o n e s de m a r c o s a l e m a n e s b i ' 
l le tes de c i e n m i l m a r c o s . E n v i a n d o ' b i -
l l e tes a m e r i c a n o , c e r t i f í c a s e la c a r t a 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866 H a b a 
na. C u e n t a corr iente con T h e ' Nat iona l 
C i t v B a n k . ^ i 'ona i 
476-77 6 m . 
FEBRERO 16 DE L925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
D E D I A E N D I A 
**lTn modesto empleado de la Adua-
na" nos ruega que demos con toda 
franqueza nuestro parecer sobre 
Cierta suscripción que se ha inicia-
do en el departamento de referencia, 
con objeto de regalarle una chapa 
de oro al señor Francisco López, se-
gundó , tercero o cuarto jefe del 
Puerto. 
Sin m á s antecedentes que los que 
so consignan, es difícil que podamos 
emi t i r un ju ic io justiciero en rela-
ción con el proyecto de dotar a l 
señor López—a quien no tenemos el 
gusto de conocer^—de una chapa de 
oro simbólica, igual en la forma a 
la metá l i ca que usa el personal del 
Resguardo y que no es de oro tam-
bién, gracias a un previsor Regla-
mento que tuvo en cuenta sin duda 
las tentaciones motivadas por la 
existencia de casas de e m p e ñ o s . 
¿Quién nos asegura que el señor 
López por su ac tuac ión no se mere-
ce ese y cualquier otro hamenaje? 
Desde luego que nosotros, en su ca-
so, no acep ta r í amos el obsequio, por 
que la gente es muy maliciosa y so 
pretexto de la chapa, no fa l t a r í a 
quien di jera : 
—Vean ese, que ha salido de la 
Aduana, forrado en oro . 
— ¡ Q u e te crees t u eso, Jack! 
Cualquier hombre pequeñ i to de esos 
que pasan a t u lado, puede llevar 
en el bolsillo un p e q u e ñ o aparato 
llamado revólver capaz de quitar de 
en medio a sel» campeones de tu 
t a m a ñ o y condiciones. Vivimos ¡ay! 
en una época en que el soldado de 
Maratón, si resucitase, t end r í a que 
aprender a manejar np fotingo pa-
ra no hacer el r id ículo en los círcu-
los donde se rinde culto a la velo-
cidad . 
E l A n i v e r s a r i o d e l " M a í n e ^ f D E S D E VIEHA 
CENTAVi, 
E l gran filósofo del h i lo directo, 
se duele de que la salamandra de la 
era carbonífera , sólo nos legara cin-
co dedos para cada mano. 
Brisbane quisiera que tuv ié ramos 
un dedo m á s . 
"Con eso sexto dedo—dice—usa-
r íamos en a r i tmé t i ca el superior sis-
tema duodecimal, en lugar del in-
ferior sistema decimal y nos sería 
factible tocar instrumentos do cuer-
da de una especie m á s complicada 
que los que ahora tenemos en ^hso". 
Ya se ve la mano de ventajas que 
t endr í amos con esas manos de seis 
dedos. Sin contar con que acaso 
con és tas se escr ib i r ían menos im-
bfccilidadés. 
El Gobierno cubano t ransf i r ió la 
celebración de la efemérides del 
"Maine" a causa de no estar ter-
minado el monumento que a su re-
cuerdo se erige a la entrada del 
Vedado. 
Sin ei^bargo, gran n ú m e r o -de 
personas como en año anteriores, 
concurrieron ayer a la ceremonia, 
que se efectuó en dicho lugar, or-
ganizada por la Colonia Americana 
residente en Cuba, a iniciativa de 
M r . J . T . Wi l fo rd , director del 
"Havana Post". para conmemorar 
el vigésimo sépt imo aniversario de 
la ca tás t rofe ocurrida en nuestro 
puerto, los concurrentes rodearon 
el basamento, donde descansan ya I 
los cañones del "Maine", y escu-¡ 
charon. con solemne recogimiento,! 
"Veteranos- Americanos", un ramo 
de flores ae los "Veteranos de la In -
dependencia de Cuba", y una muy 
hermosa corona del "Woman's Club 
of Havana, cuyas cintas sos tenían 
dos n iñas de nueve y diez años, 
respectivamente, vistiendo traje de 
marinero, nombradas Priscilia y Bá r 
bara De Wi t t , hijas de uno de los 
supervivientes de la c a t á s t r o f e . 
Hicieron honores militares los 
soldados del primer bata l lón de Ar-
tillería destacado en el Castillo de 
La Fuerza, mandado por el coman-
dante Patricio de C á r d e n a s . 
La banda de música del Estado 
Mayor del Ejérci to e jecutó el H i m -
no Nacional cubano, y el Himno 
nientes Maderne, García, y Formo-
so. 
En represen tac ión del Secretario 
de la Guerra y Marina, general 
Montes, estaba el teniente de la Ma-
rina, señor Plazaola. 
P ronunc ió un discurso en inglés 
el señor Mar t ínez Ibor, funcionario 
de la Secre tar ía de Estado, refirien-j 
do la luctuosa efemérides, en la que 
perdieron la vida doscientos sesen-
ta hombres de la Armada america-
na . 
Sin entrar a tratar de la cuest ión 
de Isla de Pinos, dijo el señor Mar-
t ínez Ibor: 
"No debo hablar de un asunto! 
que ustedes seguramente esperaban 
que yo mencionara, porque no es| 
este el momento n i la oportunidad; 
E L AGUA QUE CONSUMEN LOS VIENESES.—EL PATSI ^ ^ 
GANA DINERO SIN T R A B A J A R . — L A SUBIDA DE l o s 
ESTADISTICA SOBRE L A EMIGRACION AUSTRO ^ 
ciertas ideícas. . . n - i : ^ 
(ya lo hemos v l s t ^ e T R ? 
to para los gobernan te?^ . , 
ra el Es tado . , . 68 cPmo 
. - - C r e í a yo, cuando Voc& , 
cía tenía de la vida n„ ' 
pendientes era Posible c'0,10 • » ! 
gmosamente; pero ahora iJ " ^ 
cía me enseña diariamente 
bien es posible correr 1 
mente cuesta arriba Si 
bres. los precios de los aíwl08' 
ios hombres necesitan " í010» f 
Desdo hace diez años ^ 
Los cronistas sportivos se han | L n grupo de admiradores de Lo-
cre ído en e l caso de escribir sobre; la R . de Tió, la i lustre poetisa des-
oí matrimonio del campeón Demp-
sey con una acreditada estrella (c i -
nema tog rá f i ca ) viniendo así a au-
mentarse el n ú m e r o de los que to-
man el matrimonio como si fuera un 
sport . 
Uno de esos cronistas, opina que 
ahora Dempsey p o d r á pasearse or-
gullosamente por todas partes y de-
cirle a su cara m i t a d : 
"Mi ra , Estelle. . Y o puedo derr i -
bar a todos esos hombres que t ú ves 
delante de t í . .Yo soy el Superhom-
bre. . L a represen tac ión de perfec-
cionamiento del poder ío f ís ico. . T u 
hombre, t u macho, que ahora te 
oprime el brazo, puede m á s que to-
dos tus semejantes. ." 
Fác i l es que el campeón le haya 
dicho todo eso. ¿ Q u é otra cualidad 
podía alegar para cautivar la ad-
mirac ión de su joven esposa? Pero 
és ta , í e r e n a y desapasionada, como 
Un destacamento de moros adic-
tos a E s p a ñ a hizo t ra ic ión y m a t ó a 
mansalva a un al férez y varios sol-
dados . 
E l Comandante General de Lara-
che ha ordenado la iniciación de un 
expediente para depurar responsabi-
lidades . 
¡Lo que t e m b l a r á n esos descasta-
dos m é r i t o s a l verse vempapelados! 
Nos gusta m á s , sin embargo, el 
procedimiento represivo de ese Co-
mandante Váre la que anda como un 
ciclón de zoco en aduar. 
Es decir, nos parece una forma 
m á s gallarda de hacer la guerra, que 
suelen serlo las de su raza, nada. la que emplea el Comandante Gene-
tiene de ex t r año que le hubiera re- r a l "de Larache, a l decir de los ca-
puest o: j blegrama s. 
aparecida, ha pedido a l Ayunta-
miento que le dé su nombre a cual-
quier calle de la ciudad. 
Hablando en serlo ¿ p o r qué no leí 
dan ese nombre a la calle de esa 
anón ima Dolores que existe en Je-
sús del Monte? 
Amenazan con i r 
(Vieno de la primera página) 
A LA SECRETARIA DE SANIDAD 
de esta localidad, con los jornales 
que tienen que pagarles, esto es: 
cuatro pesos los maestros y tres cin-
cuenta los horneros; dos setenta y 
cinco los biteceros, y dos pesos a; 
los aprendices; jornales que paga rán | 
los dueños de p a n a d e r í a s ; pero los 
operarios p re t end ían mayores jor-
nales, pero no prosperó esa propo-
sición . 
Cor t é s . 
Corresponsal. 
CERTAMEN D E SIMPATIA 
Consolación del Norte, febrero 15. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l resultado del segundo escru-
tinio del certamen de s impat ía fué 
el siguiente: 
Votos: 
Iraida Collado 7.000 
Inés María P i 7.528 
Evelia Suero 6.590 
Emil ia Goenaga : . . . , . . 2.300 
Julia López . . . . i.,., . . 2.140 
Eloína Godoy 1.017 




Propietarios y vecinos de la Cal-
zada de Concha han elevado a la 
Secre ta r ía de Sanidad y Beneficen-
cia una razonable y justa queja de-
bido a la insorportable pestilencia 
que despido desde hace a l g ú n t iem-
po, el alcantarillado part icular que 
paralelo a la l ínea ferroviaria ha 
construido la Compañía Licorera pa-
ra arrojar el mosto de 'a fábr ica en 
el alcantarillado público al fondo de 
la casa N o . 135 de la Calzada de 
Concha esquina a Juan Abreu . 
Según 89 ha observado, por el 
iondo de dicha casa Concha 135, 
la tuber ía es tá rota en algunos tra-
mos y la materia que contiene se 
f i l t ra , produciendo una, hediondez 
que hace al . í la vida poco menos que 
imposible. 
Como esa mal olor es nocivo a la 
salud los vecinos quejosos, esperan 
que se sirvan ordenar, sin pérdida 
de tiempo, que la mencionada Com-
pañía o qu.en corresponda, repare la 
tuber ía para evitar esa pestilencia 
y .po r consiguiente la infección que 
pueda producir . 
Grupo de concurrentes a la ceremonia efectuada ayer en el lugrar en due se est4 levantando el monumento al 
"lEalne" 
el s e rmón religioso que estuvo ai 
cargo del Padre Moyniham, de la 
Iglesia del Cristo, y los discursos 
al l í pronunciados.. 
Los cañones estaban cubiertos 
por ofrendas florales. Tomaron en 
el acto realizado par t ic ipación, la 
"Liga Femenida del Servicio de U l -
tramar", en cuya represen tac ión se 
p ronunc ió un discurso. Preside es-
ta organización la señor i t a Aileen 
Hagerty. 
Se dió lectura a un telegrama de 
adhes ión a,l acto que desde Cienfue-
gos envió el Presidente electo de 
la República, general Machado, d i -
rigido a M r . W i l f o r d . Dicho tele-
grama fué leído en Inglés por el se-
ñor Rafael Mart ínez Ibor, y aplau-
dido por los concurrentes. Dice a s í : 
"Cienfuegos. febrero 15. 
Unome de todo corazón al solem-
ne acto de conmemorar triste ani-
versario hundimiento "Maine" pa-
trocinado por la Liga Femenina, ro-
gándole al propio tiempo haga cons-
tar mi más sincera a d h e s i ó n . 
Gerardo Machado" i 
Además de la Liga Femenina del 
Servicio de Ultramar, ofrendaron 
•coronas el "Havana Post", la "Wo-
man's Overseag Service League", los 
Americano, al comenzar la ceremo-
Ala, 
Entre las personas que pres id ían 
el acto, recordamos al genei'al Enoch 
H . CroTvder, Embajador de los Es-
tados Unidos; doctor Enrique Por-
to, Secretarlo de Sanidad, en repre-
sentac ión del Gobierno; cap i t án 
Smith. presidente de los veteranos 
de la guerra hispano-americana, del 
campamento n ú m e r o 1; M r . J . P . 
Field, en representac ión del Club 
Rotarlo de la Habana; general Gis-
pert, por loa Veteranos de la Inde-
pendencia de Cuba; señores Pas-
cual C. Hernández , y Rafael To-
rriente, por la Asociación de E m i -
grados Revolucionarios; Enrique 
Berenguer, Jefe de los Boys Scouta 
del regimiento Habana; que presta-
ron guardias de honor ante el mo-
numento con los ayudantes señores 
Emil io Condem; Rafael Roqueta y 
José ^García Trueba. Del elemento 
militar, vimos también al cap i t án 
Silvelra, cap i t án Armenteros, Camilo 
Mesa, teniente coronel auditor del 
Séptimo Distr i to, comandante médi -
co Emi l io B . Morán; cap i tán ayu-
dante del Quinto Dis t r i to ; Miguel 
Pórtela , capi tán pagador del mismo 
distr i to; Oliverio Ortegai y los te-
pero tengo la seguridad que los Es-
tados Unidos no de j a r án Incumpli-
do su compromiso con Cuba". 
Entonces recordó el or^idor que 
cierna vez el gran político norteame-
ricano WlUiam J . Bryan, en un dis-
curso pronunciado en Miami, expre-
só la emoción que recibió el día del 
cese de la admin i s t rac ión provisio-
nal americana en Cuba, pues notó 
que cuando la bandera americana 
se arriaba en el Morro, un oficial 
del E jé rc i to cubano se ap resu ró a 
suspenderla para evitar que tocara 
el suelo, pues comprendió que as í 
debía honrarse la enseña de las ba-
rras y las estrellas. También yo es-
pero—dijo el señor Ibor—que en 
otra oportunidad tenga yo. emulan-
do a M r . Bryan, que decirle a mis 
compatriotas, que ustedes los ame-
ricanos igualmente con t r ibu i r án en 
oxtricta justicia, a evitar que nues-
tra gloriosa enseña de la estrella so-
litarla, toque el suelo en ninguna 
parte de nuestro terr i tor io , sino que 
se rán los americanos los primeros 
que con sus manos la e levarán a lo 
más a l t o " . 
Grandes aplausos escuchó el se-
ñor Mar t ínez Ibor durante el curso 
de su Interesante pe ro rac ión . 
Cada uno de los habitantes de 
Viena tiene el derecho de usar dia-
riamente 3 Slitros de agua. En Vie-
na, la ciudad del vino y de la cer-
veza, consume empero cada habitan-
te 50 l i tros de agua cada día . ¿Es 
ello prueba de que los vieneses beben 
mucha a g u a . . . ? No, estimados lec-
tores del DIARIO DE L A M A R I N A ; 
ello es prueba de que se lavan todos 
los días, lo que no hacen todos los 
mortales. . . 
E l agua que unaciudad consume 
es el mejor t e r m ó m e t r o para medir} 
la cultura de sus habitantes. He ob-¡ curre n i una sola 8einS%no 
servado, además , que la cantidad de | los precios de todos los***'' 
agua mencionada no distninuye en 0 • ar 
verano, a pesar de tener los viene-
ses a dos pasos el caudaloso Danubio, 
centenares de baños públicos y mu-
chos lagos, como quien dice, a las 
puertas de sus casas. Y es porque, 
a pesar de lo dicho, los vieneses en 
verano siguen lavándose en sus ca-
sas y luego van al baño , no como 
hacen muchos, con el f in de dejar 
su roña en el r ío, en el lago o en 
el mar, sino para refrescar su cuer-
po y tomar a la vez baños de aire y 
de sol. 
Yo sé de muchas personas que v i -
ven en países que no quiero men-
cionar que no se lavan nunca, y sé 
suban inesperada y vertíl! 
te. " S u b i r á n - d e c í a n ^ " > 
• os gobernantes austrlacoc * 
que hayan alcanzado la ^ 7 
dia l" . Pero he aquí ^ u f ^ 
la mencionada paridad in. 
siguen subiendo semknalm 
con una vertiginosidad nn. 
vért igos. Desde aver, ñor . . ^ 
todo cuesta en Viena i n u l ^ 
de lo que costaba anteayer B?* 
queo de cartas, el tranvía 'PI » 
carr i l el gas, la electricWad ! 
che, el pan, y si pafo de • » 
para no hacer interminable estT 
nica. í{* 
Los ministros de este paíg » 
de otras que sólo se lavan en verano de consolar a los vieneses H- •!! 
en el mar; las primeras merecen I les que la carestía de la VH 
palos, y las segundas si no se lavan \ subida de los precios de tod*J 












no tienen agua. ¡Pocas, poquís imas 
son las personas que disponen (fue-
ra de Austria, Alemania y los países 
de la Europa septentrional) de 35 
litros de agua cada día! 
Agua, pues; agua para el es tóma-
go, agua para el cuerpo y agua pa-
ra lavar la "ropa negra", puesto que 
el agua es cultura y es, a la vez, 
salud. 
y na tu ra l í s ima del saneamiem? 
Austr ia ; iiero los austríacos JL 
vieneses especialmente, está l 
hartos de las zalamerías de auj J 
nistros y del saneamiento de «ui 
A los aus t r íacos les está sucedi 
lo que le ocurr ió a un amî o 
pocos años ha. Este buen señor" 
fría del estómago, y gn médico i 
cabecera, para curarlo, le proht 
terminantemente tomar alimenioil — E n casi todos los países del 
mundo los hombres trabajan para ¡sucedió lo que fatalmente tenia 
ganar dinero, el dinero necesario pa-1 suceder: el estómago cesó un 
ra su sustento; aqu í en Viena hay 
70.000 personas sin trabajo que ga-
nan su pan sin trabajar. E l obrero 
sin trabajo, si es soltero, percibe 
semanalnvente del Estado la su iéa 
de 126,000 coronas; si es casado, 
161,000; si tiene un hijo, 168,000; 
175,000 coronas semanales cobra si 
tiene dos hijos y con tres o más do 
ellos 182,000 coronas semanales. 
¿Que esta ley socialista que obli-
ga al Estado a mantener a los sin 
día de atormentar a mi amigo, 
ro mi buen amigo murió a / 
cuencia de l a cura a ]á cual lo 
sometido su médico. A los at 
eos les ocurr i rá , si Dios no bai 
lagros, tres cuartos de lo n 
Sus médicos, que eu este ca» 
sus gobernantes, salvarán a Ai 
pero m a t a r á n a todos los ansu 
—Cada día es mayor el núm 
los aus t r í acos que no pudlendi 










trabajo le cuesta muchos miles de I Durante el mes de diciembre 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
La hermosa fiesta de la Asociación Canaria en Caimito. — El homenaje al Expresidente de la Sección 
de Propaganda del Centro Asturiano. — En el Centro Castellano prepraran los grandes bailes de 
Carnaval. — Varias juntas.— La primera fiesta del Centro |flontañés. — Otras notidas 
ASOCIACION CANARIA cuyos nombres se consignan a l co- E L HOMENAJE A L SEÑOR M A R I A 
NO CANO' 
En el Palacio de Cristal, tuvo efecto 
anteanoche una fiesta homenaje en la 
PRO EMPLEADOS D E COMUNI-
CACIONES 
Palacios, febrero 15. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Este pueblo ver ía con gusto la 
pronta aprobación de la ley de pr i -
mero de ju l io , de aumento de suel-
do a los honrados y sacrificados 
empleados de Comunicaciones, ya 
que éstos no tienen vacaciones y 
trabajan de día y de noche, pres-




UN ARTICULO D E L " D I A R I O DE 
L A M A R I N A " CAUSA BUENA I M -
PRESION EN E L CAIMITO 
Caimito, febrero 15. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l pueblo de a q u í comenta favo-
rablemente el ar t ículo del DIARIO 
de ayer, sobre el departamento de 
Comunicaciones. 
Espérase que el honorable Con-
greso h a r á algo beneficioso por es-
tos abnegados servidores del Es-
tado . 
Corresponsal. 
L.A CUM VJÜxNUlON KOTAK1A Ut i 
ClENFUEGOs y febrero 15. 
DIARIO.—Habana . 
Con motivb de la convención ro-
tarla que se es tá efectuando aquí , 
la Ciudad se encuentra engalanada 
con los ar t í s t icos atributos rotarlos 
y quo como t ocog sao < i fonslste en 
ruedas dentadas. Por otra parte y 
en cooperación al acto que se rea-
liza, el público es tá muy animado. 
La convención fué abierta hoy, 
siendo presidida por el Gobernador 
del distrito con la asistencia del 
Vice-Presidente electo doctor Car-
los dñ la Rosa que representaba 
t ambién al General Machado, Pre-
sidente electo de la Repúb l i ca . En 
ella estaban presentes, entre otras 
prsonalidades de la localidad el se-
fior Obispo Diocesáno, dando la 
SE HA TRANSFERIDO LA 
PRESENTACION DE LA 
SCHOLA CANTORUM j 
La presentaci ónso lemne de la 
Schola Cantorum, que debía tener 
efecto hoy, según se anuncia en la 
Asociación de Propietarios de Medi-
na en el Vedado, se ha transferido 
para ei jueves de esta misma se-
mana. 
Sépanlo así las personas que se 
disponen a disfrutar del bello y su-
gestivo programa combinado para 
ese acto, tan justamente ansiado por 
cuantos saben estimar las produc-
ci(ínes a r t í s t i cas del Sr. Carlos M. 
Valle, Director y fundador de la 
Schola Cantorum, quien la noche 
del jueves cosechará los más leso-
nantes y calurosos aplausos. 
mienzo de esta crónica , labor a l 
E l pasado domingo se verif icó una truista y meritoria, cuyos resulta-
bella y lucida fiesta en el cercano dos sobrepasaron con creces todo 
pueblo de Caimito del Guayabal, or- cálculo hecho, ya que lo recaudado 
eanizada por la r ep resen tac ión que, por tan entusiastas damas y damitasjque se r ind ió en t i l bu to de afecto y re 
allí tiene establecida ía importante; superó proporcionalmente a lo ob- conocimiento a la labor que desarro-
Asociación Canaria, a f in de dar el i tenido en las demás Delegaciones 
mayor realce y esplendidez a la en-1 que la Asociación Canaria tiene esta-
trega de los Tí tulos de Honor y DIs- ¡ Mecidas y diseminadas por el t e r r i -
t inción que la Asamblea de Repre-
sentantes y u n á n i m e m e n t e otorgara 
a las Sras. María Antonia González 
de Castro y Victor ia Pino de Sosa, 
y a las señor i tas Ana Yanés Simón, 
Julia González, Ani ta H e r n á n d e z 
Concepción, Amparo Miranda Guc 
torio nacional. Entre grandes aplau-
sos hizo entrega el doctor Díaz a 
las expresadas seño ra s y señor i t a s 
de los diplomas que gentilmente las 
otorgara la Asamblea de Represen-
tantes, b r indándose con- champagne 
por las homenajeadas, por la Aso-
bieuvenida a los visitantes el señor ¡ 
Alcalde Munic ipa l . 
E l Presidente del Rotarismo In-
ternacional, leyó un bello y hermo-
so discurso en inglés que fué aplau-i 
nidísimo por toda la concurrencia, i 
En el homenaje rendido a la can-
ción cubana se lucieron bellas seño-
ritas de esta Ciudad y los señores 
Sansirena y Delfín, dirigidos todos 
por el renombrado maestro Antonio 
Giquier. 
La apoieobis magnff-cK estuvD ai 
cargo de los boys scouts de Cien-I 
fuegos. 
E l teatro Terry estaba material-
mente colmado de públ ico, sobresa-j 
lleudo las hermosas mujeres de la 
Perla del Sur. 
Se ha acordado que la próxima 
convención se realice en C a m a g ü e y . 
SIMON. 
rra y María de la Hoz y Cabaña;-!, I elación Canaria y su represen tac ión 
para premiar la Intensa y entusia^ia en Caimito. 
labor que con todo in te rés y abnega- Muchas felicitaciones recibieron 
ción realizaran en dicho pueblo, pa-jde la concurrencia tan distinguidas 
ra recaudar fondos suficientes con i s eñoras y señor i tas , as í como la Aso-
que lograr la t e rminac ión de los pK-jciación Canaria que tan acertada-
bellones de tuberculosos que la Aso-j men ha sabido apreciar y reconocer 
elación Canaria cons t ru ía en su mo- | extensivamente los merecimientos 
derno sanatorio. i de tan distinguidas y entusiastas co-
A participar de esta bri l lante fies-1 laboradoras, felicitaciones extensivas 
ta concur r ió desde esta capital una j a l señor Presidente y elementos D i -
numerosa comisión formada por va- rectivos de la Sociedad "Centro Re-
líosos elementos de la Asociación Ca-, creativo de Caimito" y organadores 
naria, formada por el vicepresideo-j de la fiesta por la decidida coopera-
tt- general, doctor Miguel Angel ción que prestaran y los valiosos tra 
Díaz, el Tesorero señor Mauricio | bajos de propagación de tan sugesti-
va y culta fiesta. 
lió el s eñor Mariano Cano en la pre-
sidencia de la Sección de Propagan-
da del Centro Astur iano. 
F u é servido un excelente m e n ú . En 
la mesa presidencial, a ia derecha del 
señor Cano, tomaron asiento, el Pre-
sidente del Centro Asturiano señor 
Jenaro Pedroarias; los señores Anto-
nio Méndez; Maximiliano Isoba, Ben-
j a m í n Menéndez, Leandro Cifuentes y 
José F e r n á n d e z . 
A la Izquierda los señores Antonio 
Suárez, Enrique Cima, doctor R a m ó n 
F e r n á n d e z Llano, Genar0 Acevedo, 
Constantino Carneado el doctor Cár-
denas, Eduardo Cárdenas y el señor 
José Cuenco. 
En tres mesas paralelas, seguían 
Is s eñores Ramón Tamargo, Pedro 
González, Francisco García, Bernardo 
Lcredo, J o a q u í n Soto, Agapito Gon-
zález, Hi la r io Diez Muñiz, R a m ó n Ro-
dr íguez : Antonio Junco; A . Méndez; 
Jaime Muñiz ; Manuel González, Ra-
món F e r n á n d e z ; Alvar0 González; Jo-
sé Menéndez Prado, José M . F e r n á n 
dez; Fé l ix Suárez, Avelino Menéndez, 
Constantino Argüel les , Aquil ino R o -
dr íguez ; M . Menéndez; José R . Cuer 
vo; Manuel V i g l l ; Jacinto González; 
millones de coronas? No cabe la 
menor duda; pero el Estado con-
sigue con ello dos cosas: la prime-
ra, tener libres o desocupados los 
hospitales y los asilos para los en-
fermos y los viejos, y la segunda, 
evitar que pululen por las calles de 
Viena 70,000 mendigos . . . Es, ade-
más , dicha ley una medida previso 
ra y muy prudencial, pues donde to-
da la gente come, aunque no sea 
más que pan, es decir: lo Indispen-
sable para no morir de hambre, no 
hay descontentos n i desesperados, y 
donde no hay desgraciados ni des-
contentos, np puede hacer mella 
192 4 emigraron 248 austria 
vieneses, 54 de la Baja Austrú, 
de Estiria, 40 del Burgenland. 
de Carintia, l . 'I do la Alta Au5trl|| 
8 del T i fb l , 4 de Salzbufgo y 
Vorarlberg. Do estos emigrantei 
partieron ai Brasil, 65 á los , 
Unidos, 56 a la Argentina, 8 a 
le, 5 al Paraguay, 5 a Egip 
Australia, 4 al Uruguay, 4 a 
na, 3 a Bolivia, 3 a Méjico, 
Transvaal, 2 al Canadá, 2 a 
2 a Turqu ía , 1 a Francia 
España . 
DAXOIO 




SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
SANCRISTOBAL, febrero ,15. 
D I A R I O . Habana. 
A las 11 p . m . de hoy, falleció ' 
tras larga y penosa enfermedad la 
virtuosa señor i t a Améj ica Camacho.j 
Su muerte ha sido muy sentida] 
por contar con numerosas s impat ías ; 
la familia Camacho eu esta socie 
dad. 
Corresponsal. 
García , presidente de la Sección üe 
Cultura señor Pedro pelgado Vi l la - F u é t ambién muy felicitado el se-
rreal . Vicepresidente de Intereses, ñor Francisco An túnez Alonso, ac-, 
señor Tomás H e r n á n d e z González, j tual Presidente de la Sección de Pro Antonio Tomas José Sierra. Manuel 
el presidente de la Sección de Pro- paganda e inmigrac ión , quien, sien- Barrios; Fernando Suárez Hia r ioGon 
paganda e Inmigrac ión señor F raa - ¡ do Presidente de la Sección de Re- ™]e*' * Mar t ínez ; Jovino Fer-
cisco Antúnez Alonso, el vocal de laj creo y Adorno, Inició y llevó a ca- nández ; Fernando Lobeto Cipriano 
propia Sección señor Abelardo Pé-¡ bo int0nSa c a m p a ñ a en pro de la f eriínffz: ^0?10 ^ %f nff' CThar 
rez Paz, y otros varios y distinguí-1 te rminació l l de los Pabellones de S ^ í i ^ ^ ^ S ^ V ^ 
dos asociados. Esta Comisión fué I Tllbercu;osoSt sugiriendo la 'dea d e | S ^ w I l í ^ ^ l í ? ^ 4 S ' « ^ S 
car iñosa y amablemente recibida a, obteuer la8 sumag necesarias Por L P e ° ° : ^ J ^ J ^ ^ Í ^ ^ S " 
su llegada a Caimito y delicadamente medl0 de fiestas en ]a3 Delegaciones' IffS n í n l A ^i«?fn Anfon^ Ar 
atendida mientras pe rmanec ió en u j io que culminó en un positlvo resul- ^ 
Femando Suárez José González, Ma-
nuel Chao; César Cerra; Pedro Bor-
bolla; Jo sé Ramón Muñiz. José G. 
Herrero; José Navarro, Miguel C. 
F e r n á n d e z Manne Vale, Hermogenes 
Foyo Segundo P é r e z ; José F e r n á n d e z 
R a m ó n F e r n á n d e z , J o s é F . González. 
José Cuesta, José Couzo, Claudio Ve-
ga; Vicente Hevía ; Segund0 López; 
Carlos Miranda; Adolfo Díaz; Manuel 
Reguna; José a F e r n á n d e z : José C. 
Cotarelo; José R . V iña ; Manuel Pé-
rez, Juan Seba Avelino Canelada, Ma-
nue Llano Bepamín Pé rez ; Braulio 
Alvarez, R a m ó n Aonso, Lucio F u e n -
tes; Braul io F e r n á n d e z ; Adolfo Gon-
zález; Bernardo P é r e z ; José Traban 
co; Paulino Cas tañedo ; Ricardo Gar-
cía ; José A . F e r n á n d e z ; Ramiro Alón 
so; Perfecto F . V i l l a ; Gregorio Alón 
so, F l i x Menéndez . 
A I descorchar a sidra del "Gaite-
ro" , comenzaron los brindis ofrecien-
do el homenaje al señor Maximiliano 
Isoba, en nombre de la Comisión, enu 
morando los merecimientos del señor 
Cano, su des in te rés y su bril lante la-
bor . • y 
Hab ló el señor don Antonio Suá-
rez, reafirmando las palabras del se-
ñor Isoba, felicitando al señor Cano 
y asus c o m p a ñ e r o s . 
Le siguió Gregorio Alonso, recono-
ciendo la obra mer i t í s ima de la Sec-
ción de Propaganda, rechazando las 
diatribas de los que en un momento 
quisieron desconocer su buena labor, 
i n ú t i l m e n t e . 
Después hab ló el Sr. Pedroarias, 
haciendo ftonor al Sr. Muñiz, antece-
sor del señor Cano, a és te y a los 
compañeros de aquellas Secciones, es-
perando que los que hoy ocupan sus 
puestos s e g u i r á n sus huellas, para 
bien del Centro Astur iano. 
Antonio Méndez, se sumó a los j u i -
cios all í emitidos, ofreciendo conti-
nuar la abor trazada por sus antece-
sores. 
E l doctor Llano, que l a m e n t ó la 
ausencia de estimados representantes 
del Centro Asturiano los que espera-
ba ver all í honrando a l que había 
puesto al servicio del Centro todos 
sus cooncimientos siguiendo la senda 
del señor Muñiz, pues la obra de las 
dos ú l t imas secciones resplandecís 
en los libros de la sociedad. 
El s eñor Cano dió las gracias en 
sentidas frases por aquella demostra-
ción haciendo recaer su t r iunfo en 
sus compañeros todos y en un em-
pleado modesto, el s eñor A r g ü e l l e s . 
E l ramo de flores del Centr0 de 
la mesa fué dedicado a la essposa del 
señor Cano, 
F u é muy felicitada la comisión or-
ganizadora compuesta de los señores 
Hermógenes Foyo; Ramiro Alonso, S 
gundo P é r e z ; Manuel Valle y José 
F e r n á n d e z Díaz . 
brarse en el domicilio social, el 
16 del corriente, a las nuere ^ 
punto de la noche: 
Orden del d ía : 
Balance mensual; Correspoad 
y Asuntos generales. 
fiesta por el correcto caballero y dis-| tado. 
tinguido miembro de !a Asamblea! En de la madruga r e g r í s c 
señor Vicente Sosa Taño , el Alcalde ia Comisión a la Habana t,umamen-
de la localidad señor Castro, el Mé-i te complacida de las atenciones que 
dico de aquella Delegación doctor 
Castro Mestre, el Representante lo 
recibiera de aquellos valiosos ele-
mentos, continuando el baile sin que 
cal de la Asociación señor Rosendo-£.u ani inación decayese un solo mo-
H e r n á n d e z y otras apreciables per- mentp tasfa la salida del sol. 
sonas. i . 
La fiesta dió comienzo con un! E l próximo jueves, diez y nueva 
magníf ico y animado gran baile, al ¡de los corrientes, se ver i f icará jun-
que concurr ió lo más selecto y d is - j ta crdiuaria de la Sección de Propa-
tinguido de Caimito del Guayabal; | ganda. Inmigrac ión 7 Proteccii*' al 
en uno de los intermedios hizo 'uso. Trabajo, que preside el entusiasta 
de la palabra,' muy elocuentemente señor Francisco Antúnez , en cuya 
el doctor Miguel Angel Díaz, ensal- r eun ión se rán tratados importantes 
zando merecidamente la labor lleva-' asuntos de transcendencia e in te rés 
da a cabo por las señoras y señor i tas 1 para la colectividad. 
CENTRO CASTELLANO 
No descansa el Presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno en los 
trabajos que viene realizando para 
las p róx imas fiestas de Carnaval y 
todas las noches los vemos en este 
Centro dand0 disposiciones para que 
todas las comisiones llenen sus co-
metidos. 
Anoche estuvo tomando medidas 
acerca del adorno del Salón y muy 
e&pecialmente Itf entrada la que se-
rá adornada en forma tal que que-
de conpletamente transformada. Una 
actividad febri l viene desarrollando 
la Sección por parte de todos los 
miembros y dada la buena organi-
¡zación en formar comisiones es se-
! guro que estas fiestas d a r á n un men-
Uis en las celebradas por este Cen-
' t r o . 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A ESTRADA 
La Junta Directiva que ha de cele-/cornos extensiv0 a 
SOCIEDADES DE INSTRl 
BENEFICENCIA Y RECRlX) 
PARTIDO JUDICIAL DE VILL^ 
La Junta Reglamentarla, s« » | 
l eb r a r á en el local pocial Pa!8Cl°" 
-Centro Gallego", el día 17 «i » 
r r m t e mes a las 8 y media p. a' 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del acta anterior. 
Suscripción Pro Hospital. 
Asuntos Generales. 
UNION DE SAN SIMON í 
SAMARUGO 
La Junta General se celebra^ 
día 17 del corriente mes alas 
m . en la Calzada de Jesús de 
te n ú m e r o 290. 
ORDEN DEL DIA: 





L A PROXIMA F U » * * * * 
TRO MONTAÑES 
Tal como habíamos anuD 
viernes úl t imo celebraron 
mada Junta Ordinaria los 
de esta brillante sociedad. 
Leída el acta anterior y 
so a la numerosa c01Te ^ 
y re lación de altas y bajas. ^ 
so la si tuación de la Caja. ^ 
ja un saldo a favor ^ J L ^ b o í 
quedando altamente saus ^ ( 
su labor los que contTiD™ $t 
solidar la Sociedad y » !LloBtf. J 
dito tome mayores P ^ ^ t e e»J 
Igualmente se hizo P1^ ¿g*M 
J r n t a la gran cantidad M ^ 
hechos recientemente, y TJ 
que dada la prepaganaa V Í ^ 
realizando los diversos ^ 
Centro sigan inscribiéndose 
m á s . , _ 1a cei^r,zl 
Acordóse también 1» 
de un baile de dls{x:*ZñoS r t** 
para los señores a^c l* DróxIiB0 
que t end rá lugar en ei v 
de merzo. lna goci"* 
E s t á n de plácemes i w ^ 
Centro Montañés con • 
perpectivas y PorV® de P•a,, 
turo baile donde ^ citi 
ras agradabls por oar 
ia Colonia Montañesa . 
SENSIBLE E - ^ L L f ;Ml! 
Se nos comunica 1 
ticia del fallecimiento u m t* 
rentino Suárez G ^ V * ^ 
Florida, el día 10 a^ { ^ & 
mos con ese ^ 0 Í i x , o ' e i Sfl»r!Í 
pésame al señor Manu éílc 
sidente de la Sociedad ^ p 
Naturales del Concejo a el „* 
ras hermano del 
rf.mns extenSÍVn a 5 
i 
Uto 
'«1», 
